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Lian: 
T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e h a s t a 
l au M i s d « l a t a r d e de h o y . A n d a l u c í a y B a l e a r e s : A l -
g u n a s l l u v i a s ; C a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n t o s d e l Oeate 
y c i e lo " n u b o s o ; r e s t o de E s p a ñ a , buen t i e m p o . T e m p e -
r a t u r a : m á x i m a de aye r , 25 en A l i c a n t e ; m í n i m a , 1 
b a j o ce ro en S a l a m a n c a . E n M a d r i d : m á x i m a de a y « r , 
1 8 , 1 ; m í n i m a , 10. ( V é a s e en q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n 
M e t e o r o l ó g i c o . ) 
D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I . — N ú m . 7 .184 • S á b a d o 8 d e o c t u b r e d e 1 9 8 2 ^ ' N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
¡ t « 1 A D R I D 2 ' 5 0 P e s e t a s a l m e a 
P R O V I N C I A S 9 ' 0 0 P1*8 ' t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , é . - T c l é f o n o s 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 . 9 1 0 9 8 , 9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
U n i m p o r t a n t e s e c t o r s o c i a l i s t a d e f i e n d e , c o n t e s ó n , l a s a l i d a d e l o s t r e s m i n i s t r o s 
R e a f i r m a c i ó n d e u n c r e d o y u n a c o n d u c t a 
N o s e r l a J u s t o y c o n s t i t u i r l a u u ca so 
de e g o l a t r í a d e d i c a r e s t a p r i m e r a c o l u m -
n a , t r a s c i n c u e n t a y o c h o d í a s d e a r b i -
t r a r i a y a n t i c o n s t i t u c i o n a l s u s p e n s i ó n , a 
l a s u f r i d a p o r E L D E B A T E , c o m o p o r 
o t r o s c o l e g a s . D e l a s u s p e n s i ó n y a h a -
b l a r e m o s . T a l s u c e s o es u n e p i s o d i o , u n 
a s p e c t o de l a p o l í t i c a g e n e r a l de los 
dos m e s e s ú l t i m o s ; y es esa p o l í t i c a , l a 
d e l G o b i e r n o y l a de c i e r t o s e l e m e n t o s 
soc ia les , l a q u e q u e r e m o s e x a m i n a r 
a h o r a . 
E l c o m p l o t 
C o n a b s o l u t o r e s p e t o a l a s p e r s o n a s , 
m á s r e n d i d o p a r a q u i e n e s s u f r e n y p a -
d e c e n , p e r o c o n c r i s t i a n a l i b e r t a d de 
p e n s a m i e n t o y de p a l a b r a , d e b e m o s ex-
p r e s a r n u e s t r o j u i c i o a c e r c a de los su -
cesos d e l 1 0 d e a g o s t o ; y c a s i h u e l g a 
. d e c i r q u e , r o t u n d k m e n t e y s i n m í n i m a 
r e s e r v a , c o n d e n a m o s e l c o m p l o t q u e a q u e l 
s i g n i f i c a t i v a . T e l a m b i e n t e l o g r a d o p o r i 
é l e n a m p l i a s y v a r i a s z o n a s s o c i a l e s | 
t a m b i é n d i c e m u c h o . D i c e q u e e l c o n a t o j 
s e d i c i o s o f u é e x p r e s i ó n , o c o n s e c u e n c i a , 
de u n m a l e s t a r s o c i a l h o n d o y v a s t o . 
F u e r a s o l a m e n t e m o n á r q u i c o , o m o n a r -
q u i z a n t e . e l c o m p l o t , y a c a s o p u d i e r a f e -
l i c i t a r s e e l G o b i e r n o de q u e e s t a l l a r a , y 
d e s u f r a c a s o , y d e su r e p r e s i ó n r á p i d a 
y s e g u r a . P e r o es u n h e c h o q u e . en e l 
m o v i m i e n t o , n o f a l t a r o n r e p u b l í c a n o B e n -
t r e v e r a d o s c o n los m o n á r q u i c o s . H u b o 
c o n j u r a d o s q u e n o i b a n c o n t r a u n r é g i -
m e n ; s í , c o n t r a u n G o b i e r n o . N o c o n t r a 
l a R e p ú b l i c a , s i n o c o n t r a l o s h o m b r e s 
q u e l a d i r i g e n y a d m i n i s t r a n . N o e r a n 
r e b e l d e s a u n a i n s t i t u c i ó n ; p e r o se a l z a -
b a n c o n t r a u n a p o l í t i c a q u e j u z g a b a n 
f u n e s t a . N i s i q u i e r a t i e n e n e s t a s o b s e r -
v a c i o n e s e l m é r i t o de l a n o v e d a d : los 
d i a r i o s e x t r a n j e r o s m á s p e r s p i c a c e s l a s 
h a n a n t i c i p a d o . . . y e l m l n i s t e r i a l i s m o de 
l a P r e n s a n o s u s p e n d i d a ha c u i d a d o de d í a e s t a l l a r a . V e n í a m o s c o n d e n a n d o des 
de m u c h o a n t e s c u a l q u i e r t e m p e r a m e n - | q u e n o s e a n c o n o c i d a s d e l p ú b l i c o e spa -
t o de v i o l e n c i a . H e m o s s i d o , y s e r é - ñ o l . 
m o s , l o s p a l a d i n e s de l a l u c h a l e g a l y 
d e l a c a t a m i e n t o a los P o d e r e s c o n s t i t u i -
d o s . A n t e t o d o , p o r r a z o n e s m o r a l e s . 
R e s p e t a m o s o t r o s c r i t e r i o s , p e r o no*-
P o r l o d e m á s , es v a n a esa c a u t e l a ; 
p o r q u e , ¿ q u i é n i g n o r a q u e e l e m e n t o s r e -
p u b l i c a n o s — v i e j o s y n u e v o s r e p u b l i c a -
n o s — a l e n t a r o n a l o s c o m p r o m e t i d o s y 
o t r o s c r e e m o s q u e l a r e b e l i ó n , p r o p i a - a c a s o c o b r a r o n e s p e r a n z a de se r cose-
m e n t e d i c h a , es i l í c i t a . E s a c r e e n c i a e n - c h a d o r e s de l o q u e s e m b r a r a n los c o n j u -
c u e n t r a firme e i n e q u í v o c a c o r r o b o r a c i ó n 
e n m u l t i t u d d e t e x t o s de L e ó n X I I I . L a 
P a s t o r a l c o l e c t i v a de I» P r e l a d o s e s p a -
r a d o s ? Y d e l a i m p o p u l a r i d a d de l a p o -
l í t i c a c o n t r a l a c u a l se a l z a r a l a s e d i -
c i ó n , o f r e c i e r o n p r u e b a c u m p l i d a l a s ca -
ñ ó l e s , p u b l i c a d a p r e c i s a i u e n t e a p o c o d e l i e s de M a d r i d e l 1 0 de a g o s t o y l o s s i 
I n s t i t u i d a l a s e g u n d a R e p ú b l i c a , n o s a l e e - ' 
d o n a c o n l a m i s m a d o c t r i n a ; y l o s P r e -
l a d o s e s p a ñ o l e s , j u n t o s en a q u e l l a d e c l a -
r a c i ó n , p a r a n o s o t r o s s o n la I g l e s i a . P o r 
s i a l g u i e n l a s o l v i d ó , r e p i t a m o s s u s p a -
l a b r a s , q u e n o a d m i t e n la s e d i c i ó n y e l 
c o m p l o t : 
g u t e n t e s d í a s . ¡ Q u é d i f e r e n c i a e n t r e los 
g r u p o s d e m a n i f e s t a n t e s q u e n o c u b r í a n 
e l t r a y e c t o d e l a C i b e l e s a la G r a n V í a 
y l a s d e s b o r d a n t e s y f r e n é t i c a ^ m a n i -
f e s t a c i o n e s d e a b r i l de 1 9 3 1 ! 
I m p o s i b l e es q u e t o d o e l l o h a y a q u e -
d a d o i n a d v e r t i d o p o r e l G o b i e r n o . 
" L a I g l e s i a . . . j a m á s d e j a de i n c u l c a r 
e l a c a t a m i e n t o y o b e d i e n c i a d e b i d o s a l 
P o d e r c o n s t i t u i d o , a u n en los d í a s e n 
q u e s u s d e p o s i t a r l o s y r e p r e s e n t a n t e s 
a b u s e n d e l m i s m o en c o n t r a de e l l a , p r i -
v á n d o s e , de e s t a s u e r t e , d e l m á s p o d e -
r o s o s o s t é n d e l a a u t o r i d a d y d e l m e d i o 
m á s e f i c a z d e o b t e n e r d e l p u e b l o la o b e -
d i e n c i a a s u s l e y e s . C o n a q u e l l a l e a l t a d , 
p u e s , q u e c o r r e s p o n d e a u n c r i s t i a n o , l o s 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a c a t a r á n e l P o d e r c i -
v i l e n l a f o r m a c o n q u e d e h e c h o e x i s -
t a , y d e n t r o de l a l e g a l i d a d c o n s t i t u i -
d a , p r a c t i c a r á n t o d o s l o s d e r e c h o s y d e -
b e r e s d e l b u e n c i u d a d a n o . " 
B a j o e s t a s e n s e ñ a n z a s nos a m p a r a m o s . 
|¡ N o q u e r e m o s j u z g a r l a c o n d u c t a de n a -
í d i e . E x p o n e m o s l a s n o r m a s de a l t í s i m a 
m o r a l , a l a s c u a l e s , h o n r a d a y fielmente, 
q u i e r e a c o m o d a r s e l a n u e s t r a . M á s . C o n 
s a t i s f a c c i ó n h a c e m o s c o n s t a r q u e a u n e n t u t o á e C a t a l u ñ a . 
p e r i ó d i c o s a f e c t o s a l G o b i e r n o h e m o s ¡ E n t o d o e j l o q u e gon actos propios 
l e í d o i u i c i o s q u e a p a r t a n de l a i g l e - SUy0S; d e b i e r a b u s c a r e l G o b i e r n o l o s es-
s i a y de l o s c a t ó l i c o s , en c u a n t o t a l e s , ¡ t í m u l o s d e l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . N o l o 
h a s t a l a m á s l e v e s o m b r a de c o n d u c t a | h a e n t e n d i d o a s í . E n o t r o ca so , v e n c i d a 
s o s p e c h o s a e n r e l a c i ó n c o n ios t r i s t e s i a r e v u e l t a , e l G o b i e r n o h u b i e r a a p r o v e -
c h a d o la d u r a l e c c i ó n d e los h e c h o s p a r a 
s u a v i z a r s u p o l í t i c a , p a r a r e c t i f i c a r los 
y e r r o s d e u n a ñ o e n t e r o . P u e s h a h e c h o 
t o d o l o c o n t r a r i o . H a l l e v a d o su p o l í t i -
c a a m a y o r e s d e s m e s u r a s ; h a h e c h o 
m á s v i o l e n t o s y e x t r e m o s s u s m o d o s d e 
g o b i e r n o a r b i t r a r i o s y e n p u g n a c o n l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
E n t i é n d a s e b i e n lo q u e d e c i m o s . N o 
C o n t u m a c i a 
S i l a p a s i ó n n o n u b l a r a a los g o b e r -
n a n t e s e l j u i c i o y l a v i s i ó n d e los s u c e -
sos , c o m p r e n d e r í a n c u á l e s s o n l o s m á s 
h i r i e n t e s a g r a v i o s d e l a s o c i e d a d c o n t r a 
e l l o s . C o n c r é t a n s e , de m o d o p r i n c i p a l í -
s i m o , e n l a p o l í t i c a r e l i g i o s a . I n s p i r a d a 
y a u n i m p u e s t a p o r l a s s o c i e d a d e s se-
c r e t a s ; e n l a p o l í t i c a s o c i a l c a r a c t e r i -
z a d a p o r u n a a g r e s i ó n c o n s t a n t e a l d e -
r e c h o d e p r o p i e d a d ; e n l o s p r e c e p t o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s q u e I n i c u a m e n t e e x c l u -
y e n d e c i e r t o s d e r e c h o s I n d i v i d u a l e s a 
c l a s e s e n t e r a s d e l a s o c i e d a d ; e n l a 
a p l i c a c i ó n c a p r i c h o s a o p a r t i d i s t a , o 
s e c t a r i a , d e l a C o n s t i t u c i ó n m i s m a ; e n 
l a c o n c e s i ó n , p o c o m e d i t a d a , d e l E s t a -
L a C o n s t i t u c i ó n v e d a q u e se s u s p e n -
d a l a p u b l i c a c i ó n de l o s p e r i ó d i c o s : ? i e n -
t o q u i n c e f u e r o n s u p r i m i d o s d u r a n t e 
v a r í a s s e m a n a s , a u n q u e los d e s ó r d e n e s 
n o d u r a r o n c u a r e n t a y o c h o h o r a s , y n i 
a u n o s o l o d e esos p e r i ó d i c o s se h a y a 
p r o b a d o , n i i m p u t a d o , p a r t i c i p a c i ó n e n 
e l l o s . 
L a C o n s t i t u c i ó n a m p a r a los d e r e c h o s 
de l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s y p r o h i b e 
q u e se les p e r s i g a p o r s u s o p i n i o n e s p o -
l í t i c a s ; a d o c e n a s h a n s i d o p r i v a d o s d e 
s u s e m p l e o s y l a n z a d o s a l a m i s e r i a , 
c o n s u s f a m i l i a s , en u n a r e d i v i v a " p u r i -
ficación" f e r n a n d i n a . 
L a C o n s t i t u c i ó n d a p o r i n c o r p o r a d o s a 
s u t e x t o t o d o s los p r i n c i p i o s d e l d e r e -
c h o d e g e n t e s : h a n s i d o h o l l a d o s a u n 
los m á s e l e m e n t a l e s s e n t i m i e n t o s h u m a -
n i t a r i o s , h a c i n a n d o , o t r a v e z . a u n c e n -
t e n a r de h o m b r e s en u n b u q u e c o n s t r u i -
d o p a r a t r a n s p o r t e d e m e r c a n c í a s y g a -
n a d o s . 
N o se h a v i s t o , en fin. e n l a s a l t u r a s , 
l a s e r e n a e n e r g í a de q u e t a n f a l t a e s t á , 
t i e m p o h a c e , l a p o l í t i c a n a c i o n a l . H e m o s 
a s i s t i d o a u n e s p e c t á c u l o , en v e r d a d n o 
n u e v o , s i n o t í p i c a m e n t e , c a s t i z a m e n t e 
e s p a ñ o l y s u d a m e r i c a n o . E l e p i s o d i o 
a c r e d i t a r á a n t e e l o r b e e n t e r o c u á n l e n -
t o y t r a b a j o s o es. e n t r e n o s o t r o s , e l p r o -
g r e s o de l a s c o s t u m b r e s p ú b l i c a s ; a b a -
j o , i n d i s c i p l i n a y r e b e l d í a , el v i e j o y e r r o 
de r e s o l v e r a t i r o s y s a c a n d o a l E j é r -
c i t o d e s u m i s i ó n , l a s c u e s t i o n e s de G o -
b i e r n o ; a r r i b a , l a p o l í t i c a de v e n g a n z a y 
de e x t e r m i n i o d e l v e n c i d o , l e v a n t a n d o la 
a r b i t r a r i e d a d c o m o t r o f e o de l a v i c t o -
ria. 
TTn b a l a n c e , en fin. t r i s t e p a r a t o d o s ! 
'os d í a s p a r a E s p a ñ a ! A s i . n i se g a -
na p r e s t i g i o a n t e e l m u n d o , n i s i q u i e r a 
se l o g r a c o n s t r u i r u n E s t a d o . 
N u e s t r a p o s i c i ó n 
E L E l 
D E L E Y D E 
L O D E L D I A 
Del vivir parlamentario 
P r i m e r p e d i d o y a n q u i de 
c e r v e z a a l e m a n a 
Será leído en la semana próxima 
Medidas para el cumplimiento in-
mediato de la expropiación 
de tierras 
A y e r m a ñ a n a , a l a s o n c e , se r e u n i ó 
e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s en e l M i n i s t e -
r i o de l a G u e r r a . N o a s i s t i e r o n l o s m i -
n i s t r o s s o c i a l i s t a s s e ñ o r e s L a r g o C a b a -
l l e r o y D e l o s R í o s , p o r t e n e r q u e a s i s -
t i r a l C o n g r e s o S o c i a l i s t a . B i s e ñ o r 
P r i e t o a b a n d o n ó e l C o n s e j o a l a s o n c e 
y c u a r t o y r e g r e s ó p o c o a n t e s de t e r -
m i n a r . 
l^a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l t e r m i n ó a l a s 
d o s y m e d i a de l a t a r d e . 
A l a s a l i d a , l o s m i n i s t r o s m a n i f e s t a -
r o n q u e se h a b í a a c o r d a d o a u t o r i z a r l a 
r e a p a r i c i ó n d e E L D E B A T E e " I n f o r -
m a c i o n e s " , d e M a d r i d , y de u n p e r i ó -
d i c o d e p r o v i n c i a s . 
E l s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a c o n t i r m o l a 
a n t e r i o r n o t i c i a y a ñ a d i ó que los c i -
t a d o s p e r i ó d i c o s p o d í a n r e a n u d a r su p u -
b l i c a c i ó n c u a n d o q u i s i e r a n . 
D e l o t r a t a d o en el C o n s e j o se f a -
c i l i t ó l a s i g u i e n t e 
NOTA OFICIOSA 
J u s t i c i a . - Se h a a p r o b a d o el p r o y e c -
t o de l e y d e C o n f e s i o n e s y C o n g r e g a -
c i o n e s r e l i g i o s a s , q u e s e r á l e í d o en l a 
p r ó x i m a s e m a n a . A p r o b a c i ó n d e v a n o s 
e x p e d i e n t e s , e n t r e e l l o s d o s de l i b e r t a d 
c o n d i c i o n a l . 
A g r i c u l t u r a . — E l m i n i s t r o * . n t o r m ó so-
b r e l a c o m p o s i c i ó n d e l I n s t i t u t o de R e -
f o r m a A g r a r i a , d a n d o c u e n t a , a d e m á s , 
d e l a s d i s p o s i c i o n e s t o m a d a s p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o i n m e d i a t o d e l a s bases 
d e la R e f o r m a A g r a r i a q u e se r e f i e 
r e n a l a s t i e r r a s q u e s o n e x p r o p i a d a s 
H a n s i d o a p r o b a d o s v a r i o s d e c r e t o s 
i e p e r s o n a l . 
E l m i n i s t r o d i ó c u e n t a d1» l a d i m i -
s i ó n d e l D i r e c t o r g e n e r a l de C o m e r c i o 
s e ñ o r P i S u ñ e r . 
M a r i n a . — D e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e el 
g e n e r a l d e I n t e n d e n c i a d o n F r a n c i s c o 
M o l i n a q u e d e e n s i t u a c i ó n de s e r v i c i o 
V i v e l a c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a s o m e t i d a 
a i i m p e r i o , u n p o c o t i r á n i c o , d e l a ac-jEI c o m p r a d o r cree que en a D n l p r o -
t u a l i d a d . P o r e l l o , h a y q u e r e n u n c i a r a xjm0 no ^abrá lev S e c a 
l a h i s t o r i a , p o r c o m p e n d i o s a q u e f u e s e , , 
d e l o a c a e c i d o a l a s C o r t e s d e s d e e l M U N I C H , 7. — U n a f á b r i c a de e s t a 
1 0 d e a g o s t o , a u n q u e a a l g u n a s c u e s t i o - c i u d a c i b a r e c i b i d o l a o r l e n d e p r e p a r a r 
n e s s e r á f o r z o s o d e d i c a r u n i n e x c u s a b l e : p a r a ^ e n v i o a N u e v a Y o r k , c i n c u e n t a 
c o m e n t a r i o . b a r r i l e s d e c e r v e z a q u e h a b r á n de se r 
P e r o n o q u e r e m o s o m i t i r a l g u n a s m e - ¡ e n t r e g a d o s e n t r e e l d í a p r i m e r o de a b r i l 
r e c i d i s i m a s l o a s . A l s e ñ o r M a r t í n e z d e j y ej J5 d e l m i s m o m e s d e l p r ó x i m o a ñ o 
V e l a s c o . en p r i m e r t é r m i n o , q u e . e n j 1 9 3 3 E ] c o m p r a d o r es u n c o n o c i d o h o -
n o m b r e d e l a m i n o r í a a g r a r i a r s u p o d e - q U e a n t e s d e q u e se p u s i e r a e n 
c i r p a l a b r a s p a t r i ó t i c a s , c r i s t i a n a s , d e 
u n g e n e r o s o d e s i n t e r é s y d e p r o f u n d o 
s e n t i d o p o l í t i c o , a l d e l i b e r a r l a C á m a 
r a a c e r c a de los s u c e s o s d e l 10 d e a g o s -
t o : a l s e ñ o r F r a n c h y . f i e l a s u r e c t i t u d áe~muerte ^,.3 l a p r o h i b i c i ó n y a ñ a d e 
d e j u i c i o y d e c o n d u c t a e n l a f r a n c a q u e p o r egta c i r c u n s t a n c i a d e b e r á , l a 
B e s t e i r o y L C a b a l l e r o , e n 
f r a n c a o p o s i c i ó n 
El nresidente de las Cortes es oar-
tidario del cese inmediato de 
la colaboración ministerial 
El ministro de Trabajo fué al movi-
miento revolucionario dispuesto a 
la participación en el Poder 
v i g o r l a " l e y s e c a " b a c í a g r a n d e s p e d i - AI discutir su actuación en los pra-
d o s de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . E n la c a r t a at¡vos de ,a revoluciónt Besteiro 
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e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s s e r á n u n g o l p e | y Largo Caballero se acusan mu 
tuamente 
f á b r i c a , e s t a r d i s p u e s t a p a r a h a c e r el 
e n v í o t a n p r o n t o c o m o r e c i b a la o r d e n . 
r e p u l s a a la l e y d e c o n f i s c a c i ó n d e b i e 
n e s d e los c o m p r o m e t i d o s e n l o s m i s -
m o s s u c e s o s ; a l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r -
d o , p o r s u s i n t e r v e n c i o n e s e n l a d i s c u -
s i ó n s o b r e l a l e y l l a m a d a d e « d e s t i n o R e a p a r e c e " L a V e r d a d " 
d e l o s b i e n e s d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s >, ' ^ 
y . r e c i e n t e m e n t e , e n e l d e b a t e s o b r e r e - ¡ d e I V l l i r C i a 
m o c i ó n d e l o s c o n c e j a l e s e l e g i d o s p o r j ^ 
e l a r t í c u l o 2 9 , d i s c u r s o s t o d o s e l l o s , d e i 
p e n s a m i e n t o l i m p i o y s a n a d o c t r i n a l u - j M U R C I A . 7 . — D e s p u é s d e c i n c u e n t a , 
r l d i c a : a los s e ñ o r e s R o y o V í l l a n o v a y i y d o s d í a s d e s u s p e n s i ó n , h o y ha r e - | 
D e l a V i l l a y a d o n B a s i l i o A l v a r e z . e n ¡ a p a r e c i d o el d i a r i o c a t ó l i c o " L a V e r - j 
f i n . ú n i c o s d i p u t a d o s q u e h a n a l z a d o s u i d a d " , c o n u n n ú m e r o d e 12 p á g i n a s y | 
v o z e n d e f e n s a d e l o s p e r i ó d i c o s sus-1 u n a a b u n d a n t e i n f o r m a c i ó n . E n e l e d i ; 
p e n d i d o s . 
N o o t r a c o s a e n c o n t r a m o s d i g n a d e 
t o r i a l m u e s t r a el p e r i ó d i c o s u e x t r a ñ e z a 
p o r la p r o l o n g a d a s u s p e n s i ó n de q u e h a 
e l o g i o . N o es m u c h o . P e r o n u e s t r a b u e - i s i d o o b j e t o , « i n c a u s a f u n d a m e n t a d a , y 
n a v o l u n t a d n o h a d e s a p r o v e c h a d o l a 
o c a s i ó n de a p l a u d i r 
m a n i f i e s t a su deseo d e o r i e n t a r c o m o 
s i e m p r e s u a c t u a c i ó n d e n t r o de la m á s 
e s t r i c t a l e g a l i d a d . T a m b i é n p u b l i c a u n 
os periódicos suspendidos e n t r e f i l e t . en e l c u a l i n v i t a a l d i p u t a d o 
s e ñ o r R u i z F u n e s a q u e d e m u e s t r e l a 
A.1 p a r q u e l a s a l i d a de E L D E B A T E | a f j r r n a c j ¿ n q u e h i 7 0 e n | ag c o r t e s d e 
a u t o r i z ó a y e r e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s j q u e e] pPFiódico c o m b a t e a l r é g i m e n c o n 
l a de n u e s t r o c o l e g a « I n f o r m a c i o n e s » e n s a ñ a m i e n t o . 
N a d a m á s . C o n t i n ú a n , p o r l o t a n t o , s i n C o n m o t i v o de s u r e a p a r i c i ó n . " L a 
a p a r e c e r « A B C > , « L a N a c i ó n » y « M a r - V e r d a d . . h a r e C i b i d o m u c h a s f e l i c i t a c i o -
t e » , e n t r e l o s s u s p e n d i d o s e l 10 d e a g o s - neg 
t o D e a n t e s lo e s t a b a n « E l I m p a r c i a b 
s u c e s o s p a s a d o s . 
A u n q u e t r i u n f a s e n . 
L l e v a d a l a c u e s t i ó n d e l t e r r e n o m o r a l 
a l p o l i t i c o , o t r a s r a z o n e s n o s c o n ñ r m a n 
e n n u e s t r o c r i t e r i o , 
i C u á n d i f í c i l es l u c h a r c o n a r m a , " m a -
i e r i a l e s c o n t r a los p o d e r o s o s E s t a d o s 
m o d e r n o s ! Y s i es a r d u a e m p r e s a , en e l ~ ^ ^ - r r -
cio-i^ w A . • . . p o d e m o s c e n s u r a r l a e n e r g í a y e ñ c a c i a 
s i g l o X X , d e r r o c a r a l P o d e r p o r a v i o - F ^ , . ~, t . „ v,n 
l a ™ » 1 x i * u i d e l a r e p r e s i ó n . C u a l q u i e r G o b i e r n o h a 
l e n c i a , a u n l o es m á s l e v a n t a r , s o b r e l a s F , 7 , ^ * 
Í M , ; , , ^ ^ -1 x • d e r e a c c i o n a r a s i c o n t r a los d e s ó r d e n e s 
r u m a s de a q u e l , u n r é g i m e n n u e v o . , „ ,~ 
TIT- , * J , 1 p ú b l i c o s . S i e n l o s ú l t i m o s m e s e s de la 
^ o e s t á b a m o s e n e s e c r e t o d e j a c o n - l H 
C a s i h u e l g a d e c i r q u e E L D E B A T E 
r e a p a r e c e en e l m i s m o l u g a r , e x a c t a -
m e n t e en e l m i s m o l u g a r , en q u e se co -
l o c ó e l 14 de a b r i l de 1 9 3 1 , P u n t o p o r 
p u n t o r e p r o d u c i r í a m o s e l a r t í c u l o q u e 
en a q u e l l a f e c h a e s c r i b i m o s , s i n q u e en 
n u e s t r a c o n d u c t a , d u r a n t e e l t i e m p o y a j f o r z o s o e n M a d r i d ; í d e m e l g e n e r a l de 
t r a n s c u r r i d o , p u e d a e n c o n t r a r n a d i e l a I I n t e n d e n c i a d o n M a n u e l G o n z á l e z P i -
m á s l e v e r e c t i f i c a c i ó n ; s i n q u e . a ñ o r a ' f i e r o , en E l F e r r o l . C o n c e d i e n d o a l c o -
n u e f t r o p e n s a m i e n t o n o s d i c t e a i v & f i . r o n c , de I ^ d e n c i a ^ t i r a d o , d o n J o a -
o t r a . S i a l g o t u v i é r a m o s , n o q u e m o d l f l - h " ' ' 1 1 , 1 V l a r t Í Q t i Z l ^ f j 1 C ^ I ^ M * G ^ 
, i . L n e r a l h o n o r a r i o ; í d e m a d o n M a n u e l 
c a r . p e r o s i q u e a c e n t u a r en l o e s c r i t o C a l d e r ó n p r o p u e 3 t a s d ¿ 
m a n d o s . A s -
e n t o n c e s . s e r í a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o c e n s o s r e g l a m e n t a r i o s . D e c r e t o r e s t a 
p r o p ó s i t o de c o n t r i b u i r t a n t o c u a n t o p o - b l e c l e n d o e l a n t i g u o d i s t r i t o d e P u e n t e -
d a m o s a l a p a c i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l d e E s - d e u m e c o m o s u b d e l e g a c i O n de pesca , 
p a ñ a y a l a c a b a m i e n t o d e l a g u e r r a e l - H a c i e n d a . — D e c r e t o r e o r g a n i z a n d o ios 
v i l en q u e h e m o s v i v i d o , i n c o m p a t i b l e ! c o n c u r s o s p a r a l a p r o v i s i ó n de L o t e r í a s 
c o n e l é x i t o d e c u a l q u i e r e m p r e s a n a -
c i o n a l y c o n la p r o s p e r i d a d d e l p a í s . 
R e s p e c t o d e l G o b i e r n o , d e l i m i t a r e m o s 
y d e f i n i r e m o s n u e s t r a p o s i c i ó n , u n a v e z 
m á s . Y p a r a m á s a u t o r i d a d d e l t e s t i m o -
n i o , u s a r e m o s p a l a b r a s t o m a d a s d e la 
d e c l a r a c i ó n c o l e c t i v a de l E p i s c o p a d o es-
p a ñ o l , de 2 0 d e d i c i e m b r e de 1 9 3 1 . a l a 
c u a l n o s r e f e r í a m o s a l p r i n c i p i o de e s t e 
a r t í c u l o , E x p r e s á b a m o s a l l í n u e s t r o a c a -
t a m i e n t o a l P o d e r . A ñ a d i r e m o s q u e e l 
a c a t a m i e n t o n o es f o r z a d o r e s p e t o ; n o 
E x p e d i e n t e s de p e r s o n a l . L ' i s t n b u c i O n 
d e f o n d o s d e l m e s . E x p e d i e n t e s n h r e 
p e t i c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de A v i l a 
c a , e n d e s e q u i l i b r a d o descenso , d e r i v a r á , 
e n t i e m p o n o r e m o t o , h a c i a la d i c t a d u r a 
d e l p r o l e t a r i a d o . 
P a r a l a s d e r e c h a ? 
y « L a C o r r e s p o n d e n c i a » . E l h e c h o n o 
p u e d e p a s a r s i n p r o t e s t a d e n u e s t r a 
p a r t e y q u e r e m o s f o r m u l a r l a , p r e c i s a -
m e n t e en n u e s t r o n ú m e r o d e h o y . 
O c i o s o l e s u l t a r í a i n s i s t i r a q u í en l a s 
r a z o n e s , c o n m a c h a c o n e r í a e x p u e s t a s 
p o r n o s o t r o s , y q u e n o s f u e r z a n a s i -
t u a r n o s c o n t r a e s t e e j e r c i c i o c o n s t a n t e 
d e l a r b i t r i o m i n i s t e r i a l a c t u a n d o s o b r e 
l a v i d a d e l a P r e n s a . H a y u n h e c h o i n -
d u d a b l e : n o se a c u s a a l o s p e r i ó d i c o s 
s u s p e n d i d o s d e n i n g ú n d e l i t o c o n c r e t o ; 
n o p u e d e a l e g a r s e r a z ó n a l g u n a p l a u -
s i b l e q u e a p o y e u n a s a n c i ó n d e t a l d u - j 
r e z a . D e s c o n t a d o e s t o , n o se o f r e c e a j 
l a c o n j e t u r a m á s q u e u n c a m i n o : esos j 
p e r i ó d i c o ? e&'An e n s u s p e n s o p o r ^us 
¡ i d e a s p o l í t i c a s , a c u y a d e f e n s a se e n -
I t r e g a b a n d e n t r o d e l a l e y . e n u s o de u n 
d e r e c h o i n d i s c u t i b l e y e n s e r v i c i o d e u n 
í p ú b l i c o c u y a o p i n i ó n i n t e r p r e t a b a n . 
E n t a ) s u p u e s t o , ú n i c o q u e e l p r o c e -
j d e d e l G o b i e r n o p e r m i t e s e n t a r , l a s u s -
p e n s i ó n de e sos p e r i ó d i c o s es u n a t e n -
t a d o a la j u s t i c i a , a l e s p í r i t u y a la 
¡ l e t r a de l a C o n s t i t u c i ó n , e i n c l u s o a l a s 
d i s p o s i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s d e l a l ey de 
D e f e n s a de la R e p ú b l i c a 
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P a r a a t e n d e r a l a s e x i g e n c i a s de 
c o n f e c c i ó n d e l p r e s e n t e n ú m e r o h e -
m o s tenido q u e p r e s c i n d i r de d o s 
p l a n a s de p u b l i c i d a d , d e u n a q u e h a -
b í a m o s c o m p u e s t o , d e d i c a d a a la 
R e f o r m a a g r a r i a v d e o t r o s o r i g i -
n a l e s d e i n t e r é s . P o r o t r a p a r t e , l o 
c o p i o s o d e l a t i r a d a n o s o b l i g a a c e -
r r a r e l n ú m e r o a l a s d o s y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a c o n o b j e t o de q u e 
p u e d a l l e g a r a n u e s t r o s l e c t o r e s a 
l a h o r a d e c o s t u m b r e . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
Su precio es 
V E I N T E C E N T I M O S 
D a m o s a s e g u i d o u n a i n f o r m a c i ó n 
a m p l i a y d e t a l l a d a d e l C o n g r e s o s o -
c i a l i s t a q u e a c t u a l m e n t e se c e l e b r a 
e n M a d r i d . L a t r a s c e n d e n c i a p o l í t i -
c a d e l a c t o j u s t i f i c a s o b r a d a m e n t e 
q u e se le d e d i q u e la m a y o r a t e n c i ó n . 
P a l p i t a en l a s d i s c u s i o n e s d e l C o n -
g r e s o la c r i s i s m i n i s t e r i a l q u e h a -
b r í a d e p r o d u c i r s e a l a b a n d o n a r l o s 
s o c i a l i s t a s e l P o d e r . Y le a ñ a d e I n -
t e r é s a los d e b a t e s l a p u g n a c l a r í -
s i m a e n t r e dos f u e r t e s g r u p o s c a -
p i t a n e a d o s p o r h o m b r e s d e t a n t a 
s i g n i f i c a c i ó n d e n t r o d e l s o c i a l i s m o 
c o m o B e s t e i r o y L a r g o C a b a l l e r o . E l 
p r i m e r o es l a " n o p a r t i c i p a c i ó n " . E l 
s e g u n d o a p o y a b r i o s a m e n t e la a f i r -
m a t i v a . Y en p o l é m i c a u n t a n t o 
a g r i a , s o s t e n i d o B e s t e i r o p o r la p o -
d e r o s a a g r u p a c i ó n d e M a d r i d y u n 
a m b i e n t e f a v o r a b l e e n l a A s a m b l e a , 
se s i e n t a n l o s j a l o n e s d e l o q u e p u -
d i e r a s e r en p l a z o n o l e j a n o u n a c r i -
s i s p o l í t i c a de t r a s c e n d e n c i a i n d u -
d a b l e . E l l e c t o r e n c o n t r a r á en l a s 
l í n e a s q u e s i g u e n , fielmente r e f l e j a -
d o s , e l a m b i e n t e y l o s d e b a t e s d e l 
C o n g r e g o . 
E l i n t e r é s d e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a a u -
m e n t a p o r m o m e n t o s a n t e l a a c t i t u d 
a d o p t a d a p o r l a a g r u p a c i ó n s o c i a l i s t a 
m á s i m p o r t a n t e , M a d r i d , c o n sus t r e s 
m i l m i e m b r o s , se h a p r o n u n c i a d o f r a n -
c a m e n t e p o r e l cese de l o s m i n i s t r o s s o -
c i a l i s t a s . 
P o r g r a n m a y o r í a a p r o b ó d i c h a a g r u -
p a c i ó n u n a p r o p u e s t a de M a r i a n o R o j o , 
en l a q u e se d e t e r m i n a " c o m o p l a z o m á -
x i m o de l a c o l a b o r a c i ó n m i n i s t e r i a l l a 
a p r o b a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s p a r a 
1933, q j e d a n á c e n c a r g j a d o e l C o m i t é N a -
c i o n a l de a p r e c i a r s i ' a n t e s d e ese m o -
m e n t o es o p o r t u n o p r o v o c a r l a c r i s i s " . 
A d e m á s , e s t e c r i t e r i o d e o p o s i c i ó n a 
l a s o p i n i o n e s d e l o s t r e s m i n i s t r o s so -
c i a l i s t a s , f u é r a t i f i c a d o p o r l a A g r u -
p a c i ó n de M a d r i d , a l e l e g i r s u s r e p r e s e n -
t a n t e s p a r a e l C o n g r e s o d e l p a r t i d o . 
; p u e s de sus n u e v e d e l e g a d o s , c u a t r o a l 
I n s i s t i r á e l j i n t e r i o r de A l e m a n i a - q u i z á , el f e n < 5 m e - l m e n o g _ B e s t e i r o S a b o r i t . A m o n e d a y 
G o b i e r n o en esa v e r d a d e r a p e r s e c u c i ó n ^ n o p o l í t i c o m á s i n t e r e s a n t e de los m o m e n 
P o r n u e s t r a p a r t e n o n o s c a n s a r e m o s t o s a c t u a l e s — y a las s a c u d i d a s de A m é - ; M a d i n a v e i t i a — s o n o p f l T s t o s a l a c o l a b o 
d e d e n u n c i á r s e l a a la o p i n i ó n p ú b l i c a ¡ r i c a e s p a ñ o l a q u e . a u n p r e s c i n d i e n d o d e i r a c i ó n m i n i s t e r i a l y c o n s t i t u y e n e l n ú 
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q u e a l c e n s u I m p e r i o l a s d e p r e e m i n e n -
c i a f u n d a m e n t a l , y p o r e l l a s y p a r a e l l a s 
se h a g a i n d e s t r u c t i b l e l a u n i ó n . 
¡ Q u e l o s o j o s n o se c l a v e n e n l a c o n -
t e m p l a c i ó n y e n e l r e c u e r d o d e i n c i d e n -
tes d o l o r o s o s ! ¡ Q u e m i r e n a l a E s p a ñ a 
que v i e n e , c o n e l a n s i a d e s e r v i r l a y de 
¡ t o , h a c o m e n z a d o a I m p l a n t a r s e u n a r e -
f o r m a d e l a S e g u n d a e n s e ñ a n z a . . . 
Y s i a p a r t a m o s l a m i r a d a d e l t e r r e n o 
l e g i s l a t i v o p a r a fijarla e n l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a , r e c i e n t e e s t á e l d i s c u r s o d e l p r e -
s i d e n t e del C o n s e j o en S a n t a n d e r , l a a p a -
r i c i ó n , en p r i m e r p l a n o , d e n u e s t r a p o l í -
t i c a e x t e r i o r , e l de seo de i r p r e p a r a n d o 
l a s a l i d a d e los s o c i a l i s t a s d e l G o b i e r n o , 
l a s d i s c r e p a n c i a s q u e d e n t r o d e l s o c i a -
l i s m o , m a r c a n m á s a g u d a m e n t e q u e 
n u n c a e s t a c u e s t i ó n . 
E s n u e s t r o d e s e o q u e t o d o s l o s a s u n -
t o s q u e a c a b a m o s de e n u m e r a r n o q u e -
d e n s i n c o m e n t a r i o p o r n u e s t r a p a r t e . 
L o s h e c h o s y l o s d í a s les i r á n d a n d o u n 
o r d e n de p r e l a c i ó n . Q u e d e a q u í r e g i s t r a -
d a , c o n l o s t e m a s , n u e s t r a v o l u n t a d de 
o c u p a r n o s d e e l l o s . 
Del extranjero 
h a n d e f a l t a r o c a s i o n e s d e v o l v e r s o -
b r e e l l o s . 
Gracias 
c a u s a s p o r l a s q u e , c a s i i n v a r i a b l e m e n t e , 
t r a c a s a n c o m p l o t s c o m o e l p a s a d o . P e r o ! a t o d a u n a c l a s e s o c i a l se le c o n f i s c a n 
t » a e x t e n s i ó n d e l m o v i m i e n t o es h a r t o ¡ s u s f i n c a s r ú s t i c a s . 
p o d r á , s i n la d e r e c h a , d e s t r u i r . P e r o s ó l o C 0 0 p e r a r a gu b j e n y a s u g l o r i a ! L o 
c o n e l l a se p o d r á h a c e r v e r d a d e r a p o I i - j c u a ] e x i g e , a n t e t o d o , l a n e c e s i d a d de 
t i c a n a c i o n a l . p r e p a r a r s e , d e c a p a c i t a r s e p a r a s e r l e 
G a n a r s e de m o d o c o n s t a n t e y p e r m a - ú t i l . Es m i s i ó n d e c u a n t o s p u e d e n i n f l u i r 
n e n t e e s t e n e c e s a r i o c o n c u r s o en l a o b r a en l o s h o m b r e s y m a s a s d e n u e s t r o c a m -
de g o b i e r n o e x i g e el l e a l c u m p l i m i e n t o po d e s t e r r a r d e e l l o s e l a f á n y p r u r i t o 
de una c o n d i c i ó n p r e v i a : c e s a r en l a de l a c r í t i c a m e r a m e n t e n e g a t i v a , en -
p e r a e c u c i ó n r e l i g i o s a . Q u e e l E s t a d o y j a n g a d a e n p e r s o n a l i s m o s y e n v e n e n a -
la I g l e s i a c o n v i v a n en r e s p e t u o s a p a z . da p o r u n á n i m o d e s t r u c t o r . R e g i r a u n 
M e n t r a s a e l l a n o ae l l e g u e — y es l o i p a í s . i n f l u i r b e n e f i c i o s a m e n t e en é l , es 
c i e r t o q u e m u í a se hace po r r e s t a u r a r l a , o b r a p o s i t i v a c o n s t r u c t i v a . E s t a p o l í t l -
y a u n a y e r m i s m o la a l e j ó e l G o b i e r n o ca e l e v a d a , n a c i o n a l , m u y f i r m e s o b r e 
c o n la a p r o b a c i ó n en C o n s e j o d e l p r o - sus o i m i e n t o s d o c t r i n a l e s , m u y d e f i n i d a , 
v e c t o .Je 'ev de C n m r r e g a r o n ^ r e l i g i o p e m m u y a m p l i a y g e n e r o s a de e s p i r i -
sas . n o s e r á p o s i b ' e l a e f i c a z a s i s t e n t u , s e r á l a q u e nos t e n g a a s u s e r v i c i o 
c i a djíl s e c t o r m á s g u b e r n a m e n t a l y c o n - j y e n la q u e n o s o t r o s q u i s i é r a m o s que 
s e r v i d o r del p a í s , s i n e l c u a l la p o l í t i - ( i n t e r v i n i e s e t o d a l a d e r e c h a d e E í p a f l a . 
E n t r e l o s m u c h o s s u c e s o s i m p o r t a n t e s 
a c a e c i d o s m á s a l l á d e l a s f r o n t e r a s , d u -
r a n t e l a s u s p e n s i ó n de E L D E B A T E , 
q u e r e m o s d e s t a c a r , a n t e t o d o , e l r e c r u -
d e c i m i e n t o de l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
e n M é j i c o . E l P o n t í f i c e h a p u b l i c a d o r e -
c i e n t e m e n t e u n a E n c í c l i c a d i r i g i d a a los 
E n p r i m e r t é r m i n o , a l o s c o l e g a s q u e ! 
se h a n s i n g T i l a n z a d o e n l a d e f e n s a d e 
l o s p e r i ó d i c o s s u s p e n d i d o s , r e c l a m a n d o , ! 
c o n f r a n c o s a r g u m e n t o s , q u e f u e s e a u -
t o r i z a d a s u a p a r i c i ó n . E s d e j u s t i c i a y | 
l o h a c e m o s c o n e l m a y o r g u s t o que , a 
e s t e p r o p ó s i t o , q u e d e n c o n s i g n a d o s a q u í , 
e n t r e l a . P r e n s a m a d r i l e ñ a , l o s n o m b r e s ' 
d e " D i a r i o U n i v e r s a l " . " E l S i g l o F u t u - j 
r o " , " L a E p o c a " y " L a L i b e r t a d " . 
C o n I g u a l s a t i s f a c c i ó n c o n s i g n a r í a m o s 
u n o p o r u n o a l o s p e r i ó d i c o s de p r o v i n - i 
c í a s q u e n o s h a n d a d o a n á l o g a p r u e b a 
d e c o m p a ñ e r i s m o . P e r o a q u í l a l i s t a s e -
r í a m á j s l a r g a y e x p u e s t a a o m i s i o n e s 
q u e e n m o d o a l g u n o q u e r e m o s c o m e t e r . 
A t o d o s esos c o l e g a s , a s i c o m o a v a r i o s 
p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s q u e h a n t e n i d o 
p a r a n o s o t r o s f r a s e s d e a l i e n t o y c o n -
s i d e r a c i ó n , v a n u e s t r a g r a t i t u d m u y v e r -
d a d e r a , 
Y g r a c i a s t a m b i é n a c u a n t o s p e r i ó d i -
c o s m a d r i l e ñ o s h a n m a n i f e s t a d o e n a l -
g ú n d í a de e s t o s c i n c u e n t a y o c h o q u e 
a c a b a n de p a s a r , s u d e s e o , o s i m p l e m e n -O b i s p o s m e j i c a n o s y d e e l l a y d e l a p e r 
s e c u c i ó n n o s o c u p a r e m o s c o n e l d e t e n í a t e su p a r e c e r , f a v o r a b l e a n u e s t r a r e a p a 
m i e n t o q u e m e r e c e n . H o y c o n s i g n a m o s r i c l ó n . S i n g u l a r m e n t e e n e s t a s e m a n a n o 
s o l a m e n t e n u e s t r a p r o t e s t a c o n t r a e l 
p r o c e d e r d e a q u e l l o s g o b e r n a n t e s y r e -
n o v a m o s a n u e s t r o s h e r m a n o s de M é -
j i c o c o n e l t e s t i m o n i o de n u e s t r a a d h e -
s i ó n y n u e s t r a s o l i d a r i d a d , l a o f e r t a de 
n u e s t r a s o r a c i o n e s . 
O t r o s m u c h o s p r o b l e m a s se h a n p l a n -
t e a d o o se h a n a g u d i z a d o en e s t o s d o s 
h a n f a l t a d o a l g u n ó s s u e l t o s e n e se s e n -
t i d o y h a s t a a l g r ú n a r t í c u l o d e f o n d o . 
B i e n es c i e r t o — l o d e c i m o s c o n t o d a f r a n -
q u e z a — q u e n o s o t r o s e s p e r á b a m o s m á s . 
P e r o e! d e s a r r o l l o d e e s t a I d e a n o s l l e -
v a r l a a c u e s t i o n e s q u e p o d r á n t e n e r c a -
b i d a e n u n a r t i c u l o q u e I n d i s p e n s a b l e -
m e n t e h e m o s d e e s c r i b i r s o b r e l o a p r o 
-
meses . I m p o s i b l e o f r e c e r en e s t e n ú - b l e m a s p l a n t e a d o s h o y a l a P r e n s a e n 
m e r o no y a u n e s t u d i o , p e r o n i s i q u i e r a E s p a ñ a . Y a q u í n o se t r a t a m á s q u e d e 
u n r e s u m e n d e t a l l a d o de t o d o s . T a n « ó - a g r a d e c e r l o q u e p o c o o m u c h o - h a 
l o p o r e l r e l i e v e í | ¡ ie h a n Ril i u i r i d n h o m o ' q u e r i d o M ~ e r p o r n o s o t r o s c ? d a c u ^ 1 
d e d i c a d o a l g ú - ; . fcapacip a la s i i ' G I - Ü - I M . 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 de octubre de 1932 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 5 
L o s sucesos d e a y e r P á g . 3 
L a E s c u e l a d e P e r i o d i s m o d e 
U l t i m a h o r a P á g . 6 
E L D E B A T E P á g . 9 
T e x t o í n t e g r o d e l E s t a t u t o 
d e C a t a l u ñ a P á g . 10 
D e p o r t e s P á g . 12 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 13 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 15 
¿ E s t a l l a e l c o s m o s ? , p o r J u -
l i o P a l a c i o s P á g . 16 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l ( C o -
m o s i n o h u b i e r a p a s a d o 
n a d a ) , p o r T i r s o M e d i n a .... P á g . 16 
P e r f i l e s a c t u a l e s ( L o s o t r o s 
" e x " ) , p o r C u r r o V a r g a s . . . P á g . 16 
L a c a s a d e l o s o j o s a z u l e s 
( f o l l e t í n ) , p o r J a c q u e l i n e 
R i v i é r e P á g . 16 
M A D R E O . — E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a es-
t á p o n i e n d o de m a n i f i e s t o l a h o n d a 
d i v i s i ó n q u e e x i s t e e n el p a r t i d o ; 
B e s t e i r o y L a r g o C a b a l l e r o se a c u -
s a n m u t u a m e n t e ( p A g s . 1 y 2 ) . — E l 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó a y e r que los 
p o r t a l e s v u e l v a n a c e r r a r s e a las 
d i e z d e l a n o c h e en i n v i e r n o ( p á g i -
n a 6 ) . — A y e r se c e l e b r ó e l D í a de l 
E j é r c i t o ( p á g s . 1 y 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — A y e r c o m e n z a r o n l a s 
m a n i o b r a s m i l i t a r e s e n e l P i s u e r g a . 
P r e p a r a t i v o s p a r a la l l e g a d a d e l se-
ñ o r A l c a l á Z a m o r a . — S o n p u e s t o s en 
l i b e r t a d l o s d i r e c t i v o s d e l B l o q u e 
A g r a r i o e n S a l a m a n c a . — C i n c o h e r i -
d o s e n u n v u e l c o en B i l b a o . — C a m -
p a ñ a c a t a l a n i s t a y a n a r c o s i n d i c a l i s -
t a c o n t r a M a r i á ( p a g . 3 ) . 
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p i t e n y a e s t o s a r g u m e n t o s y c o n g r a n d o D e l o s R i o s m e n o t i f i c ó q u e e l e m e n -
m o n o t o n í a e x p r e s a n s u p a r e c e r : d e b e d e -
c i d i r l a c r i s i s e l C o m i t é N a c i o n a l ; ' n o se 
l e d e b e n i m p o n e r p l a z o s . O e n b u e n r o -
t o s r e p u b l i c a n o s q u e r í a n e n t r a r e n t r a 
t o s c o n e l p a r t i d o ; se m e d i j o q u e ios 
e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s , u n i d o s , q u e r í a n 
p a c t a r c o n e l p a r t i d o s o c i a l i s t a . C o m o 
m a n e e : l o s m i n i s t r o s d i m i t i r á n c u a n d o e s t a b a a u s e n t e L a r g o C a b a l l e r o , les d i 
l e s p a r e z c a c o n v e n i e n t e . E s c a s a s f e d e - > 9 * e n l u g a r de r e c i b i r a los r e p u -
r a c i o n e s — d o s o t r e s — a c o m p a ñ a n a M a 
d r i d e n s u o p i n i ó n . 
El Congreso 
E l j u e v e s , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , se 
a b r e e l C o n g r e s o . D i e z g r a n d e s m e s a s , 
c a p a c e s p a r a c u a r e n t a d e l e g a d o s c a d a 
u n a . l l e n a n e l s a l ó n d e l M e t r o p o l i t a n o . 
M u c h a s c a r a s n u e v a s ; t a l p a r e c e s e r l a 
i m p r e s i ó n q u e a l o s v i e j o s m i l i t a n t e s 
b l i c a n o s l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a , u n o s r e -
p r e s e n ' . a n t e s n u e s t r o s i r í a n a l A t e n e o , 
y e l l o s n o s d a r í a n d e s p u é s c u e n t a d e l o 
t r a t a d o . F u i m o s a l l í C o r d e r o , S a b o r i t 
y y o . 
C u a n d o v i n o L a r g o C a b a l l e r o d e l e x -
y L a r g o C a b a l l e r o e n n u e s t r a s g e s t i o -
nes . P o c o d e s p u é s d e l o s R i o s n o s c o m u -
n i c a b a q u e e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o a m -
p l i a b a a t r e s l a s c a r t e r a s c o n c a d i d a s a 
l o s s o c i a l i s t a s ; n o s r e u n i m o s , t r i u n f ó e l 
c r i t e r i o de l a p a r t i c i p a c i ó n y n u e s t r o s 
t r e s m i n i s t r o s f u e r o n l o s y a c o n o c i d o s . 
D e s d e e n t ó n e o s c r e í q u e l a a u t o n o m í a 
d e l p a r t i d o se h a b í a h i p o t s c a d o , y q u e 
m i d e b e r e r a s a l v a r esa a u t o n o m í a . L a 
a c t u a c i ó n d e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o h i -
z o q u e l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a q u e d a r a a l 
m a r g e n , e i n c l u s o e l c o m p a ñ e r o C a b a -
t r a n j e r o v e n í a d i s j - u s t a d o p o r q u e c r e í a ' l - e r o f u é q u i s n d a b a l a s ó r d e n e s y n o 
q u e h a b í a m o s v e r i f i c a d o l a u n i ó n c o n n o s o t r o s l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é N a -
l o s r e p u b l i c a n o s , m a s se d e s v a n e c i ó e l | c i o r i a l -
e q u í v o c o y t o d o s i g u i ó c o m o a n t e s . E n S e d i e r o n ó r d e n e s p a r a e l 15 d e d i -
o c t u b r e v o l v i ó a v i s i t a r m e F e r n a n d o d e c i e m b r e , y y o p e n s a b a q u e e n ese m o v i -
l o s R i o s , q u i e n m e d i j o q u e e l m o v i m i e n - 1 m i e n t o p o d í a m o s s e r n e c e s a r i o s e n c a s o 
t o r e v o l u c i o n a r i o m i l i t a r e s t a b a a p u n - | d e h u e l g a g e n e r a l , o b i e n u n o b s t á c u l o , 
c a u s a e s t e C o n g r e s o . H a r t o l o e x p l i c a ! t o d e v e r i f i c a r s e , a f i n d e q u e l a a c t ú a - P r e s t o q u e l o s d i r e c t o r e s n o d e b í a m o s 
U N D E S T I N O A P E T E C I B L E 
c u t i v a s n o s 
m o s u n c r i 
m i t é r e v o l u c i o n a r i o 
d e l e g a r o n p a r a q u e l l e v a r a - ] • • • 
t e r i o d e p r u d e n c i a a l C o - | M a S I t fgOCiaCHMieS 0 3 ^ 
i r»r» o í n *^ *• 
l a m i n o r í a , p u e s e l p a r t i d o q u e c o n t a b a ¡ c i ó n d e l a A v i a c i ó n n o se v i e s e i m p e -
c o n v e i n t i c i n c o m i l a f i l i a d o s e n e l p r l - d i d a P ° r ¡f8 n i e b l a s - R e q u e r í a n e l c o n -
' u ^ c u r s o de d o s m i n i s t r o s s o c i a l i s t a s . U n o 
m e r s e m e s t r e de 1 9 3 1 , p a s a h o y d e s e - j d e e n o s h a b í a d e s e r y o C o n t e s t é q u e 
t e n t a y c i n c o m i l . ¡ C o m o l a e s p u m a ! 
R o s t r o s a t e z a d o s , b l u s a s d e l a b r a d o -
r e s , d o s o t r e s m u j e r e s . C o n e l l o s c o n -
eso n o p o d í a ser , p u e s y o e r a c o n t r a 
r i o a l a p a r t i c i p a c i ó n m i n i s t e r i a l . E n -
t o n c e s d i j e r o n q u e n u e s t r o s m i n i s t r o s 
f u e r a n P r i e t o y D e l o s R í o s . ( E s t e ú l -
t r a s t a n l o s s e m b l a n t e s de l o s d i p u t a d o s , j t i m o h a c e s i g n o s d e n e g a t o r i o s , 
v o l c a d o s e n e l p a r t i d o d e s d e l a c l a s e E n l a r e u n i ó n de l a s E j e c u t i v a s , L a r -
m e d i a . P o d r í a n e s t a b l e c e r s e e n e s t a m a - | g o C a b a l l e r o s o s t u v o q u e e r a c o s a de 
s a d e s e t e c i e n t o s h o m b r e s , m a t i c e s y ! ^ e 5 . 0 . í d e n o C T e e r ' q " e é l c r e í a e n l a 
l a n z a r e l m o v i m i e n t o , s i n o s o l a m e n t e e n -
c a u z a r l e y d i r i g i r l e . 
L a orden de huelga general 
no fué obedecida 
L a m a ñ a n a d e l 15 de d i c i e m b r e v i 
q u e l a h u e l g a g e n e r a l n o se p r o d u c í a , 
a c u d í a l a R e d a c c i ó n d e " E l S o c i a l i s t a " 
y a l l í d i ó r d e n e s a M u i ñ o p a r a q u e f u e -
se a l a C a s a d z l P u e b l o , y j u n t o c o n T r i -
r e v o l u c i o n y q u e , p o r l o t a n t o , h a b í a d 2! fÓI1 G ó m e z , d e c l a r a r a n l a h u e l g a g e n e -
i r s e a e l l a ; e s t o m e p r o d u j o g r a n s o r - | r a l . Se h a n e g a d o a d e c i r q u e n o d i 
L a p r i m e r a s e s i ó n , c o m o t o d a s l a s p n - , p r e s a , p u e s a n t e s p a r e c í a s e r o p u e s t o t a i e s ó r d e n e s de h u e l g a , a u n q u e p r o n t o 
m e r a s s e s i o n e s q u e e n e l m u n d o h a n s i - p o r c o m p l e t o a e l l a . P a r a q u e c e s a r a I t r junf5 i a v e r d a d , 
d o . C o n s t i t u c i ó n de l a m e s a p r o v i s i o n a l ; ! l a d e s c o n f i a n z a á z l a s E j e c u t i v a s m e h i - ' 
1 ce a c o m p a ñ a r de F e r n a n d o d e l o s R í o s 
a u n c l a se s . 
e l d e s a r m e n a v a l 
GESTIONES YANQUIS EN 
LONDRES Y PARIS 
Inglaterra quiere convocar otra 
Conferencia en Londres 
E L ORGANO DEL EJERCITO RUSO 
HABLA DE GUERRA 
— M e g u s t a r í a u n p u e s t o e n l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e . ¿ Q u é s u e l d o d a n ? 
— O c h o l i b r a s a l m e s . 
— N o es m u c h o . 
— Y a , p e r o es u n d e s t i n o p a r a t o d a l a v i d a 
( " D i e G r ü n e P o s t " , ) 
n o m b r a m i e n t o de p o n e n c i a s . L a o p o s i c i ó n 
r i ñ e s u p r i m e r a b a t a l l a , y l a r i ñ e c o n 
é x i t o ; l a c o m i s i ó n de t á c t i c a l a c o m p o -
n e n a d v e r s a r i o s d e c i d i d o s de l a p a r t i c i -
p a c i ó n m i n i s t e r i a l : B e s t e i r o , B r u n o j 
A l o n s o , L a m o n e d a , P a s c u a l T o m á s y 
M a r i a n o R o j o . 
Largo Caballero-BesteirOj 
A l a s d i e z d e l a n o c h e d e l j u e v e s em - j C o n c e s i o n a r i o 
t Z c L T ^ o ^ ^ ' Z ^ A l ^ , 1 8 . T e l f . 3 0 5 1 0 
r i o s R u i z d e l T o r o y P a s c u a J T o m á s . 
" A R M O N E S i 
l M \ m G M . C 
0, 25. 35 p l a z a s i n t e r i o -
• as. E n t r e g a s i n m e d i a t a s . 
. 'Reparac iones . R e p u e s t o s . 
D e s p u é s d e l 15 d e d i c i e m b r e y o q u i s e 
q u e l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a v o l v i e s e a s u , 
a n t i g u o p o d e r . E n l a c á r c e l se a c o r d ó D e l o s RÍOS S ^ a T á ^ e l o r i g i n a l y y o ¡ c a r á c t e r c i v i l a l a r e v o l u c i ó n y p r e s t a r q u e m e d o l i ó s u n e g a t i v a . E n c o n t r é u n U n i ( ] o s y G r a n B r e t a ñ a t e n d r í a n q u e d i s -
t e n g o u n a c o p i a . c a l o r a l m o v i m i e n t o m i l i t a r . E s t o n o l o ! s u s t i t u t o q u e t a m p o c o p u d o h a c e r l e , y 
Ataques a Saborit 
A l d í a s i g u i e n t e C a s a s , m e d i j o q u e 
p o r q u é se h a b í a n " r a j a d o l o s m i l i t a -
r e s " , y y o m e e x t r a ñ é q u e se c o n o c i e s e 
e s t o y q u e l a d i s c r e c i ó n se f a l t a s e ; e l 
a u t o r d e e s t a i n c o n v e n i e n c i a f u é S a b o r i t . 
C a b e l l o t a m b i é n l o c o n o c í a , y l o c o n o -
c í a n t a m b i é n o t r o s m u c h o s . A d e m á s , S a -
b o r i t . c r e o q u e l o d i j o e n e l A y u n t a -
m i e n t o . 
A n t e e s t e h e c h o f u i m o s a B e s t e i r o 
c o m o p r e s i d e n t e p a r a q u e e s t o se a r r e -
g l a r a , y c o n v i n i m o s q u e n o s r e u n i é s e -
m o s B e s t e i r o . S a b o r i t y y o , y l i q u i d a r l o . 
E n l u g a r d e e s t o se c o n v o c a r o n l a s L O N D R E S , 7 . — E n l o s c í r c u l o s p o l i -
E j e c u t i v a s , y a l l í S a b o r i t d i j o n o c r e e r en I t j c o g ê ejgta c a p i t a l se a s e g u r a q u e 
e l m o v i m i e n t o , y q u e n o s r e t i r á r a m o s j p r o n t 0 se r e a n u d a r á n l a s c o n v e r s a c i o n e s 
d e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o . A l l í h a b l é y o n a v a i e s a n g l o a m e r i c a n a s , 
d e l a i n d i s c r e c i ó n de S a b o r i t y se d i - i c r e e qUe egas n e g o c i a c i o n e s e m p e -
i v i d l e r o n l a s o p i n i o n e s , y los m i e m b r o s j 2 a r á n c u a n c j o l l e g u e a L o n d r e s e l s e ñ o r 
' d e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o d i j i m o s q u e n O ; N o r m a n D a v i s . 
I h a b í a f r a c a s o , y q u e n o se d e b í a d a r i E 1 p r i n c i p a ] o b j e t o de e s t a s c o n v e r s a -
| c u e n t a d e m á s p a r a e v i t a r i n d i s c r e c i o - | c i o n e g eg i i e g a r a u n c o m p r o m i s o e n e l 
, n € S - ' q u e se a r m o n i c e n e l p l a n H o o v e r y l a s 
E n u n a de l a s s e s i o n e s a s i s t i ó P r i e - | c o n t r a p r 0 p 0 s i c i o n e g h e c h a s p o r G r a n 
t o . y e n a q u e l l a l a r g u í s i m a r e u n i ó n , t r a s B r e t a ñ a e] p a s a d o j u n i o , 
m u c h o d i s c u t i r , a c o r d a m o s s e g u i r e n e l | i n t e r r o g a d o p o r u n p e r i o d i s t a e l s e ñ o r 
j C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o . ¡ N o r m a n D a v i s h a m a n i f e s t a d o q u e de -
T r a t a m o s de u n s e l l o , de l a s p r o c ! a - l b í a c o n f e r e n c i a r c o n u n r e p r e s e n t a n t e 
' m a s . y a q u e u n a i m p r e n t a c o m u n i s t a | d e l G o b i e r n o i n g l é s p a r a p r e p a r a r e l c a -
j e r a l a q u e i m p r i m i ó l a s p r o c l a m a s de m } n o d e d i s c u s i o n e s i n t e r e s a n t e s e n t r e 
l o s a v i a d o r e s . L l a m é a S a b o r i t y le d i j e l a s p 0 t e n c i a s n a v a l e s , s u g e r i d a s en j u l i o 
s i e n l a G r á f i c a s o c i a l i s t a p o d í a n b a c e r - 1 a g a d o c o n m o t i v o de i a C o n f e r e n c i a d e l 
j n o s e l s e l l o y l a p r o c l a m a . S a b o r i t s e ! £ ) e s a r m e . 
n e g ó , y p o d r é i s e n t o n c e s c o m p r e n d e r lo j E s t i m a m o s - a g r e g ó — q u e l o s E s t a d o s 
A m p l í a A l b a r — s e c r e t a r i o d e l . p a r t i -
d o — l o s d a t o s de l a m e m o r i a ; y B e s t e i r o 
p i d e l a p a l a b r a . F r í o , m u y t r a n q u i l o , c o n 
a l g o de p a s i ó n c o n t e n i d a , p i d e l a p u b l i -
c a c i ó n d e v a r i o s d o c u m e n t o s — a c t a s d e l 
c o m i t é e j e c u t i v o , r e l a t o s de h e c h o s — n e -
c e s a r i o s p a r a j u s t i f i c a r s u a c t u a c i ó n . 
S u s e x h o r t a c i o n e s a l a c l a r i d a d , a q u e 
t o d o se c o n o z c a , a q u e j u z g u e e l C o n -
g r e s o c o n l a s m á x i m a s g a r a n t í a s , a r r a n -
c a n o v a c i o n e s de l o s d e l e g a d o s . A l b a r 
j u s t i f i c a l a n o p u b l i c a c i ó n : s e r í a p a r c i a l . 
B e s t e i r o l o s i e n t a e n b r e v e r e c t i f i c a -
c i ó n , e I n t e r v i e n e e n s e g u i d a L a r g o C a -
b a l l e r o . Y a l a s e s i ó n n o es m á s q u e e s o : 
u n d u e l o B e s t e i r o - L a r g o C a b a l l e r o , e n e l 
q u e I n t e r v i e n e n e p í g o n o s . A s í , S a b o r i t 
a c u s a a l o s a u t o r e s de l a m e m o r i a d e 
e s c a m o t e o d e l a v e r d a d ; u n s e ñ o r M o r a 
q u e a c u s a a l a M e s a d e h a b i l i d a d e s , se 
o y e l l a m a r d e m a j a d e r o p a r a a r r i b a . C a -
r r i l l o l o g r a c o n f u n d i r a S a b o r i t , e t c é -
t e r a , e t c . 
L a r g o C a b a l l e r o c o n t e s t a a B e s t e i r o ; 
s u o r a t o r i a c a z u r r a , c o n t o ü o s J r ó p i c o s , . 
se e n c i e n d e a n t e l a r e s i s t e n c i a d e l a m a -
sa . E s u n m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o l a l u c h a 
e n t r e e l o r a d o r , e n c i e r t o s m o m e n t o s c a -
s i d e s c o m p u e s t o , y e l C o n g r e s o i n c l i n a -
d o h a c i a B e s t e i r o . E l e s t a b a e n l a c á r -
c e l y n o es p o s i b l e q u e se i m p r i m a n 
e s a s a c t a s , s i n s u s d i s c r e p a n c i a s , j u n t o 
a l a s a f i r m a c i o n e s q u e c o n t i e n e n . S u 
a f i r m a c i ó n d e e x p l i c a r l o ¡ t o d o ! , d e n o 
o c u l t a r ¡ n a d a ! , l o g r a , d i c h a e n t o n o m e -
l o d r a m á t i c o , e l c a m b i a r l a s d i s p o s i c i o -
n e s de l o s c o n g r e s i s t a s . 
T r i u n f a B e s t e i r o a l c o n s e g u i r q u e l o s 
d o c u m e n t o s se - i m p r i m a n ; t r i u n f a L a r g o 
C a b a l l e r o a l o b t e n e r q u e l o s d o s C o m i t é s 
N a c i o n a l e s r i n d a n c u e n t a s i n m e d i a t a -
m e n t e . 
Y a m b o s q u e d a n — n i v e n c e d o r n i v e n -
c i d o — a r e s u l t a s d e s u s e x p l i c a c i o n e s e n 
l a s e s i ó n d e l v i e r n e s . 
S e s i ó n d e l v i e r n e s 
A l a s o n c e m e n o s v e i n t i c i n c o se a b r e 
l a d i s c u s i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a d e D e 
F r a n c i s c o , R u i z d e l P o z o y P a s c u a l T o -
m á s . P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s l e s s u s -
t i t u y e n M a r g a r i t a N e l k e n , T o r r e s F r a -
g u a s y J o s é C a s t r o . 
R e m i g i o C a b e l l o h a c e u s o d e l a p a l a -
b r a p a r a r e c o m e n d a r c o r r e c c i ó n y m e -
s u r a ; e n c u a r e n t a a ñ o s de m i l i t a n t e s o -
c i a l i s t a n o h a c o n o c i d o s e s i ó n t a n d e s -
o r d e n a d a c o m o l a d e a n o c h e . E s f o r z o -
so r e c t i f i c a r . ( A p l a u s o s . ) 
U n d e l e g a d o d e G r a n a d a q u i e r e r e c -
t i f i c a r y l a p r e s i d e n c i a l e n i e g a l a p a -
l a b r a , y se r a t i f i c a e n l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s de C a b e l l o . 
S e p o n e a d i s c u s i ó n l a g e s t i ó n d e l a s 
e j e c u t i v a s , p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o ; es 
d e c i r , p r i m e r o l a p r e s i d i d a p o r B e s t e i r o 
y l u e g o l a d e R e m i g i o C a b e l l o . 
Besteiro explica su gestión 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
D I R E G T C R : O O C T O B I Í I T S L A Z S , m m 
'lll!Bllli:BIIII!BIIIIIBIIIi:G3lll!BIIIIIBIIIIBIIIIIBIIIIIBlll!BllliniinillllB 
V i s i t e l a S a l a de D e m o s t r a c i ó n d e 
p o r e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o q u e n o s p u -
s i é r a m o s e n c o n t a c t o c o n L e r r o u x , e i n -
c l u s o q u e se f o r m a r a u n n u e v o C o m i t é 
r e v o l u c i o n a r i o ; o sea q u e e l C o m i t é E j e -
c u t i v o d e l P a r t i d o c a d a v e z r e c i b í a m á s 
ó r d e n e s s i n s e r é l q u i e n l a s a c o r d a s e . 
P o r eso en l a J u n t a a n t e r i o r a l a q u e 
y o d i m i t í , se a p r o b ó u n a p r o p u e s t a m í a 
e n l a q u e se r s i t e r a b a l a a u t o n o m í a d e l 
p a r t i d o . E n l a s e s i ó n s i g u i e n t e h u b o 
o p o s i c i ó n a e s t o , a q u e f u e r a e l C o m i t é 
E j e c u t i v o e l q u e o r d e n a r a , y e n t o n c e s 
y o d i m i t í y m e s i g u i - a r o n o t r o s p e r o s i n 
l e v a n t a r b a n d e r a n i i n i c i a r e n m o d o a l -
g u n o u n a s e p a r a c i ó n . M e l i m i t é a r e i t e -
r a r , u n a v e z m á s , q u e d o y e s t a s e x p l i - ' 
c a c i o n e s v e r b a l e s t a n s ó l o p o r q u e se 
m a h a n p e d i d o . 
N o s r e u n i m o s e n c a s a de B e s t e i r o , A l - r e c h a z ó n a d i e , p e r o l a c o l a b o r a c i ó n m i - 1 h u b o d e h a c e r l e e n p r o v i n c i a s 
c a l á Z a m o r a , A z a ñ a , B e s t e i r o , D e l o s n i s t e r i a l f u é a t a c a d a p o r B e s t e i r o ; y o ; C u a n d o se t r a t ó de los c a r g o s m e d i -
R í o s y y o . A l l í n o s d i e r o n c u e n t a de s u s c r e í a q u e e s t o e r a o t r a c u e s t i ó n ; e l h e - r i g l a c o m p a ñ e r o s , y a S a b o r i t le p r e -
p r o y e c t o s , y n o s d i j e r o n q u e t o d o s , i n - j e h o e r a q u e se i b a a u n a r e v o l u c i ó n y g u n t é s i c o l a b o r a r í a , y m e d i j o q u e n o . 
c l u s o l o s m i l i t a r e s , p e d í a n q u e l o s s o - ¡ q u e t e n í a m o s q u e a f r o n t a r n u e s t r a a y u - l L u c i o M a r t í n e z m e d i j o p r i m e r o q u e s í 
c i a l i s t a s e n t r á r a m o s e n e l C o m i t é r e v o - d a . L o o t r o , l a c o o p e r a c i ó n m i n i s t e r i a l J y l u e g o , t r a s u n a c o n v e r s a c i ó n c o n S a -
l u c i o n a r i o , y q u e s i n o e n t r á b a m o s e n e r a c u e s t i ó n de t á c t i c a , y e s t o y a s e ' b o r i t , m e d i j o q u e n o . 
e l C o m i t é , o t r o s e l e m e n t o s se r e t i r a r í a n , d i s c u t i r í a e n m o m e n t o o p o r t u n o . Su labor en la huelo-a creneral P A R I S , 7 . — E l j e f e d e l G o b i e r n o , H e -
A l o s t r e s nos p a r e c i ó e s t o c o s a s i n - ¡ S e a c o r d ó p r i m e r o q u e f u e s e n t r e s , y , r r i o t , h a ' r e c i b i d o e s t a m a ñ a n a , a l a s 
d i e z y q u i n c e , a N o r m a n D a v i s , a l q u e 
a c o m p a ñ a b a M a r r i n e r , e n c a r g a d o de 
c u t i r p r i m e r a m e n t e sus p r o p o s i c i o n e s 
r e s p e c t i v a s de u n a m a n e r a g e n e r a l . 
F i n a l m e n t e , D a v i s m a n i f e s t ó q u e e r a 
p o s i b l e q u e se a b o r d a s e e l t e m a de l a 
p r ó x i m a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a m u n -
d i a l . 
Una entrevista en París 
c e r a y se t r a t ó d e q u e dos f u é r a m o s a l l l u e g o , a l t r a t a r de l a s p e r s o n a s , e l p r i - i ^ a s I n s t r u c c i o n e s e r a n de d e c l a r a r l a 
C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o de p a r t i c i p a c i ó n m e r o e n h a b l a r f u é F e r n a n d o de l o s h u e l g a g e n e r a l de a c u e r d o c o n los r e -
R i o s . y d i j o q u e u n o de los e l e m e n t o s p u b l í c a n o s , c o n t r o l a r l a s a r m a s y las ¡ N e g o c i o s de l a E m b a j a d a de l o s E s t a -m i n i s t e r i a l . 
E n l a s r e u n i o n e s d e l a s E j e c u t i v a s , q u e v a y a n a l G o b i e r n o es P r i e t o , y a l - c o n t r a s e ñ a s l a s d a r í a y o p o r a c u e r d o d e j d 
B e s t e i r o c o m u n i c ó q u e los r e p u b l i c a n o s g u n o de l o s o p u e s t o s a l a c o l a b o r a c i ó n l a E j e c u t i v a , y a l p r i m e r o a q u i e n se 
a m p l i a b a n a t r e s l o s p u e s t o s , c o s a q u e m i n i s t e r i a l v o t ó a P r i e t o ; y e s t o l o r e - ' d i e r o n f u é a C a s a s . ( E x a c t o , d i c e é s t e . ) 
y o c r e í a n e c e s a r i a . U n a r e u n i ó n v i n o p i t i ó c o n F e r n a n d o de l o s R í o s . L u e g o , L o c i e r t o es q u e l a h u e l g a g e n e r a l se 
l u e g o c o n A l c a l á Z a m o r a , A z a ñ a y l o s a n t e s d e l t e r c e r m i n i s t r o , S a b o r i t q u i s o p r o d u j o en p r o v i n c i a s y en M a d r i d lo 
e l e m e n t o s m i l i t a r e s , y a l l í se n o s r e p i t i ó q u e s ó l o f u e s e n d o s , y , p o r f i n , se m e m i s m o . Y o s i e m p r e d i o r d e n d e h u e l g a 1 
Réplica de Largo Caballero l o m i s m o q u e en c a s a de B e s t e i r o , A l l í n o m b r ó a m i . T o d o e s t o d e b i ó d e se r g e n e r a l ; y e n l o q u e se r e f i e r e a M a -
— I n o s p i d i e r o n u n a h u e l g a g e n e r a l , c o n h a c i a e l 22 de o c t u b r e , d r i d se l l e g ó i n c l u s o a n o m b r a r o t r a s 
I n i c i a s u d i s c u r s o L a r g o C a b a l l e r o ¡ a e x c e p c i ó n de l o s f e r r o v i a r i o s , q u e h a - ¡ S e n o m b r ó p a r a c o o p e r a r a B e s t e i r o , j E j e c u t i v a s , p a r a e l c a so de q u e f u é r a -
R'TÍ d o s e n P a r í s . 
a! d e l a e n t r e v i s t a , q u e h a d u -
h o r a se h a f a c i l i t a d o l a s i -
i c t a : 
ñ o r N o r m a n D a v i s , de p a s o p a -
d r e s , se h a d e t e n i d o e n P a r í s p a -
; s ! . u d i a r , e n l a m a y o r c o r d i a l i d a d , 
c o n e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o f r a n c é s , 
l o s m e j o r e s m e d i o s d e h a c e r p r o g r e s a r 
l o s t r a b a j o s de G i n e b r a . " 
Rusia cree en la guerra 
a f i r m a n d o q u e e n s e p t i e m b r e d e 1 9 3 0 . b r i a n d e c o l a b o r a r d e m o d o d i s t i n t o . A l l í : C o r d e r o y S a b o r i t , y a é s t o s les d a r í a - m o s a l a c á r c e l 
A p a r a t o s F h i l i p S R a d i o " 0 e r a m i e m b r o del C o m i t é e j e c u t i v o f u é d o n d e se t r a n s f o r m ó e l C o m i t é r e - 1 m o s c u e n t a y s ó l o e n ca so d e o p i n i ó n ; E l d o m i n g o 14 en el t e a t r o A l k a z a r , 
^ i d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a , s i n o t a n s ó l o se- v o l u c i o n a r i o y se q u i s o t r a n s f o r m a r e n n u e s t r a se r e u n i r í a a l a s E j e c u t i v a s . r e i t e r é l a s ó r d e n e s , y N e g r í n y A r a -
C a l l e S a n A g u s t í n , 2 ( e s q u i n a c a l l e d e l c r e t a r i o d e l a U . G . T . L a s c o n t r a d i c - f u t u r o G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a . E n l a E n u n a r e u n i ó n e n l a C a s a d e l P u e - q u i s t a i n m e d i j e r o n q u e A l c a l á Z a m o r a ; M O S C U , 7. — E l ó r g a n o de l e j é r c i t o 
m n * t ' ^ n t a a P,az<>s y c o n t a d o . D e - d o n e s e n t r e m i v e r s i ó n y l a d e l c o m - r e u n i 6 T 3 s i g u i e n t e d e l a s e j e c u t i v a s se b l o , n o s m a n i f e s t ó D e l o s R í o s q u e se y M a u r a e s t a b a n p r e s o s y a m í t a m b i é n r o j o p r e d i c e l a g u e r r a e n t r e l o s E s t a . -
^ A « 4 A T Í ^ T ^ S « d o m i c n i o - p a ñ e r o B e s t e i r o n o os d e b e n c h o c a r , i a c o r d ó u n a h u e l g a g e n e r a l p a r a d a r l e ; a p l a z a b a el m o v i m i e n t o , y a l l í l a s E j e - m e q u e r í a n p r e n d e r . M e l l e v a r o n a d o s U n i d o s y e l J a p ó n , a c a u s a d e l a 
C A a A A D O L F O H I E L S C H E R , S. A . p u e s d e t o d o l o q u e a q u í se t r a t a n o i s u c o c h e , a u n r e f u g i o , y l a n o c h e d e l ¡ c r e a c i ó n d e M a n d c h u r i a c o m o e s t a d o 
á t m m m a m m m m m h a y n a d a e s c r i t o . D e b o c o n f e s a r t a m - i l l f l l i m i l l I B l i l i a d o m i n g o f u é a l s i t i o p a r a m i d e s t i n a d o , I i n d e p e n d i e n t e . P a r a e l p e r i ó d i c o , e s t e 
í!'.' U:"' •.<!l<nill!RnrM!:BlllBra!ll!'B!l¡i'F' ~ Q B T b i é n ^ u e m i i l u s i ó n d e q u e t o d o e s t o s e I»- y ~ _ — v ^ m v / ^ V A ^ ¥ ^ 1 A I ^ f ^ T ^ e l l u n e s • a I a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , a c t o d e l J a p ó n h a a u m e n t a d o l a t e n s i ó n 
L J m \ O I L V A i t < / V K n 1 % m e diJO 61 d u e ñ 0 d e l a c a s a q u e n o i de l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s p a í s e s , 
O V / J A 1 F i l ^ i • i r i V Ü I U L * t i Í J L j 1 \ 1 ' h a b í a h u e l g a ; s a l e n l o s a v i a d o r e s , y a 
p e s a r d e e so n o h u b o h u e l g a ; y e l l u -
Vestidos, abrigos, sombreros, pieles 
P L A Z A D E L A S C O R T E S , 5 
K e l l e r - ( M 
( G r a n j a F l o r i d a ) 
T e - B a i l e - C o c k l a 
• B • B 
t r a t a r a t r a n q n I n m e n t e h a s:do d o l o r o s a - i 
m e n t e d e f r a u d a d a e n l a s e s i ó n d e a y e r i 
n o c h e . 
L a d e s c o n f i a n z a y r e s e r v a a q u e a l u -
¡ d e e l c o m p a ñ e r o B e s t e i r o , e r a n I g n o - ! 
i r a d a s p o r n o s o t r o s . Y m e c h o c a q u e , e n 
t a l s i t u a c i ó n d e s u e s p í r i t u , n o n o s l o 
m o s t r a s e , a f i n d e q u e , p o r m e d i o d e l 
f r a n c a s e x p l i c a c i o n e s , é s t a f u e s e p r o n -
t a m e n t e s o l v e n t a d a . S ó l o h u b o d l 8 c r e - | 
p a n d a s de P r i e t o y D e l o s R i o s , p u e s | 
| l o s d e m á s e s t u v i m o s s i e m p r e d e a c u e r - ] 
d o c o n B e s t e i r o , h a s t a e l p u n t o d e d e -
; s i g n a r l e c o m o r e p r e s e n t a n t e n u e s t r o y 
(Frente al Palace) 
H E R N I A S ( 
n e s p o r l a n o c h e se p r e s e n t a r o n N e -
g r í n y A r a q u i s t a i n a d e c i r m e q u e se 
r e u n í a n l a s E j e c u t i v a s , y y o f u i a l p e -
r i ó d i c o y a l l í m e e n c o n t r é a M u i ñ o , 
! q u i e n m e d i j o l a s e x c u s a s n a t u r a l e s 
IBl ' I I IBIIIIBIIIüBIIII 'BIIIIBüTBIiBl l lüBll l l 'Biy <3lJC B e s t e i r o m e e x p l i c a r l a l o s u -
c e d i d o . E n c o c h e se c a m b i a r o n t o d a s 
¿ C Ó m O p u e d e n S [ F f l V Rf lEDITE E L P U B L I C O I f ^P1*301011,68 ' y q u e d a m o s e n q u e 
' h u b i e r a h u e l g a e l m a r t e s ; e s t e d í a t a m -
p o c o h u b o h u e l g a , y m e c i t a r o n a q u e -
l l a n o c h e p a r a v e r m e D e l o s R í o s y . 
) I N T E L I G E N T E : c u r a r s e ; 
( H E R N ' A S e s p o n t á n e a s , l o m i s m o e n h o m b r e s q u e e ñ m u j e r e s ; H E R N I A S ope - j S á n c h e z R o m á n , y c o n v i n i m o s e n p r e 
T 
é l d i ó c u e n t a s i e m p r e c o n e n t e r a l e a l -
t a l y t o d o s e s t u v i m o s c o n f o i i m e s c o n r a ^ - - ¿ e h ^ ^epr^^^^ a l 3uez- ^ n o c h e del mar 
s u s e x p l i c a c i o n e s . S ó l o h u b o u n a p e - ^ , . s j d o t i a t a d a p c o n I N Y E C C I O N E S , p r o c e d i m i e n t o este ú l t i m o q u e e m p l e a d o tes ya c o n v i n i m o s e n q u e no h u b i e r a 
q u e ñ a d i s e n s i ó n c o n F e r n a n d o de l o s , p r i m e r a m e n t e p o r L u t o n h a c e m á s d e m e d i o s i g l o ( S c h w a l b e y a p u b l i c a b a e n 1 8 7 6 [ h u e l g a . C o n v i n i m o s l u e g o en que en 
R í o s , q u e p e d í a a l g o m á s d e u n s i m p l e s u s o b s e r v a c i o n e s p e r s o n a l e s a c e r c a d e é l ) , .«e h u b o a l fin d e a b a n d o n a r , d e c í a - i n u e s j - r a s d e c l a r a c i o n e s al juez n o a p a -
a c u e r d o c o n l o s r e p u b l i c a n o s . r á n d o i o f r a c a s a d o , p o r q u e n u e v o s y c o n c i e n z u d o s e n s a y o s d e s c u b r i e r o n q u e las r e c i e g e n n i e) D a r H d o n i l a o r f r a n i r n p i r t n 
E n e f e c t o e s t a n d o y o f u e r a e n B r u - a p a r i e n c i a s d e c u r a c i ó n a t r i b u i d a s a d i c h a s I N Y E C C I O N E S s ó l o d u r a b a n u n a s se- c ü 
s e l a s , B e s t e i r o , C o r d e r o y S a b o r i t . f u e - m a n ^ - N i n g ú n m é d i c o e s p a ñ o l i g n o r a es te a n t e c e d e n t e d e p r o v e c h o s a s e n s e ñ a n -
. . . 4. j i . ¡ z a s . C o n s u l t e a l s u y o q u i e n desee i l u s t r a r s e a c e r c a d e e l l a s r o n ai Ateneo a e n t r e v i s t a r s e c o n 
p a r a n a d a , 
C u a n d o y o d e c l a r a b a q u e m e I b a a 
h a s t a e l p u n t o d e q u e l o s y a n q u i s s ó l o 
p i e n s a n e n a i s l a r a l J a p ó n p a r a v e n -
c e r l e . C o m o h e c h o s c o n c r e t o s d e e s t e , 
p e n s a m i e n t o b e l i c o s o , e l e s c r i t o r s o v i é -
t i c o c i t a l a c o n c e n t r a c i ó n de l a flota1 
n o r t e a m e r i c a n a e n e l P a c í f i c o y l a ex -
t e n s i ó n d e l a s f o r t i f i c a c i o n e s d e P e a r l 
H a r b o u r , e l p u e r t o d e l a s i s l a s H a w a i . 
E l " P r a v d a " c o m e n t a l a m i s m a c u e s -
t i ó n , p e r o d e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a . 
P a r a e l d i a r i o , F r a n c i a y e l J a p ó n es-
t á n d e a c u e r d o , y l o s E s t a d o s U n i d o s 
t r a t a n j ü e ^ r o m p e r esa I n t e l i g e n c i a . T a m -
b i é n c r e e ^ q u e í n g l a t e f r a " a p o y a "al " J a -
p ó n e n s u a c t i t u d r e s p e c t o a C h i n a , 
p o r q u e e s t á i í i t e r e s a d a e n e l d e s m e m -
b r a m i e n t o d e C h i n a . 
Conferencia aplazada 
L O N D R E S , 7. — E n l o s c í r c u l o s o f i -
c i a l e s i n g l e s e s s e c o n f i r m a q u e e l G o -
C o n n u e s t r o s A P A R A T O S , b i e n d i s t i n t o s de los v e n d a j e s y b r a g u e r o s c o n i e n - , e n t r e g a r a l j u e z m i l i t a r , n o v i e m o c i ó n b i e r n o h a d e c i d i d o a p l a z a r l a f e c h a q u e 
h a b í a s i d o s e ñ a l a d a p r e v i a m e n t e p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n d e u n a C o n f e r e n c i a d e c i n -
C u i d e u s r f í é 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e tft 
s u s a l u d 
• 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T 0 N I C 0 
ñ a y A l b o r n o z . Y o , a l v e n i r , h i c e c o n s - j teSi t a n t o p o r sus m e c a n i s m o s de a d a p t a c i ó n , d i f e r e n t e s p a r a c a d a caso , c u a n t o ' e n l a E j e c u t i v a , s i n o h a s t a c i e r t a sa -
t a r e n s e g u i d a q u e t a n s ó l o e l c o m p a - p o r q u e , d e b i d o a e s t a c i r c u n s t a n c i a , n o se f a b r i c a n e n se r i e n i p o d e m o s c o n s t r u i r t i s f a c c i ó n p o r e l f r a c a s o , y l a ú n i c a c o m -
ñ e r o B e s t e i r o d e b í a r e a l i z a r esas g e s - n i n g u n o s i n v e r a l h e r n i a d o p r e v i a m e n t e , G A R A N T I Z A M O S L A A B S O L U T A p a ñ í a q u e t u v i m o s a l I r a l j u e z f u é l a c o p o t e n c i a s e n l a c a p i t a l ing- lesa 
t i e n e s , y n o a c o m p a ñ a d o d e o t r o s , y ^ J ^ ^ 1 ^ ^ a ™ ¡ ^ r ^ ^ p ^ s U W a T ' c u ide W - C a r r i l l o . n o s a c o m p a ñ ó a l l í T a m b i é n se c r e e e n l o s m e n c i o n a d o s 
f f ^ n ^ v l 1 ^ ^ s e g ú n l o t i e n e n p r o c l a m a d o c i r u j a n o s de g r a n a u t o r i d a d A base d e , V ^ s p u é s a l a c á r c e l ; y q u e r í a m o s q u e ¡ c í r c u l o s , q u e d i c h o a c u e r d o h a s i d o a d o p -
u c i o n s u y a , e n 10 r e r e r e n L e a 1a p a r u - a q u e l l a g j ^ ^ a c e p t a m o s los e n c a r g o s y a e l l a l i g a m o s n u e s t r o c o m p r o m i s o . se n o s d e t u v i e r a p a r a l i m p i a r a l p a r t í - t a d o a c o n s e c u e n c i a d e l a c o n v e r s a c i ó n 
T r e i n t a y c i n c o a ñ o s de s e r i e d a d p r o f e s i o n a l n o s a s e g u r a n l a p ú b l i c a r eco - d o d e l a s s o s p e c h a s q u e s o b r e é l i b a n q u e h a n c e l e b r a d o h o y e n B e r l í n e l e n -
t r a t a s e p a r a n a d a a n t e s d e o c t u b r e . I m e n d a c ' ó n de p e r s o n a s r e s p e t a b l e s q u e h a n e x p e r i m e n t a d o e n s í p r o p i o s l o s be 
Y o e s t u v e e n o c t u b r e e n B r u s e l a s , y l n e f l c i o s de n u e s t r o m é t o d o , y c u y a s r e f e r e n c i a s p o d e m o s o f r e c e r , 
j a l v o l v e r m e e n c o n t r é c o n q u e l a s d o s ! C o n e l fin de q u e n a d i e se v e a p r i v a d o de u t i l i z a r n u e s t r o s s e r v i c i o s , c o n c e d e -
e j e c u t i v a s se h a b í a n r e u n i d o p a r a o í r a l m o s a q u i e n e s l o s o l i c i t a n q u e l o s v a y a n p a g a n d o e n v a r i o s meses . D a m o s c o n 
B e s t e i r o u n a s m a n i f e s t a c i o n e s d i c h a s aiesto o t v a - P™61551 ^ b u e n a fe- s o b r e l a c u a l c o n v i e n e r e f l e x i o n a r . 
é s t e p o r P r i e t o , y en l a s q u e se c o m u -
n i c a b a q u e l a r e v o l u c i ó n e s t a l l a r í a e l 28 
d e o c t u b r e . 
GABINETE 
ORTOPEDICO 
a r e c a e r o r e c a í a n y a . ( A p l a u s o s . ) c a r g a d o d e N e g o c i o s d e I n g l a t e r r a y e l 
E n l u g a r d e r o d e a r n o s d e s u c o n f i a n - s u b s e c r e t a r i o a l e m á n d e N e g o c i o s E x -
z a , s e d e s c u b r i ó n u e s t r a s i t u a c i ó n y s i ; t r a n j e r o s . 
r e p r e s e n t á b a m o s o n o a l p a r t i d o ; a l l í P o r o t r a p a r t e , se a ñ a d e q u e l a i n i -
n o s e t o m ó ^ n i n g ú n a c u e r d o q u e o b l i - d a t i v a a d o p t a d a p o r l a d e l e g a c i ó n f r a u -
de e y de 4 a 6 
H u b o u n a r e u n i ó n i n e s p e r a d a a i v o i - | C a j ( e M a r q u é s de Valdeiglesias (antes de las Torres), núm. 13, Madrid 
v e r y o , y a l l í h a b l ó t o d o e l m u n d o y se | 
t r a t ó d e a r m a r a l a s o r g a n i z a c i o n e s d e l j 
p a r t i d o p a r a q u e n o l a s s o r p r e n d i e s e e l ¡ 
m o v i m i e n t o . 
IIHlIBíllllHlIfi ^ a B FI a iiniiiwiiüflriiiW'ii'iiiiB'iiin:! s? a H w 
c e s a e n G i n e b r a , p a r a o r g a n i z a r l a p a z 
r e q u i e r e u n e s t u d i o q u e e x i g e b a s t a n t e 
t i e m p o . 
E n e s p e r a d e n u e v o s d e t a l l e s , e n l o s 
c í r c u l o s o f i c i a l e s de L o n d r e s , h a c a u s a -
E n t o n c e s f u é c u a n d o y o d i j e : "O c r e e r js 
o n o c r e e r . Y s i c r e e m o s , t o m a r p a r t e E 
d i r e c t a y a c t i v a e n e l m o v i m i e n t o " . T o - S 
d o s e s t u v i m o s c o n f o r m e s y , s e g ú n m i E 
c o n s e j o , a c o r d a m o s v o l v e r a r e u n i m o s E 
a l d í a s i g u i e n t e p a r a d a r i n s t r u c c i o n e s E 
a l a o r g a n i z a c i ó n . A l l í B e s t e i r o d a c u e n - E 
t a de u n a i n v i t a c i ó n d e A l c a l á Z a m o r a E 
p a r a h a b l a r c o n e l l o s , y a c o r d a m o s quejE 
B e s t e i r o y y o l e s v i é s e m o s e n c a s a d e . E 
¡ B e s t e i r o . F e r n a n d o de los R í o s d i ó l e c - j S 
t u r a d e u n a s c o n c l u s i o n e s d e p r o g r a m a S 
' m í n i m o q u e p a r e c i e r o n e x a g e r a d a s a a l - | S 
g u n o s c o m p a ñ e r o s q u e se c o n t e n t a b a n ¡ S 
c o n l o s J u r a d o s m i x t o s . E 
A l d í a s i g u i e n t e y o l l e v a b a a l l í escr i-¡E 
t a s a m á q u i n a u n a s c u a r t i l l a s c o n m i s E 
o b s e r v a c i o n e s y e l p r o g r a m a m í n i m o . ¡E 
9t. VJcenn 
e yi 9 * • m i 
E m p i e z a B e s t e i r o s u d i s c u r s o , a t e n -
d i e n d o a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l a D i -
r e c t i v a , a u n q u e i n s i s t e e n q u e l a s e x -
p l i c a c i o n e s d e b í a n s e r a b a s e d e l o s d o -
c u m e n t o s , y n o m e r a m e n t e v e r b a l e s . 
( S u b e h a s t a l a p r e s i d e n c i a , p u e s se l e 
o y e r m a l . ) D e b e r e s p o n d e r d e t o d a s u 
g e s t i ó n d e s d e e l a ñ o 1 9 2 8 ; se v e í a y a 
c l a r a l a c a í d a de l a D i c t a d u r a y e l f i n a l 
d e l a M o n a r q u í a . E r a I n e v i t a b l e l a R e -
p ú b l i c a . H a b í a m o s , p u e s , d e p r e p a r a r -
n o s p a r a e l l a , y t e n e r u n p r o g r a m a m í -
n i m o p r e p a r a d o . E l p r e s e n t ó u n a p o -
n e n c i a e n e l C o n g r e s o d e 1 9 2 8 , p e r o se 
c r e y ó l a c u e s t i ó n p r e m a t u r a y n o se 
t r a t ó n a d a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s de c o l a b o r a c i ó n q u e 
l o s r e p u b l i c a n o s m e p r e s e n t a b a n y m e 
p a r e c í a n d i g n a s d e s e r t o m a d a s e n c o n -
s i d e r a c i ó n , y o l a s l l e v a b a a l a d e l i b e r a -
c i ó n d e l a E j e c u t i v a , y a l l í t r o p e z a b a 
c o n u n a m b i e n t e d e f r i a l d a d y d e d e s -
c o n f i a n z a q u e m e c o l o c a b a e n u n a s i -
t u a c i ó n d i f í c i l . Se n o s o f r e c í a n d o s c a r -
t e r a s : u n a p a r a P r i e t o y o t r a p a r a D e 
l o s R í o s , y eso y o n o p o d í a r e s o l v e r l o 
s o l o . D e b o d e c l a r a r a q u í q u e l a c o l a -
b o r a c i ó n m i n i s t e r i a l m e n a r e c í a y m e 
s i g u e p a r e c i e ^ r t n m i l . y a u e d e b e c e s a r 
e n b e r ^ f l H o d p i p a r t i d o v d e l a p r o o i a 
R e p ú b l i c a . D e b e m o s m a n t e n e r e l c o n -
t a c t o c o n n u e s t r a s m a s a s , y n o l i m i t a r -
n o s a t r i u n f o s r e s o n a n t e s , p e r o e f í m e -
r o s . L a c o l a b o r a c i ó n m i n i s t e r i a l es p e r -
j u d i c i a l p a r a el p a r t i d o , p u e s h a c e r e > | ^ m h p e r d i d o U n b i l l e t e d e c i n c o d l i r O S . 
c a i e r s o b r e e s t e u n a r e s p o n s a b i l i d a d , w u * J ' r ^ ! » , • , * 
a n t e l a i m p o s i b i l i d a d d e h a c e r p o l í t i c a — ¿ Y no sabe ustecl aue esta prohibido arrojar pape-
« o c i a i i s t a . les al suelo? 
A s i , l l e g a m o s a a g o s t o de 1 9 3 0 , c u a n - l ( ^ L o n d o n O p i n i ó n » . L o n d r e s ) 
C O M P R E L O S E N 
A L M A C E N E S U R T U E T A 
L O S M A S S U R T I D O S Y L O S M A S E C O N O M I C O S 
A r e n a l . 28, e s q u i n a a C o s t a n i l l a d e l o s A n g e l e s . 
P a ñ o s n o v e d a d , 130 c e n t í m e t r o s de a n c h o , p a r a a b r i g o s , a 3,95 pese-
t a s m e t r o . 
P r e c i o s a s l a n a s g r a n f a n t a s í a , p a r a v e s t i d o s , a 2,60 p e s e t a s m e t r o . 
C h a r m e l i n a n e g r a p a r a a b r i g o s a 2,50 pese t a s m e t r o . 
M a n t a s a l g o d ó n a 0,75, 0,85, 1,50 y 2,20 p e s e t a s . 
M a n t a s l a n a c a m e r a s a 5,40 pese tas . 
M a n t a s l a n a r i q u í s i m a , m a t r i m o n i o , a 9.90 pese t a s . 
T a p e t e s p a ñ o , g r a n s u r t i d o , a 1,65, 3,50 y 4,50 pe se t a s . 
R i c o s d a m a s c o s p a r a c o r t i n a j e s a 3.90 pese ta s m e t r o . 
I n m e n s o s u r t i d o e n g é n e r o s de n o v e d a d p a r a ba t a s , k i m o n o s , a b r i g o 
v v e s t i d o s , p r e c i o s s i e m p r e l o s m á s b a r a t o s . 
N O E Q U I V O C A R S E 
A r e n a l , 28, e s q u i n a a C o s t a n i l l a d e l o s A n g e l e s . 
Horas- d e 11 a l g 'ase a l a E j e c u t i v a . s i n o m a n t e n e r e l 
f u e g o s a g r a d o d e l a R e v o l u c i ó n . 
N u e s t r a i m p r e s i ó n f u é q u e e l m o v i -
m i e n t o c o n t i n u a b a , y e s t o f u é l o q u e 
d i j i m o s a l o s c o m p a ñ e r o s , q u e se s i -
g u i e s e t r a b a j a n d o . C u a n d o e l G o b i e r n o ¡ d o m u y b u e n a i m p r e s i ó n e s a n u e v a c o n 
c o r t ó l a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e l o s p r e - | t r i b u c i ó n a l a o b r a d e l a p a z , p u e s l a 
c i -
p a r -
= E n e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o m a d r i - t e de l a o p i n i ó n b r i t á n i c a . 
= i l e ñ o se q u e r í a q u e h u b i e s e s o c i a l i s t a s , 
s ' y e s t o p a r e c e s e r q u e n o g u s t ó a l C o -
E m i t é . 
SI L u e g o , d e s d e l a C á r c e l , n o s o t r o s f u l -
¿lllllinilllMilllilllillllinilllllllllllllllllliniinillllllllllllieillllllllllllllllillliriilllilllllini^sos y l a c a l l e ' se d ^ ó r d e n e s a L e - | i n t e m a c i o n a I i z a c i ó n d e l a a v i a c i ó n 
= r r o u x p a r a q u e s i g u i e s e l a R e v o l u c i ó n , v i l , r e s p o n d e a l d e s e o d e u n a g r a n 
Trabaos revoluconanos,! A R T I C U L O S D E I N V I E R N O 
L a respuesta alemana 
B E R L I N , V . — E n e l C o n s e j o de M i -
_ n i s t r o s c e l e b r a ü o e s t a m a ñ a n a , e l G o -
= m o s p a r t i d a r i o s de l a a b s t e n c i ó n e l e c t o - b i e r n o d e i R e i c h h a r e d a c t a d o l a r e s -
- r a l , y a s í l a c o m u n i c a m o s a l C o m i t é , y ¡ p u e s t a de A l e m a n i a a l a i n v i t a c i ó n q u e 
SiSin e m b a r g o , d e l a s m u n i c i p a l e s s í f u i - i e h a s i d o h t c h a p a r a a s i s t i r a los t r a -
" ' m o s p a r t i d a r i o s , y e s t e c r i t e r i o t r i u n f ó i b a j o s d e l a C o n t e r e n c i a d e l a s C i n c o 
A c o r d a m o s r o m p e r esas c u a r t i l l a s , P e r o l ^ , , , , ! , , , , , , , , , , , , , , ! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ ^ 
2 e n l o s C o m i t é s y e s t o t r i u n f ó l u e g o en 
Ej E s p a ñ a , y f u i m o s l o s t r e s m i n i s t r o s , y 
ElPrieto f u é m i n i s t r o p o r q u e p o r s u ca -
Ejrácter y e n t e r e z a se l e c r e í a m u y c a p a z 
E de m e t e r e n c i n t u r a a l o s b a n q u e r o s . 
S ( A p l a u s o s a P r i e t o . ) 
L o d e m á s es c o n o c i d o y a , y l u e g o se 
S v e r i f i c ó e l C o n g r e s o e x t r a o r d i n a r i o , d o n -
r d e s e a c o r d ó c o n t i n u a r e n e l P o d e r . 
El ( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
E Se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s t r e s d e la 
ELLA.—Tú prometes mucho y no cumples nada. 
EL.—Bueno; lo hacía por complacerte; pero en adelante m 
prometeré nada. 
p o t e n c i a s . 
E l t e x t o v i t e s t a r e s p u e s t a n o s e r á 
d a d o a c o u o c e r h a s t a q u e n o se n a l l e 
e n p o d e r d e l G o b i e r n o d e l a G r a n B r e -
t a ñ a . 
E s p r o b a b l e — s e g ú n se a s e g u r a e n l o s 
c i r c u i o s p o l í t i c o s — q u e en d i c h a r e s p u e s -
t a , e l G o b i e r n o d e l H e i c h d e c l a r a s e q u e 
se n a l l a d i s p u e s t o a c o n c u r r i r a l a c i -
t a d a C o n t c i e n c i a , c o n l a ú n i c a r e s e r v a 
d e q u e e l p r o b l e m a d e l a i g u a l d a d d e 
d e r e c h o s , t a l c o m o h a s i d o p l a n t e a d o e n 
l a n o t a a l e m a n a de 2 9 d e a g o s t o , s e a 
e x a m i n a d o p o r l a C o n f e r e n c i a e n c o n -
j u n t o y s i n t e n e r p a r a n a d a e n c u e n t a 
IOJ d i v e r s o s c a m b i o s d e i m p r e s i o n e s q u e 
h a n t e n i d o l u g a r s o b r e e l a s u n t o . 
S o b r e e s t e m i s m o a s u n t o e! e n c a r g a -
d o d e N e g o c i o s d e I n g l a t e r r a e n B e r l í n 
h a v i s i t a d o a l s u b s e c r e t a r i o d e N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s a l e m á n , p a r a c o m u n i -
c a r l e q u e , c o n t r a r i a m e n t e a l a n o t i c i a 
q u e h a c i r c u l a d o en l a P r e n s a a l e m a n a , 
e l G o b i e r n o i n g l é s n o h a a b a n d o n a d o 
s u p r o y e c t o de c o n v o c a r en L o n d r e s u n a 
C o n f e r e n c i a de l a s C i n c o p o t e n c i a s . 
Se c r e e q u e d u r a n t e l a e n t r e v i s t a e l 
s u b s e c r e t a r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
a l e m á n h a c o m u n i c a d o a l e n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s i n g l é s l a s c o n d i c i o n e s q u e p o n -
d r í a A l e m a n i a p a r a a c e p t a r l a i n v i t a -
c i ó n d e l ' G o b i e r n o b r i t á n i c o , p e r o n o se 
c r e e q u e l e h a y a d a d o l a c o n t e s t a c i ó n 
o f i c i a l d e l G o b i e r n o a l e m á n . 
E l G o b i e r n o d e l R e i c h se r e u n i r á m a -
ñ a n a , p a r a e x a m i n a r la p r o p o s i c i ó n h e -
c h a p o r e l G o b i e r n o b r i t á n i c o . 
E x p e ^ ? d n n E v e r e s t 
L O N D R E S 7.—Se a n u n c i a q u e o n c e 
e x p l o r a d o r e s b r i t á n i c o s h a n d e c i d i d o t o -
m a r p a r t e e n l a e x p e d i c i ó n que a p r i n -
—;Sabe usted dónde es tá la calle de Kings- c i p i o s d e l a ñ o p r ó x i m o se d i r i g i r á a A S Í * 
u * y j COD o b j e t o de e s c a l a r e l E v e r e s t , a c u y a 
y * „ c u m b r e n o h a s u b i d o n a d i e t o d a v í a . 
— S i . ? e n o r . L a e x p e d i c i ó n t e ñ i r á c a r á r t e r i n t e r -
—¿Adonde vamos, caballero? 
( " R i 
n!|: 'o. Es dednde vivo. n a c i o n a l y f o n n - f i l ' t S de e l l a u n a s 
S á b a d o 8 d e o c t u b r e de 1932 E L D E B A T E 
( T f S á b a d o 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
D e s p u é s d e l a e n t r e g a d e l E s t a t u t o c a t a l á n 
Comunistas y anarcosindicalistas, contra Maciá. El catalanismo 
extremista se une también a la campaña contra el presidente 
'de la Generalidad. Cambó propugna la formación de partidos 
únicamente catalanes, no nacionales. Se construirá i h edificio 
expresamente para el Parlamento catalán 
B \RCELONA, A E R O P U E R T O £ N L A R U T A D E L " Z E P P E L I N " 
( C r ó n i c a t c ' c r o ñ i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C ü l O N A . 7 . — E l a e c n t e c i m i e n t o m á s d e s t a c a d o o c u r r i d o e n B a r c e l o n a 
g j r a n t e es tos m e s e s h a s i d o l a r á p i d a y f á c i l a p r o b a c i ó n d e l E s t a t u t o p o r l a s 
C ¡ t e s C o n s t i t u y e n t e » ; p r s c i s a m e n t e e n l o s m o m e n t o s en q u e c u n d í a m a y o r p e -
- m i s m o . 
E l h e . l i o h a l l e n a d o p l e n a m e n t e l a v i d a de B a r c e l o n a ; a l l a d o de l a a p r o b a -
ó n de l E s t a t u t o l o d o s IOÍ sucesos m á s i m p o r t a n t e s a c a e c i d o s en E s p a ñ a y e n 
e x t r a n j e r o h a n c a r e c i d o a q u í de i n t e r é s . B a r c e l o n a d e j ó d e s b o r d a r s u e n t u -
srno d r r a n t s v a r i o s d i a s t o d o f u é p l á c e m e s y f e l i c i t a c i o n e s , t e l e g r a m a s y m a -
n ' f i e s tod , p r o s l á n i M y d i s c u r s o s de p a t r i o t i s m o c a t a l a n i s t a q u e n o d a b a n des-
canso a lá r a d i o . 
E l p u e b l o r e c i b i ó t r i u n f a n l e a los p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s y a c u d i ó de t o d o s 
los r i n c e n s Me C a t a l u ñ a p a i a c o n c u r r i r a l a fiesta t r a d i c i o n a l d e l 1 1 de s e p t i e m -
bre a l p.e de l a e s t a t u a d e l c o n c e l l e r C a s a n o v a . T a l fiesta r e v i s t i ó ese a ñ o e x -
c e p c i o n a l e s p l e n d o r ; m á s de m i l r a m o s y c o r o n a s de flores—algunas m o n u m e n -
tales , gue t u v i e r o n q u e ser t r a n s p o r t a d a s en c a m i o n e t a s — l l e n a r o n e l r e c i n t o y i 
c u b r i e r o n e! p e d e s t a l de l a e s t a t u a , q u e a p a r e c í a r e m a t a d o p o r d o s g r a n d e s b a n -
de ra s s e p a r a t i s t a s c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e e s t r e l l a s o l i t a r i a de l a i n d e p e n d e n c i a . 
E l g e n t í o q u e d e s f i l ó en e l f e s t e j o e r a t a m b i é n i m p r e s i o n a n t e ; s i n d u d a , p o r e l l o 
no p u d o e v i t a r s e a l g ú n i n c i d e n t e e n o j o s o , c o m o e l i m p u n e y p ú b l i c o u l t r a j e a l a 
b a n d e r a r e p u b l i c a n a , q u e r e c o r d ó l o s sucesos q u e a n t a ñ o se r e p e t í a n i n v a r i a b l e -
m e n t e en t a i s o l e m n i d a d . 
P e r o c u a n d o c u l m i n ó e l e n t u s i a s m o de l a g e n t e f u é c o n m o t i v o d e l v i a j e a 
B a r c e l o n a d e l s e ñ o r A z a ñ a y d e l o s p a r l a m e n t a r i o s c a s t e l l a n o s q u e v o t a r o n e l 
E s t a t u t o N o o l v i d a r á n f á c i l m e n t e l o s e x p e d i c i o n a r i o s las h o r a s q u e p a s a r o n e n 
C a t a l u ñ a ; la ( l - e n e r a l i d a d n o r e g a t e ó e s f u e r z o n i d i n e r o , el p u e b l o n o c e s ó e n sus 
o v a c i o n e - , el j e f e d e l G o b i e r n o l o g r ó a r r a n c a r a l a m u l t i t u d u n u n á n i m e y es-
t e n t ó r e o ¡ v . v a E s p a ñ a ! q u e h a c í a m e s e s n o s o n a b a e n n u e s t r o s o í d o s y a u n q u e 
las c o r r i e n t e s de c o r d i a l i d a d y a r m o n í a n o f u e r o n m u y e f u s i v a s e n t r e A z a ñ a y 
M a c i á , h a s t a e l p u n t o de se r i n e s p e r a d a m e n t e s u p r i m i d o s l o s b r i n d i s d e l b a n -
q u e t e de p a l a , y a u n q u e l a v i s i t a de A z a ñ a h a d e j a d o a m a r g o s a b o r e n t r e l o s 
m á s d e t t i c a d o a e l e m e n t o s d e l G o b i e r n o de C a t a l u ñ a , es l o c i e r t o q u e l a b r i l l a n t e z 
de a q u e l l a j o r n a d a , l a g r a t i t u d d e l p u e b l o c a t a l á n y e l é x i t o de l o s f e s t e j o s y d e 
l a o r g a n i z a c i ó n m a r c a n u n a f e c h a m e m o r a b l e e n l a s e f e m é r i d e s de l a c i u d a d . 
Y pas i d a l a e x p l o s i ó n de a l e g r í a , C a t a l u ñ a se d i s p o n e a i m p l a n t a r s u E s t a -
t u t o . E s p r o b a b l e q u e e n t r e e l m i l l ó n de h a b i t a n t e s e m p a d r o n a d o s e n B a r c e l o n a 
e x i s t a n a l g u n o s c a s t e l l a n o s e i n c l u s o c a t a l a n e s q u e n o e s t é n c o n f o r m e s c o n e l 
n u e v o r é g i m e n o t o r g a d o a C a t a l u ñ a o q u e , p o r l o m e n o s , t e m a n q u e s u i m p l a n -
t a c i ó n sea n o c i v a . S i n e m b a r g o , n o se h a o í d o e n es te s e n t i d o n i u n a s o l a v o z de 
p r o t e s t a , n o se n o t a e n C a t a l u ñ a r e a c c i ó n c o n t r a "el E s t a t u t o . L o s ú n i c o s q u e j o -
sos l o s ú n i c o s d e s c o n t e n t o s , s o n l o s s e p a r a t i s t a s , q u i e n e s c o m e n z a r o n u n a v i r u -
l e n t a c a m p a ñ a c o n t r a M a c i á p r e c i s a m e n t e e l m i s m o d í a e n q u e e l P a r l a m e n t o 
e s p a ñ o l a p r o b ó e l E s t a t u t o . A l l a d o d e l m a n i f i e s t o d e l p r e s i d e n t e de l a G e n e r a -
l i d a d f e l i c i t á n d o s e p o r e l a c u e r d o de l a s C o r t e s , f u é fijado e n t o d a s l a s f a c h a d a s 
o t r o ' m a n i f i e s t o de l a e n t i d a d c a t a l a n i s t a " P a l e s t r a " , r e c h a z a n d o e l E s t a t u t o y 
e c h a n d o en c a r a a M a c i á q u e h a y a c e d i d o e n sus a n t i g u a s i n t r a n s i g e n c i a s se-
p a r a t i s t a s . 
E s t a a c t i t u d de l o s e l e m e n t o s d e s c o n t e n t o s d e l c a t a l a n i s m o e x t r e m i s t a c o n s -
t i t u y e h a s t a a h o r a l a ú n i c a p r o t e s t a q u e se ha l e v a n t a d o c o n t r a el E s t a t u t o . L a 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a es t a n c o n t u m a z , v i o l e n t a y e n c o n a d a y l a s e c u n d a n c o n 
t a n t o a h i n c o l o s c o m u n i s t a s y a n a r c o s i n d i c a l i s t a s , q u e e l l a s ó l o a m e n a z a c o n 
t u r b a r el p a t r i ó t i c o a f á n q u e t o d o s l o s d e m á s p a r t i d o s c a t a l a n i s t a s p o n e n a p o r f í a 
p a r a i m p l a n t a r s e r e n a m e n t e e l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a — A n g u l o . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C i n c o h e r i d o s e n v u e l c o 
d e " a u t o " e n B i l b a o 
Conflicto pesquero en Erandio 
Una huelga obliga a marcharse a 
un barco inglés, sin cargar mbieral 
B I L B A O , 7 . — E l c o n o c i d o a u t o m o v i -
l i s t a s e ñ o r R i c h a r d ! , a c o m p a ñ a d o d e s u 
s e ñ o r a , d o s h i j o s d e l m a t r i m o n i o y d e 
u n a m i g o , p a s e a b a a y e r e n a u t o m ó v i l 
p o r l a c a r r e t e r a d e U r q u i o l a , c u y a c u e s -
t a s u b i e r o n e n c o n d i c i o n e s n o r m a l e s ; p e -
r o a l d e s c e n d e r p o r e l m i s m o s i t i o se 
r - m p i e r o n l o s f r e n o s d e l v e h í c u l o e n q u e 
i b a n l o s e x c u r s i o n i s t a s , y e l c o c h e , d e s -
p u é s d e p e r d e r l a d i r e c c i ó n , d i ó u n a 
a p a r a t o s a v u e l t a d e c a m p a n a , s a l i e n d o 
d e s p e d i d o s t o d o s s u s o c u p a n t e s . A c o n -
s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e r e s u l t a r o n h e -
r i d o s d e c a r á c t e r g r a v e l o s d o s h i j o s 
d e l s e ñ o r R i c h a r d i , y c o n l e s i o n e s d e 
c o n s i d e r a c i ó n l o s d e m á s . L o s d o s h e r i -
d o s g r a v e s f u e r o n h o s p i t a l i z a d o s e n D u -
r a n g o . 
Se va sin cargar el mineral 
A y e r c o m e n z a r o n l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s 
A las diez de la noche empezó el primer ejercicio táctico con e! 
tendido de un puente sobre el Pisuerga. Tres hornos producen 
para la tropa veintidós mil panes diarios. L a distribución se efec-
túa por medio de doce camiones. Llega el presidente del Gobierno 
F A L E N C I A , 7 . — H o y h a n q u e d a d o 
c o n c e n t r a d a s t o d a s l a s f u e r z a s m i l i t a -
r e s e n l o s d i f e r e n t e s p u n t o s s e ñ a l a d o s 
p o r e l a l t o m a n d ó , q u e h a i n s t a l a d o s u 
c u a r t e l g e n e r a l e n C e v i c o d e l a T o r r e . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e e m p i e z a e l p r i -
m e r e j e r c i c i o t á c t i c o , c o n s i s t e n t e e n e l 
t e n d i d o d e u n p u e n t e s o b r e e l r í o P i -
s u e r g a . E n V e n t a d e B a ñ o s h a n q u e d a -
d o a t e n d i d o s l o s s e r v i c i o s d e I n t e n d e n -
c i a p o r l a t e r c e r a C o m a n d a n c i a y f u e r -
z a s r e s i d e n t e s e n B u r g o s , q u e t i e n e n p o r 
m i s i ó n a b a s t e c e r d e p a n a t o d a s l a s 
f u e r z a s . 
El abastecimiento 
S e d i s p o n e d e o n c e d o b l e s h o r n o s s i 
t u a d o s e n se i s t i e n d a s ; e n e l l a s se h a 
i n s t a l a d o a d e m á s e l t a l l e r d e a m a s a r . S e 
t r a b a j a d u r a n t e t o d o e l d í a e n t r e s h o r -
n o s , q u e p r o d u c e n 2 2 . 0 0 0 p a n e s . E n c a 
d a h o r n o se o b t i e n e n 1 2 0 r a c i o n e s d e 
d o s p i e z a s . E l p e r s o n a l d e c a d a t u r n o 
u n 
B I L B A O , 7 . — L a E m p r e s a d e l a m i -
n a d e n o m i n a d a « E l H o y o » , e n c l a v a d a 
e n S o m o r r o s t r o , se v i ó o b l i g a d a a d e s -
p e d i r a v a r i o s o b r e r o s e n v i s t a d e l a ^ t á c o m p u e s t o d e n u e v e h o m b r e s 
i m p o s i b i l i d a d e n q u e se e n c o n t r a b a d e ^ ele h o r n o y m a s a , d o s d e P a a t r e s 
p o d e r d a r s a l i d a a l m i n e r a l q u e t e n í a a m a s a d o r e s , u n p e s a d o r y u n o f c i a l d e 
a c u m u l a d o e n l o s d e p ó s i t o s . P a r e c e s e r « ^ a - P a r a l a d i s t n b u d ó n d e l a p r o -
q u e e n e l d í a d e a y e r se p r e s e n t ó e n d u c c i ó n se c u € n t a c o n c i n c o c a m i o n e s y 
a q u e l l u g a r u m b a r c o d e n a c i o n a l i d a d 
i n g l e s a p a r a c a r g a r m i n e r a l , c i r c u n s -
t a n c i a q u e l o s o b r e r o s a p r o v e c h a r o n p a -
r a p l a n t e a r u n c o n f l i c t o y o b t e n e r a l -
d o s c a m i o n e t a s , q u e , e n u n i ó n d e o t r o s 
s e r v i c i o s i n t e g r a d o s p o r c u a t r o c a m i o -
n e s y u n a c a m i o n e t a d e l a c u a r t a c o m -
p a ñ í a d e t r o p a , h a c e n u n t o t a l d e 1 2 
g u n a s m e j o r a s . L a E m p r e s a n o p u d o ' c a m i o n e s , c o n l o s c u a l e s se a t i e n d e c o n 
a c c e d e r a l a s p r e t e n s i o n e s d e l o s o b r e - ; f d e b i d a r e g u a r i d a d a l s e r v i c i o d e a b a s 
r o s , y e n t r e t a n t o e l b a r c o l e v ó a n c l a s 
s i n q u e p u d i e r a e m b a r c a r l a s p a r t i d a s 
t e c i m i e n t o d i a r i o . 
E l s e r v i c i o d e d i s t r i b u c i ó n d e a g u a 
se r e a l i z a m e d i a n t e l a s e c c i ó n d e c a -
r r o s - c u b a s d o t a d o s d e f i l t r o s d e p u r a d o -
r e s . 
Los servicios sanitarios 
i l n a W / t i i l A A * P n m h n ' e n l a q u e p u e d e i n s t a l a r s e e l s a l ó n d e 
Un articulo de Camboj ^ . ^ 4 s i / n i n g u n a d i f i c u l t a ( i . T a m b i é n 
B A R C E L O N A , 7. E n l a " V e u " h a p u e d e u t i l i z a r s e u n o de l o s p a t i o s c u 
a p a r e c i d o h o y o t r o a r t i c u l o d e d o n F r a n - ¡ b i e r t o s , y c o m o h a y n u m e r o s a s d e p e n 
c i s c o C a m b ó , t i t u l a d o " ¿ P a r t i d o s c a U - d e n c í a s , e n e l l a s p o d r í a n h a b i l i t a r s e l a s i r r u m p i ó e n e l g a l ó n l a p 0 i i C Í a y p r o -
S B c r e t a r i a s , b i b l i o t e c a , s a l a s d e J u n t a , 
e t c é t e r a . A d e m á s , e l h e c h o d e e s t a r e l 
e d i ñ e i o r o d e a d o d e j a r d i n e s , l e d a u n a 
m a y o r p r e s t a n c i a . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s a s e g u r a n q u e se 
til i.ustre doctor don Antonio García Tapia, a quien se piensa 
tributar un homenaje por su labor de organizador del Congreso 
Nacional de Otorrinolaringología 
No sólo ha sido alma del Congreso; ha sido antes causa de que el 
Congreso se haya celebrado en España. Su personalidad internacional, su 
renombre científico dió prestigio al nombre de España, y después de 
sus intervenciones en el último Congreso internacional se designó por 
aclamación a Madrid como sede del próximo. Sus dotes organizadoras 
han sido causa de que el Congreso recientemente celebrado haya cons-
tituido un éxito completo, un nuevo éxito que consigue para España 
este hombre modesto, luchador y patriota. 
d e m i n e r a l . E s t o h a v e n i d o a a g r a v a r 
e l c o n f l i c t o , y l a C o m p a ñ í a c r e e p r o b a -
1 -. t e n e r q u e e f e c t u a r e l d e s p i d o d e es-
t o s o b r e r o s . 
C o n f l i c t o pesquero E n ] a g i n m e d i a c i o n e g d e T o r q u e m a d a 
B I L B A O , 7 . — E n e l p u e b l o d e E r a n - h a n v i s i t a d o a y e r e l h o s p i t a l d e l a C r u z 
d i o h a s u r g i d o u n c o n f l i c t o e n t r e l o s R o j a . i n v i t a d o s p o r l o s m é d i c o s s e ñ o -
t r i p u l a n t e s d e c u a t r o b a r c o s p e s q u e r o s r e s C e b r i á n y G a r c í a S a n z ; e l g e n e r a l 
c o n l a E m p r e s a a r m a d o r a . E s t a se h a ' d i r e c t o r d e l a s m a n i o b r a s , d o n A n g e l 
v i s t o o b l i g a d a a a m a r r a r l o s b a r c o s , e n I M a r t í n e z B a r r i o s , y e l s e ñ o r N ú ñ e z d e 
v i s t a d e l a a p t i t u d a d o p t a d a p o r l o s P r a d o , g e n e r a l j e f e d e E s t a d o M a y o r ; 
o b r e r o s . E l o r i g e n d e l c o n f l i c t o n o es e l s e ñ o r C u r i e l , j e f e d e A r t i l l e r í a d e l 
o t r o q u e e l habe . - d e s p e d i d o l a C o m - C u e r p o d e l E j é r c i t o ; s e ñ o r L ó p e z P u e n -
p a ñ í a a t r e s d e los t r i p u l a n t e s ; p e r o l a t e , g e n e r a l i n s p e c t o r m é d i c o , y e l s e ñ o r 
E m p r e s a p a r e c e q u e e s t á d i s p u e s t a a 
a c c e d e r a l a r e a d m i s i ó n s i s u s c o m p a -
ñ e r o s v u e l v e n d e l a a c t i t u d q u e h a n 
a d o p t a d o . 
l a ñ e s , p a r t i d o s e s p a ñ o l e s ? " 
D i c e el a r t i c u l i s t a q u e h a s t a l a s e l e c -
c i o n e s de 1 9 0 1 , e n q u e se i n i c i ó l a i n t e r -
v e n c i ó n d e l c a t a l a n i s m o e n e l c a m p o 
de l a l u c h a e l e c t o r a l , C a t a l u ñ a A p r e s e n -
t a b a e l m i s m o a s p e c t o q u e l a s d e m á s 
p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . Se t u r n a b a n l o s 
g r u p o s p o l í t i c o s c o n s e r v a d o r e s y l i b e -
r a l e s e n l a s e l e c c i o n e s e n p e r f e c t a i n t e -
l i g e n c i a . C o n l a i r r u p c i ó n d e l a L l i g a 
e n e l c a m p ó d e l a p o l í t i c a c a t a l a n a e l 
p a n o r a m a c a m b i ó t o t a l m e n t e . L i b e r a l e s 
y c o n s e r v a d o r e s f u e r o n d e s a p a r e c i e n d o 
e l e c t o r a l m e n t e h a s t a q u e S o l i d a r i d a d 
C a t a l a n a l o s b a r r i ó t o t a l m e n t e . D e s d e 
e n t o n c e s l a p o l í t i c a d e C a t a l u ñ a p a s ó a 
m a n o s de l o q u e e n M a d r i d l l a m a b a n 
" p a r t i d o s l o c a l e s " , y e n C a t a l u ñ a n o 
q u e d a r o n m á s q u e p a r t i d o s c a t a l a n i s -
t a s y p a r t i d o s a n t i c a t a l a n i s t a s , u n o s c o n 
e l p r o g r a m a p r i m o r d i a l d e l o g r a r l a a u -
t o n o m í a p a r a C a t a l u ñ a , y l o s o t r o s p a -
r a d i f i c u l t a r e l t r i u n f o d e l a a s p i r a c i ó n 
c a t a l a n i s t a . 
E s t a e r a l a s i t u a c i ó n a l l l e g a r l a D i c -
t a d u r a , y e s t a s i t u a c i ó n s u b s i s t i ó y se 
i n t e n s i f i c ó d u r a n t e l a D i c t a d u r a , y e l l a 
f u é l a q u e se p r o s i g u i ó d e n u e v o e n e l 
i n t e r r e g n o e n t r e l a D i c t a d u r a y l a R e -
p ú b l i c a . L a a p r o b a c i ó n d e u n E s t a t u t o 
de a u t o n o m í a , q u e s i n o d a a l o s c a t a l a -
nes t o d o l o q u e h a n p e d i d o , r e s e r v a a 
l a G e n e r a l i d a d d e C a t a l u ñ a e l p l e n o g o -
c e d i ó i n m e d i a t a m e n t e a l a d e t e n c i ó n d e l 
c o n f e r e n c i a n t e , q u e f u é c o n d u c i d o a l a 
J e f a t u r a d e P o l i c í a . P a r a v e r i f i c a r e s t a 
d e t e n c i ó n a c u d i e r o n t a m b i é n l o s G u a r -
d i a s d e A s a l t o , q u e , p i s t o l a e n m a n o , , 
r á e n e s t e e d i f i c i o d o n d e p r o v i s i o n a l - e t r a r o n t a m b i é n é n e l l o c a l 
m e n t e a c t ú e e l P a r l a m e n t o c a t a l á n . 
El aeropuerto de Barcelona] 
Empleado infiel 
L a V i r g e n d e l R o s a r i o 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 
UN PRELADO 
C A D I Z , 7 . — C o n g r a n s o l e m n i d a d se 
I h a c e l e b r a d o h o y l a f e s t i v i d a d d e l a . V l r -
B A R C E L O N A , 7 . — H a s i d o d e t e n i d o j g e n d e l R o s a r i o , P a t r o n a d é e s t a o a p l -
u n t e n e d o r d e l i b r o s l l a m a d o A n t o n i o | t a l . T o d o s l o s t e m p l o s , e s p e c i a l m e n t e l a B A R C E L O N A , 7 . — L a C o m i s i ó n m u ñ í 
c i p a l b a r c e l o n e s a , q u e m a r c h ó a Tou-jMiguel7 c o n t r a q u i e n Se h a d e s c u b i e r t o | c ¡ ¿ t e d r a i r ^ ^ 
c o m e r c i o c e r r ó c a s i e n a u t o t a l i d a d y e n l o u s e p a r a e s t u d i a r e l a e r o p u e r t o , n a ¡ u n a e s t a f a p o r v a l o r d e 1 1 0 p e s e t a s ; 
r e g r e s a d o h o y a m e d i o d í a , y a l p a s a r ¡ p e r o p O S t e r i o r m e n t e ge h a d e s c u b i e r t o 
p o r L a G a r r i g a a r r o j a r o n r a m o s d e fio- t a m b i é n e n u n o d e l o s l i b r o s q u e e l 
r e s s o b r e e l h o t e l d o n d e r e s i d e e l s e ñ o r | c i t a d o M i g u e l , f a l s i f i c a n d o l a firma d e 
M a c i á c o n s u s e ñ o r a e h i j a . L o s e x p e - s u p r i n c i p a l i ge h a b í a a p 0 d e r a d o ¿ e 3 .000 
d i c i o n a r i o s s i g u i e r o n e l v i a j e a A l i c a n t e p e g e t ^ q u e e l d u e ñ o t e n í a e n s u c u e n -
y T á n g e r , p a r a s e g u i r sus e s t u d i o s , p u e s t a c o r r i e n t e d e l B a n c o 
es p r o p ó s i t o de e s t a b l e c e r e n B a r c e l o n a 
U n g r u p o d e h u e l g u i s t a s 
a t a c a a l a G u a r d i a c i v i l 
Esta se ve obligada a disparar y 
resulta un paisano herido 
L a actitud de los obreros obliga a 
concentrar más fuerzas 
de la Bememérita 
u n a e r o p u e r t o , q u e s e r á e s t a c i ó n de p a 
so p a r a e l Z e p p e l i n e n s u r u t a a A m é -
r i c a . 
E \ señor Hurtado, a Ginsbri 
B A R C E L O N A , 7 . — E l d i p u t a d o d o n 
A m a d e o H u r t a d o h a s a l i d o p a r a G i n e -
b r a c o n o b j e t o d e o c u p a r u n p u e s t o e n 
l a d e l e g a c i ó n d e E s p a ñ a e n l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s . 
Periódico denunciado 
B A R C E L O N A , 7 . — H a s i d o d e n u n c i a -
d a « T i e r r a y L i b e r t a d » p o r i n j u r i a s a 
l a s a u t o r i d a d e s . L a e d i c i ó n f u é r e c o g i -
d a p o r l a P o l i c í a . 
Ladrones detenidos 
B A R C E L O N A , 7 . — H a n s i d o d e t e n i -
d o s d o s i n d i v i d u o s , q u e r e s u l t a r o n s e r 
Periodista en libertad d o s c o n o c i d o s l a d r o n e s . Se l e s h a n o c u -
1 p a d o g u a n t e s y p i e l e s m a n u f a c t u r a d a s 
B A R C E L O N A , 7 . — H a s i d o p u e s t o e n q u e f u e r o n r o b a d a s a y e r e n u n e s t a -
b i e r n o de u n c a m p o e x t e n s o d e l a v i d a j . ^ ^ ^ i o d i s t a c a t ó l i c o d o n J o - b l e c i m i e n t o d e l a c a l l e d e F i v a l l e r . E l 
c a t a l a n a , p l a n t e a a l o s p a r t i d o s q u e a c , ^ M a r I a p ¿ , b l a d d i r e c t o r d e l s e m a - i m p o r t e de l o r o b a d o a s c e n d í a a l a s u -
t u a n o q u i e r e n a c t u a r e n C a t a l u ñ a " n | n a r i o " R e a c c i ó n " , q u e h a c e d o s m e s e s m a d e 7 .500 p e s e t a s , 
p r o b l e m a , a n t e e l q u e es p r e c i s o q u e t o - | e g t a b a d e t e n i d o p 0 r o r d e n g u b e r n a t i v a , 
dos d e f i n a n c l a r a m e n t e s u p o s i c i ó n . D u r a n t e l a e s t a n c i a d e l s e ñ o r A z a ñ a 
E l h e c h o d e q u e d a r s i n s a t i s f a c e r a l - ¡ e n B a r c e l o n a , l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n -
g u n a s r e i v i n d i c a c i o n e s c a t a l a n a s , e n t r e jsa p i d } 5 i a l i b e r t a d d e l s e ñ o r P o b l a d o r , 
e l l a s l a s u s t a n c i a l í s i m a d e l a e n s e ñ a n z a , j i i ^ e j - t ^ q U e a l fin h a l l e g a d o . E l s e ñ o r 
p o d r í a s e r u n a r g u m e n t o e n d e f e n s a de p o b l a d o r s a l e d e l a c á r c e l s i n c o n o c e r 
l a s u b s i s t e n c i a d e l o s p a r t i d o s c á t a l a - ¡ i o s m o t i v o s p o r l o s c u a l e s h a e s t a d o 
nes. Y o q u i e r o , a l p r e c i s a r m i c r i t e r i o , ¡ t a n t o t i e m p o d e t e n i d o , 
s u p o n e r q u e t o d a s l a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
m u c h o s s i t i o s n o se t r a b a j ó e n t o d o e l 
d í a , y l a c i u d a d p r e s e n t a b a e l a s p e c t o 
de l o s d í a s de fiesta. 
Un aniversario 
M U R C I A , 7 . — E n l a C a t e d r a l M h a ce-
l e b r a d o u n s o l e m n e f u n e r a l c o n m o t i v o 
de c u m p l i r s e e l a n i v e r s a r i o d e l a m u e r -
te d e l P r e l a d o d o n V i c e n t e A l o n s o S a l -
g a d o . D i ó l a a b s o l u c i ó n e l O b i s p o d e Sa -
l a m a n c a , d o c t o r F r u t o s V a l i e n t e . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 7 . — L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
las o b r a s d i P i l a r s a c i e n d e a 4.334.340,30 
p e s e t a s . 
de l c a t a l a n i s m o , n o s e p a r a t i s t a , h a n t e -
n i d o p l e n a s a t i s f a c c i ó n y , a l e s t a b l e c e r 
ese s u p u e s t o , e x p r e s o m i p l e n a c o n f i a n -
Ka q u e , d e s a p a r e c i e n d o l a s p r e v e n c i o n e s 
y r e c e l o s , u n a c u e r d o t o t a l n o es i m p o -
s i b l e n i t a n d i f í c i l s i q u i e r a . P l a n t e o , 
p u e s , el p r o b l e m a p e n s a n d o e n e l d í a 
de h o y y p e n s a n d o t a m b i é n e n m a ñ a -
na , p e n s a n d o e n e l m a ñ a n a e n q u e C a 
t a l u f i a , d e n t r o d e E s p a ñ a , e n p l e n a c o n -
c o r d i a c o n l a s d e m á j a r e g i o n e s y c o n l o s 
p o d e r e s q u e r e p r e s e n t a n l a u n i d a d y l a 
I n t e g r i d a d d e E s p a ñ a , v e a r e c o n o c i d a 
p l e n a a u t o n o m í a p a r a e l r é g i m e n d e su 
Coacciones en un taUe1* 
B A R C E L O N A , 7 . — L o s o b r e r o s de l o s 
t a l l e r e s N u e v o V u l c a n o , q u e h a c e t i e m -
p o e s t a b a n e n h u e l g a , d e c i d i e r o n e n t r a r 
h o y a l t r a b a j o . C u a n d o u n g r a n n ú m e -
r o d e e l l o s se d i s p o n í a a r e i n t e g r a r s e 
a s u s f a e n a s , f u é r o n s o r p r e n d i d o s p o r 
u n g r u p o d e u n o s 3 0 0 , q u e , a p e l a n d o a 
t o d a c l a s e d e c o a c c i o n e s , l e s I m p i d i e r o n 
e n t r a r e n l o s t a l l e r e s . 
L a fiesta del Ejército 
E L R E Í D E B E L G I C A E N R O M A 
R O M A , 6. — « H P o p ó l o d e R o m a > 
a n u n c i a l a l l e g a d a a e s t a c a p i t a l d e l 
R e y d e B é l g i c a 
v i r l i . • T . w . , r - B A R C E L O N A , 7 . — P a r a c o n m e m o r a r 
L Í ^ m r c a U l T n a T a d ^ s S a " Ia ^ d e l E J é r C Í t o Se h a C e l e b r a d 0 
- a \ a S e C V e T ^ ^ T ^ Z ^ T t ^ Z ^ ^ s 
o r g a n i z a c i ó n q u e d e l i m i t a d a a C a t a l u - : u n f Parfa ^ l ^ J L l ^ n . au 
ñ a y en C a t a l u ñ a t e r m i n e n s u s j e r a r - f ^ 0 " ^ 6 3 ' q U ' f „ p r ^ f n r ' 
q u í a s v r e s i d a n las d i r e c c i o n e s s u n r e - t o m ó v l , e s ' r e v i s t a r o n l a s f u e r z a s f o r -
m a , de i T X ^ ^nSa r u ' n ^ m o ™ d - / reC0^^n:LPTaqUreevistrsU¡ 
m e n t ó , m i r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a . M a - g . ? S S Í f í S L r Z 
ñ a ñ a e \ n l i c a r é m r m i ¿ " - c o n c e d i ó u n d e s c a n s o de q u i n c e m i n u -
i r e p : ) r q u é - t o s a l o s s o l d a d o s q u e h a b í a n f o r m a -
El Parlamento catalán d o . P a r a q u e f r a t e r n i z a r a n c o n e l p u e -
'hlo. T r a n s c u r r i d o este c u a r t o d e h o r a 
A R C E L O N A , 7 . — L o s e l e m e n t o s d i - r,e o r g a n i z ó el d e s f i l e , y a n t e l a s a u t o -
r e e t i v o e da l a G e n e r a l i d a d e s t u d i a n el l i d a d e s , q u e se e n c o n t r a b a n en e l G o -
e j n p l a z a m i e n t o d e l f u t u r o P a r l a m e n t o b i e m o C i v i l , d e s f i l a r o n l a s t r o p a s . T o -
C d t a l u f i a . D e s d e l u e g o e x i s t e el p r o - d a s e l l a s f u e r o n a p l a u d i d a s p o r el n u -
t i ' J í i t o de c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e s t i n a - m e r o s o p ú b l i c o q u e p r e s e n c i ó el a c t o , | 
s e x p r o f e s o p a r a e l P a r l a m e n t o . p e r o de m a n e r a e s p e c i a l lo f u e r o n l a s j 
L a V e u " , e n u n a r t i c u l o , p r o p o n e q u e p e r t e n e c i e n t e s a la G u a r d i a C i v i l . E l 
l u g a r d e l e m p l a z a m i e n t o c a t a l á n sea g o b e r n a d o r o b s e q u i ó d e s p u é s a l o s c o n - j 
en l o a l t o de l a m o n t a ñ a de M o n t j u i c h c u r r e n t e s a l a c t o c o n u n « l u n c h » . 
en e l s i t i o q u e h o y o c u p a e l c a s t i l l o D i -
ce q u e a u n q u e t o d a v í a n o h a s i d o e n t r e - Detención de un anarquista, 
g a d o a l p u e b l o , d e b e n h a c e r s e g e s t i o n e s j i 
P a r a q u e l e e n t r e g u e c u a n t o a n t e s , i B A R C E L O N A , 7 . — E l a n a r q u i s t a 
H a s t a q u e se e l i j a e l e m p l a z a m i e n t o f r a n c i s c o A s c a s o . h a s i d o p u e s t o a d i s - ! 
so e s t u d i a b a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l C o n - , P o s i c i ó n del J u z g a d o . C o m o se s a b e . i 
^ r e s o en l a m i s m a G a n e r a l i d a d , c o s a q u e | A s c a s o se p r e s e n t ó e n l a J e f a t u r a p o r 
a" B u se h a d ^ s e r h a d o , p o r q u e n o t e n i a e s t a r r e c l a m a d o ; p e r o n o se le i n s t r u y e 1 
r á b i d a e l s a l ó n de s e s iones . T a m b i é n se c ' " m a r í o p o r e l a t r a c o a l a f á b r i c a | 
b a p e n s a d o e n los P a l a c i o s N a c i o n a l , de B a t n ó -
t e n a s A r t a a y de A g r ú n ü t u r a de l a E x 
p o s i c i ó n ; p e r o p a r e c e q u e los c o n s e j e r o s 
te l a G e n e - a l i d a d , s e ñ o r e s C o m a s . X i -
r a u y L l u h i 
m m 
T O L E D O , 7 . — E s t a m a ñ a n a , e n e l p u e -
b l o d e F u é n s a l i d a , d o n d e se h a l l a n é n 
h u e l g a l o s o b r e r o s d e l c a m p o , u n n u m e -
r o s o g r u p o d e h u e l g u i s t a s i n s u l t ó y 
a g r e d i ó a l a G u a r d i a c i v i l , l a c u a l se 
v i ó o b l i g a d a a d i s p a r a r . R e s u l t ó h e r i -
d o u n p a i s a n o . E n v i s t a d e l a a c t i t u d 
d e l o s o b r e r o s se h a c o n c e n t r a d o m á s 
f u e r z a d e l a G u a r d i a c i v i l , y se h a r e s -
t a b l e c i d o l a n o r m a l i d a d . 
Disturbios comunistas 
m e d i e o n á c tíe c u f u a , < x n \ 
* S A L D E 
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M U R C I A , 7 . — E n e l p u e b l o d e S a n t o -
m e r a h a h a b i d o a l g u n o s a l b o r o t o s p r o -
d u c i d o s p o r l o s e l e m e n t o s c o m u n i s t a s , 
q u e h a n d e t e r m i n a d o l a c o n c e n t r a c i ó n 
d e l a B e n e m é r i t a E l g o b e r n a d o r h a i m -
p u e s t o u n a m u l t a d e 5 0 0 p e s e t a s a c a -
d a u n o d e l o s p r i n c i p a l e s p r o m o t o r e s de 
l o s d i s t u r b i o s . 
Detenciones en Arroyomolinos 
H U E L V A , 7 . — H a r e n a c i d o l a t r a n -
q u i l i d a d e n e l p u e b l o d e A r r o y o m o l i n o s . 
Se c o n o c e n y a l o s n o m b r e s de l o s g u a r -
d i a s q u e r e s u l t a r o n h e r i d o s , l o s c u a l e s 
se l l a m a n C a s i l d o O r t e g a , q u e e n g r a -
v e e s t a d o f u é c o n d u c i d o a l H o s p i t a l M i -
l i t a r d e S e v i l l a , d o n d e h a e x p e r i m e n t a -
d o u n a m e j o r í a ; J u a n M a r t í n e z G o n z á -
l ez , q u e r e s u l t ó c o n u n a h e r i d a d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o , y l e v e s l o s g u a r d i a s 
R a f a e l G a l d ó s R o m e r o y A d o l f o M a -
c e r e s S á n c h e z . 
S e h a n p r a c t i c a d o 3 1 d e t e n c i o n e s y se 
h a n v e r i f i c a d o n u m e r o s o s r e g i s t r o s y 
c a c h e o s . S e s a b e q u e l o s a m o t i n a d o s 
a p e d r e a r o n l a s c a s a s d e v a r i o s p r o p i e -
t a r i o s . I n s t r u y e l a s o p o r t u n a s d i l i g e n -
c i a s e l j e f e de l í n e a d e l p u e b l o d e C u m -
b r e s M a y o r e s . 
G o n z á l e z G r a n d e , c o n s u s r e s p e c t i v o s 
a y u d a n t e s y E s t a d o s M a y o r e s . H i c i e r o n 
g r a n d e s e l o g i o s d e l a s d e p e n d e n c i a s y 
f i r m a r o n e n e l á l b u m d e l a C r u z R o j a . 
D o n A n g e l G a r c í a B e n í t e z , g e n e r a l d e 
b r i g a d a q u e m a n d a l a de C a b a l l e r í a q u e 
a c a m p a e n V i l l a v i u d a , h a v i s i t a d o t a m -
b i é n c o n s u a y u d a n t e e l H o s p i t a l d e l a 
C r u z R o j a . 
S o n m u y n u m e r o s a s l a s v i s i t a s q u e 
se r e c i b e n e n e l c a m p a m e n t o , p u e s t o -
d o s l o s g e n e r a l e s c o n m a n d o l e h a n v i -
s i t a d o y e x a m i n a n l o s s e r v i c i o s p r e v e n -
t i v o s . T o d o s e l l o s h a n s a l i d o g r a t a m e n -
t e i m p r e s i o n a d o s de l a I n s t a l a c i ó n d e 
l o s m a g n í f i c o s s e r v i c i o s , t a n t o d e l h o s -
p i t a l c o m o d e l a s a m b u l a n c i a s . 
E n A n t i g ü e d a d se h a n c o n c e n t r a d o 
t a m b i é n b a s t a n t e s f u e r z a s , e n t r e e l l a s 
l a P l a n a M a y o r d e l a c u a r t a m e d i a b r i -
g a d a d e M o n t a ñ a , c o m p u e s t a d e c u a t r o 
j e f e s y o f i c i a l e s , u n s u b o f i c i a l , 2 2 c a b o s 
y s o l d a d o s ; e l b a t a l l ó n d e M o n t a ñ a , 
c o m p u e s t o p o r 2 2 j e f e s y o f i c i a l e s , 3 9 
s u b o f i c i a l e s , s a r g e n t o s y a s i m i l a d o s , 5 7 1 
c a b o s y s o l d a d o s , y q u e d i s p o n e de 1 1 4 
c a b e z a s d e g a n a d o . 
L a m ú s i c a d e l b a t a l l ó n n ú m e r o 1 , q u e 
t a m b i é n se e n c u e n t r a a c a n t o n a d a e n e l 
p u e b l o de A n t i g ü e d a d , h a e j e c u t a d o e n 
A l a s 1 8 , 3 0 d e a y e r l l e g ó e l g e n e r a l 
d e l a s e g u n d a b r i g a d a d e M o n t a ñ a , d o n 
J o s é F o l l V i l l a b r i l l e , q u i e n c o n f e r e n c i ó 
o o n e l c o r o n e l d e C a b a l l e r í a . 
El alojamiento 
P a r e c e s e r q u e , d e b i d o a l a c r e c i d a 
e x p e r i m e n t a d a p o r e l rio P i s u e r g a , e l 
m o v i m i e n t o d e e s t a s t r o p a s s u f r i r á v a -
r i a c i ó n p a r a l l e g a r a l o s o b j e t i v o s q u e 
se p r o p o n e n , e n p r e v i s i ó n de q u e a l a t r a -
v e s a r e l r í o P i s u e r g a p u d i e r a p r o d u c i r -
se a l g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a l , 
i L o s j e f e s , o f i c i a l e s y s o l d a d o s , e n n ú -
m e r o d e u n o s 1 .300, h a n s i d o a l o j a d o s 
c o n v e n i e n t e m e n t e e n l a s c a s a s p a r t i c u -
l a r e s . L a s 2 3 7 c a b e z a s d e g a n a d o d e 
e s t a s f u e r z a s h a n h a l l a d o c a b i d a e n l a s 
c u a d r a s d e l m i s m o p u e b l o , 
d e m á s i n d i v i d u o s d e t r o p a h a n d e m o s -
T a n t o l o s j e f e s c o m o l o s o f i c i a l e s y 
t r a d o s u a g r a d e c i m i e n t o p o r l a a c o g i -
d a t a n c a r i ñ o s a q u e e l v e c i n d a r i o l e s 
h a d i s p e n s a d o . 
H a n l l e g a d o n u m e r o s o s c a m i o n e s c a r -
g a d o s c o n v í v e r e s y a b u n d a n t e m a t e r i a l 
d e g u e r r a . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l a l h a b l a r c o n l o s 
p e r i o d i s t a s h a m a n i f e s t a d o q u e e s t a n o -
c h e , a l a s n u e v e , l l e g a r á e l j e f e d e l G o -
b i e r n o s e ñ o r A z a ñ a e n a u t o m ó v i l , p r o -
c e d e n t e d e M a d r i d . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o t r e i n t a y c u a -
t r o g u a r d i a s d e A s a l t o y v e i n t i c u a t r o 
d e S e g u r i d a d . E s t a s f u e r z a s v i e n e n a l 
m a n d o d e u n c a p i t á n y u n t e n i e n t e . 
En espera del Presidente 
E l A y u n t a m i e n t o p r e p a r a v a r i o s a c -
t o s e n h o n o r d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . E l a l c a l d e h a p u b l i c a d o u n b a n -
d o e n e l c u a l i n v i t a a l v e c i n d a r i o a q u e 
r e c i b a c o n e n t u s i a s m o a l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
h a r á s u e n t r a d a e n l a c i u d a d p o r l a 
c a l l e M a y o r y l a c o m i t i v a c o n t i n u a r á 
h a s t a e l P a l a c i o P r o v i n c i a l , d o n d e , d e s -
p u é s d e d e s c a n s a r b r e v e s m o m e n t o s , 
h a b r á u n a r e c e p c i ó n d e a u t o r i d a d e s y 
c o r p o r a c i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s 
f u e r z a s p o l í t i c a s r e p u b l i c a n a s d e t o d o s 
l o s p a r t i d o s d e l a c a p i t a l y d e s u p r o -
v i n c i a . 
U n a v e z t e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , e l 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a s e r á o b s e q u i a d o 
p o r e l A y u n t a m i e n t o c o n u n b a n q u e t e , 
a l c u a l a s i s t i r á n ú n i c a m e n t e l a s a u t o r i -
d a d e s . D u r a n t e l a r e c e p c i ó n , l a C o r a l 
F i l a r m ó n i c a p a l e n t i n a i n t e r p r e t a r á u n 
e s c o g i d o p r o g r a m a d e o b r a s c l á s i c a s . A 
l a m i s m a h o r a q u e e l b a n q u e t e , s e c e -
l e b r a r á e n l a P l a z a M a y o r u n a a n i m a -
d a v e r b e n a c o n a s i s t e n c i a d e l a b a n d a 
d e m ú s i c a . 
C o n m o t i v o d e l a v i s i t a d e l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a s e e s t á n h a c i e n d o 
l o s p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a h a b i -
l i t a r l a s h a b i t a c i o n e s q u e h a d e o c u p a r 
e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a d u r a n t e s u e s -
t a n c i a e n é s t a . T a m b i é n s e r á n p r e p a -
r a d a s o t r a s h a b i t a c i o n e s p a r a e l s e c r e -
t a r i o p a r t i c u l a r d e l P r e s i d e n t e y e l j e f e 
d e l C u a r t o M i l i t a r , g e n e r a l Q u e i p o d e 
L l a n o . 
Un saldado muerto 
B I L B A O , 7 . — D u r a n t e l a s m a n i o b r a s 
m i l i t a r e s q u e e s t á n c e l e b r á n d o s e e n l a 
r e g i ó n d e l P i s u e r g a h a f a l l e c i d o R a m ó n 
S o l e r , r e c l u t a , n a t u r a l d e B a r a c a l d o . L a 
l a P l a z a M a y o r d i f e r e n t e s p i e z a s , y ha I m u e r t e l e f u é p r o d u c i d a p o r u n f u e r t e 
s i d o a p l a u d i d o c o n e n t u s i a s m o . Igolpe q u e p r o d u j o a R a m ó n u n caballo. 
U n a E x p o s i c i ó n a v í c o l a 
Z A R A G O Z A , 7 . — M a ñ a n a se i n a u g u -
r a r á e n e s t a c a p i t a l u n a e x p o s i c i ó n y 
a s a m b l e a a v í c o l a . P a r a a s i s t i r a l a m i s -
m a h a n l l e g a d o d e s t a c a d a s f i g u r a s de 
l a a v i c u l t u r a e s p a ñ o l a , e n t r e l a s q u e se 
e n c u e n t r a n l o s s e ñ o r e s C a s t e l l ó ; d e B a r -
c e l o n a y V i l l a m i l y d o n C é s a r M a r t í n e z , 
d e M a d r i d ; e s t e ú l t i m o p o s e e u n a d e l a s 
m e j o r e s c o l e c c i o n e s d e p a l o m a s d e E s -
p a ñ a . E n l a a s a m b l e a se p e d i r á l a c o n s -
t i t u c i ó n d e u n a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
A v i c u l t o r e s d e E s p a ñ a . 
L a e c o n o m í a a r a g o n e s a 
Conferencia sindicalista 
interrumpida 
B A R C E L O N A , 7. — E n u n l o c a l d e l 
P a r m i ! e l a n ü & u o P a l a c i o R e a l d e l ¡ S i n d i c a t o U n i c o de l a b a r r i a d a de C l o t 
m a r q u e de l a C i u d a d e l a . E s t e p a l a c i o y c u a n d o 
pô ee u n a g r a n s a l a , l l a m a d a de l t r o n o , ' u n a 
s e ñ o r e s C o m a s , 
q u e f o r m a n l a C o m i s i ó n de 
e s t e a s u n t o , t i í n e n el p r o p ó s i t o d e e s t a 
"La primero hora matinal es 
el timón de la jornada" Esto 
aconseja tomar un poco de 
"Sal de Fruta" ENO, disuclta 
en medio vaso de agua Tan 
sencilla precaución disiparé los 
ultimas sombras del sueño En-
traremos en el nuevo día con 
renovado optimismo Suave y 
naturalmente, ENQ regulariza 
las funciones internas, base de le 
salud, del vigor y de la belleza. 
t N O es una sal efcrveicen» 
te, laxante y refrescante, repu-
tada en todos los países, usa-
da y recomendada por infí 
nitos Doctores No pretende 
curar enfermedades M6» bien 
ayuda a corregir las Inevita-
bles consecuencias de una 
vida civilizada y artificial, a 
la que la estructura física del 
hombre no ha podido toda-
vía adaptarse biológicamente. 
se e n c o n t r a b a 
c o n f e r e n c i a u n o de 
p r o n u n c i a n d o i 
l o s a f i l i a d o s , i 
Federico Bonct A» . BctdoBino: rtado 501 / MaJrid 
Z A R A G O Z A , 7 . — L a S o c i e d a d E c o n ó -
m i c a de A m i g o s d e l P a í s , se h a r e u n i -
d o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r L a s i e -
r r a . E l p r e s i d e n t e p i d i ó q u e se m o d i f i -
q u e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s o c i e d a d y 
q u e e n l a m i s m a t e n g a n c a b i d a r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e t o d a s l a s e n t i d a d e s e c o -
n ó m i c a s d e A r a g ó n . H i z o v e r l a n e c e -
s i d a d de q u e se f o r m e u n c e n s o d e t o d a s 
l a s f u e n t e s d e r i q u e z a d e l a r e g i ó n a r a -
g o n e s a y p r o p u s o a e s t e f i n q u e se 
d e s i g n e a u n a p e r s o n a q u e se o c u p e de 
r e c o r r e r l a s p r o v i n c i a s h e r m a n a s c o n t a l 
f i n . 
T R I U N F A U N D I P U T A D O A G R A R I O 
S E G O V I A , 7 . — P o r u n a n i m i d a d h a 
s i d o e l e g i d o d e c a n o d e l C o l e g i o d e A b o -
g a d o s d o n R u f i n o C a n o d e R u e d a , d i p u -
t a d o a C o r t e s , p e r t e n e c i e n t e a l a m i n o -
ría a g r a r i a y d i r e c t o r d e « E l A d e l a n -





D o ñ a G u a d a l u p e R o m i l l o M a r t í n e z 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
e l d í a 8 d e o c t u b r e d e 
SU ESPOSO 
1 9 3 1 
D o n L o r e n z o M a r t í n e z R u i z 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 7 
Y SUS HIJAS 
C a t a l i n a y M a r í a G u a d a l u p e 
F a l l e c i e r o n e n M a d r i d 
e l 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 y 3 0 d e n o v i e m b r e 
d e 1 9 1 8 , r e s p e c t i v a m e n t e 
R . I . P . 
Sus hijos y hermanos, hija poUtica y hermana política, 
nietos y sobrinos, respectivamente, 
RUEGAN a sus amigos una oración 
por sus almas. 
Todas las misas que se celebren durante el corriente mes, 
en los días 8, en la Basílica de la Milagrosa y en el Oratorio 
del Caballero de Gracia; 9, en la iglesia de las Calatravas; el 
novenario y misa del día 8, en Abusejo (Salamanca); los fu-
nerales que se celebren los días 10 del corriente y el 20 de 
mayo en Talamanca de Jarama (Madrid); las misas del 29 de 
noviembre, 16 de febrero y 20 de mayo, así como la Exposi-
ción del Santísimo de todos los días 8 y 20 de cada mes en el 
repetido Oratorio del Caballero de Gracia, la misa de nueve 
de todos los días 8 y 20 de cada mes en la Basílica de la Mi-
lagrosa, y la de los días 16 y 30, también de cada mes, en la 
capilla de las Marías, así como los funerales y novenarios de 
todos los aniversarios en la iglesia parroquial de San Millán 
de Irús de Mena, serán aplicados por sus almas 
(A. 7) 
! » 1 
Lea a diario nuestro;, anun-
cios por palabras. En ellos 
eiv ^itrará diversa, ofertas 
S T U D E B A K E R Y R O C K N E 
R E P U E S T O S — E X P O S I C I O N 
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U n d e b a t e s o b r e P r e n s a 
e n l a S . d e N . 
DISCURSO DEL REPRESENTANTE 
ESPAÑOL 
Los periodistas no pueden actuar 
sujetos a presiones de los 
Gobiernos 
E l m a r t e s c o n t i n u a r á e l p r o y e c t o 
d e G o b e r n a c i ó n 
Irá también el de obreros de términos municipales. Los ra-
dicales socialistas estudian la posibilidad de entrar en la 
Federación de izquierdas. Ayer se reunieron los representan-
tes vasconavarros para tratar del Estatuto 
Los huelguistas se amotinan contra 
la Benemérita al practicar 
ésta una detención 
G I N E B R A , 7. ( D e l e n v i a d o e s p e c i a l 
d e l a A g e n c i a F a b r a ) . — H o y h a n *pro-
seg-uido s u s t r a b a j o s l a s c o m i s i o n e s de 
l a A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o -
ne s . 
L a s e x t a C o m i s i ó n ( P o l í t i c a ) se r e -
u n i ó p o r l a m a ñ a n a , o c u p á n d o s e d e l a 
c o l a b o r a c i ó n d e l a P r e n s a en l a o r g a -
n i z a c i ó n d e l a p a z , l e y e n d o l o r d C e c i l s u 
i n f o r m e r e l a t i v o a e s t a c u e s t i ó n . 
E l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a , a l r e c i - ; q u e se e n c a r g a r á d e r e a l i z a r e s t a S ^ - \ .. 
b i r a l o a p e r i o d i s t a s , d e s p u é s de l a s e - i t i ó n . U n a v e z c o n o c i d o e l p e n s a m i e n t o Pretendieron asaltar el Ayunta 
s i ó n , h i z o l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a d o - d e l G o b i e r n o s o b r e e s t o , l o s p a r l a m e n - miento, según declara el 
n e a : t a r i o s c o n t i n u a r á n s u s r e u n i o n e s p a r a a | c a I d e s o c ¡ a | ¡ s t a 
— L a s d e h o y s o n b r e v e s n o t i c i a s . N o j s e g u i r o b r a n d o e n c o n s e c u e n c i a . ^ 
se h a l e í d o n i n g ú n p r o y e c t o n u e v o , de _ . . n H i m i * c j r l n 
m o d o q u e e l m a r t e s c o n t i n u a r e m o s c o n ] Baja 00 L m OlpUianO 
est t ; m i s m o d e l o s c o n c e j a l e s d e l a r t í c u -
l o 2 9 . N o c r e o q u e se c o m p l i c a r á , a m e -
" E L D E V O C I O N A R I O D E O R O " 
R e c o r d a m o s a l o s e s t u d i a n t e s q u e 
l a s o b r a s de B r u ñ o - F . J . — F . G . M . 
y E . G a b r i e l se s i g u e n v e n d i e n d o 
e n " E l D e v o c i o n a r i o de O r o " . L i -
b r e r í a R e l i g i o s a . — C a r r e t a s , 3 1 . 
M A D R I D . -
S u i z o 
E S C O R I A L 
H o t e l M i r a n d a y 
R e s t a u r a n t s e l e c t o 
T o d o c o n f o r t : p e n s i ó n c'l 'sde 15 pese t a s . 
H O T E L R E G I N A 
i N u e v a d i r e c c i ó n . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes . P o r t e m p o r a d a , p e n s i ó n de sde 9 p t s . 
iiiiiniiiHiiiiiaifliiaiiHíii^^ 
A l f o n s o X I , 4 
R D E B U T E 
S A L D O S M A D R I D 
S E P O N E E N I M A D A L O S 
H E C Í I V O S D E L B L O O U E 
í l 
A P R O V E C H E U S T E D 
n o s q u e d e a q u í a l m a r t e s s u r j a a l g u n a 
c o m p l i c a c i ó n . L a e n m i e n d a q u e p e n s a -
I n t e r v i n o p o r E s p a ñ a l a s e ñ o r a de1 b a n p r e s e n t a r l o s r a d i c a l e s , s e g ú n m i s 
F a l e n c i a , r e c o r d a n d o q u e p o r i n i c i a t i - ! n o t i c i a s , l a h a n r e t i r a d o . D a s p u é s de 
v a d e E s p a ñ a se e s t u d i ó e s t e p r o b l e m a I ese p r o y e c t o i r á el de o b r e r o s de t é r m i - _ A 6 ? ^ ^ ^ o ^ . i * ^ A I W " 
L a m i n o r í a d e A c c i ó n R e p u b l i c a n a , e n 
s u r e u n i ó n de a y e r , c a m b i ó i m p r e s i o n e s 
s o b r e l a e n m i e n d a d e l s e ñ o r O s s o r i o a l 
p r o y e c t o de G o b e r n a c i ó n . 
T a m b i é n a c o r d ó d a r s e p o r e n t e r a d a 
n o s m u n i c i p a l e s , y finalmente r u e g o s y J t a d o p o r C i u d a d R e a l s e ñ o r A l b e r c a 
' * » — * - c o m u n i c a r l a b a j a a l C o n -
e n u n a A s a m b l e a a n t e r i o r . 
A f i r m ó q u e l o s p e r i o d i s t a s q u i e r e n ' p r e g u n t a s . E s t o ú l t i m o e n e l c a s o d e ; M o n t o y a y 
s e r l i b r e s y n o p u e d e n , p o r t a n t o , a c t u a r ! q u e a l g u i e n l o s o l i c i t e , p u e s o c u r r e q u e N o n a c i o n a l de A c c i ó n R e p u b l i c a n a , 
s u j e t o s a p r e s i o n e s d e G o b i e r n o s . P a r a ¡ a h o r a q u e h a y m á s t i e m p o s o n p o c o s l o s ] 
!a S o c i e d a d d e N a c i o n e s — a ñ a d i ó — e s i m -
o o r t a n t e e l i m i n a r l a s n o t i c i a s i n e x a c -
t a s , y c o m o m u c h a s l o s o n p o r e r r o r 
de i n f o r m a c i o n e s , l a s r e u n i o n e s d e G i -
n e b r a d e b e n s e r p u b l i c a d a s , d i s t r i b u -
y é n d o s e e n a b u n d a n c i a e n t r e l o s p e r i o -
d i s t a s t o d o s l o s d o c u m e n t o s . 
L a s e ñ o r a d e F a l e n c i a p r e g u n t ó s i u n 
G o b i e r n o c u a l q u i e r a n o p o d r í a o r g a n i -
z a r , e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s , l a C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
d e P r e n s a q u e h a p r o p u e s t o l a D e l e g a -
c i ó n p o l a c a y a g r e g a q u e p r e s e n t a r á 
e s t a s u g e s t i ó n a l G o b i e r n o e s p a ñ o l p o r 
s i esa C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l p u d i e -
r a c e l e b r a r s e en M a d r i d . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e a l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s l e i n t e r e s a m u c h í s i m o 
l a p u b l i c i d a d , p u e s e l s i l e n c i o e n g e n d r a 
e l t e m o r , é s t e l l e v a a l a s m a l a s i n t e l i -
g e n c i a s y d e e s t o a l a d e s c o n f i a n z a y 
a l o d i o n o h a y m á s q u e u n paso , y , e n 
c a m b i o , l a p r o p a g a c i ó n d e n o t i c i a s e x a c -
t a s t r a e r í a u n a m e j o r c o m p r e n s i ó n m u -
t u a e n e l m u n d o . 
q u e l o s o l i c i t a n y a d e m á s b r e v e s . I n t e r 
p e l a c i ó n n o h a y n i n g u n a . L a d e l s e ñ o r 
G a r c í a H i d a l g o , s o b r e l a p o l í t i c a d e C ó r -
d o b a , n o p u e d e i r e l m a r t e s , pu3s e l m i -
n i s t r o l l e g a r á ese m i s m o d í a y t i e n e q u e 
a s i s t i r a l C o n s e j o y a d e m á s p e s a s o b r e 
Un C. de Historia de 
" P L U M A S " s e ñ o r a , e n seda , a pe se t a s 
El gobernador de Toledo ordena la 9 S f ™ c C A B A L L E R 0 J Pesetas 
" desde p e s e t a s 
i n g l é s desde pese t a s . . 
, , • , . A B R I G O S c u e r o 





F u e n s a l i d a , lugar de los sucesos 
Motín en otro pueblo con motivo 
de un crimen 
la Medicina 
E l d o c t o r O l i v e r , c a t e d r á t i c o de M e d i -
c i n a de l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a y d e -
l e g a d o e n e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
é l el p r o y e c t o q u s e s t a m o s d i s c u t i e n d o . I M e d i c i n a c e l e b r a d o r e c i e n t e m e n t e e n 
D e m o d o q u e q u e d a r á a p l a z a d a p a r a j B u c a r e s t , h a v i s i t a d o , a c o m p a ñ a d o d e l 
s e ñ o r A l g o r a , a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , p a r a d a r l e c u e n t a d e l r e s u l t a d o 
de d i c h o C o n g r e s o y d e l a c u e r d o a d o p -
t a d o e n e l m i s m o d e c e l e b r a r o t r o d e 
H i s t o r i a d e l a M e d i c i n a e n M a d r i d . E s -
t e C o n g r e s o se c e l e b r a r í a p r o b a b l e m e n -
t e e n e l a ñ o 1 9 3 4 . 
o t r o d í a de l a s e m a n a p r ó x i m a 
El bloque d-e izquierdas 
T e m a d e c o n v e r s a c i ó n e n l o s p a s i l l o s 
d e l C o n g r e s o h a s i d o e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s e l d e l a f e d e r a c i ó n de p a r t i d o s d e 
i z q u i e r d a , c o n a r r e g l o a l a i d e a l a n z a d a 
p o r e l s e ñ o r A z a ñ a . 
P o r u n a p a r t e se d a y a c o m o s e g u r o 
q u e e l p a r t i d o de l a O r g a . q u e a c a u d i l l a 
e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se f u -
s i o n a r á c o n A c c i ó n R e p u b l i c a n a , a c u e r d o 
q u e h a d t s a l i r de l a A s a m b l e a q u e ce-
l e b r a r á h o y en L u g o e l c i t a d o p a r t i d o 
g a l l e g o y a l a q u e a s i s t e e l s e ñ o r C a -
s a r e s Q u i r o g a . 
L a m i n o r í a r a d i c a l s o c i a l i s t a c e l e b r ó 
L a s e g u n d a C o m i s i ó n ( T é c n i c a ) ha a y e r u n a r e u n i ó n c o n o b j e t o d e fijar l a s 
p r o s e g u i d o e l e s t u d i o d e l a o r g a n i z a - ! n o r m a s g e n e r a l e s p a r a l a p o s i b l e u n i ó n 
c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a . 
W 
A V I S O 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , 6 p e s e t a s 
L A R R A , 18. T e l é f o n o 96181 
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| d e l a m i n o r í a a l b l o q u e de i z q u i e r d a s . 
Se n o m b r ó u n a p o n e n c i a c o m p u e s t a 
p o r l o s s e ñ o r e s G a l a r z a , A r t i g a s y G o -
u n á r i z e n c a r g a d a d e r e d a c t a r u n i n f o r -
| m e s o b r e d i c h a p o s i b i l i d a d . E s t e i n f o r -
m e s e r á l l e v a d o e l m a r t e s a u n a n u e v a 
r e u n i ó n de l a m i n o r í a . E l a c u e r d o q u e 
j i | i s e t o m e se s o m e t e r á a l C o m i t é n a c i o n a l 
T O L E D O , 7 . — E n F u e n s a l i d a l o s o b r e -
r o s h u e l g u i s t a s se a m o t i n a r o n c o n t r a l a 
] G u a r d i a c i v i l , a l r e p e l e r é s t a l a a g r e -
j s i ó n r e s u l t a r o n c i n c o h e r i d o s y d o s m u e r -
t o s . L o s s u c e s o s o c u r r i d o s se o r i g i n a r o n 
p o r q u e a l d e t e n e r l a G u a r d i a c i v i l a u n 
i n d i v i d u o p o r r o b a r o v e j a s l o s o b r e r o s 
en h u e l g a se a m o t i n a r o n y p i d i e r o n l a 
l i b e r t a d d e l d e t e n i d o . I n t e r v i n o e l a l c a l -
de y n o l e h i c i e r o n ca so , y r e q u e r i d a l a 
G u a r d i a c i v i l f u é a t a c a d a p o r l o s a m o -
t i n a d o s a p e d r a d a s y t i r o s . L a B e n e -
m é r i t a d i s p a r ó a l a i r e , p e r o c o m o a r r e -
13,95 
P u l l s - O v e r s , J e r s e y s . l a n a v e r d a d , p r e c i o s e s c a n d a l o s o s . 
Z a p a t o s c o s i d o s a m a n o desde p e s e t a s J r S i 
Z a p a t o s c o s i d o s " G o o d Y e a r " desde p e s e t a s 
M e d i a s , c a l c e t i n e s , g é n e r o s de p u n t o e n g e n e r a l . 
C o r b a t a s , l i g a s , t i r a n t e s , c i n t u r o n e s , p a ñ u e l o s , e t c . 
A r t í c u l o s de b a z a r . O t r o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S 
S E V I L L A , 
C u b i e r t o s e n a l p a c a y p l a t e a d o s . 
N U M E R O 4. — T E L E F O N O N U M E R O 10859. 
L o t e r í a N 1 d e E s p a ñ a 
El cáñamo 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a u n a C o m i s i ó n de i n d u s t r i a -
les y p r o d u c t o r e s d e l c á ñ a m o p a r a pe -
d i r l e q u e se p o n g a en v i g o r y ' se a p l i -
q u e í n t e g r a m e n t e l a l e g i s l a c i ó n p r o t e c -
t o r a d e l c á ñ a m o n a c i o n a l . 
A las maniobras m i l i t a n 
a c i o n a i 
S O R T E O S E X T R A O R D I N A R I O S D E L A Ñ O 
FECHAS Precio del billete PREMIO MAYOR 
S A L A M A N C A , 7 . — L o s d i r e c t i v o s d e l 
B l o q u e A g r a r i o h a n p e r m a n e c i d o e n l a 
c á r c e l d e s d e e l l u n e s h a s t a l a m a ñ a n a 
de h o y . 
L o s d e t e n i d o s r e c i b i e r o n e n l a s p r l -
j m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a u n t e l e g r a -
m a d e l d i p u t a d o s e ñ o r G i l R o b l e s , a n u n -
c i á n d o l e s q u e s e r i a n t o d o s p u e s t o s e n 
l i b e r t a d , a e x c e p c i ó n d e l p r e s i d e n t e , e l 
c u a l n o c r e e t a r d a r á m u c h o e n s e r l o . 
L a s a l i d a d e l o s d e t e n i d o s f u é p r e s e n -
c i a d a p o r m u c h a g e n t e , q u e l e s h i z o p a -
t e n t e s u a d h e s i ó n y s i m p a t í a . 
* * * 
S A L A M A N C A , 7 . — E l g o b e r n a d o r m a -
n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a b í a r e c i -
b i d o u n t e l e g r a m a d e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n , ^ n el q u e o r d e n a b a se p u -
s i o r a e n l i b e r t a d a l o s d i r e c t i v o s d e l 
B l o q u e A g r a r i o q u e a c t u a l m e n t e se e n -
c u e n t r a n e n l a c á r c e l , e x c e p t o a l p r e -
s i d e n t e d o n E r n e s t o C a s t a ñ o , q u e c o n -
t i n u a r á a d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t r o . L a 
o r d e n m i n i s t e r i a l f u é c u m p l i m e n t a d a i n -
m e d i a t a m e n t e . 
2 de enero 
ciara el tumulto y la agresión, hubieron j 1 2 de 
de mayo 
de c a u s a r o n s i e t e h e r i d o s , 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e , y c o m o y a 
e s t a b a a n u n c i a d o , e l s e ñ o r A z a ñ a m a r -
c h ó e n a u t o m ó v i l a F a l e n c i a p a r a a s i s t i r 
a l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s . L e a c o m p a -
ñ a r o n e l s u b s e c r e t a r i o de G u e r r a , s e ñ o r 
R u i z F o r n e l l s . y s u s a y u d a n t e s . 
Ministros de viaie 
de l o s c u a l e s f a l l e c i ó e l c a m p e s i n o G r e ¡ 
g o r i o G a r c í a , a s í c o m o u n a n i ñ a d e dos I 1 de o c t u b r e . . . . 
a ñ o s q u e s u m a d r e l l e v a b a e n b r a z o s . 22 de dxiembre 
E l s a r g e n t o d e l á G u a r d i a c i v i l , M a n u e l j En ^ áemás sorteog 
T i m ó n , r e s u l t ó c o n u n a f u e r t e c o n t u s i ó n 
dG p e d r a d a . A m e d i a t a r d e s a l i ó p a r a 
F u e n s a l i d a e l t e n i e n t e c o r o n e l c o n 20 
g u a r d i a s , y p o c o d e s p u é s e l g o b e r n a d o r 
c i v i l , a s i c o m o u n c o c h e a m b u l a n c i a 
p a r a r e c o g e r l o s h e r i d o s q u e h a n s i d o 
t r a s l a d a d o s a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . A ú l -















A n o c h e m a r c h ó a C o r u ñ a e l m i n i s t r o 
M A Q U I N A S P A f i A E S C B I B I R M E R G E D E S ¡ Z ^ % ^ J ^ ^ ¿ V . ^ ' a L u g o p a r a a s i s t i r a l a c t o p o l í -
t i c o a n u n c i a d o y r e g r e s a r á a M a d r i d 
e l m a r t e s p a r a a s i s t i r a l C o n s e j o de 
m i n i s t r o s . 
'W Hii: •IKi'Bili. •ill:;a:lli.|il.:.n!l!«!Te!!:i-RII¡.ll!li:BIII!BIIII!l 
Se ofrece a una casa bien 
T O L E D O , 7 . — A l a s o n c e de l a n o c h e 
l l e g ó , p r o c e d e n t e d e F u e n s a l i d a , e l g o -
b e r n a d o r c i v i l , e l c u a l f a c i l i t ó a l o s p e -
r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e r e f e r e n c i a d e ios 
s u c e s o s : 
A y e r se c o m e t i ó u n r o b o d e o v e j a s , 
y l a G u a r d i a c i v i l e n s u s p e s q u i s a s e n -
c o n t r ó e s t a m a ñ a n a u n a s o s p e c h o s a 
c a n t i d a d d e c a r n e e n c a s a d e u n i n d i -
M o d e l o s c o r r i e n t e s , E L E C T R I C O S y p o r -
t a b l e s . U l t i m o a d e l a n t o y p e r f e c c i ó n e n 
es te a r t í c u l o . P i d a n d e m o s t r a c i o n e s a l 
r e p r © s e n t a , n t e d i r e c t o , ú n i c o y e x c l u s i v o , 
d e l a f á b r i c a " M E R C E D E S " p a r a r e -
g i ó n C e n t r o . 
C A S A M O L I N A . C A R M E N , 2 3 . T . 1 1 3 3 8 
R e p a r a c i o n e s , a c c e s o r i o s y a b o n o s a d o -
m i c i l i o . M á q u i n a s p a r a co se r . C a r m e n , 23, 
M O L I N A 
d e f i n i t i v a h a y a de h a c e r s e 
E n c u a n t o a l a m i n o r í a de A l S e r v i -
c i o d e l a R e p ú b l i c a , se h a v e n i d o h a -
b l a n d o e s t o s d í a s d e s u d i s o l u c i ó n c o n e l 
p r o p ó s i t o e n a l g u n o s d e s u s c o m p o n e n -
t e s d e i n g r e s a r e n A c c i ó n R e p u b l i c a n a , 
y o t r o s , d e e n t r a r en e l b l o q u e p r o p u g -
n a d o p o r e l j e f e d e l G o b i e r n o , p e r o c o n -
s e r v a n d o l a a u t o n o m í a d e l g r u p o . 
A l g u n o s p e r i o d i s t a s h a b l a r o n a y e r c o n 
e l s e ñ o r I r a n z o , figura d e s t a c a d a de es-i 
t a m i n o r í a , q u i e n m a n i f e s t ó q u e é s t a n o l t a s , etc., y que hace ya Una 
se r e u n í a d e s d e m u c h o a n t e s de l a s v a - L T * 1 J „ ~ 
c a c i o n e s . ¡ g r a n publicidad para sus 
— E s t a m a ñ a n a — d i j o — f u i e l P I J 'mer ;a t t í cu los l a 
s o r p r e n d i d o a l l e e r e n l a P r e n s a l a n o - ' ' J - ^ | c i ó i n t e n t a r o n a s a l t a r € l A y u n t a m i e n -
de una marca d~ 
q u e se c e l e b r a n los d í a s 1, 11 y 2 1 de c a d a m e s , los b i l l e t e s 
i m p o r t a n 30. 40 y 50 pese tas , c o n s t a n de seis , c u a t r o y t r e s s e r i e s , y los p r e m i o s 
m a y o r e s s o n de 100.000. 120.000 y 150.000 pese t a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
R e m i t e de sde u n d é c i m o a p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o 
L o s p e d i d o s a L o t e r í a L A P A J A R I T A , P u e r t a d e l S o l , 6. L . V A L D E S . — M a d r i d . 
C u e n t a c o r r i e n t e c o n los B a n c o s de E s p a ñ a , H i s p a n o A m e r i c a n o , E s p a ñ o l de 
C r é d i t o y de A v i l a . 
p r e s e n t a a d i a r i o e n sus s a l o n e s l a co-
l e c c i ó n de v e s t i d o s , a b r i g o s y s o m b r e r o s 
de o t o ñ o , d o n d e figuran m o d e l o s de cha-
q u e t o n e s y c h a q u e t a s de sde pese tas 150 
e l c o m p l e t o . D e s f i l e de m o d e l o s de 11,30 
a 1 y de 4,30 a 7. 
A V E N I D A C O N D E P E -
Ñ A L V E R , 7 
c i ó n . A l e n t e r a r s e e l g r u p o d e h u e l g u i s -
introduClda e n perrume-'tas q u e e s t a b a e n l a p l a z a , se a p r o x i m a -
, i ' A ' ' r o n a l A - y u n t a m i e n t o y p r o n t o se s u -
rias, pe luquer ías , ClrOgUlS- raaron a e l l o s b u e n n ú m e r o d e m u j e r e s , 
a l g u n a s c o n n i ñ o s e n b r a z o s . 
E x c i t a d a l a g e n t e p o r l o s g r i t o s q u e 
d a b a e l d e t e n i d o , s e g ú n d e c l a r a e l a l -
j i c a l d e s o c i a l i s t a y v a r i o s c o n c e j a l e s q u e 
eXClUSlVldad e s t a b a n p r e s e p t e s d u r a n t e • s u d e c l a r a -
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! 
¿ C u á l s e r á l a s o r p r e s a d e l a ñ o ? 
Hemos sorprendido Li»na conversación que consideramos interesan-
tísima para nuestros lectores; se trata nada menos que de poner un 
COCHE de las característ icas de los más lujosos, de los que sólo 
^r 'MLnqicfpartp:ra~e'0deciar:: P°<«™ los grandes potentados, a la altura de los más mo-
destos; vamos a vencer la enorme crisis mundial reinante y darle a 
todos por mísero precio algo suntuoso, rápido, seguro, lindo y de 
sostenimiento ridículo. 
Aun cuando guardan el secreto, a última hora sabemos que será 
UN SINGER y que su Exposición ha de ser en COYA, 24. Esperamos 
ansiosos el momento de conocer tal coche. 
L a b o n a t o n i o s 
Q U I M I C O S . M a t e r i a l c o m p l e t o p a r a 
i n d u s t r i a s . A n á l i s i s . L a b o r a t o r i o s de 
f a r m a c i a . 
P I D A N S E C A T A L O G O S 
P r o d u c t o s q u í -
m i c o s p u r o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
J O D R A 
P R I N C I P E . 7 
M A D R I D 
•iiiiii'iiiia. 9 H «r-s '^- 'cni iai i i i i i i 
T O D O S d U e a t a n 
T O D O S c o m p a r a n 




non h a n d a d o lm q i á a d l r e r t l d a Jt 
o r i g i n a l de « m o h r a a 
D E M O S T R A C I O N ; 
L o s l l e n o s c o n s t a n tea d e 
A S T O R J A 
T E L E F O N O 1 2 8 8 C 
( A n t e s R I A L T O ) 
E s m film P A R A M O r T P 
N o t a : T o d o s loe d í a s s e c c i ó n v e r -
m u t a l a s 4,30, a p r e c i o s espec ia les . 
d e h a crisis, d e u n g r a n e x i -
t i c i a d e l a d i s o l u c i ó n . N o t i e n e n i n g ú n 
f u n d a m e n t o . L a m i n o r í a n o se r e u n i r á 
h a s t a q u e r e g r e s e s u j e f e , d o n J o s é O r -
t e g a G a s s e t , q u e se e n c u e n t r a e n G r a -
n a d a e n l a s fiestas d e l c e n t e n a r i o de l a 
U n i v e r s i d a d . 
P o r o t r a p a r t e , se d e c í a t a m b i é n a y e r 
e n l o s p a s i l l o s q u e e l s e ñ o r O r t e g a G a s -
s e t h a d e c i d i d o n o a s i s t i r a l a s s e s i o n e s 1 - ^ c o A T C 
"del C o n g r e s o , a u n q u e s i n r e n u n c i a r el ac- L J t i B A 1 t . 
t a y e s c r i b i r u n l i b r o s o b r e e l d e s a r r o l l o 
d e l a p o l í t i c a en e l n u e v o r é g i m e n . 
El Estatuto vasco 
 Una  e gran COn-jt0i p 0 r q U e , s e g ú n d i j e r o n , c i r c u l ó e l r u -
« s i i m n 1P» n i a l c r o ^ a a n p s a r m o r d e ^ l a G u a r d i a c i v i l l e e s t a b a 
sumo, la cual goza, a pesar maltratando E1 alcalde galió a la plaza 
u n u n 
E n l a s o f i c i n a s de l a s D i p u t a c i o n e s 
v a s c a s se c e l e b r ó a y e r t a r d e l a r e u n i ó n 
d e p a r l a m e n t a r i o s v a s c o - n a v a r r o s . A s i s -
t i e r a n l o s d i p u t a d o s p o r V i z c a y a , s e ñ o -
r e s O r e j a , B a s t e r r e c h e a , F a b r a s , H o r n 
y A l d a s o r o . D e G u i p ú z c o a , P i l d a i n , U r -
q u i j o , P i c a v e a , D e F r a n c i s c o , U s a b i a g a 
y L e i z a o l a . D e A l a v a , S u s a e t a y d e N a -
v a r r a B e u n z a , A r a z o n a , A i z p u n , A n s ó , 
G o r t a : ! y A g u l r r e . E l o b j e t o de l a r e -
u n i ó n f u é s o l a m e n t e e s t u d i a r l a c o n v e -
n i e n c i a d e h a c e r u n a g e s t i ó n o f i c i o s a 
c e r c a d e l G o b i e r n o p a r a c o n o c e r e l a l -
c a n c e d e l p r e á m b u l o d e l d e c r e t o s o b r e 
l a r e d a c c i ó n d e l E s t a t u t o d e l a s p r o v i n -
c i a s v a s c o n g a d a s y n a v a r r a . L a r e u n i ó n 
h a b í a s i d o c o n v o c a d a p o r l o s s e ñ o r e s 
A i z p u n y G o r t a r i y a e l l a c o n c u r r i e r o n , 
a d e m á s d e l o s p a r l a m e n t a r i o s m e n c i o -
n a d o s , a l g u n o s m i e m b r o s d e l a s C o m i -
s i o n e s g e s t o r a s q u e a c t u a l m e n t e se e n -
c u e n t r a n e n M a d r i d . 
D e s p u é s d e a l g u n a s d e l i b e r a c i o n e s e n 
l a s q u e i n t e r v i n i e r o n l o s s e ñ o r e s O r e j a , 
L e i z a o l a , P i l d a i n , A g u i r r e , B e u n z a y 
A r a z o l a , se a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m i -
s i ó n c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s A i z p u n 
y G o r t a r i , A n s ó , A l d a s o r o y a l g ú n r e - , 
p r e s e n t a n t e d e l a s C o m i s i o n e s g e s t o r a s , ^ 
y t r a t ó d e c o n v e n c e r a l a g e n t e d e q u e 
, e r a f a l s o q u e l a G u a r d i a c i v i l n i n a d i e 
t ü , Siempre C r e c i e n t e desde le m o l e s t a r a , p e r o n o l e h i c i e r o n c a s o 
1 9 3 0 . H a c e r o f e r t a s a l 
3 8 7 4 9 
A D R I A M P I E R A 
• n i » 
3 1 A D E R A S 
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C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S O N 
os más finos y aromáticos 
B R A C A F E 
y t u m u l t u a r i a m e n t e i n v a d i e r o n e l z a -
g u á n . L a G u a r d i a c i v i l se v l ó o b l i g a d a 
a a r r o j a r a l o s r e v o l t o s o s a l a c a l l e . 
C u a n d o l a f u e r z a s e e n c o n t r a b a y a e n 
l a p l a z a l o s g r u p o s l a a t a c a r o n a p e 
d r a d a s y t i r o s . L a G u a r d i a c i v i l h i z o 
u n a d e s c a r g a a l a i r e p a r a a m e d r e n t a r -
l o s , l o q u e se h a c o m p r o b a d o p o r l a d e -
c l a r a c i ó n d e u n o s v e c i n o s d e e x t r a m u -
" I ro s d e l p u e b l o , q u e s i n t i e r o n c a e r l a s 
. b a l a s ; p e r o c o m o l o s a m o t i n a d o s a r r e -
| | c i a r a n e n g u a t a q u e a l a B e n e m é r i t a , é s -
¡ f ¡ t a p a r a d e f e n d e r s e t u v o q u e d i s p a r a r 
s o b r e l o s r e v o l t o s o s , o c a s i o n a n d o l a s v í c -
t i m a s q u e y a se c o n o c e n . 
A ñ a d e e l g o b e r n a d o r q u e e n l a p a r e d 
c o n t r a l a q u e se c o l o c ó l a G u a r d i a c i v i l 
a p a r e c e n v a r i o s i m p a c t o s de p i s t o l a y 
o t r o e n l a c a ñ a d e l f u s i l d e u n g u a r d i a , 
y a d e m á s e n e l l u g a r de l a r e f r i e g a se 
h a n e n c o n t r a d o v a r i o s p r o y e c t i l e s d e a r -
m a c o r t a . 
Detenciones 
| A g e n c i a d e P u b l i c i d a d . E N R I Q U E L A G U N O 
G R A N D E S D E S C U E N T O S . P R E C I A D O S , 62 . T E L E F O N O 14905. 
s a s a i a a i H H E a a n ^ m m r ' " ••n •« - n • - r , n a n s r 1 * 
i — I ' — ' - I I — i — i r ^ l f 
I n m e d i a t a m e n t e l a B e n e m é r i t a h i z o 
m á s de v e i n t e d e t e n c i o n e s , a l g u n a s de 
i n d i v i d u o s c o n v i c t o s y c o n f e s o s de a g r e -
s i ó n a l a f u e r z a . A l o s c u a t r o p r i m e r o s 
d e t e n i d o s se l e s o c u p a r o n d o s r e v ó l v e r e s 
y d o s p i s t o l a s a n t i g u a s de d o s c a ñ o n e s 
y v a r i o s p r o y e c t i l e s . A d e m á s d e l p u e s t o 
fijo, h a b í a f u e r z a d e l a G u a r d i a c i v i l de 
o t r o s p u n t o s c o n c e n t r a d a c o n m o t i v o de 
l i a h u e l g a d e c a m p e s i n o s . 
E l g o b e r n a d o r , de a c u e r d o c o n e l a l -
c a l d e , de filiación s o c i a l i s t a , o r d e n ó l a 
c l a u s u r a d e l a C a s a d e l P u e b l o y d e u n a 
t a b e r n a d o n d e se r e u n í a n l o s h u e l g u i s -
t a s . I n s t r u y e l a s o p o r t u n a s d i l i g e n c i a s e l 
j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e T o r r i j o s . 
Otro obrero muerto 
l a x a n t e l í e í c a h / a 
T e r m i n ó d i c i e n d o e l g o b e r n a d o r q u e a 
s u r e g r e s o de F u e n s a l i d a l e i n f o r m a r o n 
q u e e s t a t a r d e a l s a l i r d e u n a t a b e r n a 
en e l p u e b l o d e P o l a n , r i ñ e r o n d o s o b r e -
r o s , i n f i r i e n d o u n o a l o t r o c a t o r c e p u -
ñ a l a d a s , q u e l e o c a s i o n a r o n l a m u e r t e . 
C o n e s t e m o t i v o se p r o d u j o u n m o f m 
p o r q u e se c r e y ó q u e e l c r i m e n h a b l a • 
do o r i g i n a d o p o r c u e s t i o n e s d e p o l í t i c a 
l o c a l . 
Los heridos 
, J 
E n e l H o s p i t a J P r o v i n c i a l se e n c u e n -
t r a n c u a t r o h e r i d o s d e F u e n s a l i d a , q u e 
s o n : T e n o r i o , d e c i n c u e n t a a ñ o s , c o n u n a 
j h e r i d a de a r m a d e f u e g o c o n o r i f i c i o de 
! e n t r a d a p o r l a e s p a l d a y s a l i d a p o r l a 
' r e g i ó n m a m a r i a , a t r a v e s a n d o e l p u l m ó n , 
s u f r e g r a n h e m o r r a g i a , g r a v í s i m a ; F a u s -
M u y s e ñ o r m í o : P u e d e u s t e d a s e g u r a r q u e n o e k i s t e L A X A N T E d e las p r o p i e d a d e s e s - ¡ t i n a P é r e z , d e d i e z y se i s , c o n u n b a -
p e c i a l e s c o m o e l s u y o , t a n j u s t a m e n t e r e n o m b r a d o . S i n m o l e s t i a s y s i n e l m e n o r r é g i m e n ¡ l a z o e n l a p i e r n a d e r e c h a , c o n f r a c t u r a 
h e c o n s e g u i d o e n m u y p o c o t i e m p o l a r e g u l a r i z a c l ó n d e m i o r g a n i s m o . L e he r e c o m e n d a - ;del p e r o n é , g r a v e ; F e l i s a L o r e n z o , a b u e -
d o a v a r i o s a m i g o s , y h o y p r o p a g a n s u L A X A N T E D E S C A N S A p o r t o d a s p a r t e s . c, | a de i a n i ñ a m u e r t a , c o n u n a h e r i d a de 
F e l i c i t o a u s t e d p o r s u p r e p a r a c i ó n y p o r - e l é x i t o q u e e s t á a l c a n z a n d o . b a ] a e n l a m a n o d e r e c h a „ o t r 
A u t o r i z o a u s t e d p a r a u t i l i z a r e s t a s i n c e r a o p i n i ó n en l a f o r m a q u e j u z g u e o p o r t u n a , i , i w m i m A » v <?nvorin A ^ ' 
M u y a t e n t a m e n t e d e u s t e d a f m o . s. s.. G o n z a l o O r t i z d e U r h i n a , S a n t a M a r i n a , 5. León . i ° r azo I z q u i e r d o , y S i l v e n o J e r e z A b a d , 
M u y s e ñ o r m í o : M e d i r i j o a u s t e d p a r a e x p r e s a r l e m i g r a t i t u d p o r su p r e p a r a d o L A - |"e v e m t e a ñ o s , c o n h e r i d a e n e l p i e de-





p l e t o el g r a v e e s t r e ñ i m i e n t o q u e desde h a c e dos a ñ o s p a d e c í a , c a u s a de f r e c u e n t e s y g r a n -
des p a d e c i m i e n t o s , e n c o n t r á n d o m e en l a a c t u a l i d a d d i s f r u t a n d o d e u n b i e n e s t a r i n c r e í b l e . 
P o r t a l m o t i v o , c u é n t e m e u s t e d e n t r e l o s m á s e n t u s i a s t a s p r o p a g a n d i s t a s de t a n h u m a -
n i t a r i o e s p e c i f i c o , n o y a p o r u s t e d , a u n q u e e n j u s t i c i a l o m e r e c e , s i n o p o r c r e e r q u e c o n 
e l l o h a g o u n g r a n b i e n a n u e s t r o s s e m e j a n t e s . 
L e s a l u d a c o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n su a f m o . y s. s., A n t o n i o B e l l i d o ( m a e s t r o n a c i o -
. n a l ) . S a l i n a s de O r o ( N a v a r r a ) . 
M u y s e ñ o r m í o : D e s p i ^ é s de u t i l i z a r m i l m e d i o s p a r a c o n s e g u i r l a n o r m a l i d a d de m i sa-
l u d , s í r v a l e de s a t i s f a c c i ó n u n i r a sus m u c h o s é x i t o s d e l t a n a c r e d i t a d o L A X A N T E E E S -
C A N S A e l m í o , q u e en t o d o m o m e n t o e s t o y d i s p u e s t o a p r o c l a m a r . E n v e r d a d p u e d o c a l i f i -
c a r l o de t r a t a m i e n t o u l t r a m o d e r n o . 
S i e m p r e a s u d i s p o s i c i ó n , q u e d a de u s t e d a f m o . s. s., M i g u e l r i z a , C ó r c e g a , 522, B a r -
c e l o n a . 
f a r m a H a s d e E s p a ñ a . P o r t u g a l y A m é r i c a . L a b o r a t o r i o R . D E S C A N S A ( S a n t i a g o d o C o m p o s l e l a ) . 
g o r i o G a r c í a 
u n a ñ o s . 
A r e l l a n o , d e c i n c u e n t a y 
E s p í a p o l a c o , c o n d e n a d o 
V A R S O V I A . 6 . — E l t r i b u n a l m i l i t a r 
de L u b l i n h a c o n d e n a d o a m u i r t e a l 
s o l d a d o d e l 5 0 ° r e g i m i e n t o H o f m a n n , r e o 
de e s p i o n a j e . 
E l c o n d e n a d o h a s i d o f u s i l a d o e s t a l 
m a ñ a n a . [ 
AQUI E S T A el m e j o r oporoto de rodio que se ho producido e n 
los fábricas mundiolesj eJ Philips "SUPER INDUCIAN 
CIA" 8 3 0 
E S T A el aparato que ofrecé o Vd. lo seguridad de recibir 
rodas las e m i s o r a s de Europa con uno selectividad / 
pureza absolutas y por un precio al alcance de todos. 
STA lo que solamente uno organización corvla experien 
do y medios de PHILIPS RADIÓ puede ofrecer al 
público LA MAXIMA EFICIENCIA EN «ADIO POR EL 
MÍNIMO PRECIO 
E l m o v i m i e n t o d e 
u n s o l o m a n d o 
t r a e r á a u s t e d l a 
e m i s o r a p r e f e r í 1 
P H I L I P S 
.^quiéralo, previa demosrracion gratuita, en las Re-
;csentaciones Oficiales de Philips Radio, es tobicadas 
en tocias las capitales y pueblos importantes 
V E N T A A P L A Z O S 
M A D R I D . — A ñ o X X T I . — N ú m . 7 .184 E L D E B A T E 
( 1 3 ) ' 
S A b a d o 8 d e o c t u b r e d e 1 9 W 
I I I 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 1 0 0 . — S e r i e F 
(63 25 ) , 63,40; E (63 ,25) , 63,40; D (63,25) 
63 40- C (63 ,50) , 64 ; B (63.50) , 64 ; A 
(63 50) , 64; G y H (61 .50) . 61.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — S e r i e B 
(79 25) 79.25; A (80 ,25) , 79,50; G y H 
(79,50),' 79. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100, C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e A (71 ,20) . 71,20. 
A M O K T I Z A B L K ñ P O R 100, 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (89 .25) . 90 ; C 
(89 50) , 90; B (89 .50) , 90 ; A (89 .50) , 90. 
4 M O R T I Z A B L E 5 P O R 100, 1917, C O N 
I M P C E S T O . — S e r i e C ( 8 3 ) , 84,10; A 
Í84 1 0 ) ; A (83 ,50) , 84,10. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100, 1936, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e B ( 9 4 ) , 9 4 ; A 
(94,25), 94. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (93 .75) , 93,75: D 
93 75 ) 93,75; C (93 ,75) . 93,75; B (93 .75) , 
9375; A (94 .25) , 94.25. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100, 1927, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E ( 8 0 ) , 8 1 ; D ( 8 0 ) , 
81- C ( 8 0 ) , 8 1 ; B ( 8 0 ) , 8 1 ; A ( 8 0 ) 8 1 . 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100, 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (67 ,50) , 68,50; E 
( 6 7 8 0 ) , 68,50; D (67 ,80) . 68,50; C 67,80), 
68 50- B (67 ,80) , 68.50; A (68,25) , 68,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, 1928. S I N 
I M P U E S T O — S e r i e C (77 ,25) , 77,25; B 
(77,25), 77,25. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100. S I N 
I M P U E S T O — S e r i e C (82 ,50) , 83 ; A 
(82,50), 83,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (93,75) , 93 ; E 
(93,50), 93; D (93 ,25) , 93 ; C (93 ,25) , 93,25; 
B (93 ,25) . 93.90; A (94 ,25) , 94. 
B O N O S O R O . — S e r l e A (205) , 205; B 
(205) . 204.75. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O , 1932, 
Se r i e A (101,70) , 101,70; B (101,70) , 101,70. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Ser le A 
(90,25), 90,25; B (90 ,15) , 90,05. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100. 
1929, s e r i e A ( 8 0 ) , 80,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 ( 9 7 ) . 
97,50; V i l l a de M a d r i d , 1918 (68 ,50) , 67,25, 
s in c u p ó n . 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — T á n g e r -
Fez (92 ,50) , 92,50. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 
D ó l a r e s 
M a r c o s o r o 
E s c . P o r t u g 
P e s o s a r g e n t i n o s . . . 
F l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s . . 
C h e c a s 
D a n e s a s 



















B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 625; e n a l z a , 637, 685, 634 
y q u e d a d i n e r o a 685; e n b a j a , 613 y 
614; A l i c a n t e s , 166,60 y 168; N o r t e s . 
226,50 d i n e r o ; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 44, 
d i n e r o , y 44,75, p a p e l ; C h a d e s , 425. T o d o 
a l a l l q u i d a c i ó n i , 
B O L S A D E B I L B A O 
E x p l o s i v o s , 628; B a n c o de B i l b a o . 1.085; 
U n i ó n M a r i t i m a , 110; H . I b é r i c a , 555; 
T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 100,20. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
N o r t e , 229; A l i c a n t e , 168,50; E x p l o s i -
vos , 628,75; C h a d e , 427. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 8,17; f r a n c o s , 3,9225; l i b r a s , 
3,4537; s u i z o s , 19,80; l i r a s , 5,1275; florines, 
40,24. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 42,28; f r a n c o s , 88 ,021 ; d ó l a r e s . 
3,4537; s u i z o s , 17,885; b e l g a s , 24,86; l i r a s , 
67,50; florines, 8.585; suecas , 19.48; n o -
r u e g a s , 19,86; d a n e s a s , 19,28; m a r c o s , 
14,53; a r g e n t i n o s , 34,12. 
B O L S A D E Z U B I C H 
P e s e t a s , 42,35; l i b r a s . 17,90; d ó l a r e s , 
5,1830; m a r c o s , 123,125; f r a n c o s , 20.3228; 
C h a d e , A , B , C, 875; D . 172; E . 170; Se-
v i l l a n a s , 165; C é d u l a s a r g e n t i n a s , 48. P a -
r i d a d e s : C h a d e , A , B , C, 413.90; D , 406,80; 
E , 492,05; S e v i l l a n a s , 78,05; A r g e n t i n a s , 
2,49. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l m e r c a d o d a u n a v e z m á s p r u e b a s de 
i r r e g u l a r i d a d , p e r o l a s e m a n a b u r s á 
t i l se d e s p i d e c o n u n a s e s i ó n m á s s a t i s -
f a c t o r i a e n c o n j u n t o . C o n s e r v a l a * £ a 
v o r a b l e s c i r c u n s t a n c i a s r e g i s t r a d a s e l j u e 
ves e n e l d e p a r t a m e n t o de f o n d o s p ú 
b l i c o s y , a u n q u e n o d e s a p a r e c e n t o t a l 
168 y 168,25; q u e d a n a 168 p a p e l , a fln 
de m e s , y a 167 p o r 165,50 a l c o n t a d o . 
N o r t e s t i e n e n m u c h o m e n o s m o v i m i e n -
t o y e s t á n m e n o s s o l i c i t a d o s : a l c o n t a d o 
e m p e z a r o n a 226 p o r 224, y a 225 se c o n -
c e r t ó u n p i c o d e v e i n t e a c c i o n e s ; a l a 
l i q u i d a c i ó n , p o c o v o c e a d o s , q u e d a n a 228 
p o r 226. Y e n e s t e p r i m e r c u a r t o de h o -
r a , a c a p a r a d o e n v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , p o r 
l o s " f e r r o s " , a n t e s de f o r m a r s e el " g r a n 
c o r r o " de E x p l o s i v o s , a p e n a s se o y e n 
o t r o s v a l o r e s . P e t r o l i t o s t i e n e n p a p e l 
. a b u n d a n t e a 30 y d i n e r o escaso a 29 y 
29,50. A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , m u y a b a n -
d o n a d a s ; s u e n a n o f r e c i m i e n t o s , q u e n o 
s o n r e c o g i d o s , y s i n c a m b i o s , y a l fln 
a p a r e c e d i n e r o a 44, p e r o e l p a p e l n o ce-
d e a m e n o s d e 45. T r a n v í a s , o f r e c i d o s a 
97,75. 
V a l o r e s m i n e r o s , t a m b i é n e n c o m p l e t o 
o l v i d o ; p a p e l , s i n c a m b i o p a r a G u i n d o s 
y F e l g u e r a . y n o se o y e n l a s R i f p o r t a -
d o r ; l a s n o m i n a t i v a s q u e d a n a 215 p o r 
210, s i n g r a n d e s e s f u e r z o s p o r n i n g u n a 
de las dos p a r t e s . 
L a s M e n g e m o r , o f r e c i d a s d u r a n t e t o -
dos es tos d í a s , se h a c e n a 155 y a ú n q u e -
d a b a p a p e l m á s b a r a t o , a l g o d e s c u i d a -
d o , a 154. 
C o n A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E F A M A M U N D I A L 
V e n t a a p l a z o s . U l t i m o s m o d e l o s 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
G a r a n t í a i l i m i t a d a 
B o l e t í n a r e c o r t a r ; f r a n q u é e s e c o n 2 c é n t i m o s . 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A " Ó A S T O N O B G E " 
S E V I L L A , 1 6 . — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t ó l o g o D y c o n d i c i o n e s v e n t a m o d e l o 3 ó 4 . 
(79,50), 80 ; 5 p o r 100 ( 84,75) , 84,75 ; 5,50 m e n t e l o s s i g n o s d e p r e s i v o s d e l s e c t o r 
p o r 100 (91 ,75) , 91,75; 6 p o r 100 (96.75) 
96,75; C r é d i t o L o c a l 6 p o r 100 (76 ,50) , 
76,50; 5 p o r 100 i n t e r p r o v i n o i a l (70 ,50) , 
71 . 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — M a r r u e c o s (79,65) , 79,65. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (516 ) , 520; 
H i s p a n o A m e r i c a n o ( 1 6 4 ) , 164; R í o de l a 
P l a t a , c o n t a d o ( 8 0 ) , 80 ; G u a d a l q u i v i r , c é -
d u l a s , 90 ; C o o p e r a t i v a E l e c t r a B ( Í 1 7 ) . 
117; M e n g e m o r ( 1 6 2 ) , 155; T e l e f ó n i c a , 
p r e f e r e n t e (100 .25) , 100,65; o r d i n a r i a s 
(106,25) , 105,75; G u i n d o s (327 ) , 327; P e -
t r ó l e o s (104) 104; T a b a c o s ( 1 8 2 ) . 182; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (30 ,25) , 30 ; M . Z . A . , 
c o n t a d o ( 1 6 6 ) , 167; fln c o r r i e n t e ( 1 6 6 ) , 
168,50; N o r t e , c o n t a d o ( 2 2 6 ) , 225; A z u c a -
r e r a , c o n t a d o (44 ,50) , 44 ; E x p l o s i v o s , c o n -
t a d o ( 6 2 3 ) . 624; fin c o r r i e n t e (624) 628. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e , p r i m e r a v 
s e g u n d a (89 ,75) , 89,75; H . C h o r r o B ( 9 6 ) , 
96; H . E s p a ñ o l a , p r i m e r a ( 8 1 ) . 81,50; 
C h a d e 6 p o r 100 (103.50) , 104; N a v a l , 1923. 
p r i m e r a (93 ,50) , 93,50; s e g u n d a (93,50) 
93,50; A s t u r i a s , p r i m e r a (46 ,50) , 46,50; V a -
l e n c i a n a s (83 ,50) , 83,75; A l i c a n t e , p r i m e -
r a (225,50) , 225,95; L ( 8 1 ) , 82,25; A z u c a -
r e r a , s i n e s t a m p i l l a r ( 7 4 ) , 75 ; b o n o s 6 
p o r 100 ( 9 0 ) , 90 ; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
( 9 0 ) , 90,50. 
M o n e d a 
F r a n c o s 
S u i z o s *.. 
L i r a s - -.i.vsCTvm.rvíTí 
L i b r a s 
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de e s p e c u l a c i ó n , q u e d a n é s t o s b a s t a n t e 
p a l i a d o s . 
L a m e j o r í a d e l s e c t o r de f o n d o s p ú 
b l i c o s se a c e n t ú a e n e s t a s e s i ó n ; h a y d i -
n e r o p a r a c a s i t o d a s l a s c l a ses . Y d i n e r o 
n o de B a r c e l o n a , s i n o de l a m i s m a p l a z a 
m a d r i l e ñ a . T a n s ó l o e l 1927 s i n I m p e s -
t o s t i e n e p a p e l m á s a b u n d a n t e . P a r e c e 
q u e l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p a r a a l i v i a r 
e l peso de e s t e s e c t o r h a n tenido é x i t o . 
L o d i f í c i l es s a b e r c u á n t o t i e m p o se 
m a n t e n d r á e n e s t a s i t u a c i ó n , s i n q u e s a l 
g a o t r a v e z a r e l u c i r e l p a p e l . 
L a s a l z a s m á s i m p o r t a n t e s se r e g i s t r a n 
e n 5 p o r 100 1917, e n e l 1927 c o n I m -
p u e s t o s y e n e l I n t e r i o r . B o n o s O r o p ie r -
d e n u n c u a r t i l l o e n l a s e r l e B y l a A 
n o v a r i a , 
E l s e c t o r d e v a l o r e s e s p e c u l a t i v o s a p a -
r e c e m e j o r d i s p u e s t o e n c o n j u n t o . A d -
v i é r t a s e q u e m á s q u e n a d a se t r a t a de 
i m p r e s i ó n ; l a s c o t i z a c i o n e s o f r e c e n esca-
sas d i f e r e n c i a s c o n l a s d e l c i e r r e p r e c e -
d e n t e , p e r o h a y e n e l m e r c a d o a l g o q u e 
p r e d i s p o n e f a v o r a b l e m e n t e y q u e d e j a 
m e j o r r e c u e r d o q u e l a s s e s iones a n t e -
r i o r e s , 
C o m o d e c o s t u m b r e , e l g r u p o de v a l o -
r e s f e r r o v i a r i o s f u é e l p r i m e r o e n a t a 
c a r . A l i c a n t e s i r r u m p i e r o n e n e l " p a r 
q u e t " c o n p a p e l a 169 y d i n e r o a 166,50 
a l a l i q u i d a c i ó n : c e d i ó l a o f e r t a e s c a l o -
n a d a m e n t e , h a s t a 167. y e l d i n e r o q u e 
h a b í a r e t r o c e d i d o m e d i o e n t e r o d é s u 
p o s i c i ó n p r i m e r a , s u b i ó h a s t a 167, pre-
c i o de l a p r i m e r a o p e r a c i ó n r e g i s t r a d a . 
D e s p u é s , B a r c e l o n a . e n v i ó c a o j b l ó a s u -
p e r i o r e s , 169, c u a n d o a q u í se h a c í a n a 
i i i u i n i i i i i i i i n . 
I S O C I E D A D H I S P A N O - - P O R T U G U E S A D E 
T R A N S P O R T E S E L E C T R I C O S 
{ S A L T O S D E L D U E R O , S . A . 
i S U S C R I P C I O N 
¿ e B O N O S A L ' P O R T A D O R , 
| r e e m b o l s a b l e s a c o r t o p l a z o ( t r e s a s e i s a ñ o s ) . 
C A P I T A L S O C I A L : 
1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s ; e n c i r c u l a c i ó n , 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ; e n c a r t e r a , 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
CONDICIONES Y GARANTIAS DE LA EMISION 
ffi E M I S I O N : 120.000 B o n o s a l p o r t a d o r , p o r 60.000.000 de p e s e t a s ( d e l o a 
£ q u e a h o r a se p o n d r á n e n c i r c u l a c i ó n 60.000 T í t u l o s , p o r 30.000.000 de p o -
¡ff s e t a s ) . 
V A L O R N O M I N A L D E C A D A T I T U L O : 500 p e s e t a s . 
I N T E R E S A N U A L ; 6,50 p o r 100. 
I M P U E S T O S : L i b r e s de I m p u e s t o s a c t u a l e s . 
C U P O N E S : P a g a d e r o s p o r s e m e s t r e s v e n c i d o s , e n 30 de j u n i o y 31 d e 
i; ; : d i c i e m b r e de c a d a a ñ o . E n 3 1 de d i c i e m b r e d e 1932 se p a g a r á e l i m p o r t e 
& de l i n t e r é s q u e c o r r e s p o n d a a l o s d í a s de es te a ñ o . 
T I P O D E E M I S I O N : A l a p a r . 
R E E M B O L S O : E l 31 de d i c i e m b r e de 1938. L a S o c i e d a d se r e s e r v a r á 
K l a f a c u l t a d de r e e m b o l s a r t o t a l o p a r c i a l m e n t e e s to s B o n o s a p a r t i r d e l 
& 1 de e n e r o de 1936. 
L o s p o r t a d o r e s de B o n o s a los e f e c t o s d e l r e e m b o l s o , p o d r á n o p t a r e n 
:¡Í: a q u e l m o m e n t o p o r c u a l q u i e r a de l a s t r e s f o r m a s s i g u i e n t e s : a ) , e n m e -
w t á l i c o a l a p a r ; b ) , e n u n a a c c i ó n l i b e r a d a a l a p a r de l a S o c i e d a d S A L -
& T O S D E L D U E R O , S. A . , p o r c a d a c u a t r o B o n o s , y e l r e s t o e n m e t á l i c o ; 
0 c ) , e n l a s p r i m e r a s o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s q u e p u e d a c r e a r l a S o c i e d a d , 
Jf c o m p u t á n d o s e los B o n o s a l a p a r c o m o m e t á l i c o . 
?:: P a r a l a o p c i ó n p o r p a r t e de los s u s c r i p t o r e s e x t r a n j e r o s se t e n d r á p r e -
S s e n t é e l a r t í c u l o 5." do l o s E s t a t u t o s y e l d e c r e t o d e 16 de f e b r e r o d e 1932. 
w L o s B o n o s o sus C e r t i f i c a d o s l l e v a r á n l i t o g r a f i a d a s d o s firmas de c o n s e -
j e r o s y e l s e l l o e n seco do l a S o c i e d a d . 
G A R A N T I A : L a S o c i e d a d se o b l i g a a n o h i p o t e c a r n i g r a v a r e n f o r m a 
a l g u n a l a p r e s a y C e n t r a l d e l E s l a . p a r a c u y a t e r m i n a c i ó n se h a c e e s t a 
B e m i s i ó n , e n t a n t o n o se r e e m b o l s e n t o t a l m e n t e l o s B o n o s e m i t i d o s , s a l v o 
ft q u e lo sea e n g a r a n t í a d e o b l i g a c i o n e s c u y o i m p o r t e se d e s t i n e e n l o p r c -
R c i so a r e c o g e r es tos B o n o s . 
1 S U S C R I P C I O N : L a s u s c r i p c i ó n de B o n o s se a b r i r á a l o s s e ñ o r e s a c c l o -
n i s t a s d e l D U E R O y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l de sde e l 1 a l 15 d e o c t u b r e . 
§ _ P R E F E R E N C I A : E n l a a d l u d i c a c i ó n de B o n o s s e r á n p r e f e r i d o s los « e -
9 ñ o r e s a c c i o n i s t a s de S A L T O S D E L D U E R O , S. A „ a p r o r r a t a de sus p e -
S d i d o s . E l r e s t o , s i l o h u b i e r e , se p r o r r a t e a r á e n t r e los d e m á s p e t l o i o n a -
n o s en p r o p o r c i ó n a s u d e m a n d a . 
5 P A G O : A l m o m e n t o d e Ma s u s c r i p c i ó n d e b e r á d e p o s i t a r s e e l 25 p o r 100 
| de l a m i s m a . O t r o 25 p o r 100 d e l 1 a l 15 de n o v i e m b r e . O t r o 25 p o r 100 d e l 
$ 1 a l 5 de d i c i e m b r e y e l ú l t i m o 25 p o r 100 d e l 1 a l 5 d e e n e r o d e 1933. 
X La- a d j u d i c a c i ó n se h a r á c o n o c e r a los B a n c o s r e s p e c t i v o s p o r l o s q u e l a 
:<-. s u s c r i p c i ó n se h a y a h e c h o , a n t e s d e l 3 1 de o c t u b r e . 
B E l n o PaEO de c u a l q u i e r a de e s to s p l a z o s d a r á l u g a r a l a c a d u c i d a d d e l 
T l t u l o > 8 i n d e r e c h o a r e i n t e g r o de l a p a r t e y a d e s e m b o l s a d a . 
Í;: S E G U R O : E s t a e m i s i ó n h a s i d o t o m a d a en firme p o r l o s B A N C O S 
g s i g u i e n t e s : B A N C O D E B I L B A O , B A N C O U R Q U I J O , B A N C O G U I P U Z -
H C O A N O , B A N C O D E L C O M E R C I O , d e B i l b a o ; B A N C O C A S T E L L A N O 
K B A N C O A S T U R I A N O D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O , B A N C A A R N U S ' 
6 B A N C O D E A V I L A , B A N C O P A S T O R , B A N C O D E S A N T A N D E R B A N -
g C O D E A R A G O N . C R E D I T O N A V A R R O , L A V A S C O N I A S E Ñ O R E S 
S S M I T H , H O R N Y C O M P A Ñ I A , q u i e n e s a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s e n s u s 
í!: c a j a s y e n l a s de s u s S u c u r s a l e s y A g e n c i a s . 
| C O T I Z A C I O N E S Y P I G N O R A C I O N : Se s o l i c i l a i á l,-i a d m i s i ó n de es-
fi t o s B O N O S a p i g n o r a c i ó n e n e l B a n c o de E s p a ñ a y s u c o t i z a c i ó n en l a s 
B o l s a s de M a d r i d , B a r c e l o n a y B i l b a o . 
i r 
N o m b r e . . 
C a l l e de . 
P o b l a c i ó n 
E x p l o s i v o s , q u e e n e l b o l s í n d e l a m a -
ñ a n a h a b í a n m o s t r a d o a l g u n a t i m i d e z , 
s a l e n a l p a l e n q u e m á s a n i m a d o s , p e r o 
c o n m e n o s b r í o s q u e o t r o s d í a s ; e l p a -
p e l se o f r e c e a 630 y e l d i n e r o a 626, 
y q u e d a l a p r i m e r a p o s i c i ó n fijada, a 
fin de m e s e n 628 p o r 626. p a r a c o n c l u i r 
e n o p e r a c i ó n a 628. S o b r e e s t a m i s m a b a -
se se d e s a r r o l l a e l n e g o c i o , a l g o d e s a n i -
m a d o , p o r q u e e l a r b i t r a j e t r a b a j a p o c o , 
d u r a n t e m e d i a h o r a , y q u e d a n a 628 p o r 
626. 
E n o b l i g a c i o n e s , a b u n d a e l p a p e l . 
T a m p o c o v a r í a n l o s c a m b i o s de m o -
n e d a , q u i n c e d í a s s e g u i d o s c o n l a m i s m a 
c o t i z a c i ó n . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 628, 629. 630, 629 y q u e d a n 
a 630 p a p e l p o r 629 d i n e r o ; a l z a e l l u -
nes , 632; b a j a a fin de m e s , 620; A z u -
c a r e r a s o r d i n a r i a s . 45 p o r 44,25; A l i c a n -
t e 168,50 d i n e r o ; b a j a a fin de m e s , 167; 
N o r t e s , 229, 228,50 y 229. 
P a r a a n u n c i o s e n E L D E B A T E A g e n c i a 
C o r o n a . F u e n c a r r a l , 63. T e l é f o n o 94544. 
i iwii i iBii i íKii inimi i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i 
¡ ¡ C u i d a r d e l o s n i ñ o s ! ! 
D á n d o l e s a g u a filtrada, e v i t a r é i s m u -
c h a s e n f e r m e d a d e s . " L a ca sa de los F i l -
t r o s " . P l a z a d e l A n g e l , 9, e s q u i n a a 
H u e r t a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s . 
i f i i i i i i i i i i i i iwi i i iBi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i in i i i in i i i i iB i i i i iB i i i i 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
C a v a B a j a , 10. T e l é f o n o 54271 
D i r e c t o r : D O C T O R J E S U S G A L I N D E Z . 
• i " 1 ! " • 0 • • • • "B • a » 
¿ j i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i m i i m i i i i i m i m i i i i i m L 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 e s t u c h e s d e d i b u j o , d e 6 a 250 p e -
se t a s . V E O U I L L A S . L E G A N I T O S , 1 
iniiiiiaiiiiini i iBi inni i i iBi • • 
G R A N D E P O S I T O 
A p a r a t o s p a r a l u z 
( M o d e l o s e x c l u s i v o s ) 
P o r c e l a n a d e a d o r n o , v a j i l l a s c r i s t a l e -
r í a s , o b j e t o s de f a n t a s í a . L i b e r t a d , 2 . I n -
f a n t a s , 29. T e l é f o n o 13568. — M A D R I D . 
!!IIB!ll l l l l l l l! l l l l l lBI1lll | i ; i l l | IIIIHIIIil |{ | l l! | | | | II | | | I inil l l inil l!BIIin 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . P r e c i o s 
m u y r e b a j a d o s . N I C O L A S M . R I V E -
R O , 1 1 . M O N T E R A , 35. G O T A , 6 
F L E R I D A . C m z , 1 4 
F L O R E S Y C O R O N A S 
A R T I F I C I A L E S Y N A T U R A L E S 
IIBIIIIBII HHBUI! 
I N G E N I E R O S 
P E R I T O S 
A G R O N O M O S 
A G R I C O L A S 
P r e p a r a c i ó n d i r i g i d a p o r e l E x c m o . S r . D . E n r i q u e A l c a -
r a z . I n s p e c t o r j u b i l a d o y e x p r o f e s o r de l a E s c u e l a d e l 
C u e r p o . — I N S T I T U T O H U A L D E , P r e c i a d o s , 88, p r a l e s . 
M a g n í f i c o i n t e r n a d o . — E m p i e z a c u r s o l . " o c t u b r e . 
T í l l l l l l l i l l l l M l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l T 
'iiiiBiiiiiBiiiniiiiniiiiiiiiii!Biiiaiii¡;iiiBiiiai>iiB!iBi<iiB»iin 
M U L T I C O P I S T A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
P a t e n t e de i n v e n c i ó n n ú -
m e r o 47.838. p o r v e i n t e 
a ñ o s . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó -
m i c o a p a r a t o p a r a r e p r o -
d u c i r e s c r i t o s , m ú s i c a , 
d i b u j o s , e tc . , h a s t a 
2 0 0 C O P I A S , e n 
u n a o e n V A R I A S 
t i n t a s c o n U N S O L O O R I G I N A L . 
P r e c i o : 40 p e s e t a s . T i n t a , c u a t r o p e s e t a s 
f r a s c o . K i l o , 12 p e s e t a s . P í d a n s e p r o s -
p e c t o s , i n d i c a n d o es te a n u n c i o , a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
P r o c e s a d o p o r u n a t r a c o 
E l j u e z q u e i n s t r u y e e l s u m a r l o p o r 
e l a t r a c o de q u e f u e r o n v í c t i m a s u n o s 
a m b u l a n t e s d e l c o r r e o d e A J g e c i r a a , e s -
t u v o e n l a t a r d e d e a y e r e n l a C á r c e l 
M o d e l o p a r a p r a c t i c a r l a d i l i g e n c i a d e 
r e c o n o c i m i e n t o e n t r e l o s a m b u l a n t e s q u e 
f u e r o n o b j e t o d e l i n t e n t o d e a t r a c o y 
el d e t e n i d o V i c t o r i a n o N e g r o . 
E n e s t a d i l i g e n c i a u n o d e l o s c o m -
p a r e c i e n t e s s e ñ a l ó a l e n c a r c e l a d o y c r e -
y ó r e c o n o c e r e n é l a u n o d e l o s a u t o r e s 
d e l h e c h o . A l p r e g u n t a r l e e l j u e z s i es -
t a b a a b s o l u t a m e n t e s e g u r o d e e l l o , s e 
m o s t r ó a l g o i n d e c i s o , p e r o d e s d e l u e g o 
i n s i s t i ó e n q u e c r e í a r e c o n o c e r a V i c t o -
r i a n o c o m o u n o de l o s a t r a c a d o r e s . 
E l j u e z h a d i c t a d o a u t o d e p r o c e s a -
m i e n t o y p r i s i ó n i n c o n d i c i o n a l c o n t r a 
N e g r o , a q u i e n h a l e v a n t a d o l a i n c o m u -
n i c a c i ó n . 
D e s p u é s de e s t a d i l i g e n c i a e l d e t e n i d o 
a p r e g u n t a s d e l j u e z r e c t i f i c ó l a s n e g a -
t i v a s q u e h i c i e r a e n a n t e r i o r e s i n t e r r o -
g a t o r i o s a c e r c a d e l a p o s e s i ó n d e l a 
p i s t o l a , t e r m i n a n d o p o r c o n f e s a r q u e , e n 
e f e c t o , el s e ñ o r O n v e l e h i z o e n t r e g a d e l 
a r m a e n s u p r o p i o d o m i c i l i o . 
C o m o a r a í z d e u n i n c i d e n t e o c u r r i d o 
e n t r e l a G u a r d i a c i v i l y u n o s m a l e a n t e s 
en e l P a s e o d e l o s M e l a n c ó l i c o s s e d e c í a 
q u e é s t o s e r a n s i n d i c a l i s t a s , V i c t o r i a n o 
N e g r o h a h e c h o r e c a e r s o b r e s í c i e r t a 
r e s p o n s a b i l i d a d a l d e c l a r a r q u e e n t o n c e s 
a r r o j ó e l a r m a e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l 
M a t a d e r o . 
M u e r t o e n a c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
C u a n d o e l o b r e r o M a n u e l Q u i ñ o n e s , d e 
c u a r e n t a y s e i s a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n 
l a c a l l e d e J u a n D u q u e , n ú m e r o 1 3 , se 
h a l l a b a t r a b a j a n d o e n u n b a l c ó n d e u n a 
c a s a d e l a P l a z a d e R a m a l e s , t u v o l a 
d e s g r a c i a de q u e se r o m p i e r a l a c u e r -
d a a q u e e s t a b a s u j e t o y c a y ó a l a c a -




I M P O N E 
L A S L A N A S 
E N L O S V E S T I D O S Y 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
^ 2 % M r 
m a c e n e s 
C E L E B R A 
a c t u a l m e n t e 
G R A N 
U I N C E N Á D E 
A P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S . - £ 1 m á s e x í e n s o s u r t i d o d e E s p a l a 
S á b a d o 8 de o c t u b r e d e 1 9 3 2 ( 1 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — X ú m . 7 .134 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 7 
P r e s i d e n c i a . — D i s p o n i e n d o se e x p i d a u n 
l i b r a m i e n t o p o r l a c a n t i d a d de 1.396.20 
p e s é t a s p a r a los g a s t o s q u e o c a s i o n e l a 
a s i s t e n c i a de d o n L u i s J i m é n e z A s ú a a 
l a r e u n i ó n e n B a s i l e a de l a O f i c i n a I n -
t e r n a c i o n a l p a r a l a u n i f i c a c i ó n d e l D e -
r e c h o p e n a l . 
J u s t i c i a . — R e s o l v i e n d o r e c l a m a c i ó n f o r -
m u l a d a p o r d o n A d o l f o G ó m e z C a m i n e -
r o y M o r a , j u e z de i n s t r u c c i ó n , d e s t i t u i -
d o ; n o m b r a n d o p a r a e l J u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n de C á c e r e s a d o n J u a n L u i s R i -
v a s M o t r i c o ; í d e m p a r a l a S e c r e t a r í a d e l 
J u z g a d o de H u é r c a l - O v e r a a d o n F e l i -
c i a n o M a r t í n e z y P e r e i r o . 
G u e r r a . — D i s p o n i e n d o se d e v u e l v a n a 
l o s i n d i v i d u o s q u e se i n d i c a n l a s c a n t l -
' d a d e s q u e i n g r e s a r o n p a r a p o d e r e m i -
g r a r ; c o n f i r i e n d o u n a c o m i s i ó n d e l ser-
v i c i o a l t e n i e n t e c o r o n e l de E s t a d o M a -
y o r d o n L u i s de M a d a r i a g a E s p i n o s a . 
H a c i e n d a . — A u t o r i z a n d o a c o n c e s i o n a -
r i o s de l í n e a s de a u t o m ó v i l e s p a r a s a t i s -
f a c e r e n m e t á l i c o e l i m p u e s t o d e l T i m -
b r e ; f i j a n d o l a s bases i m p o s i t i v a s , a los 
e f e c t o s de l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e las u t i -
l i d a d e s de l a r i q u e z a m o b i l i a r i a , a v a r i a s 
S o c i e d a d e s . 
G o b e r n a c i ó n . - D e s i g n a n d o a l o s s e ñ o r e s 
q u e a s i s t a n a l a I V R e u n i ó n de l a C o n -
f e r e n c i a A e r o n á u t i c a d e l M e d i t e r r á n e o ; 
d i s p o n i e n d o q u e d o n L u i s A r i a s M a r t í -
n e z sea d e s i g n a d o c o m o a l u m n o d e l c u r -
so de i n g e n i e r o s a e r o n á u t i c o s . 
I n s t r u c c i ó n . — A n u n c i a n d o a c o n c u r s o 
d e t r a s l a d o l a p r o v i s i ó n de l a p l a z a de 
p r o f e s o r de C a l i g r a f í a e n e l I n s t i t u t o de 
G r a n a d a ; a c c e d i e n d o a l o s o l i c i t a d o p o r 
d o n A n t o n i o F e r r i G u i l l é n , m a e s t r o d e l 
g r u p o e s c o l a r de T e t u á n ; í d e m p o r d o ñ a 
A n t o n i a M a d r a m a n i y V a l l é s . m a e s t r a de 
A r c i l a ( M a r r u e c o s ) ; d i s p o n i e n d o q u e l a 
d o t a c i ó n de p r o f e s o r s u p e r n u m e r a r i o d e l 
C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d , a c t u a l m e n t e 
v a c a n t e , se c o n s i d e r e a s i g n a d a a l a en-
s e ñ a n z a de D e c l a m a c i ó n p r á c t i c a de d i -
c h o C e n t r o ; a c c e d i e n d o a l a p e r m u t a de 
sus c a r g o s f o r m u l a d a p o r v a r i o s c a t e d r á -
t i c o s ; c o n c e d i e n d o a d o n L u c i a n o R o d r í -
g u e z R e q u e n a y a d o n J u s t o C a s t r e ñ o 
S á e z e l a s c e n s o de 500 p e s e t a s a n u a l e s 
p o r r a z ó n d e l q u i n t o q u i n q u e n i o ; d i s p o -
n i e n d o q u e e l I n s t i t u t o de T a r r a g o n a se 
d e n o m i n e I n s t i t u t o N a c i o n a l de S e g u n -
d a e n s e ñ a n z a de M a r t i de A r d e n y a ; n o m -
b r a m i e n t o p a r a e l I n s t i t u t o de C u e v a s 
d e A l m a n z o r a ; a d m i t i e n d o a d o n J o s é 
O r t e g a y G a s s e t l a r e n u n c i a d e l c a r g o de 
p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l de o p o s i c i o n e s a 
l a c á t e d r a de L ó g i c a f u n d a m e n t a l d e l a 
U n i v e r s i d a d de L a L a g u n a ; d i s p o n i e n d o 
se a n u n c i e n p a r a s u p r o v i s i ó n p o r c o n -
c u r s o de m é r i t o s v a r i a s v a c a n t e s de p o r -
t e r o s ; n o m b r a n d o a l o s s e ñ o r e s q u e se 
i n d i c a n d i r e c t o r e s y s e c r e t a r i o s de I n s -
t i t u t o s ; í d e m p a r a B é j a r , J a c a , L i n a r e s , 
V i l l a f r a n c a de l o s B a r r o s y Y e c l a ; í d e m 
e n c a r g a d o de l a a s i g n a t u r a de F r a n c é s 
e n e l I n s t i t u t o de S e v i l l a a d o n E n r i -
q u e C a n i t o B a r r e r a . 
T r a b a j o . — D i s p o n i e n d o se c o n s t i t u y a 
e n C o r u ñ a u n J u r a d o m i x t o de l a P r o -
p i e d a d r ú s t i c a ; I d e m q u e e l J u r a d o m i x -
t o de D e s p a c h o s y O f i c i n a s , de P e ñ a r r o -
y a , e x t i e n d a s u c o m p e t e n c i a a l o s e m -
p l e a d o s , s i m i l a r e s y f a c u l t a t i v o s d e l a 
S o c i e d a d de P e ñ a r r o y a a f e c t o s a l o s r a -
m o s q u e se i n d i c a n ; í d e m q u e se t e n g a 
e n c u e n t a p o r l o s o r g a n i s m o s m i x t o s l o 
p r e v e n i d o e n l a o r d e n de 9 d e f e b r e r o 
ú l t i m o y se p r o c e d a a l a I n m e d i a t a c o n s -
t i t u c i ó n de l a J u n t a e n c a r g a d a de a d -
m i n i s t r a r e l c o r r e s p o n d i e n t e p r e s u p u e s t o , 
R A Z O N E S 
P A R A 
D A R 
l a P R E F E R E N C I A 
H I S P A N O 
O L I V E T T I 
M 4 0 
) \ P o r s e r l a m á q u i n a m á s m o d e r n a 
y m á s p e r f e c t a q u e s e e n c u e n t r a 
a c t u a l m e n t e e n e l m e r c a d o 
M A Q U I N A D E S P E J A D A C O N C A R R O F I J O 
M A R G I N A D O R E S A U T O M A T I C O S 
C A R R O I N T E R C A M B I A B L E 
T A B U L A D O R D E C I M A L A U T O M A T I C O 
M A X I M A V E L O C I D A D í c r a n a d o r a d e l ' c a m p e o n a t o e s p a ñ o l d e 1 9 3 1 ; 
P o r s e r l a m á q u i n a m e n o s c a r a e n t r e l a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a 
L a v e n t a d i r e c t a d e l p r o d u c t o r a l c l i e n t e , s i n i n t e r m e d i a r i o s , a s e g u r a 
a l p ú b l i c o , p o r e l m i s m o p r e c i o , u n a C A L I D A D S U P E R I O R 
N o t a s m i l i t a r e s 
E l " D i a r i o O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a " p u b l i c a , e n t r e o t r a s , l a s s i 
g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
C i r c u l a r a c l a r a t o r i a d e l a L e y d e e x -
t i n c i ó n d e l C u e r p o d e l a v á l i d o s M i l i ' 
t a r e s . 
O t r a s o b r e e l c u p o de s o l d a d o s q u e 
h a n de s e r d e s t i n a d o s a l a S e c c i ó n d e l 
S a h a r a , a f e c t a a l a C o m p a ñ í a d i s c i p l i -
n a r i a de C a b o J u b y . 
I d e m d i c t a n d o n o r m a s p a r a l a c o n ' 
c e p t u a c i ó n de l o s c o r o n e l e s q u e s i g a n 
l o s c u r s o s de p r e p a r a c i ó n p a r a e l a s 
c e n s o . 
E n u n a n e j o p u b l i c a , t a m b i é n , d i c h o 
" B o l e t í n " , l a d o t a c i ó n d e a r m a m e n t o , 
m u n i c i o n e s y m a t e r i a l d e l E j é r c i t o d e 
l a P e n í n s u l a a j u s t a d a a l a s p l a n t i l l a s 
d e p e r s o n a l y g a n a d o . 
L a r e v i s t a m i l i t a r 
E l " B o l e t í n O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a " p u b l i c a u n a o r d e n c i r c u l a r 
q u e m o d i f i c a e n u n s e n t i d o d e m a y o r e s 
f a c i l i a d e s l a f o r m a d e p a s a r a n u a l m e n ^ 
t e l a r e v i s t a m i l i t a r . 
S e g ú n d i c h a o r d e n t o d o I n d i v i d u o so 
m e t i d o a r e v i s i ó n p o d r á c u m p l i r e s t e 
r e q u i s i t o a n t e c u a l q u i e r j e f e de C u e r p o 
a c t i v o o d e o r g a n i s m o s m i l i t a r e s , s e a 
c u a l q u i e r a e l C u e r p o a q u e e l p r i m e r o 
p e r t e n e z c a y l a l o c a l i d a d a q u e e s t é 
a f e c t o . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8 . — S á b a d o . — S a n t a s B r í g i d a , v i u -
d a ; R e p a r a t a y B e n e d i c t a , v í r g e n e s y 
m á r t i r e s ; L o r e n z a , m á r t i r ; S a n t o s E v o -
d i o y e l a n c i a n o S i m e ó n , c o n f e s o r e s ; D e -
m e t r i o , N é s t o r y P e d r o , m á r t i r e s . 
L a M i s a y O f i c i o d i v i n o s o n d e S a n t a 
B r í g i d a , c o n r i t o d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o e n a D o m i n l . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l a C o n c e p c i ó n , 
P r i m e r M o n a s t e r i o de l a V i s i t a c i ó n . S a n -
t a E n g r a c i a , 14 ( P ) ; S a n P e d r o ( P ) , C a - i 
p u c h i n a s , C a l a t r a v a s , I g l e s i a de J e s ú s y 
P a r r o q u i a s de S a n t i a g o ( P ) , S a n M a r -
cos , S a n J o s é ( C o l e g i o d e A b o g a d o s ) , 
C o n c e p c i ó n ( P ) , S a n t o s J u s t o y P á s t o r , 
S a n t a C r u z , S a n A n t o n i o d e l a F l o r i -
d a ( P ) , y S a n M i l l á n . D e l a M e d a l l a M i -
l a g r o s a , S a n G i n é s ( P ) . D e l E s c a p u l a r i o 
A z u l Ce l e s t e , S a n P a s c u a l . 
C u a r e n t a H o r a s . — ( S a n t u a r i o d e l P e r -
p e t u o S o c o r r o ) . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — 7 , 3 0 t a r d e R o -
s a r i o y S a l v e c a n t a d a p a r a la C o n g r e g a -
c i ó n de C r i s t o R e y y N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . • . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
1 1 , m i s a s de m e d i a en m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de C o v a d o n g a . — A las 8. E j e r -
c i c i o de l a S a b a t i n a . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r . — A l a n o c h e c e r , S a n t o R o s a r l o y S a l -
v e c a n t a d a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — D e 7 a 12. m i -
sas c a d a m e d i a h o r a . 
A g u s t i n a s de l a E n c a r n a c i ó n . - 1 0 m a -
ñ a n a , m i s a y S a n t o R o s a r i o . 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — A l a s 7 t a r d e , so-
l e m n e f u n c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o . 
B u r i l a D i c h a . — 8 . m i s a c a n t a d a ; 6,30; 
t a r d e . E x p o s i c i ó n . R o s a r i o , E j e r c i c i o . Re-1 
s e r v a y S a l v e en h o n o r de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a M e r c e d . • 
C a r m e l i t a s d e M a r a v i l l a s ( P V e r g a - I 
r a , 2 1 ) — 6 , 3 0 t E x p o s i c i ó n d e S. D M . . : 
S a n t o R o s a r l o , R e s e r v a y S a l v e c a n t a d a . i 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n d e M a r í a . — 8 . 1 
m i s a d e c o m u n i ó n p a r a l a A , d e su T i - 1 
t u l a r . y E j e r c i c i o . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o ( C u a -
r e n t a H o r a s ) , — 8 . E x p o s i c i ó n ' d e S. D . M . ; | 
10, m i s a s o l e m n e , y a l a s 6 t a r d e , s o l e m -
n e p r o c e s i ó n de r e s e r v a . 
* » * 
( E s t e p o r j o d l c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
D E S D E L O S T A L L E R E S . 
A L C L I E N T E 
P o r s e r l a m á q u i n a d e e s c r i b i r d e g r a n m a r c a f a b r i c a d a e n E s p a ñ a 
E n e l c o s t » d e t o d a s l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r e x t r a n j e r a s e s t á n i n c l u i d o s l o s g a s t o s 
S M S 
d e t r a n s p o r t e d e s d e e l p a í s d e o r i g e n 
C O M P R A N D O L A 
d e A d u a n a d e m a n u t e n c i ó n d e A g e n c i a s y 
r e p r e s e n t a n t e s 
H I S P A N O M 4 0 
O L I V E T T I 
T e n d r á u s t e d l a m e j o r m á q u i n a d e e s c r i b i r , h a r á u n b u e n n e g o c i o y c u m p l i r á c o n s u d e b e r 
d e c i u d a d a n o a p o y a n d o l a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
B A R C E L O N A : 
V í a L a y e t a n a , 3 7 
T e l é f o n o 1 4 7 3 4 
M A D R I D ; 
A v . P i y M a r g a l l , 8 
T e l é f o n o 9 4 3 3 7 
O T R A S S U C U R S A L E S : B I L B A O I b á ñ e z d e B i l b a o , 1 3 . G E R O N A , ^ l a z a C o n s t i t u c i ó n , 1 3 . L E R I D A . P e s c a d e r í a , 4 . M U R C I A , P a s c u a l , 4 . 
P A L M A , P l a z a d e l a Q u a r t e r a , 1 7 S A N S E B A S T I A N S a n M a r c i a l , 1 7 . S E V I L L A , S a n t a M a r í a d e G r a c i a , 7 V A L E N C I A , M u ñ o z D e g r a i n ' , 2 . 
V A L L A D ü L I D , S a n t a n d e r , 4 . Z A R A G O Z A , P l a z a d e l a I n d e p e n d e n c i a , 3 0 
A G E N T E S E N T O P A E S P A Ñ A Y C O L O N I A S 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
4 1 1 m e t r o s ) . — D e 8 a 9. " L a P a l a b r a " . 
1 1 , 4 5 , S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . 
S a n t o r a l , R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 , C a m -
p a n a d a s . N o t i c i a s . B o l s a d e t r a b a j o 
P r o g r a m a d e l d í a . — 3 2 ,15 , S e ñ a l e s h o r a 
r í a s . F i n . — 1 4 , 3 0 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e -
h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r -
m a c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o : " P a y a s o s - . 
" S e r e n a t a e s p a ñ o l a " , " L a p a l o m a " . "Pe -
p i t a J i m é n e z " , " E s t u d i o e n f o r m a d t 
v a l s " , " L a s h i l a n d e r a s " . R e v i s t a de l i -
b r o s : " E n e l j a r d í n d e u n t e m p l o c h i -
n o " , " R o m a n z a a n d a l u z a " , " L o s d i a 
m a n t é s d e l a c o r o n a " . — 1 5 , 5 0 , N o t i c i a s 
d e ú l t i m a h o r a . — 1 6 , F i n . — 1 9 , C a m p a -
n a d a s . D i s c o s — 2 0 . 1 5 , N o t i c i a s — 2 0 . 3 0 
F i n . — 2 2 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
rias. " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . — 0 , 1 5 , N o t i -
c i a s d e ú l t i m a h o r a . — 0 , 3 0 , C a m p a n a -
ddrS C i e r r e 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1 , 3 4 8 . 8 m e -
t r o s ) . — 7 , 1 5 , C u l t u r a f í s i c a . — 7 . 3 0 a 8,15 
" L a P a l a b r a " . — 8 , S e s i ó n de c u l t u r a f í -
s i c a , — 8 , 1 5 a 8.45, " L a P a l a b r a " . — 1 1 
C a m p a n a d a s h o r a r i a s . P a r t e d e l S e r v i -
' c i o M e t e o r o l ó g i c o . T r a n s m i s i ó n t e l e f o t o -
g r á ñ e a d i a r i a de l a c a r t a d e l t i e m p o . — 
1 3 , D i s c o s . — 1 3 , 3 0 . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l 
y c a r t e l e r a . D i s c o s . — 1 4 . C a r t e l e r a c i n e -
m a t o g r á f i c a . A c t u a l i d a d e s m u s i c a l e s 
" E v a " , " L o s n a r a n j a l e s " , " M e u filliño" 
" M u ñ e i r a " , " S e v i l l a " , " L a M a r s e l l e a a " . 
B o l s a d e t r a b a j o — 1 5 , D i s c o s . — 1 5 , 3 0 
E l m i c r ó f o n o p a r a t o d o s — 1 6 , F i n . — 1 9 
C o n c i e r t o : " M a l a g u e ñ a " , " L a c a u t i v a " . 
" C a p r i c h o a n d a l u z " , " L a s p r o v i n c i a s es-
p a ñ o l a s " . — 1 9 , 3 0 , N o t i c i a s de P r e n s a 
C o t i z a c i o n e s de m o n e d a s . — 2 2 , D i s c o s 
N o t i c i a s d e P r e n s a . — 2 1 , C a m p a n a d a s 
h o r a r i a s . P a r t e de! S e r v i c i o M e t e o r o l ó -
g i c o d e C a t a l u ñ a . C o t i z a c i o n e s de m e r -
c a n c í a s , v a l o r e s y a l g o d o n e s . — 2 1 , 0 5 , " L a 
B a r r a c a " , " T r a u m e , m e i n L i e b c h e n " 
" N o s t a l g i a " , " T r o v a l u s i t a n a " ' ^ o m e n -
t o m u s i c a l " , " E s c e n a p e r s a " , " l í e s -
t r o s c a n t o r e s " . — 2 2 , R a d i o t e ; i 53. 
N o t i c i a s de P r e n s a . C o n t i n u a c i ó i a-
d i o t e a t r o . — 2 4 . F i n , 
P O S T E P A R I S I E N . — 1 9 , C h a r l a m u -
s i c a l , — 1 9 , 1 5 , R a d i o t e a t r o . — 2 0 , C o n c i e r -
t o . — 2 1 , D i s c o s d e b a i l e . — 2 1 , 3 0 , M ú s i c a 
d e b a i l e . D i s c o s . — 2 3 , C i e r r e . 
M I L A N , T U R I N , G E N O V A , T R I E S 
T R E . — 1 9 , P e r i ó d i c o h a b l a d o . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . D i s c o s . — 1 9 . 3 0 , A c o n t e c i -
m i e n t o s y p r o b l e m a s . — 1 9 , 4 5 , V a r i e d a -
d e s . L i b r o s n u e v o s . — 2 1 , M ú s i c a de b a i -
l e , — 2 2 , P e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e , 
L O N D R E S . — 1 9 , " P r o m e n a d e " , " S i n -
f o n í a e n f a " , " C o n c i e r t o n ú m e r o 2 e n 
r e m e n o r " , " R o s a s d e l S u r " , — 2 0 , 1 5 , 
S k e t c h r a d i o f ó n i c o , — 2 1 , 1 5 , N o t i c i a s . — 
2 1 , 3 5 , M ú s i c a de b a i l e — 2 3 , C i e r r e , 
A R G E L . — 1 9 , " M a r c h a e s c o c e s a " 
" D o s d a n z a s " , " A r m i d a " , " A u l l d a " , 
" S a i n t N a t l e d i P l e r r o t " , " T h a i s " , — 
1 9 , 3 5 , C o n c i e r t o de m ú s i c a l i g e r a , — 2 0 , 
" L a v i u d a a l e g r e " . — 2 0 , 4 0 , J a z z . — 2 1 , 
C i e r r e . 
T O U L O U S E . — 2 0 , O r q u e s t a a r g e n t i -
n a . — 2 0 , 1 5 , C a n c i o n e s . — 2 0 , 3 0 , O r q u e s t a 
v l e n e s a . — 2 1 , " H e r o d l a s " , — 2 2 , C o n c i e r -
t o d e a c o r d e ó n . — 2 2 , 1 5 , I n f o r m a c i o n e s 
d e ú l t i m a h o r a . R e s u m e n de n o t i c i a s . — 
2 2 , 2 5 , B o l e t í n d e I n f o r m a c i ó n l o c a l . — 
22 ,30 , " L u c í a " , " C y r a n o de B e r g e r a c " 
2 2 , 4 5 , R e c i t a l d e v i o l í n — 2 3 . " B e n v e n u -
t o C e l l i n l " , " P a t r i a " , — 2 3 , 3 0 , L a m e d i a 
h o r a d e M a r r u e c o s . C o n c i e r t o . — 2 4 , 0 5 , 
M ú s i c a I n g l e s a , — 2 4 , 8 0 , C i e r r e . 
R O M A , Ñ A P O L E S , R O M A . — 1 9 , Se-
ñ a l e s h o r a r i a s . C o m u n i c a d o s e v e n t u a -
l e s . D i s c o s . — 1 9 , 3 0 , N o t i c i a s d e p o r t i v a s 
P e r i ó d i c o h a b l a d o , — 1 9 , 4 5 , " M a d a m e de 
T e b a s " . L i b r o s n u e v o s . N o v e l a . U l t i m a s 
n o t i c i a s . C i e r r e . 
L A N G E N B E R G . — 1 9 , P r o g r a m a v a -
riado,—21,15, ú l t i m a s n o t i c i a s . I n f o r m a -
c i o n e s , N o t i c i a s d e p o r t i v a s . — 2 1 , 3 0 , M ú -
s i c a d e n o c h e . — 2 3 , M ú s i c a de j a z . — 2 4 . 
C i e r r e ; 
• « » 
T O U L O U S E . — 2 0 , " C a v a l l e r i a r u s t i -
c a n a " , " R i g o l e t t o " . " S I y o f u e r a r e y " . 
2 1 , 1 5 , M ú s i c a m i l i t a r . — 2 0 , 3 0 . M e l o d í a s ! 
2 1 , " P a y a s o s " , " E l h i j o p r ó d i g o " , " C a r -
m e n " , " M a d a m e B u t t e r f l y " , " L a f a v o -
r i t a " . 2 1 , 3 0 , A l g u n a s e s c e n a s c ó m i c a s . 
21 ,45 , C o n c i e r t o . — 2 2 , C o n c i e r t o . — 2 2 , 1 5 , 
I n f o r m a c i o n e s d e ú l t i m a h o r a . R e s u m e n 
de n o t i c i a s i m p o r t a n t e s . — 2 2 , 2 5 , B o l e -
t í n d e I n f o r m a c i ó n l o c a l . — 2 0 , 3 0 . A r i a s 
de o p e r e t a s . — 2 2 , 4 5 , M ú s i c a i n g l e s a . 
23 ,15 . O r q u e s t a a r g e n t i n a . — 2 3 , 3 0 ; P e -
r i ó d i c o h a b l a d o . C o n c i e r t o . — 2 4 . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . N o t i c i a s d i v e r s a s . C i e r r e 
R O M A , Ñ A P O L E S , R O M A , — 1 9 , Se-
ñ a l e s h o r a r i a s . C o m u n i c a d o s e v e n t u a -
l e s . — 1 9 , 3 0 , I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
" A m i g a " . N o t a s de v i a j e . U l t i m a s n o -
t i c i a s . C i e r r e . 
L A N G E N B E R G . — 1 9 , " F i d e l i o " . — 2 1 , 
A l o c u c i ó n d e l b a r ó n L e r s n e r , p r e s i d e n t e 
h o n o r a r i o d e l a L i g a de E x P r i s i o n e r o s 
d e l a G u e r r a . D i s c o s . — 2 1 . 2 0 , N o t i c i a s . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . — 2 1 , 4 5 , M ú s i c a 
de n o c h e . — 2 3 , C i e r r e . 
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J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
U t i l í s i m o c o n t r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
en los a d u l t o s e I n s u s t i t u i b l e en 
¡o s n i ñ o s . N e c e s a r i o e n l a d e n t i -
c i ó n , pues a y u d a a e l i m i n a r la 
b a b a . M u y c o n v e n i e n t e en l a tos 
f e r i n a , p o r q u e e v i t a c o m p l i c a d o 
nes d i g e s t i v a s . 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s 
F r a s c o g r a n d e P t a s . 5,00 
F r a s c o p e q u e ñ o " 8,10 
C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B K " D E Y E N " , 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
iHiBiiiiHiiii¡Biii!iBiiiiiHiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiia!iiiiiiiiiniiii!iiiiiiniiiir 
L Y C E U M 
gunda. e n s e ñ a n z a . O p o s i c i o n e s . C u l t u r a 
g e n e r a l , H E R N A N C O R T E S , 13. M a g -
n í f l e o i n t e r n a d o . 
D i r e c t o r : D O C T O R M U Ñ O Z . S a c e r d o t e . 
•IIIIIBIIII¡BIII!nil!l!B!IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIllBliniBIII!B1IIIIBIIIIHIIIi;BI!II' 
Concederíamos para todos los paí-
ses Representaciones de sistemas 
químico-técnicos, patentados, para 
imprentas y Fábricas. 
Razón: 
K H 1 9 6 8 A L A K A A S E N Ü T E I N & m 
C O L O N I A S / R H E N O , A L E M A N I A 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 9 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
4 2 4 , 3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9, " L a P a l a b r a " . 
1 1 , 3 0 , T r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e e j e -
c u t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l e n e l R e t i -
r o . — 1 4 , C a m p a n a d a s , S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . " O b e r t u r a de u n a 
o p e r e t a " , " C ó r d o b a " , " B a j o l o s t e c h o s 
d e P a r í s " , " L u i s a F e r n a n d a " , ' ' T h a t 
n i g h t i n V e n i c e " , " I d o n ' t W a n n a g o 
b o r n e " , " A l d a " , " U n c o m p a d r i t o f u é " , 
" S u s p i r o s d e E s p a ñ a " . — 1 5 , 3 0 , F i n . — 
19 , C a m p a n a d a s , C o n f e r e n c i a , p o r d o n 
F e d e r i c o P i t a . D i s c o s , — 2 0 , 3 0 , F i n , — 
2 1 , 3 0 , C a m p a n a d a s , S e ñ a l e s h o r a r i a s 
P r o g r a m a v a r i a d o , C a n c i o n e s c u b a n a s 
2 4 , C a m p a n a d a s . C i e r r e , 
B A R C E L O N A ( E . A . J , 1 , 3 4 8 , 8 m e -
t r o s ) . — 7 , 1 5 , C u l t u r a f í s i c a . — 7 , 3 0 , a 8, 
" L a P a l a b r a " . — 8 , C u l t u r a f í s i c a . — 8 , 1 5 
a 8 ,45 , " L a P a l a b r a " . — 1 1 , C a m p a n a d a s 
h o r a r i a s . P a r t e d e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó 
g l c o . — 1 3 , D i s c o s , — 1 3 , 3 0 , I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l y c a r t e l e r a . D i s c o s , — 1 4 , C a r t e -
l e r a c i n e m a t o g r á f i c a . A c t u a l i d a d e s m u -
s i c a l e s : " P u e r t a d e T i e r r a " , " E l c a n t a r 
d e l a r r i e r o " , " E n l a A l h a m b r a " , " J u n 
t o a l a r e j a " , " V a s c o n l a " , " D o ñ a F r a n -
c i s q u i t a " . — 1 5 , D i s c o s . — 1 6 , F i n . — 1 7 , 3 0 
D i s c o s . — 1 8 , " L o c a r n o " , " J o 1 1 p r l n 
t e m p s " , " L a p i c a r o n a " , " V i e j o c u e n t o 
1 8 , 3 0 , " L a D o l o r o s a " , " E l R o m e r a l " , 
" C a r m e n " , " E l m i l a g r o d e l a V i r g e n " . — 
19 , A g r i c u l t u r a : " L a t a r d o r a l g a l l l n e r " . 
1 9 , 1 0 . — " L a d a m a b l a n c a " , " A p r é s u n 
s o m n i " , " C a n c i ó n d e l c a v a l l e t " , " H u m o -
r e s c a " , " U n a v i s i t e a m a e s e P i e " , " T i -
l l m b ó n " , " C a n c i ó n o r i e n t a l " , " P o l o n e -
s a " . — 2 0 , B a i l a b l e s . — 2 1 , " R a d i o f é m i n a " . 
2 1 , 1 5 , P r o g r a m a d e l R a d i o y e n t e . D i s -
c o s . — 2 4 , F i n . 
P O S T E P A R I S I E N . — 2 0 , L a a c t u a l i -
d a d c a t ó l i c a . — 2 0 . 3 0 . P e r i ó d i c o h a b l a d o . 
I n f o r m a c i o n e s . — 2 0 , 4 5 , C o n c i e r t o : " L a s 
v í s p e r a s s i c i l i a n a s " , " E s c e n a s n a p o l i t a -
n a s " , " S i n f o n í a i t a l i a n a " , " S e r e n a t a de 
u n m o n t a ñ é s " , " C a p r i c h o i t a l i a n o " . 
" F i e s t a s r o m a n a s " , " I m p r e s i o n e s de I t a -
l i a " , " D a n z a p l a m o n t e s a " , " R o m a " . — 
2 2 , 4 5 , U l t i m a s i n f o r m a c i o n e s . — 2 2 , 5 0 , 
E m i s i ó n d e ó r g a n o e l e c t r ó n i c o : " C o r a -
l e s " , " F a n t a s í a e n d o m a y o r " . C i e r r e . 
M I L A N , T U R I N , G E N O V A , T R I E S -
T E . — 1 9 , 3 0 , S e ñ a l e s h o r a r i a s . C o m u n i -
c a d o s e v e n t u a l e s . — 1 9 , P e r i ó d i c o h a b l a -
d o . N o t i c i a s d e p o r t i v a s . D i s c o s . — 1 9 , 3 0 . 
O p e r a . C o n v e r s a c i ó n . N o t i c i a r i o t e a t r a l ! 
2 2 , P e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e . 
L O N D R E S . — 2 0 , 4 5 , L l a m a m i e n t o b e -
n é f i c o . — 2 0 , 5 0 , N o t i c i a s d i v e r s a s . — 2 1 . 
" P i e z a s p a r a n i ñ o s " , " T l j u c a " , " B i s d u 
b e l m l r " , " E l r e y p a s t o r " , " C a n c i ó n s i n 
p a l a b r a s " , " B u r l e s c o " , " T h e g u i l f o r d 
S u i t r e " , " M a r g e n , o h r e i n a de m i c o r a -
z ó n " , " D u l c e s . p a l a b r a s " , " L a m e l o d í a 
r o t a " , " S e l v a s q u e r i d a s " , " C a n c i o n e s 
q u e m i m a d r e m e e n s e ñ ó " , " D o s d a n -
z a s d e l o s t i e m p o s f e u d a l e s " , " L a l l a -
m a d a d e l p a s t o r " . — 2 2 , 3 0 , E p i l o g o . C i e -
r r e . 
A R G E L . — 2 0 . " L a v i s i ó n de F u g l S a n " , 
" E n l o s j a r d i n e s d e u n m o n a s t e r i o " , 
" E n l o s j a r d i n e s de u n a p a g o d a c h i n a " , 
" E l r e l o j y l a s figuras d e p o r c e l a n a de 
S a j o n l a " , R e c i t a l d e c a n t o : m e l o d í a s . 
" D o l o r e s " , " L a v i e j a c a j a de m ú s i c a " . 
" C o r t e j o c a t a l á n " , " M o m e n t o m u s i c a l 
21 ,30 , M ú s i c a de b n i l e . - 2 2 , C i e r r e . 
^ O m i f l D E L O S C A M I N O S D E H I E R R O 
D E L N O R T E O E E S P A Ñ A 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de es ta 
C o m p a ñ í a ha R c o r d a d o q u e el d í a 17 d e l 
a c t u a l m e s d e o c t u b r e , a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a , se v e r i f i q u e n los s o r t e o s de l a s 
4.200 o b l i g a c i o n e s V a l e n c i a n a s N o r t e [5 
y m e d i o p o r c i e n t o y de l a s 1.590 o b l i g a -
c i o n e s e s p e c i a l e s A l a r a S a n t a n d e r 5 p o r 
c i e n t o , q u e d e b e n a m o r t i z a r s e y c u y o 
r e e m b o l s o c o r r e s p o n d e a l v e n c i m i e n t o de 
10 de d i c i e m b r e de 1932. 
L o q u e se h a c e s a b e r p a r a c o n o c i -
m i e n t o de los s e ñ o r e s p o r t a d o r e s de es-
t a c l a s e de t í t u l o s p o r s i de sean c o n c u r r i r 
a l a c t o d e l s o r t e o , q u e s e r á p ú b l i c o y 
t e n d r á l u g a r en el d i a s e ñ a l a d o en las 
o f i c i n a s d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
c a l l e d e A l c a l á , 16. 3.° 
M a d r i d , 8 de s e p t i e m b r e de 1932 .—El 
s e c r e t a r i o g e n e r a l de l a C o m p a ñ í a , V e n -
t u r a G o n z á l e z . 
L O T E R I A 3 9 
P L A Z A D E L A N G E L , 9 
L a f o r t u n a s i g u e f a v o r e c i e n d o e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n ; J u g a n d o a q u í g a n a r é i s d i -
n e r o . Se r e m i t e n b i l l e t e s a p r o v i n c i a s 
y e x t r a n j e r o . 
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" N O G A T 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l m a t a - r a t a s " N o g a l " c o n s t i t u y e e l 
p r o d u c t o m á s c ó m o d o , r á p i d o y e f icaz 
q u e se c o n o c e p a r a m a t a r t o d a c lase 
de r a t a s y r a t o n e s . Se v e n d e a 0.50 pe-
se tas p a q u e t e e n las p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a , P o r t u g a l 
y A m é r i c a . 
P r o d u c t o d e l L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g , 
c a l l e d e l T e r , 16, T e l é f o n o 50791, B a r -
c e l o n a . 
N o t a . M a n d a n d o p r e v i a m e n t e su I m -
p o r t e , m á s 50 c é n t i m o s p a r a gas tos , a l 
L a b o r a t o r i o , é s t e , a v u e l t a de c o r r e o s , 
v e r i f i c a e l e n v í o de l a c a n t i d a d p e d i d a . 
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PARA C A U D A L E S . U L T I M O S PERFLC-
C I O N A M I E M T 0 5 . N O C O M P P A D 5 l H 
PEDID C A T A L O G O A IA r A B D i C i 




M A D R I D — A ñ o X X n . — N f i m . 7 .134 E L D E B A T E (15 )1 
S á b a d o 8 d e o c t u b r e d e 1 9 8 2 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
^.1 r e a n u d a r n u e s t r a p u b l i c a c i ó n q u e -
r e m o s d a r p u e s t o de h o n o r a los n u e v o s 
" b e b é s " l l e g a d o s a l m u n d o . 
A c a b a n de n a c e r d o s " p r i n c i p i t o s " . E l 
o r l m e r o es u n a n i ñ a , h i j a p r i m e r a d e l a 
p r i n c e s a I s a b e l de B o r b ó n y B o r b ó n . 
n i e t a de l a finada d o ñ a M a r í a C r i s t i n a e 
h i i a de d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , e spo -
sa de l c o n d e J u a n de Z a m o i s k i , q u e r e -
i C a n i l l a s d e l o s T o r n e r o s , es h e r m a n o t e l l d o s r í u s , c o n e l j o v e n d o n F r a n c i s c o 
' d e d o ñ a R o s a , c a s a d a c o n e l m a r q u é s C u n i l l e r a ; l a o t r a , q u e h a t e n i d o q u e 
d e T o l o s a ; d e d o ñ a C a r m e n , c a s a d a c o n a p l a z a r s e , e s t a b a fijada p a r a e l d í a d e l 
e l c o n d e d e S a n L u i s ; d e d o n J o s é , m a r - P i l a r , e n t r e d o n J u s t o S a n j u r j o , h i j o 
q u é s d e l o s T r u j i l l o s , y d e d o n N l c o - ! p r i m o g é n i t o d e l m a r q u é s d e l R i f , y l a 
o i s c o de l a B r e ñ a y de s u e n c a n t a d o r a , , . . . 
e s p o s a . M a r í a R o s a S a n c h i z , h i j a de l o S ( l á s _ T o d o s e l l o s m u y a p r e c i a d o s e n M a - , e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a C o n c h i t a C a m í n y 
c o n d e s de S a n t a A n a de l a s T o r r e s , a 
l a q u e se p u s o e l n o m b r e d e s u m a d r e . 
L a e s p o s a d e d o n E d u a r d o E s p i n o s a 
de los M o n t e r o s y D a t o , n a c i d a D o l o -
res E s p a ñ o l y V é l e z , c o n d e s a de G u e v a -
r a , d i ó a l u z s u s e g u n d o h i j o , J o s é L u i s . 
L a b a r o n e s a de l a V e g a de H o z . n a c i d a 
H b i ó e l n o m b r e de M a r í a C r i s t i n a , en L u i s a L e g u i n a y D e l g a d o , e sposa de d o n 
r e c u e r d o de s u a b u e l a . 
E l s e g u n d o , t a m b i é n p r i m o g é n i t o , es 
u n v a r ó n , h i j o de l a p r i n c e s a I l e a n a de 
H o h e n z o l l e r , h i j a d e l a r e i n a M a r í a de 
R u m a n i a y d e l a r c h i d u q u e de A u s t r i a . 
d0n A n t o n i o de H a b s b u r g o , h i j o de l a 
a r c h i d u q u e s a d o ñ a B l a n c a , m u y c o n o c i -
do en E s p a ñ a , p r i n c i p a l m e n t e e n l a so-
c iedad c a t a l a n a . Se l e h a p u e s t o e l n o m -
bre de E s t é f a n o . 
L a j o v e n s e ñ o r a d o ñ a P i l a r N ú ñ e z - R o -
j j les y R o d r í g u e z d e V a l c á r c e l , h i j a de l 
m a r q u é s de M o n t a r t a l y de l a f a l l e c i d a 
m a r q u e s a y esposa , de d o n H i p ó l i t o S a n -
c h i z . c o n d e de V r . l d e m a r , h i j o d e l o s 
m a r q u e s e s d e V a l d e r a s , d i ó a l u z u n 
h e r m o s o n i ñ o , s u p r i m e r h i j o . T a m b i é n 
t u v i e r o n s u p r i m o g é n i t o , v a r ó n , d o n 
h i j o de l o s d u 
M a n u e l S á n c h e z - D a l p y M a r a ñ ó n , h e r -
m a n o d e l a c t u a l m a r q u é s d e A r a c e n a , 
t u v o ú l t i m a m e n t e u n a n i ñ a , n ú m e r o 
c u a t r o de s u s h i j o s . U n a n i ñ a t a m b i é n , 
l a s e ñ o r a de d o n G r e g o r i o J o v é y A J o n 
so M a r t í n e z , q u e h a r e c i b i d o e l n o m b r e 
d e C a s i l d a , e l m i s m o q u e e l d e s u t í a 
y m a d r i n a , l a c o n d e s a de R o m a n o n e s . 
N u e v a s e r i e d e p r i m o g é n i t o s , l a f o r -
m a n , u n a n i ñ a , h i j a de d o n J o s é M a r í a 
R u i z de l a P r a d a y M u ñ o z de B a e n a , h i j o 
de l o s s e ñ o r e s de R u i / de l a P r a d a ( d o n 
M a n u e l ) , y d e s u e s p o s a . A n g e l e s P e -
l e g r í n ; u n n i ñ o , h i j o d e E d u a r d o G a r a y 
y G a r a y , p r i m o g é n i t o de l o s c o n d e s d e l 
V a l l e d e S ú c h i l , y d e s u b e l l a e s p o s a . 
C o n c h i t a D e s p u j o l , h i j a de l o s m a r q u e -
ses d e O l i v e r . a l q u e se h a p u e s t o e l 
n o m b r e de R a m ó n M a r í a , y o t r a n i ñ a . 
d r i d , p o r l o q u e e s t e e n l a c e e n a m b a s 
f a m i l i a s s e r á u n g r a t o a c o n t e n c i m i e n t o 
s o c i a l . 
— T a m b i é n p a r a f e c h a p r ó x i m a e s t á n 
a n u n c i a d a s e n B a r c e l o n a d o s b o d a s : u n a 
d e e l l a s es l a d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o -
r i t a C a r m e n d e S e n t m e n a t y G a l l a r t , h i -
j a d e l a s e ñ o r a v i u d a d e l g e n e r a l S e n t -
m e n a t , d e l a c a s a m a r q u e s a l (h C H S 
L a r a , h i j a d e l o s m a r q u e s e s d e V i l l a -
n e d i a n a . 
A y e r s e c e l e b r ó l a 
F i e s t a d e l E j é r c i t o 
A D O R A C I O N 
A su regreso de Par í s presenta los últi-
mos modelos en sombreros. 
C A L L E D E L P R A D O , 4. Tel . 1422r. 
Parlo" Rúspol i y Caro. 
nnes de S u e c a y s u j o v e n e s p o s a B e l é n h l 3 a de d o n M a n u e l S a r o y de s u es-
M o r e n e s Y A r t e a g a . h i j a de l a m a r q u e s a ¡ P 0 3 ^ n a c i d a C o n c h i t a S á l n z - C a l l e j a , a 
de A r g ü e s o y d e l f a l l e c i d o m a r q u é s . A J l a ^ se h a P u e s t o e l n o m b r e d e C o n -
p e q u e ñ o se l e h a p u e s t o e l n o m b r e d e s u 
p a d r e . 
L a v i z c o n d e s a d e P a l a z u e l o s ( J o s e f i n a 
c h i t a . 
F i n a l m e n t e , u n n u e v o p r i m e r h i j o , es 
e l d e l c r o n i s t a d e e s t a s e c c i ó n de E L 
¿ p e z d e A y a l a y M o r e n e s ) , e s p o s a de ? E 1 ? A ' £ , E ; « í » 1 " » d o n F r a n c i s c o d e 
N u e v a p a t e n t e 
de los c o n d e s de C e d i l l o , d i ó a l u z a su 
s e g u n d o h i j o , v a r ó n c o m o e l p r i m e r o . 
E n S a n S e b a s t i á n n a c i ó u n a n i ñ a , d e 
n o m b r e M a r í a d e l o s D o l o r e s , h i j a de 
don L e o p o l d o M a t o s y s u e s p o s a , n a c i d a 
A n a M a r í a A g u i l a r , h e r m a n a d e l c o r d e 
de A g u i l a r . 
T a m b i é n d i ó a l u z e n S a n S e b a s t i á n 
u n a n i ñ a , q u e h a c e e l n ú m e r o c u a t r o d e j 'oertada l a b o d a d e l a e n c a n t a d o r a se 
sus h i j o s , d o ñ a C h i c h i n a M u r u a , e s p o s a ' ñ o r i t a B e a t r i z d e S i l v a y M i t j a n s , h i j a 
e s p o s a , 
B a u m a n n , l a q u e f u é a s i s t i d a p o r e l 
d o c t o r G a r z ó n , de l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a E l n i ñ o r e c i b i ó e n l a p i l a b a u -
t i s m a l l o s n o m b r e s d e F r a n c i s c o de 
P a u l a M a r í a y F e r n a n d o . 
P r ó x i m a s b o d a s . 
P a r a e l p r ó x i m o d i c i e m b r e e s t á c o n -
C H M P l i l l 
EL INVENTO MAS SORPRENDENTE Y 
EPKAZ PARA LAi BUJIAS DE ENCENDIDO 
( T ) Lo ex t r emidad del aislnnte. groe los a esta forma 
especlal.se conservo TDa poro evitar el au toen ' 
c end ido . 
(T) El cue l lo d e l nislnme pop l a tonuo concava que 
se le ha dado , conservo el suficiente calor paro 
Imped i r los d e p ó s i t o s de c a r b ó n y ace i te que 
s e r á n cousa d e los fallas. 
«JUMEN: A r r a n q u e m a s f n c i l . mas r á p i d a a c e l e r a c i ó n 
m á x i m u m d e fue rza , v e l o c i d a d y e c o n o m í a 
SUSTITUYE A-LAS BUHAS.K AYER 
COMO IA LAMPARA ^ PltAMENTO 
METAIKO MASUiTITÜIDO A LA DECARBON 
de d o n J o s é S a n c r i s t ó b a l y C a v e r o . c o n 
de de I s l a y h e r m a n a d e l m a r q u é s de 
M u r u a . D e l m i s m o m o d o , u n v a r ó n , de 
n o m b r e I g n a c i o , e n s u finca de M o n t o r -
n é s ( C a t a l u ñ a ) , l a s e ñ o r a d e d o n C a r -
los de E s p a ñ a , n a c i d a P a q u i t a M u n t a -
das y E s t r u c h . h e r m a n a d e l a m a r q u e s a 
de S a n t a M a r í a d e S a n s , b a r o n e s a de 
T e r r a d e s . 
E n S e v i l l a n a c i ó u n h e r m o s o n i ñ o , 
m e n o r d e l a d u q u e s a v i u d a d e L é c e r a , 
c o n e l j o v e n a r i s t ó c r a t a d o n M a u r i c i o 
A l v a r e z d e l a s A s t u r i a s B o h o r q u e s y 
G o y e n e c h e , a c t u a l d u q u e d e G o r . 
L a n o v i a es h e r m a n a d e d o n J a i m e , 
d u q u e d e L é c e r a ; d e d o n J o s é G u i l l e r -
m o , d u q u e d e B o u r n o n v i l l e ; d e d o ñ a 
L u i s a , c a s a d a c o n e l m a r q u é s d e A l -
m e n a r a , y d e d o ñ a C a r m e n . E l d u q u e 
d e G o r , q u e h a s t a e l f a l l e c i m i e n t o d e 
h i j o de d o n P e d r o C a r a v a c a R o g e r y d e s u p a d r e l l e v ó e l t í t u l o d e c o n d e d e 
su e s p o s a , n a c i d a C h a c ó n y M a n r i q u e 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
Francisco Flores. foninardo/Murcif 
C A S A S E R N A 
G r a n d e s g a n g a s e n m á q u i n a s d e e s c r i b i r t o d a s m a r c a s . 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , " c i n e s " , p i a n o s , g r a m ó f o n o s , esco-
: - : : - : p e t a s y a r t í c u l o s d e v i a j e . : - : : - : 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S I N S U C U R S A L E S 
de L a r a , h e r m a n a d e l m a r q u é s d e N e -
v a r e s . E n . l a m i s m a c i u d a d n a c i ó y f u é 
b a u t i z a d o u n h i j o de d o n J o s é M a r í a de 
A l v e a r y A b a u r r e a , h i j o d e l c o n d e de l a 
C o r t i n a y de s u j o v e n e s p o s a , n a c i d a V i -
l l a g r á n . 
E n B u r g o s , d o n d e s u s p a d r e s , l o s s e ñ o -
r e s de G ó n g o r a y V i s c o n t i , e l l a N o l i B e -
[ l í t e z d e L u g o y R e y m u n d o , h i j a d e l e x 
S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a d o n F é l i x , 
I T t i e n e n fijada s u r e s i d e n c i a , h a n a c i d o 
i n a n i ñ a , q u e h a r e c i b i d o e l n o m b r e de 
m a b u e l a A s c e n s i ó n . T a m b i é n h a t e n i -
l o u n a n i ñ a l a s e ñ o r a de d o n F e r n a n -
¡ajBo A l v a r e z , n a c i d a M a r í a D o l o r e s d e 
^sasi, h i j a d e l a m a r q u e s a d e I s a s i y se 
e h a p u e s t o e l n o m b r e d e M a r í a D o l o -
| l e s B e g o ñ a . 
I L a c o n d e s a d e M a y a J d e , n a c i d a C a s i l -
i j a B u s t o s y F i g u e r o a , h i j a d e l o s d u -
E;ues d e P a s t r a n a y n i e t a d e l o s c o n d e s 
• ¡ : e r R o m a n a n es, d i ó a l u z a ~ s u s e g u n d o 
• i j o , v a r ó n c o m o e l p r i m e r o , a l q u e se 
K h a p u e s t o e l n o m b r e d e J o s é , q u e es 
1 d e s u p a d r e , h i j o d e l o s c o n d e s d e F i -
A t . T a m b i é n a c a b a n d e t e n e r u n a n i -
a , p r e c i o s a c o m p a ñ e r a de M a r í a d e l 
X ü c e N o m b r e , c o m o se l l a m a l a h e r -
a a n i t a m a y o r , I03 s e ñ o r e s d e A l v a r e z 
e T o l e d o y C a b e z a d e V a c a ( d o n A l o n -
n o ) , e l l a P i l a r U r q u l j o y L a n d e c h o , h i -
j a de l o s m a r q u e s e s d e U r q u i j o , e h i j a 
p o l í t i c a de l o s m a r q u e s e s d e V i l l a n u e -
v a d e V a J d u e z a . 
U n n u e v o p r i m o g é n i t o , l l e g a d o a l 
m u n d o e n e l c o r a z ó n d e l a E s p a ñ a m i -
n e r a , es l a h i j a d e l i n g e n i e r o d o n F r a n -
•iiiinumn • l i i i i inü i ' i i i i i 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H F 
s t e d v o n 
C o n m o t i v o d e l D í a d e l E j é r c i t o se 
h a n c e l e b r a d o e n t o d o s los c u a r t e l e s de 
M a d r i d fiestas c o n m e m o r a t i v a s . L a t r o -
p a f u é o b s e q u i a d a c o n u n r a n c h o e x t r a -
o r d i n a r i o . 
E n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a p r o c e -
d i ó el g e n e r a l s u b s e c r e t a r i o a l a e n t r e g a 
de u n p r e m i o de 2 5 0 p e s e t a s a c a d a 
u n o de l o s s o l d a d o s q u e d e f e n d i e r o n e l 
m i n i s t e r i o d u r a n t e los s u c e s o s d e l d í a 10 
de a g o s t o . A l q u e e s t u v o de c e n t i n e l a 
en l a c a l l e d e P r i m se l e c o n c e d i ó u n 
p r e m i o e s p e c i a l de 5 0 0 p e s e t a s . 
E n e l C o l e g i o de H u é r f a n o s de l a 
G u a r d i a c i v i l s e v e r i f i c ó p o r l a m a ñ a n a 
e l a c t o d e p r e s t a r l o s i n t e r n a d o s p r o m e -
s a d e fidelidad a l a b a n d e r a . 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó e n l a P l a z a d e 
T o r o s e l f e s t i v a l g i m n á s t i c o t a u r i n o , a l 
q u e a s i s t i e r o n l o s s o l d a d o s de l a g u a r -
n i c i ó n . U n o d e l o s a f i c i o n a d o s q u e I n t e r -
v i n i e r o n e n l a l i d i a de u n b e c e r r o r e -
s u l t ó l i g e r a m e n t e l e s i o n a d o a l c l a v a r s e 
e n u n m u s l o u n a b a n d e r i l l a . 
# » * 
T O L E D O , 7 . . . . E n l a A c a d e m i a d e I n -
i f a n t e r i a . C a b a l l e r í a e I n t e n d e n c i a se h a 
' c e l e b r a d o h o y l a F i e s t a d e l E j é r c i t o , c o n 
a s i s t e n c i a d e t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y 
| n u m e r o s a s C o m i s i o n e s m i l i t a r e s y c i v i -
j l e s , a n t e l a s c u a l e s d e s f i l a r o n l o s a l u m -
n o s . 
E n l a s a l a d e r e c r e o p r o n u n c i ó u n a s 
' p a l a b r a s e l c o r o n e l d i r e c t o r s e ñ o r G a -
| m i r , p a r a e n s a l z a r l a u n i ó n q u e d e b e 
e x i s t i r e n t r e e l E j é r c i t o y e l p u e b l o . 
E l c o m a n d a n t e p r o f e s o r d o n M a n u e l 
1 T u e r o , d i ó u n a c o n f e r e n c i a p a r a e x p l i -
c a r l a s i g n i f i c a c i ó n d e l a f i e s t a . A l u d i ó 
a l a b a t a l l a d e L e p a n t e y d e s t a c ó l a f i 
g u r a d e C e r v a n t e s . E l g o b e r n a d o r s e ñ o r 
S e r r a n o P i ñ a n a h i z o e l r e s ú m e n y a u 
g u r ó u n p o r v e n i r b r i l l a n t e p a r a l a P a 
t r i a . T o d o s l o s o r a d o r e s v i t o r e a r o n a l a 
R e p ú b l i c a , a E s p a ñ a , a l E j é r c i t o y 
T o l e d o . F u e r o n m u y o v a c i o n a d o s . 
M á s t a r d e s e s i r v i ó u n « l u n c h > , y , a 
c o n t i n u a c i ó n , y c o m o f i n a l d e l o s a c 
t o s , l o s a l u m n o s d e l a A c a d e m i a d e s f i -
l a r o n e n c o l u m n a d e h o n o r e n l a e x 
p l a n a d a d e l A l c á z a r . 
A m e d i o d í a se s i r v i ó u n b a n q u e t e a 
l o s a l u m n o s , y a l a t r o p a u n a c o m i d a 
e x t r a o r d i n a r i a , a d e m á s d e r e p a r t i r s e 
e n t r e l o s s o l d a d o s c a n t i d a d e s d e d i n e r o 
y e n t r a d a s p a r a e l t e a t r o . 
E n l a E s c u e l a d e G i m n a s i a se c e l e b r ó 
t a m b i é n a l f i e s t a c o n u n a c o m i d a e x 
t r a o r d i n a r i a a l a t r o p a . P o r l a t a r d e 
a s i s t i e r o n a u n a f u n c i ó n e s p e c i a l d e c i -
n e m a t ó g r a f o . 
* * * 
M U G I A , 7 . — E n e l l u g a r c o n o c i d o c o n 
e l n o m b r e d e l a G l o r i e t a se h a c e l e b r a 
d o l a F i e s t a d e l E j é r c i t o . L a s t r o p a s 
q u e t o m a r o n p a r t e e n l a f o r m a c i ó n f u e -
r o n m u y a p l a u d i d a s , s o b r e t o d o l a G u a r 
d í a c i v i l . 
C O C I N A S D I E Z M A 
L a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s . 
C A V A B A J A , 4. 
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R A D I O 
R A D I O P O P U L A R . D e s e n g a ñ o , 14 ( d e -
t r á s de M a d r i d - P a r í s ) . T e l é f o n o 17410. 
T e n e m o s u n a p a r a t o de 3 l á m p a r a s c o n 
a l t a v o z p o r 85 p t a s . R e c o m e n d a m o s e l 
m o d e r n o r e c e p t o r C L E A R V O X , 3 v á l v u -
l a s : t i p o s e r i e , 150 p t a s . ; t i p o l u j o , 250 
p t a s . S o l i c i t e p r u e b a en s u p r o p i a casa . 
i!iiiiiiiniiiiviiHiiii:iiiiiaiii9!iiniiiiiB!iiiiiiii!«!i!iniiiiiniiiii 
Descubrimiento americano que re-
prime los ataques epilépticos 
N u e v a Y o r k , E . U . A . I n f o r m e s e n t u -
s i a s t a s de m é d i c o s de E u r o p a , A s i a y 
A m é r i c a t r a e n n u e v a s e s p e r a n z a s a los 
q u e s u f r e n d e e p i l e p s i a . P u e d e o b t e n e r -
se u n l i b r i t o g r a t i s t i t u l a d o " ¿ P u e d e c u -
rase l a e p i l e p s i a " ? e s c r i b i e n d o a J . R e d -
f e r n " D e p t . 10. G . ) . 30, B o u v e r i e S t r e e t , 
L o n d o n E . C. 4. I n g l a t e r r a . 
y 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o d e p l a z a s , 50 ; d e 
o p o s i t o r e s , 668; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 5 0 ; 
m í n i m a , 30 ; m a y o r o b t e n i d a , 42,85; p r i -
m e r e j e r c i c i o , s e g u n d a v u e l t a , p r i m e r l l a -
m a m i e n t o . A p r o b a d o s e n l a p r i m e r a , 84. 
C o m e n z ó e l 17, c o n v o c a n d o desde e l 
n ú m e r o 1. H a n a p r o b a d o desde e n t o n c e s 
l o s o p o s i t o r e s n ú m e r o s 3, d o n L u i s M . 
M a r t í n e z V a l d e , 30,95; 19, d o n A n t o n i o 
A r a n g u e r e n R i e s g o , 33,40; 24, d o n F e l i -
pe R a m a l l o B r o n d i n , 81,37; 25, d o n A n -
t o n i o R o d r í g u e z P o n c e , 33,35; 27, d o n 
B l a s B e l l e d C l a v e r , 30,25 : 28, d o n L u c i a -
n o S á n c h e z G o n z á l e z 40,03; 47, d o n R a -
f a e l G a r c í a R e p a r a z , 33,70; 55, d o n S a l -
v a d o r G a r c í a d e l D i e s t r o . 30,90, y 66, d o n 
P e d r o O l a ñ o , 31,80. 
L o s d í a s 19 y 27 d e l p a s a d o y 4, 5 y 6 
de es te m e s , n o a p r o b ó n i n g u n o . A y e r 
t a m p o c o . 
V a n a p r o b a d o s , 93. 
P a r a h o y d e l 101 a l 150. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S - I N G E N I E R O S D E M I N A S 
A C A D E M I A T O R O N . — A l m i r a n t e , 1 7 . — M A D R I D 
R E S U L T A D O S O B T E N I D O S E N E L C U R S O 1931-1932 
I N D U S T R I A L E S 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a . — P r e s e n t a d o s , 8. 
A p r o b a d o s , 5. J . M . R e d o n d o , G . R e -
d o n d o M i e r , V i d a l y O l i d e n . — G e o m e -
t r í a y T r i g o n o m e t r í a . — P r e s e n t a d o s , 4. 
A p r o b a d o s , 3. R i c o , V i d a l y O l i d e n . 
I d i o m a f r a n c é s . — P r e s e n t a d o s , 3. A p r o b a -
dos , 3. M i e r , R e d o n d o ( G . ) y D í a z . 
I d i o m a i n g l é s . — P r e s e n t a d o s , 3. A p r o b a -
dos , 3. V i d a l , E s c a n d ó n y R e d o n d o ( G ) . 
D i b u j o l i n e a l y l a v a d o . — P r e s e n t a d o s , 5. 
A p r o b a d o s , 5. O l i d e n , R i c o , O r t i z , R e -
d o n d o ( G . ) y D í a z . 
D i b u j o d e a d o r n o . — P r e s e n t a d o s , 2. A p r o -
b a d o s . 2. R i c o y R e d o n d o ( G . ) . 
F í s i c a . — P r e s e n t a d o , 1 . A p r o b a d o , L R i c o . 
M I N A S 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a . — P r e s e n t a d o s , 3. 
A p r o b a d o s , 2. G a r r i d o y P é r e z A r a c i l . 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . — P r e s e n t a -
d o s , 4. A p r o b a d o s , 3. P e ó n , P é r e z A r a c i l 
y V e r d e . 
I d i o m a f r a n c é s . — P r e s e n t a d o s , 5. A p r o b a -
dos , 4. V e r d e , M a s i p , P r a s t y G a r r i d o . 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
R O P A D E H I L O Y S E D A - T A P I C E S A R T I C U L O S D E I N V I E R N O 
E L A L M A C E N D E L O S G R A N D E S S U R T I D O S - P U E R T A D E L 
S O L , N U M . 1 5 . P I S O S P R I N C I P A L E S . 
U n a s e ñ o r a m u e r t a 
L a C o m i s a r i a d e l d i s t r i t o d e B u e n a -
v i s t a h a c o m u n i c a d o q u e e n l o s j a r d l -
n i l l o s d e l H i p ó d r o m o , f r e n t e a l a p a r a d a 
d e l t r a n v í a , h a s i d o e n c o n t r a d o e l c a -
d á v e r d e u n a s e ñ o r a , q u e p o c o d e s p u é s 
f u é i d e n t i f i c a d a p o r u n h i j o s u y o . Se t r a -
t a de d o ñ a J o s e f a M o r a l e s , v i u d a dei P a -
l o m a r e s , d e s e t e n t a y o c h o a ñ o s de e d a d , 
c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e G a r c í a d e 
P a r e d e s , n ú m e r o 1 7 . 
E l J u z g a d o d e g u a r d i a s e p e r s o n ó e n 
e l l u g a r d o n d e f u é e n c o n t r a d o e l c a d á -
v e r y p r a c t i c ó l a s d i l i g e n c i a s o p o r t u n a s . 
P a r e c e q u e l a v í c t i m a se p r o d u j o l a 
m u e r t e a c o n s e c u e n c i a de u n g o l p e q u e 
s u f r i ó a l c a e r a l s u e l o . 
R E 
' N S T I T U T O M A T E M A T I C O S r . ¿ I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A O O O O O 
a h o C u i a u m S M k 
a t e d i s 
E l c é l e b r e l i b r o d e l o s " M e d i c a m e n t o s a l e m a n e s d e l C u r a 
H e u m a n n " , q u e y a p a r a t a n t o s h a s i d o e l g u i a de s u s a l u d , 
v a a s e r r e p a r t i d o n u e v a m e n t e . E l l i b r o c o n t i e n e , a p a r t e de 
l a d e s c r i p c i ó n de t o d o s l o s ó r g a n o s d e l c u e r p o h u m a n o y sus 
e n f e r m e d a d e s , v a l i o s o s c o n s e j o s q u e le c o n v i e r t e n e n i n d i s -
p e n s a b l e c o n s e j e r o s o b r e m e d i c i n a d o m é s t i c a . ¡ H á g a s e u s t e d 
i n m e d i a t a m e n t e c o n e s t a v a l i o s a o b r i t a ! L a r e c i b i r á a b s o l u -
t a m e n t e g r a t i s , e n v i á n d o n o s e l p r e s e n t e b o n o , c o n I n d i c a c i ó n 
de s u s s e ñ a s . E l e n v í o g r a t u i t o n i l e i m p o n e o b l i g a c i ó n , n i 
m o l e s t i a a l g u n a , h a s t a e l f r a n q u e o y g a s t o s de e n v í o c o r r e n 
d e n u e s t r a c u e n t a . P i d a u s t e d h « y m i s m o e s t e l i b r o a l a 
F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o , M a d r i d 
.>«II.!»I«II(M..J«~ - «.I>JIJ4-.Í T r a f a l g a r , 1 4 . — A p a r t a d o 10.008 
B O N O n ú m . 5 3 
N o m b r e y a p e l l i d o 
P r o f e s i ó n 
D o m i c i l i o 
P o b l a c i ó n 
P r o v i n c i a 
•llllllilBlllMlMllli™ mn.«mmmmmmmmmmmmmmuaTm mmmuvmmt^mmmmmmmmmmmmmmmmm^ VIIIIBmnmv w i n w ü n »!• ÜIIWIIIWIIIH m w m - m m m a m u ^•lllinillliHiHI»^^^^ 
ui i l IJUIII I l i lU l^ iiMiiirriiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  IIIIIDIIIIIIO 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s • T . w . t » r a W M » w . . i « « i w 0 , 6 0 p t a a . 
C a d a p a l a b r a m á s . - « I T O T B T W I w w w w w i » 0 , 1 0 * 
M a s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e tímbri» 
i m m T m T i i 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A l a s , E m p r e s a a n u n c i a d o r a . Ca -
r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3, p r a i . 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 77 , 
M a d r i d . 
A g e n c i a L a g u n o . P r e c i a d o s , 62, 
M a d r i d . 
Q u i o s c o , c a l l e d e A l c a l á f r e n t e a l 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
M U E B L . E S todas clsusea baratís imos: ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. " (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sillerías, 
225. Luchana, 33. (8) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. L u -
chana, 33. <8) 
ALQUILERES 
i I K M í A con un hueco oaraf.a Salurt. 1< 
Cl ) 
ABOGADOS 
''wl8 Durñ-n, abogado. Cava Baja, 16. Te-
léfono 74039. (7) 
ABOGADO Sr. Galván. Fuencarral, 147 
duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO sacerdote, ofrécese lecciones 
domicilio. Escribid: Publicidad Domín-
guez, Matute, 8. U D 
AGENCIAS 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones de-
"cartaa. detectives. Costanilla Angeles, 8 
Primero. (11) 
ALMONEDAS 
LDalhl>A<'10N muebles. comedores, le* 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pía 
os. espejos. Se traspasa el comercio con 
«""cío propio. Leganltos. 17. (20) 
^v^'V^ Gramola eléctrica, motor uni-
propia para bar, casino, acade-versal, 
Ĵ 'a bal;e, linca recreo, costó 2.000 pese-
^ vendemos por 500. Goya, 77 (tardo 
solamente). (T) 
Ĉ Íl,i!l,)ORES' alcobas, todas clases, bara-
H ,mos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
aloñ>,Muebles "tulo- Despacho, comedor, esnn, • Plat€ada, recibimiento, sillones, 
"Pejos, cuadros. Gómez Saquero, 31 mo-
oerno, antes Reina, (2) 
AO ĴP . come<ior tresillo y recibimiento 
^Paftol. Torrijos, 30. (8) 
^ .̂̂ P128 rebajas en octubre. Liquidamos 
nuujoso comedor, aparador, trinchero, 
"esa, seis sillas 325! ! ¡; Estupendo co-
juecior jacobino, 450! ! Santa Engracia, 
l-osmozos. (8) 
niV9S;! -Alcoba, armario dos lunas, ca-
•ma dorada, dos mesillas. 350. Alcoba ja -
to^na, 450. Santa Engracia, 65. Losmo-
(8) 20S. 
T I E N D A con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
H O T E L nuevo, todo confort. 12 camas con 
grandes terrazas. García L^eaniz. Villa 
Polo. Torrelodones. . (T) 
A L Q U I L A S E exterior todo confort, 350. 
Montalbán, 10. (T) 
r i s o confortablemente amueblado, barrio 
Salamanca, 8 habitables, calefacción cen-
tral, gas, teléfono 51984. (3) 
GOYA, 73, bajo. 7 habitaciones, calefac-
ción, cocina, cuarto baño, 80 duros. (T) 
H E R M O S O cuarto grande, sol, todas habi-
taciones, todo confort. Zurbano, 53. (T) 
T I E N D A amplísima. Sótanos, salones. Pre-
cio módico. Moya, 6. (Plaza Callao). (T) 
E X T E R I O R confort, seis habitables, pre-
cio módico. Moya, 8. (Plaza Callao). (T) 
A L Q U I L A S E exterior soleado tranquila 
vecindad, calefacción, baño, termosifón 
180 pesetas, tranvía. Metro. Maldonado. 
79 (Final Torrijos.) (T) 
ItA LN i . \ K l O de Sania Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila (T) 
AUTOMOVILES 
N K U M A T I C O S , ocasión, loe mejores. San 
ta Pelk-.lana. 10. Teléfono 36237. (211 
K M A l < m T A U O S Akron. bos mejores-
de España. Alberto Aguilera, 3. Neuma 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóvllea lujo, oodas, abo 
nos viales, excursiones coo autocat 
Ayaia U CÍO) 
CALZADOS 
( 1̂ / .AOOS crepé. Los me.iorea Se irre 
glan fajas de goma. Kelatores 10 relé 
fono 1715X. 124. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
DENTIS1 Â  
D E N T I S T A , 
d ie . t s e l s . 
Cristóbal Plaza Protíreso 
i 1 • 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. (21) 
ENSEÑANZAS 
COMADRONA3 M E(' ANOtí RA E l A siete pesetas mes. la 
P R O F E S O R A Mercedeí- Garrido Asisten! qulgrafla ortografía oontabiiidaa UM 
cía embarazadas, económicas i n v a d o Hispama Puerta á n l . f i (V. 
nes Santa Isabel 1. <'<¿U>iCLASES de Bachillerato y de Matemáticas 
para carreras especiales, por profesores 
especializados. Teléfono 34368. (2) 
HUESPEDES 
i l O T E i Cantábrico, recomendable a jacer-
dotes familias y viajeros. Pensión desde 
Í.SO pesetas Restaurant. Abonoa Cruz, 3 
(20) 
r K N S l O N Domingo Aguas corrientes, te-
létono, baño, calefacción; / a 10 pesetas 
Mayor. 19. (20) 
K N M O N Nueva Bilbaína. De / 
setas Todo confort. Mayor. 19 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulta provincias. Felipe V, 4. A C A D E M I A GImeno. Ampliado 40 habita-
ciones. Internado, residencia confort 
Arenal, 8. (3) 
(2) 
COMPRAS 
PAKA empapelar vea surtido y 
económicos en Cañizares. 8. 
precios 
(21) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
G A R A G E América. Espronceda, 13. Telé-
fono 35819. Jaulas económicas, cierre 
americano. (21) 
.si quiere mucho dinero por alhajas y pa 
teletas del Monte E l Centro de Compra 
pa^a m&s que nadie Espoz v Mina, S 
Entresuelo. <2Ü> 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
abrigos, muebles, objetos, plata, oro, por-
celanas, abanicos, miniaturas, broncea, 
etc., pago verdaderamente sorprendente 
Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel 
Paso domicilio. (3) 
C O M P R A R I A pequeño armario frigorífico 
eléctrico. Dirigirse apartado 435. (6) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramófo 
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra venta (2) 
MAQUINAS de coser. Pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti 
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol 
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
A V I S O no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des". 17487 y Prado, 3. 94257. (21) 
TAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máquinas 
coser, escribir. Espíritu Santo, 24. Com-
praventa. Teléfono 17805. (20) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, gramófonos, discos, má-
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. L a 
que más paga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (20) 
CONSULTAS 
c O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a a. Curación 
enfermos pecho pocas Inyecciones. (T) 
U K A D U A S E la vina. Gabinete Optico La 
Fuente Caballero Gracia. 7. iV> 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
L E C C I O N E S taquigráficas. García Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad, ar-
te, claridad, belleza. (24) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24 Teléfono 10865. (2) 
D I S C I P U L O (no más de 17 años) seria 
recibido en la provincia renana (vecin-
dad del convenio María Laach) bonda-
dosamente en casa del párroco para es-
tudiar el idioma alemán. Dirigirse bajo 
K. B . 1962 a Ala Haasenstein & Vogler 
Colonia Sul Reno. Alemania. ( V ) 
L I N E S . Licenciado en Ciencias Exactas. 
Ingeniero industrial. Profesor de Mate-
máticas , Anális is . Geometría, Mecánica. 
S. Mateo, 22, pral. izqda. (T) 
M E C A N O G R A F I A máquinas inmejorables 
salón amplísimo. Montera, 29. (T) 
a 10 pe 
primero 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida mteligeniea 
plato mAxlmo Rlimento Comprúebelo uo 
medor Valencia. Cruz 5 Encargos nos 
D«daje Oubtarie ¿.V) (21) 
E S T A B L E S pensión cinco pesetas, baño, 
teléfono, calefacción. San Mlllán, 3. (7) 
S E S O R A niña e institutriz desea pensión 
completa 2 habitaciones, baño, familia 
distinguida. Condiciones. Suárez. Aparta-
do 12.145. (3) 
A L Q U I L A M E cuarto, confort, pensión com-
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
, entresuelo izquierda, letra A . (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39 (20) 
Ofertas 
TRABAJO|CAi?.ALLEBOS' camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. (T) 
S U E L D O S , 300-600 pesetas, construyendo 
procedimientos sencill ísimos, presentando 
incubadoras, accesorios, localidades pro-
vincias. Apartado 618. Madrid. (5) 
A N T I G U A Sociedad Ahorro. Seguro vida 
combinado, i n v e r t í ble, construcciones 
amortizar treinta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. (9) 
I M P O R T A N T E Agencia Informes Comer-
ciales necesita Agente informativo capi-
tales de España, pueblos importantes. Di-
rigirse con referencias a M. F . P. Adria-
no, 26. entresuelo. Sevilla. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E para portería, ordenanza, mo-
zo o criado. Relatores. 16. J e s ú s . (T) 
P E L E T E R A , pieles desde dos pesetas; na-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
tísimos !. Bola, 13. (11) 
I N G E N I E R O alemán sin trabajo, católico, 
desea colocarse por un trimestre, en bue-
na familia, para aprender el español. Se 
compromete, en cambio, a dar clase de 
. .— —--í segunda enseñanza. Escribid D E B A T E , LIBROS número 38.779. (T) 
R E C O M E N D A M O S libro Al Servicio de la 
Religión. Autor: General Mantilla. Pre-
cio, 2,50. (T) 
ESPECIFICO.' 
L A S señoras que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus dolores y un 
regulador de las funciones propias de su 
organismo. Venta en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, l Madrid. (21) 
MAQUINAS 
FINCAS 
MAQUINAS de escribir y coser ~Wer-
thelm". Reparaciones. Casa Hernando 
pesetas; interior, 55. (8) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
MUEBLES 
N O V I A S : Ai lado de "El ImparciaP. Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
S E arreglan camas, colchones y somlers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda come-
dor. Excelentes Informes, modestas pre-
tensiones. Razón: Zurbano, 48. Angel (T) 
MATRIMONIO sin hijos, buena presencia, 
talla 1,80. sabiendo francés, buenos Infor-
mes, desea portería librea. Riscal, 10. 
(T) 
TRASPASOS 
EN San Sebastián la acreditada Tlntore 
ría Alemana, negocio en marcha. (T) 
Compra-venli' 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HIPOTECAS 
P R O P I E T A R I O magnifico solar desea hi-
poteca previa 200.000 pesetas para gran 
edificio. Apartado 3.014. (T) 
OPTICA 
G R A D U E S E la vista. Gabinete OtUuo. L.a 
Fuente. Caballero Gruula. i . ( V i 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, l . San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
VARIOS 
iDKOAN A. Condecoraciones, oanderaa. ea 
padas, galonea, cordones y ourdados de 
uniforiiies Principe, y. Madrid. (22) 
IUU OLA T E de la l'rapa. fabricado en ei 
Monasterio Clst^ruiena» en Venta de tía 
ños. Deposito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales Zorrilla. II Teléfono, 12465. (V) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
is y 
m e l mendras, una peseta paquete. Manu l Or 
tiz. Preciados, 4. (20) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. 
VENTAS 
i UADROs, antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniuma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
O A L E R I A S Ferrares. Echegaray, 2?. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
t AJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, l í . (T) 
o r A S l O N : Gramófono maleta suizo, mag-
nifico estado, cien pesetas. (Regalo ál-
bum 12 discos). Goya, 77. (T) 
O C A S I O N : Gramola eléctrica, motor uni-
versal, propia para bar, casino, acade-
mia baile, finca recreo, costó 2.000 pese-
tas, vendemos por 500. Goya, 77. (Tarde 
solamente.) (T) 
P E L E T E R I A Los Italianos. Cava Baja, 16 
Pieles para adorno desde 0,75. ' (7) 
R A D I O , gramófonos, discos, planos, auto-
pianos, contado, plazos. Oliver. Victoria 
4- (3) 
P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla 
Alonso Heredia, 9. (5) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores. " L a Higiénica". Bravo Murillo 
48. (5) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. ( i i ) 
ANDAS, sagrarios bronces. Soliciten catá-
logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
V E N D E N S E magnificas gallinas PIymout 
Rhode. Alcalá, 144. Hotel. (T) 
D I S P O N E M O S de un gran stock do má-
quinas de ocasión tomadas a cambio por 
la Super-Joya "Regina". Montera, 29. (T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical , „„„KQ^/,O n^ti»-i\0^»^„-
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 51. ^ e s t i n . p T a í C o Í ! " : 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8, 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
(22) 
V l n d e l . 
Ill 'M) 
R A D I O altavoz mismo muM)le •rx» 
corriente continua, 125 pese 
Portería. 




D E S P A C H O americano, mitad de precio. 
Santa Feliciana, 13, bajo. (6) 
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E S T A L L A E L C O S M O S ? 
H e a q u í u n a p r e g u n t a c a p a z de a t e -
r r o r i z a r a c u a l q u i e r a , h a c i é n d o l e p e n -
s a r e n u n c a t a c l i s m o a p o c a J í p t i c o q u e 
l a n z a s e u n o s a s t r o s c o n t r a o t r o s e h i -
c i e r a c e s a r l a m a r a v i l l o s a r e g u l a r i d a d 
de l o s t e n ó m e n o s c e l e s t e s . P e r o l a r e s -
p u e s t a , a f u e r d e a f i r m a t i v a , es a b s o -
l u t a m e n t e t r a n q u i l i z a d o r a : p a r e c e s e r 
q u e . h a c e y a m u c h o s m i l l o n e s d e a ñ o s , 
c o m e n z ó a e s t a l l a r e l U n i v e r s o c o m o l o 
h a r í a u n a p o m p a d e j a b ó n q u e se h i n -
c h a s e e x c e s i v a m e n t e y q u e e l e s t a l l i d o 
c o n t i n u a y c o n t i n u a r á h a s t a D i o s s a b e 
c u á n d o , de t a l m o d o q u e , e n t o d o m o -
m e n t o , h a y p o r c i o n e s d e U n i v e r s o q u e 
s o n l a n z a d a s f u e r a de n u e s t i o e s p a c i o , 
p e r d i e n d o p a r a s i e m p r e t o d a c o n e x i ó n 
c o n n u e s t r o s i s t e m a s i d e r a l . 
E s t e es e l r e s u l t a d o i n s o s p e c h a d o a 
q u e h a l l e g a d o u n s a b i o c o n t e m p o r á -
n e o L e m a i t r e , a l e s c u d r i ñ a r l o s r e m o -
t o s m i s t e r i o s d e l c o s m o s . P a r a q u e e l 
l e c t o r se p e r s u a d a d e q u e n o se t r a t a 
de a f i r m a c i o n e s g r a t u i t a s o d e f r u t o s 
E n e l U n i v e r s o e s f é r i c o d e E i n s t e i n 
l a l a z d a b a v u e l t a s y v u e l t a s , p a s a n d o 
r e p e t i d a s v e c e s p o r u n m i s m o p u n t o , 
h a s t a s e r a b s o r b i d a . A J c o m e n z a r l a e x -
p a n s i ó n se e n c o n t r ó l a l u z e n e l c a s o 
de u n e q u i p o de a t l e t a s q u e c o r r i e s e n 
p o r u n a p i s t a e l á s t i c a c i r c u l a r , c u y o r a -
d i o a u m e n t a s e c o n e l t i e m p o , d e t a l m o -
d o q u e l a m e t a se a l e j a r a d e l p u n t o d e 
p a r t i d a , t a n t o m á s de p r i s a , c u a n t o m a -
y o r f u e r a l a d i s t a n c i a m o m e n t á n e a e n -
t r e a m b o s p u n t o s . A l c o m e n z a r e l m o -
v i m i e n t o e x p a n s i v o , l a v e l o c i d a d d e l o s 
c o r r e d o r e s e r a t o d a v í a s u p e r i o r a l a 
r a p i d e z c o n q u e se a l e j a b a l a m e t a y 
l a l u z p u d o s e g u i r d a n d o v u e l t a s , a u n -
q u e t a r d a n d o c a d a v e z m á s e n c a d a c i r -
c u i t o H u b o u n m o m e n t o e n e l q u e l o s 
a t l e t a s p a s a r o n p o r l a m e t a e n e l i n s -
t a n t e o p o r t u n o p a r a p o d e r d a r l a ú l t i -
m a v u e l t a . L o s q u e s a l i e r o n d e s p u é s s i -
g u e n c o r r i e n d o , p e r o j a m á s l l e g a r á n a l 
p u n t o d e p a r t i d a . L o s r a y o s c ó s m i c o s 
q u e , c o m o es s a b i d o , l l e g a n a n o s o t r o s 
de t o d a s p a r t e s , f u e r o n , s e g ú n E d d i n g -
de u n a i m a g i n a c i ó n c a l e n t u r i e n t a , b a s -
t a r á d e c u que l a t e o r í a d e L e m a i t r e ^ e n g e i í ? I ^ 0 ! L e ? _ ! Y ^ l L f ° . í . ? 
v i e n e a c o r o n a r l a s t e n t a t i v a s i n i c i a d a s 
p o r s a b i o de t a n s ó l i d a r e p u t a c i ó n c o -
m o E i n s t e i n , e l a u t o r d e l a f a m o s í s i m a 
t e o r í a d e l a r e l a t i v i d a d . C o n e l l o q u e -
d a d i c h o t a m b i é n q u e e s t a s m o d e r n í s i -
m a s c o n c e p c i o n e s c i e n t í f i c a s , s ó l o s o n 
a s e q u i b l e s e n t o d o s u a l c a n c e p a r a q u i e -
nes e s t é n e q u i p a d o s d e p r o f u n d í s i m o s y 
e x t e n s o s c o n o c i m i e n t o s m a t e m á t i c o s y 
q u e , a u n q u i e n e s se h a l l e n e n t a n p r i -
v i l e g i a d a s c o n d i c i o n e s , s ó l o l o g r a r á n s u 
p r o p ó s i t o t r a s l a b o r i o s í s i m o s e s t u d i o s . 
T a n t o es a s í , q u e e l g r a n a s t r ó n o m o i n -
g l é s y g e n i a l v u l g a r i z a d o r , s i r A r t h u r 
E d d i n g t o n , a l t r a t a r e s t a m i s m a c u e s -
t i ó n e n s u d i s c u r s o p r e s i d e n c i a l d e l c o -
r r i e n t e a ñ o a n t e l a S o c i e d a d d e F í s i c a 
d e L o n d r e s , c o m e n z ó d i c i e n d o q u e s ó l o 
p o d í a p r e t e n d e r h a c e r l a « p l e a s a n t r y i n -
c o m p r e h e n s i b l e " , y eso q u e h a b l a b a a n -
t e u n p ú b l i c o d e i n i c i a d o s . 
E l p u n t o d e p a r t i d a d e e s t a s e s p e c u -
l a c i o n e s l o c o n s t i t u y e e l e s p a c i o t e t r a -
d i m e n s i o n a l d e E i n s t e i n . S o m o s s e r e s 
de t r e s d i m e n s i o n e s y v i v i m o s e n u n es-
p a c i o d e c u a t r o . D e a q u í r e s u l t a q u e 
n u e s t r o c e r e b r o c a r e c e d e i d e a s y a 
n u e s t r o l e n g u a j e f a l t a n p a l a b r a s p a r a 
a b a r c a ^ l a r e a l i d a d e n t o d a s u c o m p l e -
j i d a d y q u e , a m e n o s d e d e j a m o s c o n -
d u c i r c i e g a m e n t e p o r e l s i m b o l i s m o m a -
t e m á t i c o p a r a e l q u e es i g u a l m e n t e a c 
H O Y S A L E , H O Y , por K-H1TO 
t e i n , y e s t á n d a n d o s u ú l t i m a v u e l t a 
E l s e g u i r c r e c i e n d o e l r a d i o , h u b o 
o t r o m o m e n t o e n e l q u e l a l u z , e m a n a -
d a d e u n p u n t o A , f u é y a i n c a p a z d e 
a l c a n z a r e l « a n t í p o d a » B y , e n v i r t u d 
de u n p o s t u l a d o de l a t e o r í a de l a r e -
l a t i v i d a d , n i n g u n a o t r a s e ñ a l p o d r á s e r 
t r a n s m i t i d a e n t r e d i c h o s d o s p u n t o s . E l 
p u n t o B s i g u e t e n i e n d o n o t i c i a s " a t r a -
s a d a s " d e l p u n t o A , p e r o a c t u a l m e n t e 
e s t á n t a n d e s l i g a d o s u n o de o t r o c o m o 
l o s t r o z o s de u n a g r a n a d a d e s p u é s de l a 
e x p l o s i ó n . E n t o d o m o m e n t o h a y p o r c i o -
n e s d e l U n i v e r s o q u e l a n z a n h a c i a n o s -
o t r o s u n ú l t i m o m e n s a j e , q u e t o d a v í a 
p o d r á a l c a n z a r n o s s i h a y t i e m p o b a s -
t a n t e p a r a e l l o , y l u e g o p i e r d e n t o d a 
p o s i b i l i d a d de r e l a c i ó n c o n n o s o t r o s , l o 
c u a l e q u i v a l e a d e c i r q u e h a n s i d o l a n -
z a d a s f u e r a d e n u e s t r o U n i v e r s o r e a l . 
E n e s t e s e n t i d o p u e d e d e c i r s e q u e e l c o s -
m o s se h a l l a en e x p l o s i ó n p e r m a n e n t e . 
¿ C u á l s e r á e l final de t o d o e l l o ? D i -
g a m o s , a n t e t o d o , q u e s i r J a m e s J e a n s 
a f i r m a q u e e s t e e s t a d o de c o s a s p u e d e N U E V A Y O R K , 7 . - H a b i e n d o i n f o r -
^ f r T L f ^ r ^ I ^ Z ^ a d o e l e x a l c a l d e d e N u e v a Y o r k , W a l 
n a r t e f r e n t e a l u n i v e r s o e s t á t i c o d e ! , , _ j x 
E i n s t e i n , e l a b o r ó D e S i t t e r l a t e o r í a d e k e r ' a l a C o n v e n c i ó n d e m ó c r a t a q u e n o 
p r e s e n t a r í a d e n u e v o s u c a n d i d a t u r a a 
V . P a p e n q u i e r e r e f o r m a r 
l a C o n s t i t u c i ó n 
¡EL DEBATE, que acaba de salir ahora, diario mensual que se 
publica dos veces al año cada tres siglos! 
L a A l c a l d í a de New Y o r k 
o t r o U n i v e r s o , t a n p a r a d ó j i c o c o m o 
a q u e l , p u e s , s i e n d o t o d o d i n a m i s m o es-
t a b a a b s o l u t a m e n t e d e s p r o v i s t o de m a -
t e r i a . A m b o s u n i v e r s o s a n t a g o n i s t a s e l 
d e E i n s t e i n y e l d e S i t t e r , s o n e l p r i n -
c e s l b l e e l e s p a c i o d e t r e s q u e e l d e n c i p i o y e l fin d e l e s t a d o e v o l u t i v o o U n i -
d i m e n s i o n e s , n o t e n e m o s m á s r e m e d i o , 
s i q u e r e m o s f o r m a r u n a i m a g e n i n t u i 
t i v a d e l o s h e c h o s , q u e d e s c e n d e r m e n 
t a l m e n t e u n l u g a r e n l a e s c a l a y s u 
p o n e r l a e x i s t e n c i a d e e n t e s d e d o s d i ' 
m e n s i o n e s q u e , s i n d a r s e c u e n t a de e l l o , 
v i v i e r a n e n u n e s p a c i o d e t r e s . 
I m a g i n e m o s , p u e s , u n s e r " e x t r a p l a 
n o " , q u e t u v i e r a l a f o r m a d e p e l í c u l a 
I n f i n i t a m e n t e d e l g a d a , c o n t o d o s s u s ó r -
g a n o s e n u n a m i s m a s u p e r f i c i e . D e l 
m i s m o m o d o q u e n o s o t r o s , a u n q u e n o s 
m o v a m o s , n o p o d e m o s a b a n d o n a r n ú e s 
t r o e s p a c i o d e t r e s d i m e n s i o n e s , a s i 
t a m b i é n h a b r e m o s d e s u p o n e r q u e d i 
c h o s e r f i c t i c i o , a l q u e e l n o v e l i s t a 
W e l l s d i ó e l n o m b r e d e " h o m u n c u l u s " , 
e s t á o b l i g a d o a p e r m a n e c e r s o b r e u n a 
s u p e r f i c i e , d e t a l m o d o , q u e t o d o l o q u e 
s u c e d a f u e r a d e e l l a l e es a b s o l u t a m e n 
t e d e s c o n o c i d o y s ó l o p u e d e p e r c i b i r l o 
q u e a c o n t e c e e n l a h o j a o p e l í c u l a q u e 
h a b i t a . E s t a s u p e r f i c i e p o d r í a s e r i n 
f i n i t a e i l i m i t a d a , c o m o o c u r r e c o n u n 
p l a n o i n d e f i n i d o , p e r o t a m b i é n p u d i e r a 
s e r f i n i t a e i l i m i t a d a , c o m o u n a e s f e r a 
o i n f i n i t a e n u n a d i r e c c i ó n y f i n i t a e 
i l i m i t a d a e n l a s d e m á s , c o m o u n c i l i n -
d r o . 
S e g ú n L e m a i t r e , v i v i m o s e n u n e s p a -
c i o c u r v o d e t r e s d i m e n s i o n e s , q u e f o r -
m a p a r t e de o t r o d e c u a t r o . N u e s t r o 
U n i v e r s o r e a l e s t á c o n s t i t u i d o p o r l a 
s u p e r e s f e r a q u e h a b i t a m o s ; t o d o c u a n -
t o s u c e d e f u e r a d e e l l a n o s e s a b s o l u t a -
m e n t e i n a c c e s i b l e . E d d i n g t o n , g u i a d o 
p o r s u t i l e s r a z o n a m i e n t o s , c a l c u l a q u e e l 
r a d i o d e n u e s t r o U n i v e r s o e s f é r i c o v a -
l i a m á s d e u n m i l l a r d e m i l l o n e s de a ñ o s 
l u z e n u n p a s a d o m u y r e m o t o , c u a n d o 
se e n c o n t r a b a e n e l e s t a d o e s t a c i o n a -
r i o d e l a t e o r í a d e E i n s t e i n , e s t a d o e n 
e l q u e h a b l a e q u i l i b r i o e n t r e l a f u e r z a 
d e g r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l y c i e r t a t e n -
d e n c i a e x p a n s i v a q u e c o n s t i t u y e u n a de 
l a s m á s i m p o r t n t e s h i p ó t e s i s m o d e r n a s . 
P e r o e l « U n i v e r s o d e E i n s t e i n » e r a I n -
e s t a b l e ; p o d í a h a b e r e n é l m a t e r i a , m á s 
n o m o v i m i e n t o . L l e g ó u n t i e m p o e n q u e 
r o m p i ó s e e l e q u i l i b r i o , y e l r a d i o d e l U n i -
v e r s o c o m e n z ó a c r e c e r , d u p l i c á n d o s e 
c a d a 1 .300 a ñ o s , s e g ú n v i m o s e n n u e s -
t r o a n t e r i o r a r t í c u l o a c e r c a d e l c r e c i -
m i e n t o d e l U n i v e r s o . P o d e m o s , p u e s , d e -
c i r q u e h a b i t a m o s l a p e l í c u l a d e u n a 
p o m p a d e J a b ó n , c u y o t a m a ñ o a u m e n t a 
c o n u n a v e l o c i d a d d e s m e s u r a d a . 
U n a p o m p a d e J a b ó n q u e c r e c e m á s y 
m á s a c a b a i n d e f e c t i b l e m e n t e p o r r o m -
p e r s e , d e s a p a r e c i e n d o t o d a c o n e x i ó n e n -
t r e s u s d i v e r s o s t r o z o s . ¿ O c u r r e a l g o 
p a r e c i d o e n n u e s t r o U n i v e r s o ? 
v e r s o d e L e m a i t r e e n q u e n o s h a l l a m o s 
S i D i o s n o d i s p o n e a n t e s o t r a c o s a y l o s 
s a b i o s t i e n e n r a z ó n , l o s m o v i r n ' ^ n t o s c<^s" 
m i c o s , v i s t o s e n c o n j u n t o , i r á n s i e n d o 
c a d a v e z m á s i n t e n s o s , y l a m a t e r i a 
d e s e m p e ñ a r á c a d a v e z u n p a p e l m á s i n -
s i g n i f i c a n t e . L l e g a r á u n m o r ^ p ^ t o e n e l 
q u e l a a g i t a c i ó n a l c a n z a r á e l p a r o x i s -
m o y l u e g o . . . n a d a . 
J u l i o P A L A C I O S 
l a A l c a l d í a , l a C o n v e n c i ó n h a d e s i g n a - s e ñ o r i t a 
d o c o m o c a n d i d a t o a d i c h o p u e s t o p o r 
e l p a r t i d o d e m ó c r a t a a l s e ñ o r J o h n 
O ' B r i e n . 
Boda de un hijo de Lebrun 
R A M B O U I L L E T , 6 . — E s t a m a ñ a n a 
se h a c e l e b r a d o e n l a A l c a l d í a d e R a m -
b o u i l l e t e l c a s a m i e n t o c i v i l d e J u a n L e -
b r u n , h i j o d e l j e f e d e E s t a d o , c o n l a 
Aumehto de la edad electoral, crea-
ción de un Senado y Gobierno in-
dependiente de las Cámaras 
B E R L I N , 6 . — E l p r o y e c t o de r e f o r -
m a d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l c a n c i l l e r v o n 
P a p e n c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
E l t e r r i t o r i o d e P r u s i a s e r á a g r a n -
d a d o c o n t o d o s l o s t e r r i t o r i o s a u t ó n o -
m o s . 
E l C a n c i l l e r d e l R e i c h s e r i a a l m i s m o 
t i e m p o , p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de P r u -
s i a . 
T o d o s l o s m i n i s t e r i o s de P r u s i a s e r i a n 
s u p r i m i d o s , a e x c e p c i ó n d e l d e H a c i e n d a . 
Se c o n s t i t u i r í a u n a C á m a r a a l t a i n -
t e g r a d a p o r m i e m b r o s j u r a d o s d e l C o n -
s e j o d e l I m p e r i o y d e l C o n s e j o E c o n ó -
m i c o y p o r m i e m b r o s de l i b r e n o m b r a -
m i e n t o d e l G o b i e r n o . 
E l G o b i e r n o d e l R e i c h c o n t a r í a c o n 
u n m i n i s t r o e n c a r g a d o d e l o s a s u n t o s 
d e P r u s i a . 
E l R e i c h s t a g n o p o d r á d e r r i b a r e l G o -
b i e r n o n i s u s p e n d e r l a e j e c u c i ó n d e l o s 
d e c r e t o s p r e s i d e n c i a l e s . 
L a e d a d e l e c t o r a l s e r á d e v i n t i c i n c o 
a ñ o s y l a e l e c t i v a de t r e i n t a . 
E l e s c r u t i n i o s e r á u n i n o m i n a J y c o n 
" b a l l o t a g e s " . 
N o se c r e e q u e e l G o b i e r n o p u e d a c o n -
s e g u i r en e l R e i c h s t a g l o s d o s t e r c i o s 
n e c e s a r i o s d e m a y o r í a p a r a l a r e f o r m a 
n i q u e u n p l e b i s c i t o l e s e a f a v o r a b l e . P o r 
l o t a n t o , n o se v i s l u m b r a n i n g ú n c a m i n o 
l e g a l p a r a p r o c e d e r a l a r e f o r m a de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
A r r e c i a l a p e r s e c u c i ó n 
r e l i g i o s a e n M é j i c o 
El delegado apostólico, expulsado 
poi el Gobierno 
Los sacerdotes de Veracruz priva-
dos de la ciudadanía 
L A R E D O (Te jaus ) , 6 . — M o n s e ñ o r R u i z 
y F l o r e s , a r z o b i s p o y l e g a d o p o n t i f i c i o , 
e x p u l s a d o d e M é j i c o p o r o r d e n d e l p r e -
s i d e n t e R o d r í g u e z , h a l l e g a d o a e s t a c i u -
d a d e n t r e n e s p e c i a l , a c o m p a ñ a d o de 
a g e n t e s de P o l i c í a . 
E N V E R A C R U Z 
M E J I C O , 7 . — L a L e g i s l a t u r a d e l E s -
t a d o d e V e r a c r u z h a a p r o b a d o u n de -
c r e t o p o r e l c u a l se d e s p o j a a t o d o s los 
s a c e r d o t e s c a t ó l i c o s d e l a c i u d a d a n í a y 
a l m i s m o t i e m p o f a c u l t a a l G o b i e r n o 
p a r a i n c a u t a r s e d e t o d a s l a s p r o p i e d a -
d e s de l a I g l e s i a p a r a q u e s e a n d e s t i -
n a d a s a u s o s s e c u l a r e s . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
D I C E " L ' O S S E R V A T O R E " 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 6 . — " L ' O s -
s e r v a t o r e R o m a n o " p u b l i c a u n a r t i c u l o 
d e s u d i r e c t o r , q u e c o n s t i t u y e u n a r e s -
p u e s t a a l a r e a c c i ó n m e j i c a n a , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a ú l -
t i m a E n c í c l i c a d e l P a p a . 
E n e l m e n c i o n a d o a r t í c u l o se a f i r m a , 
e n t r e o t r a s cosas , q u e e l P a p a t e n i a e l 
d e b e r d e a l z a r s u v o z e n t r e u n a p o b l a -
c i ó n , e n g r a n p a r t e c a t ó l i c a , d e l a c u a l 
n o p u e d e d e c i r s e q u e d i s f r u t a d e l i b e r -
t a d r e l i g i o s a , y a q u e se p r o h i b e a los 
fieles e l e j e r c i c i o d e l c u l t o q u e d e b e r e a -
l i z a r t o d o b u e n c a t ó l i c o . 
P e r f i l e s a c t u a l e s 
LOS OTROS "EX" 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
B e r n a r d e t t e M a r i n . A s i s t i e r o n i c o n r u e d a s q u e h a n d a d o e n f r e c u e n -
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e l p r e - t a r l a s . 
s i d e n t e d e l C o n s e j o , s e ñ o r H e r r i o t , y ¡ L a S u b s e c r e t a r í a d e T u r i s m o e n F r a n -
c i a ( a l l í , p o r l o v i s t o , h a y u n a S u b -
C o m o s i n o h u b i e r a p a s a d o n a d a 
Y a e r a h o r a . S i ; y a e r a h o r a d e s e c r e t a r í a p a r a c u a l q u i e r c o s a ) h a d e -
q u e se a c o m e t i e s e e l p r o b l e m a q u e h a n c i d i d o p o n e r l í m i t e s a l a f a n t a s í a c r e a -
p l a n t e a d o p o r esas a c c i d e n t a d a s c a r r e - j d o r a de l o s c o n s t r u c t o r e s d e a u t o c a -
t e r a s ( u n a s v e c e s c o n a c c i d e n t e s n a - j m i o n e s y a u t o b u s e s . C a d a v e z s o n m á s 
t u r a l e s , o t r a s v e c e s c o n a c c i d e n t e s i n - , g r a n d e s l o s c a m i o n e s ; c a d a v e z s o n 
e s p e r a d o s ) l o s f o r m i d a b l e s r a s c a c i e l o s m á s g r a n d e s l o s a u t o b u s e s . E l c r e c i -
v a r i o s m i n i s t r o s . 
L o s laboristas piden la 
s u p r e s i ó n de deudas 
• 
L E I C E S T E R , 7 . — E l C o n g r e s o d e l 
p a r t i d o l a b o r i s t a h a v o t a d o p o r u n a n i -
m i d a d u n a m o c i ó n e n l a q u e se p i d e 
l a a p e r t u r a i n m e d i a t a d e n e g o c i a c i o n e s 
p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o i n t e r n a c i o n a l 
q u e a n u l e p o r c o m p l e t o l a s d e u d a s d e 
i i e r r a y p o n g a , a s i m i s m o , t é r m i n o a 
l a s e n t r e g a s p o r r e p a r a c i o n e s p o r p a r -
t e d e l o s p a í s e s v e n c i d o s . 
L A I N D I A 
B L A C K P O O L , 6 . — E n l a C o n f e r e n c i a 
c e l e b r a d a p o r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r u n i o -
n i s t a , h a s i d o a p r o b a d a u n a r e s o l u c i ó n 
p o r l a c u a l s e f e l i c i t a a l G o b i e r n o p o r 
e l é x i t o o b t e n i d o p o r l a C o n f e r e n c i a 
I m p e r i a l d e O t t a w a . 
S e g u i d a m e n t e se a p r o b a r o n o t r a s d o s 
r e s o l u c i o n e s : u n a d e e l l a s , f e l i c i t a n d o 
a l G o b i e r n o p o r l a s m e d i d a s e n é r g i c a s 
d e o r d e n a d o p t a d a s m l a I n d i a y d e -
c l a r a n d o q u e l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n d e -
b e a f i r m a r q u e l a I n d i a c o n t i n ú a f o r -
m a n d o p a r t e d e l I m p e r i o B r i t á n i c o , y 
l a o t r a , r e c o m e n d a n d o q u e se e x t i e n d a 
e l p o d e r d e l G o b i e r n o a t o d a l a I n d i a 
y d e c l a r a n d o I m p o s i b l e c o n c e d e r e l d e -
r e c h o a g o b e r n a r s e p o r s í a u n p u e b l o 
c o m p u e s t o e n s u m a y o r í a p o r a n a l f a -
b e t o s . 
Nueva l ínea de vapores 
V A R S O V I A , 6 . — E l d í a 1 0 d e l c o r r i e n -
t e m e s se i n a u g u r a r á u n a n u e v a l i n e a 
d e n a v e g a c i ó n e n t r e e l p u e r t o d e G a y -
n i a y l o s d e E s p a ñ a , P o r t u g a l y M a -
r r u e c o s . L a n u e v a l i n e a s e r á e x p l o t a d a 
p o r u n a C o m p a ñ í a a l e m a n a . 
C R 0 W N E R 
M U E B L E S - D E C O R A C I O N 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 5 3 . 
o m p o r o r 
M E T A L 
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m i e n t o p r o g r e s i v o d e e s t o s m o n s t r u o s 
d e l a c a r r e t e r a p a r e c e s e g u i r l a p a u t a 
d e l o s e n o r m e s t r a s a t l á n t i c o s , m o n s -
t r u o s d e l m a r , 
P e r o e l m a r es m u y a n c h o y e n é l 
l o s c o n s t r u c t o r e s n a v a l e s p u e d e n p e r -
m i t i r s e t o d a s l a s e x a g e r a c i o n e s y t o -
d o s l o s a b u s o s d e t a m a ñ o . E l m a r n o 
e s t á e s t r e c h a m e n t e e n c e r r a d o e n t r e d o s 
c u n e t a s y d o s filas d e á r b o l e s . 
L o s a u t o m o v i l i s t a s q u e p u d i é r a m o s 
l l a m a r " i n d i v i d u a l e s " , l o s q u e v a n so -
l o s o e n f a m i l i a , se q u e j a n h a c e t i e m -
p o d e q u e c a m i o n e s y a u t o b u s e s n o 
l e s d e j a n e s p a c i o p a r a c i r c u l a r . C o n 
o b j e t o , s i n d u d a , d e e v i t a r l o s p e l i g r o s 
d e e s t a s i t u a c i ó n , a l m i s m o t i e m p o q u e 
c a m i o n e s y a u t o b u s e s c r e c í a n a g i g a n -
t á n d o s e , l o s a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s se 
e m p e q u e ñ e c í a n y m e n g u a b a n , a c h i c á n -
dose h a s t a u n p u n t o i n v e r o s í m i l . 
N o es l a m o d a , s i n o l a t r i s t e nece -
s i d a d , l a q u e h a o b l i g a d o a f a b r i c a r 
esos a u t o m ó v i l e s c h i q u i t i n e s , q u e p a -
r e c e q u e a n d a n a v u e l t a s d e l l a v e , c o m o 
l o s d e j u g u e t e q u e v e n d e n e n e l b a z a r . 
O t r o s m á s g r a n d e s q u e e l l o s n o e n c o n -
t r a r í a n s i t i o e n l a c a r r e t e r a a l c r u z a r -
se c o n l o s t r e m e b u n d o s c o c h e s de l í -
n e a , a t e s t a d o s d e v i a j e r o s y e q u i p a j e s . 
L a l u c h a e n t r e l a s d o s c l a s e s de v e -
h í c u l o s t i e n e u n c a r á c t e r e m i n e n t e m e n -
t e m o d e r n o . E l a u t o b ú s d e m u c h a s t o -
n e l a d a s y m u c h o s a s i e n t o s e s e l co -
c h e c o l e c t i v i s t a , q u e a r r a s t r a , c o n d u c e 
y f r e c u e n t e m e n t e e s t r e l l a u n a m a s a 
i m p o r t a n t e d e p a s a j e r o s s i n n o m b r e , 
q u e n i se c o n o c e n , n i t i e n e n e n t r e s í 
m á s l a z o q u e e l d e l c o m ú n p e l i g r o . 
E l q u e m a n e j a e l v o l a n t e e n esos 
a u t o b u s e s n o es p r o p i a m e n t e u n c h o -
f e r : es u n " l e a d e r " , l o m á s i m p o r t a n t e 
q u e se p u e d e s e r h o y e n e l m u n d o . 
C u a n d o t o c a l a b o c i n a , l o h a c e c o n u n a 
a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e . C u a n d o a t r e p e -
l l a , p a r e c e q u e e j e r c i t a u n d e r e c h o l a -
m e n t a b l e , p e r o m u y s ó l i d o . D e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a d e l a t r o p e l l a d o , t e r r i -
b l e m e n t e s ó l i d o . E n l a c a r r e t e r a y a n t e 
e l i n d e f e n s o p e a t ó n o e l i n s i g n i f i c a n t e 
c o c h e p a r t i c u l a r , e l c o n d u c t o r d e l a u -
t o b ú s t i e n e m a y o r í a ; p o r c o n s i g u i e n t e , 
s u p o d e r e s d e m o c r á t i c a m e n t e i n c u e s -
t i o n a b l e . 
S i t o d a v í a c o n s i e n t e q u e p a s e n a su 
l a d o , a r r i m á n d o s e t o d o l o p o s i b l e a l a 
c u n e t a , l o s p e q u e ñ o s a u t o m ó v i l e s i n d i -
v i d u a l e s o d e f a m i l i a , es p o r p u r a b e -
n e v o l e n c i a . B e n e v o l e n c i a , d e s d e l u e g o , 
p r o v i s i o n a l y q u e a c a b a r á c u a l q u i e r d í a . 
E n F r a n c i a ( p a í s , c o m o se s a b e , p r o -
f u n d a m e n t e r e a c c i o n a r i o ) q u i e r e n p o n e r 
c o t o a l a s d e m a s í a s d e c a m i o n e s y a u -
t o b u s e s . H a n c r e í d o a l l í q u e se e s t á y a 
e n e l c a s o d e " t o m a r m e d i d a s " . Y , en 
e f e c t o : h a n r e s u e l t o m e d i r e sos m o n s -
t r u o s d e l c a m i n o y n o t o l e r a r q u e e x -
— ¡ H o m b r e , q u e sea e n h o r a b u e n a ; t e 
f e l i c i t o de t o d o c o r a z ó n . Y a s abes q u e 
se t e q u i e r e s i e m p r e ! 
— L o m i s m o d i g o . P o r a l g o n o s u n e 
u n a a m i s t a d d e t o d a l a v i d a . 
— E x a c t o . ¡ D e t o d a l a v i d a ! 
— U n a p r e g u n t a a h o r a . ¿ P o r q u é l a 
f e l i c i t a c i ó n , q u e d e t o d o s m o d o s t e a g r a -
d e z c o d e v e r a s ? 
— ¿ C ó m o q u e p o r q u é ? P o r t u s é x i -
t o s , p o r e l p l a n e n q u e t e h e v i s t o y t e 
s i g o v i e n d o , 
— ¿ Q u é p l a n ? 
— ¡ A h í es n a d a ! T i e n e s " a u t o " p r o p i o , 
v i s t e s a d m i r a b l e m e n t e , f u m a s " e g i p ! 
c i o s " , v a s a t o d a s p a r t e s , y eso.,, r e p r e -
s e n t a d i n e r o , eso d e m u e s t r a q u e l o g a -
n a s de f i r m e . E n c a m b i o , y o , " f o n d e a d o " 
e t e r n a m e n t e e n e l m i s m o s u e l d o d e l m i -
n i s t e r i o , y c l a r o e s t á q u e " f o n d e a d o " 
t a m b i é n , p o r eso m i s m o , e n l a c a s a de 
h u é s p e d e s b a r a t a , l a c a j e t i l l a de 0,60, 
e l c a f é a p a l o seco , y d e v e z en c u a n d o 
e l " c i n e " . N o d a n p a r a m á s l o s i n g r e -
sos . Y a s i a ñ o s y a ñ o s , P e r o h a b l e m o s de 
t i . C u é n t a m e , ¿ C ó m o t e h a s " h i n c h a d o " 
de p e s e t a s " ¿ " E n c h u f e s " ? ¿ A l g ú n ca r -
g u i t o d e esos " c a ñ ó n " ? ¿ A l g ú n nego -
c i o g o r d o ? 
— N a d a e n a b s o l u t o . S i g o d o n d e s i e m -
p r e : e n l a m i s m a S o c i e d a d de S e g u r o s . 
— E n t o n c e s t e h a b r á n n o m b r a d o d i -
r e c t o r , 
— T a m p o c o . C o n t i n ú o c o n m i s buenas 
5 0 0 p e s e t a s . 
— ¡ C a ! 
— P a l a b r a q u e s í , 
— ¡ P u e s n o m e l o e x p l i c o ! 
— ¿ E l q u é n o t e e x p l i c a s ? 
— Q u e c o n 5 0 0 p e s e t a s t e n g a s au to-
m ó v i l , v a y a s h e c h o u n " d a n d y " y no te 
p r i v e s d e n a d a , ¡ E s m u y s e r i o eso! 
— N o , h o m b r e , n o ; m u y s e n c i l l o . L o 
v a s a v e r . E l " a u t o " q u e t e n g o m e cos-
t ó m i l p e s e t a s : se t r a t a d e u n o de esos 
" c a c h a r r o s " d e o c a s i ó n , y l a s m i l pese-
t a s l a s o b t u v e a p r é s t a m o , 
— ¿ Y l a r o p a ? E s o s t r a j e s , esas ca-
m i s a s , , . 
— N o l o s p a g o , 
— ¿ E h ? 
— Q u e n o l o s p a g o . M e j o r d i c h o , p a g o 
a l s a s t r e e l p r i m e r t r a j e y . . , n a d a m á s . 
— ¿ Y l u e g o ? ¿ Y c u a n d o e l s a s t r e se 
n i e g a a h a c e r t e m á s t r a j e s ? 
— V o y a o t r o s a s t r e . C o n l o s c a m i s e -
r o s y l o s z a p a t e r o s h a g o l o m i s m o : los 
s o m e t o a i g u a l " t r a t a m i e n t o " . ' 
— ¿ Y n o t e p a s a n a d a ? , , . 
— ¡ N a d a ! N o se h a d a d o t o d a v í a e l 
c a s o , 
— E n t o n c e s l a s 5 0 0 pese ta s , , , 
— M e l a s g u a r d o m e n o s e l i m p o r t e d e l 
h o s p e d a j e e n l a p e n s i ó n : 2 4 0 pese t a s . 
L o d e m á s , p a r a . . . e l b o l s i l l o . 
— Y p a r a g a s o l i n a y l a " j a u l a " d o n d e 
e n c e r r a r á s e l " c a c h a r r o " . 
— E s o es. 
— P u e s , c h i c o , d e t o d o s m o d o s , m i e n -
h o r a b u e n a , p o r q u e r e s u l t a q u e t u p l a n 
es u n p l a n d e t r i u n f a d o r , d e h o m b r e q u e 
l e s o b r a n l o s b i l l e t e s , , , , a u n q u e p o r lo 
v i s t o n o t e s o b r a n , 
— S i g u e m i e j e m p l o , 
— H o m b r e , y o , f r a n c a m e n t e , s o y u n 
p o c o t í m i d o p a r a " l a n z a r m e " a t a l e s 
a v e n t u r a s , , . — r —7— 
— P u e s d e s e c h a esa t i m i d e z , q u e b o y 
n o se l l e v a . H o y s o n m i l e s y m i l e s los 
¡ e s p a ñ o l e s q u e s i n d o s p e s e t a s v i v e n en 
I e l m i s m o p l a n q u e y o , Y p o r e l m i s m o 
o s e m e j a n t e p r o c e d i m i e n t o , . . E s t a m o s 
e n l a é p o c a d e l o s " e x " a.,, l a i n v e r s a : 
d e l o s e x d u q u e s , ex m a r q u e s e s , e x g r a n -
d e s de E s p a ñ a , e x m i l l o n a r i o s , p o r u n 
¡ l a d o , y de l o s e x " p e l a o s " , p o r o t r o , 
— T e d i r é : T o d a v í a q u e d a m o s u n o s 
m i l l o n e s d e " p e l a o s " c o m o , . , a n t e s y co-
m o s i e m p r e . 
— S í , d e s d e l u e g o , P e r o se e x p l i c a . 
¡ S o i s l o s i n n u m e r a t o i e s y e t e r n o s " p r i -
m o s " , a t r a v é s de l o s s i g l o s o „ . p o r los 
s i g l o s d e l o s s i g l o s ! 
— ¡ E s v e r d a d ! Y v o s o t r o s l o s e t e rnos . , , 
s i n v e r g ü e n z a s , t a m b i é n a t r a v é s de los 
s i g l o s , de l a s M o n a r q u í a s y de l a s R e -
p ú b l i c a s . 
— O y e , t ú „ , 
— A n d a , c a l l a y d a m e u n c i g a r r i l l o 
d e esos de p o s t í n , 
C u r r o V A R G A S 
c e d a n d e c i e r t o t a m a ñ o p o r r e s p e t o a 
l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l de l o s a u t o m o i 
v i l i s t a s a i s l a d o s , ¿ T e n d r á n r e s u l t a d o 
s a t i s f a c t o r i o e s t a s b i e n i n t e n c i o n a d a s 
d i s p o s i c i o n e s ? L o d u d o . L a h u m a n i d a d 
e s m á s g r e g a r i a c a d a v e z . L o p r o b a -
b l e es q u e l o s " a u t o s " i n d i v i d u a l e s sean 
c a d a v e z m á s c h i c o s p a r a p o d e r es-
c o n d e r s e d e t r á s d e u n á r b o l a n t e l a 
p r o x i m i d a d d e u n a u t o b ú s , Y e l a u t o -
b ú s , c a d a d í a m á s g r a n d e , c a d a d í a 
m á s i n s o l e n t e y a b u s i v o , p a s a r á p o r 
e n c i m a de t o d o l o q u e se l e o p o n g a 
y s e g u i r á t r a n q u i l a m e n t e s u r u t a , , . i 
c o m o s i no h u b i e r a p a s a d o n a d a , 
T i r s o M E D I N A 
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( T r a d a c c I 6 n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
m i e n t o g e n e r o s o m á s e x t r a o r d i n a r i o q u e s e h u b i e r a 
p r o d u c i d o n u n c a e n e l a l m a e g o í s t a d e a q u e l l a j o v e n d e 
i n s t i n t o s r a p a c e s i n d i n a d a a s e r v i r s e d e t o d a s l a s c o -
sa s d e l o s d e m á s s i n d a r n a d a d e l o s u y o . ¿ C ó m o a c e p -
t a b a , c o n g r r a t i t u d a l p a r e c e r s i n c e r a , l a a y u d a e c o -
n ó m i c a o f r e c i d a e s p o n t á n e a m e n t e p o r s u m a r i d o a 
a q u e l l a f a m i l i a , a l a q u e apensus c o n o c í a , p e r o q u e e l l a 
t e n í a l a s e g u r i d a d d e q u e e s t a b a n e c e s i t a d a i n c l u s o d e 
l o m á s p r e c i s o ? ¿ S e t r a t a r í a d e u n m o v i m i e n t o d e 
h i p ó c r i t a p i e d a d « i r í a & d e c l a r a r s e g u i d a m e n t e q u e n o 
« r a p r e c i s o p e n s a r e n a c u d i r e n a u x i l i o d e l o s M a n u e l , 
p o r c u a n t o d e n a d a n e c e s i t a b a n ? 
P e r o n o ; o o n v o z d e a c e n t o c o m p a s i v o e i n s i n u a n -
t e , l a J o v e n s e ñ o r a d e V a r n d e r h a b l ó d e l o s M a n u e l e n 
t é r m i n o s e l o g i o s o s p a r a d e c i r q u e e r a n p e r s o n a s d i g -
n a s y m e r e c e d o r a c d e q u e ee l a s s o c o r r i e r a e n l a a f l i c -
t i v a s i t u a c i ó n a q u e h a b l a n l l e g a d o . Y a ñ a d i ó m á s , 
p u e s t o q u e a n u r u i ó s u s p r o p ó s i t o s d e i r a v i s i t a r l o s 
a q u e l l a m d e m a t a r d e , « i n esperar t i o t r o d í a , p a r a 
t n o q u d l i s a t f c » 7 d & r l e s l a s e g u r i d a d é e q u e s u s a m i -
gos ai M o M d a r l a a d e e l l o s n i m o n o s a ú n l o e s b a n d o -
t a t t e a « s u m o t e «uerte. 
r - E s m u y b u e n a m i L i a n a — p e n s a b a e l c o m a n d a n t e 
m i e n t r a s r e s p o n d í a c o n u n a e n t e r n e c i d a m i r a d a a l a 
m i r a d a l l e n a d e a m o r t r i u n f a n t e d e s u y e r n o — ; t i e n e 
u n c o r a z ó n q u e es u n t e s o r o . 
— A p r u e b o t u s p r o p ó s i t o s , q u e r i d a — l e d i j o M i g u e l a 
s u m u j e r . 
— E n t o n c e s , ¿ t e p a r e c e b i e n q u e v a y a a v e r l o s ? 
— D e s d e l u e g o ; e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s m á s q u e u n a 
a t e n c i ó n es u n d e b e r . 
Y e n v o l v i e n d o a L i a n a e n u n a a m o r o s a m i r a d a , c o n -
c l u y ó . 
^ - M i e n t r a s t ú h a c e s l a v i s i t a , y o d e d i c a r é l a t a r d e 
a h a b l a r d e n e g o c i o s c o n é l " s e ñ o r d i r e c t o r g e r e n t e " 
d e n u e s t r a i n d u s t r i a , 
M i g u e l V a m i e r s e l e v a n t ó d e l a m e s a f r o t á n d o s e 
l a s m a n o s c o n a i r e d e s a t i s f a c c i ó n , c o m o s i se s i n t i e r a 
d i c h o s o p o r l a b u e n a o b r a q u e a c a b a b a d e r e a l i z a r , A l 
p a s a r p o r d e t r á s d e l a s i l l a o c u p a d a p o r J o r g e , d i ó l e a 
s u a m i g o u n g o l p e c i t o e n l a e s p a l d a y le d i j o : 
— S e ñ o r d i r e c t o r , c u a n d o h a y a s h e c h o l a d i g e s t i ó n 
p o d r e m o s p e g a r l a h e b r a y d a r l e s u n a v a n c e a esos p r o -
y e c t o s p e n d i e n t e s . 
E l s e ñ o r de M o n e d i e r e s , q u e s e h a b í a v u e l t o c o n v i v e -
za , r e p l i c ó en t o n o de b r o m a : 
— ¡ A h ! , ¿ p e r o s o y y o e l d i r e c t o r ? , , . N o s a b í a q u e m e 
h u b i e r a s a s c e n d i d o . 
M i g u e l V a m i e r t o m ó a s i e n t o a l l a d o d e s u a n t i g u o 
c o m p a ñ e r o de c o l e g i o y c o n t o d a l a c o r d i a l i d a d q u e p o -
n í a e n s u s p a l a b r a s s i e m p r e q u e h a b l a b a c o n J o r g e , 
r e s p o n d i ó : 
— N o l o n e c e s i t a b a n . E a u n c a r g o q u e o c u p a s p o r d e -
r e c h o p r o p i o d e s d e e l d í a m i s m o q u e t e a s o c i é a m i s 
n e g o c i o s . , . D í a I n o l v i d a b l e , m i v i e j o a m i g o , p u e s t o q u e 
t u v e l a s u e r t e i n m e n s a d e d a r c o n u n c o l a b o r a d o r i n -
s u s t i t u i b l e . 
L i a n a , l u e g o d e c o l o c a r e l p l i e g u e o i l l o d e p a p e l d e n -
t r o d e l s o b r e , s e p u s o e n p i e d i s p o n i é n d o s e a s a l i r d e l 
c o m e d o r . Y a c e r c a d e l a p u e r t a s e v o l v i ó , y e n t r e a b r i e n -
d o l o s l a b i o s c o n u n a d e s u s m á s s u b y u g a d o r a s s o n r i -
sas , d i j o : 
— ¡ A h ! , M i g u e l , se m e o l v i d a b a u n a c o s a , 
— P e r o l a h a s r e c o r d a d o . E x c e d e n t e m e m o r i a l a d e 
m i m u j e r c l t a . 
— Q u e r í á h a c e r t e u n a p r e g u n t a . 
— P u e s e s t á s a t i e m p o . P o r q u e s u p o n g o . . . q u e n o n e -
c e s i t a r á s a u t o r i z a c i ó n . E n t o d o c a s o y o t e l a d o y . 
— ¿ P u e d o u t i l i z a r u n a u t o p a r a i r a l a A v e n i d a d e 
T e m e s q u e es d o n d e v i v e n , c o m o sabes , l o s s e ñ o r e s d e 
M a n u e l ? 
E l b u e n o d e M i g u e l V a m i e r p u s o u n a c a r a d e a s o m -
b r o g r a c i o s í s i m a . 
— ¿ Q u e s i p u e d e s u t i l i z a r u n a u t o ? N o u n o , c r i a t u r a , 
s i n o t o d o s l o s q u e q u i e r a s , , , ¡ p u e s n o f a l t a b a o t r a c o s a ! 
— e x c l a m ó e l s e ñ o r V a m i e r c o n u n g e s t o d e g o z o r a -
d i a n t e , en e l q u e se l e í a t o d o l o q u e e l d i c h o s o m a r i d o 
s e r i a c a p a z de p o n e r a l a d i s p o s i c i ó n de l a c a l c u l a d o r a 
y a s t u t a m u j e r c i t a , q u e t a n b i e n h a b í a s a b i d o c o n q u i s -
t a r l o , Y e n l o s u c e s i v o l o p i d e s c u a n d o l o n e c e s i t e s y 
a s u n t o c o n c l u i d o . 
— G r a c i a s , M i g u e l , p e r o p r e f i e r o p e d i r t e p e r m i s o e n 
c a d a caso , 
Y L i a n a se a p r o x i m ó m i m o s a m e n t e a M i g u e l p a r a 
h a c e r s e a b r a z a r . 
X X I 
E n e l m o m e n t o e n q u e e l l u j o s o a u t o m ó v i l o c u p a d o 
p o r L i a n a se d e t e n í a e n l a A v e n i d a d e T e m e s , a n t e 
l a c a s a d e l o s M a n u e l , e l p o r t e r o c o n v e r s a b a e n e l p o r -
t a l c o n e l " c ó m i c o c o m p e t e n t e " q u e , s i n q u e l o s u p i e r a 
s u p a d r e , e l c o m a n d a n t e , l e h a b l a d a d o l e c c i o n e s de d i c -
c i ó n a l a s e ñ o r i t a d e M o n e d i e r e s . 
E s t a se h a b l a a p r e s u r a d o a a n u n c i a r l e s a l o s M a -
n u e l s u p r ó x i m o m a t r i m o n i o , p e r o l e j o s d e s u s p e n d e r 
l o s p r e t e n d i d o s c o n c i e r t o s d e p i a n o a c u a t r o m a n o s , q u -
e r a e l p r e t e x t o d e q u e se v a l l a p a r a j u s t i f i c a r l a s v i -
s i t a s q u e d o s v e o e s p o r s e m a n a l e h a c i a a s u « m i g a , I 
se d i ó a e l l o s c o n m á s t e s ó n q u e a n t e s 7 « d i a r i o « c u - j 
d í a a l d o m i c i l i o de s u s v e c i n o s , e n e l q u e se p a s a b a l a 
m a y o r p a r t e d e l a t a r d e . 
— A h o r a e? c u a n d o m e s o n v e r d a d e r a m e n t e ú t i l e s 
e s t a s s e s i o n e s d e m ú s i c a — l e d e c í a a s u p a d r e q u e n o 
se a c o s t u m b r a b a a m i r a r c o n b u e n o s o j o s l a a m i s t a d 
d e L i a n a c o n l a s e ñ o r i t a d e M a n u e l — p o r q u e u n a v e z 
c a s a d a m e v e r é e n l a p r e c i s i ó n d e o r g a n i z a r f i e s t a s , y 
c u a l q u i e r a q u e s e a e l c a r á c t e r de e s t a s r e c e p c i o n e s , 
s i e m p r e es l a m ú s i c a s u c o m p l e m e n t o . N e c e s i t o , p u e s , 
r e c o r d a r m i s c o n o c i m i e n t o s d e p i a n o y a d q u i r i r n u e v a -
m e n t e l a t é c n i c a q u e p e r d í e n f u e r z a de n o t o c a r l o , 
J o r g e t e r m i n ó p o r c o n v e n c e r s e y p o r e n c o n t r a r l ó -
g i c a l a e x p l i c a c i ó n q u e s u h i j a l e d a b a d e a q u e l l a s d i a -
r i a a e s c a p a t o r i a s a l p i s o de e n c i m a . L a s i t u a c i ó n h a b í a 
c a m b i a d o , e n e f e c t o , L i a n a n o s e r í a y a , d e a l l í a p o c o 
t i e m p o , l a h a c e n d o s a m u j e r c i t a de u n m o d e s t o h o g a r 
d e c l a s e m e d i a , s i n o l a d u e ñ a d e u n a c a s a o p u l e n t a , 
l u j o s a , e i m p o r t a b a m u c h o q u e se p r e p a r a r a p a r a r e -
p r e s e n t a r b i e n e l p a p e l m u n d a n o a q u e e s t a b a l l a m a d a . 
A u n q u e l a e d u c a c i ó n q u e r e c i b e n l a s c o l e g i a l a s en l o s 
i n t e m a d o s d e l o s c o n v e n t o s es p e r f e c t a y a u n q u e l a 
i n s t r u c c i ó n q u e se les d a e n e l o r d e n d e l a c u l t u r a g e -
n e r a l , n o d e j a q u e d e s e a r , e n c a m b i o l a i n s t m e c i ó n 
a r t í s t i c a s u e l e s e r r u d i m e n t a r i a , Y p u e s t o q u e L i a n a 
t e n í a a l a l c a n c e d e l a m a n o l a o c a s i ó n de a m p l i a r l a , 
h a c í a b i e n e n a p r o v e c h a r s e d e e s t a c i r c u n s t a n c i a . 
S i n e m b a r g o , l a s p r e v e n c i o n e s q u e e l c o m a n d a n t e d e 
M o n e d i e r e s t e n í a c o n t r a l o s M a n u e l n o h a b í a n d e s a p a -
r e c i d o , p e r o u n s e n t i m i e n t o d e e l e m e n t a l d e l i c a d e z a l e 
i m p e d í a l l e g a r « u n a r u p t u r a d e r e l a c i o n e s y m e n o s 
a ú n c u a n d o l a p r o x i m i d a d d e s u b o d a c o l o c a b a a L i a -
n a e n u n a s i t u a c i ó n m u y s u p e r i o r . L o s M a n u e l h a b r í a n 
p o d i d o p e n s a r q u e l a s e ñ o r i t a d e M o n e d i e r e s , e n v í s -
p e r a s d e s e r I n m e n s a m e n t e rica r e n e g a b a d e u n a a m i s -
t a d d e l a q u e y a n o h a b r í a d e n e c e s i t a r . P o r o t r a p a r -
t e e s t a i n t i m i d a d q u e a h o r a m a n t e n í a n l a s m u c h a c h a s 
i r í a e n f r i á n d o s e p o r s í s o l a , p o c o « p o c o , c u a n d o , c e l e -
b r a d o e l m a t r i m o n i o d e L i a n a , v i v i e r a n l e j o s u n a de l a 
o t r a . 
- ' T l a h i l a d e l c o m a n d a n t e m e n u d e ó c a d a v e z m á s s u s 
v i s i t a s a L a u r a . D u r a n t e l a s s e m a n a s q u e p r e c e d i e r o n 
i n m e d i a t a m e n t e a l a s n u p c i a s , s u b i ó c a d a t a r d e p a r a 
e n s e ñ a r l e a su a m i g a e l n u e v o r e g a l o q u e M i g u e l V a r -
n i e r l e h a b í a t r a í d o a l v e n i r a a l m o r z a r c o n su p a d r e 
y c o n e l l a , 
L a u r a M a n u e l , e x c e l e n t e m u c h a c h a e n e l f o n d o , n a -
d a e n v i d i o s a , a d m i r a b a l o s m a g n í f i c o s p r e s e n t e s , e 'o-
g i a b a l a g e n e r o s i d a d y e l b u e n g u s t o d e l s e ñ o r V a m i e r 
y se h a c i a l e n g u a s de l a b u e n a s u e r t e de s u a m i g a c o n 
u n c a l o r y c o n u n a s i n c e r i d a d q u e t e r m i n a r o n p o r c o n -
q u i s t a r a L i a n a , P o r s i e s t o f u e r a p o c o se b r i n d ó g e n t i l -
m e n t e a a c o m p a ñ a r l a e n s u s c o r r e r í a s p o r los a l m a c e -
n e s , y l a s j ó v e n e s s a l í a n a m e n u d o j u n t a s c o n o b j e t i 
d e r e a l i z a r l a s c o m p r x s q u e l a s e ñ o r i t a de M o n e d i e r e s 
n e c e s i t a b a h a c e r p a r a l a c o n f e c c i ó n de s u e q u i p o de 
n o v i a . 
P e r o a m e n u d o t a m b i é n p a s a b a n l a s t a r d e s e n nasa 
d e l o s M a n u e l , p o r q u e L a u r a se v e í a r e t e n i d a en su d o -
m i c i l i o p o r l a n e c e s i d a d d e r e p a s a r u n p a p e l n o b i e n 
a p r e n d i d o o de r e p e t i r u n a e s c e n a , Y L i a n a de M o n e -
d i e r e s t u v o o c a s i ó n de c o n o c e r , p r i m e r o , y h a c e r a m i s -
t a d , d e s p u é s , c o n los e s t r a f a l a r i o s p e r s o n a j e s , ™ m l -
c u c h o s t o d o s e l l o s , q u e a s i d u a m e n t e c o n c u r r í a n a l b o -
h e m i o h o g a r de l o s M a n u e l , A u n q u e e n u n p r i n c i p i o l a 
d e s a g r a d a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t r la d e s e n v o l t u r a y • » 
d e s f a c h a t e z de l o s " c a m a r a d a s de l a a r t i s t a " , a c a b ó 
p o r a c o s t u m b r a r s e a e l l a s y h a s t a p o r d e s c u b r i r c i e r t o 
e n c a n t o e n e l m o d o d e se r , n a d a e x q u i s i t o p o r c i e r t o , 
s i n o v u l g a r y c h a b a c a n o d e a q u e l l a s g e n t e s u n p o c o 
a b s u r d a s . 
E l a n u n c i o d e s u p r ó x i m a b o d a c o n u n r i c o i n d u s -
t r i a l , l a s n o t i c i a s q u e a s t u t a m e n t e se h a b l a p r o p o r -
c i o n a d o L a u r a s o b r e l a e d a d d e l g a l á n , l a m i s m a ce -
g u e r a a m o r o s a d e l m á s q u e m a d u r o M i g u e l V a m i e r , 
d e s p e r t a r o n e n t o d o s a q u e l l o s a v e n t u r e r o s u n c r e c i e n -
t e I n t e r é s , p o r q u e t o d o s a d i v i n a b a n e n L i a n a de M o n e -
d i e r e s « l a f u t u r a d u e ñ a d e u n a c a s a rica q u e a c a s o 
l e a b r i n d a r a o c a s i o n e s de c a e r s o b r e e l l a p a r a a p l a c a r 
( C o n t i n u a r á . ) 
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S á b a d o 8 de o c t u b r e d e 1932 E L D E B A T E (5) 
M A D R I D . — A f l o X X I I . — N ú m . 7 .1S4 
L A V I D A E N M A D R I D L i t e r a t u r a f r e s c a j A g r i c u l t o r e s a n d a l u c e s y C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
e x t r e m e ñ o s e n M a d r i d 
se a 1*8 d'ez en invierno 
Anciana ahogada en un lago. 
Automóvil recuperado 
Los portales volverán a cerrar-,sulta de D e r m a t o l o g í a , c u y a d i r e c c i ó n 
e j e r c e e n e l D i s p e n s a r i o F r a n c o s R o d r i -
' g u e z ( A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ) . 
- - T a m b i é n h a r e a n u d a d o sus l a b o r e s 
A l a s o n c e v c i n c o abre l a s e s i ó n el 'pr l e s i ó n a l e s , d e s p u é s d e l v e r a n e o , e l n o -
alca'.de. Se aprueba el acta de la a n t e - . t a b l e d o c t o r d o n E d u a r d o B o n i l l a , q u e j o v e n c i t o s q u e a s p i r a n a v i v i r de l a p l u -
r l o r t i e n e a s u c a r g o l a a s i s t e n c i a d o m i c i l i a - m a , n o c o m o c a z a d o r e s m á s o m e n o s 
BEATRIZ. "Santa Rusia" 
D o n G . A . B . y d o n H . G . 1. s o n d o s P i d e n a l G o b i e r n o e l m a n t e n i m i e n t o t r i l 0 ^ y n° ^ ^ " ^ T ^ T ! , . 1 ^ 
. i p a c i e n t e s e n d e m a s í a p i d i é n d o l e a l a u t o r 
flel O r d e n e n e l r a m p O ¡ q u e p r e c i s e s u p e n s a m i e n t o , p o r q u e es 
¡ m u y p o s i b l e q u e é l h a y a q u e r i d o c o n 
f r e n t e de u n o s n i ñ o s q u e l a c a n t a n , y l C 1 N K 1 D K A L . — 6 . 3 0 : L a r e v o l t o s a y 
a p l a u s o s g e n e r a l e s a l A n a l , c o n s a l i d a s ] L a v e r b e n a ^ de l a P a l o m a . 10,45: S o l é , l a 
Se t r a t a d e l a p r i m e r a p a r t e de u n a de ] a u t n r e n t o d o s i o s a c t o s . 
Q u e d a n s o b r e l a m e s a v a n o s d i c t á m e - r i a de l o s a s o c i a d o s r e s i d e n t e s en el d i s - f u r t i s i n o e n l a n d€ e m b o r r o n a r Diversas medidas para r e v a l o r i z a r C ^ ^ 
^ 7 e n t r e e l l o s u n a o r o p o s i c i ó n n a r a t r i t o de C h a m b e r í y s u c o n s u l t a en l a .lllt . « ^ « j . , ^ * ^ „ - i gU1^• 0 <*eJar10 H " 0 s u r J ! l L o m o u p 
" u e en d ^ e r m n a d a s c o n d l i ó n e s queSe c a l l e de C a r a c a s , n ú m e r o 10. de t r e s a a r t i l l a s . los productos agncolas f o n e m a a l t o t a l de l a o b r a , 
a b i e r t a a l m i t o 1^ i g l e s i a e x i s t e n t e en c i n c o de l a t a r d e . E r a n a m i g o s í n t i m o s . S u s p e n a s , es-1 P e r o , e n c a m b i o , s o n rtiás q u e SUfl 
J o r g e D E L A 0 1 E V A . 
SOCIEDAD DE CULTURA 
MUSICAL 
E l p r i m e r c o n c i e r t o de l a t e m p o r a d a 
l o o r g a n i z a s i e m p r e l a S o c i e d a d de C u l 
C o n s i g n a m o s t u r a M u s i c a l . e l h e c h o , 
 ,    l'"u»rM"a^ 
r a n a i g o s í n t i o s . S u s p e n a s , es- , 
l a C a s a de C a m p o . - P o r ú l t i m o , se p o n e en c o n o c i m i e n - p e r a n z a s , i l u s i o n e s y a l e g r í a s l e s u n í a i S U P R E S I O N D E L A S "FRONTERAS|CÍentes t r f act?S• ^ ûn(¡ue ror¡}"¡f|aunque su f i n a l i d a d n o s e a p r e c i s a m e n -
Se p o n e a debate l a a d j u d i c a c i ó n d e l l o d e los s e ñ o r e s asociados q u e h a re- a d i a r i 0 e n p r e s e n c i a d e l c o n s a b i d o c a - l M I I M i r i P A I F Q " l u n a c o m e d l a i n d e p e n d i e n t e , t i e n e n a e n - | t e a r t í s t i c a A c t u ó e n e s t e c o n c i e r t o e l 
c o n c u r s o para l a c o n s t r u c c i ó n del colee- g r e s a d o i g u a l m e n t e de su d e s c a n s o ve- ' 
* > Hoi MaT17an 'ires v u n í e s t a c i ó n d e - r a n i e g o e l d i s t i n g u i d o o d o n t ó l o g o doctor; c " i c u i a . 
d a d o r a c L a ^ I n t e r v i n e e l don L u i s G a r c í a O l a l l a , c u y a c o n s u l t a - T ú llegarás a e c l i p s a r a S ó f o c l e s . . . ' e n M a d r i d una n u m e r o s í s i m a Co- m o s c o n q u é i d e o l o g í a y hasta c o n q u é a u n o t a n a i s a c o m o ag€ 
Z T u J ^ ^ e s t á s i t u a d a e n l a c a l l e de C a b a l l e r o de! - M i r a , n o t e "Sófocles" y m o j a . . . q u e l T t r t * ^ d o b a M ^ a l a Z T Z * n ^ * f 1 ^ ^ 86 ' n h ^ ' f n ^ o " 1 0 ^ r a e I d e , a ^ 
P e n d a s de c a f á c U r t ó n i c o - a d m i n i s t r a - Grac¡a n ú m e r o s 10 y 12. de c i n c o a s i e - L enfría. , & S ^ * f & J ^ ' £ J S £ ^ e ^ l o T e l K S c i é í l ' R u - C O n ^ n a m í ^ N ^ i ^ h ^ t ^ n T a ü n 
S P"i cpñnr •Sahnri t ap- ' -^rlere al s e ñ o r t e de l a t a r d e . ^ . . , ^ „ \ j i . n , i.2 u i c e e i a u t o r e n su w i a c i u u a. i v u q U , e r en 1933 N o i0 h a n t e n i d o a u n . 
ÜradaHa^ pl i n t e r é s tonudo e n es?e R ^ H n ^ ^ ^ r J ~ i ¡QUe Ch,StOSO eres!! TÍeneS Una1 f G o b i e \ n o u,nas pe s i a " . q u e e s t a o r a c i ó n n o es todavía l a ^ r o l o t e n d r á d e c ¡ m o s no . so t roS i 
U Í Z f n t e r é s d e l a u e DartTc°Da " a m i - Boletín meteorológico; acia fl d a r á m u c h o t i c o n e s e n c a m i n a d a s a r e s o l v e r los p r o - ¿ e , c r e y e n t e , p o r q u e p e s a n s o b r e él mu- EUenne ' pierre pas uicr . 
a s u n t o , í n t e r e s a e i que p a r t i c i p a i a m i , = 11 J t> 1 f l e m a s q u e t i e n e n c r e a d o s en sus c a m - « h a t i viHfl<s m í e m ' in se e s t r e m e c e n m e - . , " ~ ^ M" 0,HP<5 n t n r r i o n e q riel C i r c o p e n ú l t i m o d a 
s o c i a l i s t a , y t e r m i n a r o g á n d o l e E s t a d o g e n e r a l . - S e s e g m e n t a l a d e - | A s í p a s a b a n l a s f e c h a s , y v e n g a n m e - , pos . • i ^ s a J a n t e ' e l p o r v e n i r f n d e " o " L ^ e n S l ' ^ o r e í ^ e u t n í T r ^ ! ^ l l Z l Z ^ U l c i ^ u l o " c u b a n r s i b o -
| t r o de l a t r i l o g í a c o m p l e t a u n p o s i t i v o i t r i o f r a n c 6 s P a s q u i e r , a g r u p a c i ó n m o 
v a l o r de exP0SÍc ión . P a r a ^ ^ c u y o p r e s t i g i o se a f i a n z a p o c o a 
 
p e l e t e r a . ; E x i t o de l l e n o s ! 
C O M E D I A . — A l a s 6 y m e d i a ( j m p u l a r , 
3 p e s e t a s b u t a c a ) : A n a c l c t o se d i v o r c i a . 
A l a s 10 y m e d i a ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s b u -
t a c a ) : A n a c l e t o se d i v o r c i a . (3-5-32.) 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e . T e l . 10525) . 
6,45 y 10,45: L a L o c a t i s , n u e v a , de L u i s 
de V a r e a s . ¡ G r a n é x i t o ! . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — E l m a r t e 
1 1 , i n a u g u r a c i ó n : E l a l c a l d e de Z a l a -
m e a . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a J u a n B o -
n . t f ó ) . - 6 , 1 5 y 10,45: ¡ E n g á ñ a l a , C o n s t a n -
t e ! ( y a n o es d e l i t o ) . E l é x i t o de l a r i s a . 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 . 3 0 y 10,30: E l J u -
m m o n t o de la P r i m o r o s a . 
T E A T R O C H U E C A . — 6 . 3 0 : E l R a y o . 
10,30: F o o t - b a l l y t o r o s . U n d r a m a de 
LÚn.| C a l d e r ó n B u t a c a 1 p e s e t a , 
u e s C I R C O P R I C E —6 y 10,30: G r a n d i o s a s 
s o n ' f u n c i o n e s de C i r c o . E x i t o de l a s g r a n -
n o r í a SOCiaUSta, y M;I m n m i u g a . n u v j j c u v M u t w g c n c r a i . — o c a c g i u c u t a i a u c - | ^a.oa.ua.ji m o L^^UCUS, jr v c u g a u ' " c - | pos , 
p r e c i s e b i e n l a s e n m i e n d a s q u e a d u j o p r e s i ó n d e l A t l á n t i c o en v a r i o s c e n t r o s d í a s t o s t a d a s e i n s o n d a b l e s v a s o s de ca-1 L o s 
m a de u n a n o v e l a , q u e "se h a b í a s a c a d o 
de l a c a b e z a " . 
p a r a f a c i l i t a r l a discusión del d i c t a m e n , q u e a b a r c a n de I s l a n d i a a I n g l a t e r r a . f é £ ú n i c o j a m á s v e n í a e r a n l a s 
E l s e ñ o r M a d a n a g a m o d i f i c a la.s c o n d i - P o r l a s c o s t a s f r a n c e s a s d e l A t l á n t i c o , ' 
c iones de p a g o , y a s i se a p r u e b a . C a n a l d e l a M a n c h a y l a s I s l a . , B r i t á - P r u e b a s e s c r i t a s d e l v a l e r de c a d a c u a l . 
Se d i s c u t e d e s p u é s l a a p r o b a c i ó n de n i c a s s o p l a n l o s v i e n t o s c o n m u c h a f u e r - 1 A l fin u n a n o c h e d o n G . A . B . r e l a t ó , 
u n p r e s u p u e s t o i m p o r t a n t e 9 5 . 4 2 0 . 0 1 pe - z a de l a r e g i ó n d e l S u r c o n c í e l o m u y a s u c o m p a ñ e r o , m u y e n s e c r e t o , l a t r a -
setas , a d i c i o n a ] a l de la c o n s t r u c c i ó n n u b o s o . L a s a l t a s p r e s i o n e s s i g u e n e n ' 
d e l m e r c a d o de P a r d i ñ a s , q u e . t r a s l i - l a s A z o r e s y o t r o n ú c l e o en R u s i a o c c i -
g e r o d e b a t e e n t r e los s e ñ o r e s L a y ú s . B u - d e n t a l , 
c e t a y S a b o r i t , p a s a a l a C o m i s i ó n c o - P o r E s p a ñ a l o s v i e n t o s s o n d é b i l e s y | A l o y e n t e l e p a r e c i ó l a i d e a t a n p r e -
r r e s p o n d i e n t e . d e l O e s t e , s a l v o p o r e l l i t o r a l d e l L e - i c i o s a , q u e se e n c a r i ñ ó c o n e l l a h a s t a e l 
Se a p r u e b a q u e d e s i n e f e c t o e l a c u e r - v a n t e q u e d o m i n a n d e l N o r t e . L a n u b o - p U n t o d e p a r e c e r l e p r o p i a o l v i d á n d o s e 
do d e l 17 de j u l i o d e l p a s a d o a ñ o . r e f e - a i d a d es g r a n d e p o r C a t a l u ñ a , L e v a n t e , , . , , . , ' . 
r e n t e a l c i e r r e de p o r t a l e s a l a s o n c e de G a l i c i a y L e ó n . D u r a n t e el d í a se h a l ^ 1 v e r d a d e r o o r i g e n de l a m i s m a , 
l a n o c h e , en t o d o t i e m p o . E n v i r t u d de o b s e r v a d o l l u v i a s de e s c a s a i m p o r t a n c i a j R á p i d o , c u a l e x p r e s o a m e r i c a n o , c u e s -
es ta a p r o b a c i ó n q u e d a b i e n p a t e n t e q u e p o r el l i t o r a l m e d i t e r r á n e o , s a l v o en j t a a b a j o , l l e v ó e l a s u n t o a l p a p e l , y a n -
los s e r e n o s a u m e n t a r á n sus i n g r e s o s y M a h ó n . q u e h a n s i d o r e c o g i d o s 18 l i t r o s 1 t e a y e r c o m e t i ó l a i m p r u d e n c i a de l e e r l e 
u n a h o r a a s u j o r n a d a . p o r m e t r o c u a d r a d o . L a t e m p e r a t u r a h a „ , „ ^ , . J , , 
í l s e ñ o r A r a u z d e f i e n d e l a . c o n s i g n a - s u f r i d o e s c a s a v a r i a c i ó n . | el p e n d r o a l i n s p i r a d o r de l a o b r a . . 
c i ó n de 5 0 0 0 0 0 p e s e t a s p a r a a d q u i r i r L l u v i a s r e c o g i d a s h a s t a l a s se i s de la — ¡ ¡ T ú e r e s u n c a n a l l a y u n i n s e n s a -
t e r r e n o s q u e e l A y u n t a m i e n t o c e d e r í a ^ r d e d e a y e r . — E n T a r r a g o n a . 6 t n m . ; t o ü ! ¡ ¡ E s a es m i n o v e l a q u e t e c o n t é 
g r a t u i t a m e n t e a n u e v a s i n d u s t r i a s q u e T o r t o s a . 4 ; G u a d a l a j a r a y V a l e n c i a . I n - h a c e t i e m p o ! ! — f u é e l c o m e n t a r i o d e d o n 
r i a s veces , y a y e r a c o r d a r o n p o r u n a n i - es u n a de i a s c o s a s 
m i d a d u n a s c o n c l u s i o n e s p a r a e l p r e s i - | t e se d e d u c e n de l a m a n e r a de v e r l a 
. N o e r a p r e c i s o q u e l o d i j e r a , p o r q u e l d r a d a téoniCBL< d e s t a c á n d o s e P i e r r e " ^ S ^ j A " ; 
e m á s c l a r a m e n - [ p 0 r l a s o n o r i d a d l i m p i a d e s u v i o l a . 
L a s o b r a s p a r a v i o l í n . v i o l a y v i o l ó n -
d e n t e d e l C o n s e j o y p a r a los m i n i s t r o s j c o m e d i a . D o n J a c i n t o e n f o c a a R u s i a . r p l l f , - o r T m n v n o r n " c o n o c i d a s o u e s c a -
de G o b e r n a c i ó n , A g r i c u l t u r a y T r a b a j o . | y l a m i r a a t r a v é s de t o d o e l s e d i m e n t o f { ^ 7 ^ 0 1 0 ^ 1 ^ h a -
c e n a ^ a s e d e l p i a n o . L o s h e r m a n o s 
E n l a s c o n c l u s i o n e s e l e v a d a s a l p r e s i - i l i b e r a l d e i s ig . lo p a s a d o ; t o d a l a o b r a 
d e n t e e x p o n e n q u e e l p r o b l e m a d e l p a r o i p a r e c e d e l s i g l o p a s a d 0 ) c o n u n peso de u i e r i n t e r p r e t a r o n , a l a p e r f e c c i ó n . 
laS C / a " ! l i b e r a l i S m o ú n i c o y s e n t i m e n t a l , y e s t o s t r e g o b r a s p e r t e n e c i e n t e s a B e e t h o v e n . n o p u e d e q u e d a r 
sec a g r í c o l a s . E l 
a e x p e n s a s de 
p r o c e d i m i e n t o e m p í n -
S o g u r a m e n t e e l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o e s c u c h a b a p o r p r i m e -
i r a v e z m ú s i c a d e J e a n C r a s , v i c e a l m i -
r a n t e f r a n c é s , n a c i d o e n B r e s t . e i 1 8 7 9 . 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , q u e 
pi.rí-, a l i v i a r e l p a r o o b r e r o . 
f u é 
q u i s i e r a n e s t a b l e c e r s e e n M a d r i d . H a c e a p r e c i a b l e . 
u n l l a m a m i e n t o a los c o n c e j a l e s y d i p u - | Para hoy 
t a d o s m a d r i l e ñ o s p a r a q u e a p o y e n l a • 
r e a l i z a c i ó n de t a l i d e a . I n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a ( H o s p i -
E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o e x p o n e e l d i s - í a 1 G e n e r a l ) . — 1 0 , 3 0 m a ñ a n a : S e s i ó n d i -
g u s t o q u e l e c a u s a p r e s e n t a r l a d i m i - n i c a ' , , , ^ - . J • //-, , 
s i ó n d e l c a r g o de t e n i e n t e de a l c a l d e d e l p i e d a d E s p a ñ o l a * H i e ene ( C o l é -
" 5, , . " , ,7 e i o de M é d i c o s . E s p a r t e r o s . 0 ) . — 7 t a r d e : 
d i s t r i t o de B u e n a v i s t a ; p e r o se v e o b l i - T n a u & u r a c i 6 n d e l c u r s o de o t o ñ o 
g a d o p o r sus n u m e r o s a s o c u p a c i o n e s , q u e l 
l e i m p i d e n l a b o r a r , c o m o s e r í a s u deseo , | Otras notas 
e n e l c i t a d o p u e s t o . E s e l e g i d o p a r a — _ _ _ — m ~ 
o c u p a r e s t e c a r g o d o n M i g u e ] C á m a r a , p U ^ ^ S / \ ^ | ¡Uk 
F i n a l m e n t e , se p o n e a v o t a c i ó n e l c a r - ! r . ^ V - - „ , Teléfono z u * » 
go de t e n i e n t e de a Jca lde d e l d i s t r i t o d e l ^ s ^ t a í u ^ í L i c o l l c l f ó n d e 3 " ^ 
H o s p i c i o . P o r 20 v o t o s c o n u n a p a p e l e -
t a e n b l a n c o r e s u l t a e l e g i d o d o n F r a n -
c i s c o C a n t o s . 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a u n a m e n o s 
v e i n t i c i n c o . 
Nueva Junta de la Fedejra-
G . A . B . e n c u a n t o t e r m i n ó l a l e c t u r a . 
d o s e l e m e n t o s s o n l o s q u e i n f o r m a n y c « c h u b e r t v J e a n C r a s 
co d e l o s a l o j a m i e n t o s es u n a de l a s c a u - l d a n t o n o a l a c o m e d i a . S e n t i m e n t a l i s m o ^ 
?as q u e o c a s i o n a n l a s c r i s i s . | e n e l f o n d o y e n e l a s u n t o , y l i r i s m o 
A g r e g a n q u e i g n o r a n e l d e s v n i q u e se e n ia f ^ e , m á s s o n o r a , e f e c t i s t a y 
ha d a d o a l r e c a r g o d e l 10 p o r 100 de la a n a r a t o s a a u e c o n v i n c e n t e v l l e n a s d e l V w ^ Ü l i a " v < - 0 ' "£ ,^ - ,uu " " . í " ? " ^ c ' 
rpa<in p 4 i - " " v i m - c u t c , y l lc ' ,a; ' - t í A l t e r n a n d o l a v i d a m a r í t i m a c o n e l a r -
r e a n o c o n t e n i d o : es d e c i r , m á s a p r o p i a d a s p a - j t e > h a e s c r ¡ t o u n a s e r i e de o b r a s 
r a l l e g a r a l s e n t i m i e n t o q u e p a r a IWiJMusicales, d e s d e u n d r a m a l í r i c o h a s t a 
El precio del trigo p r e s i o n a r l a r a z ó n . c u a r t e t o s y p o e m a s . S u m ú s i c a es a l g o 
P e r o , l ó g i c a m e n t e p e n s a n d o , m á s v i - | ¡ m p e r s o n a l p e r o r e f l e j a i a VeCes, c i e r t o 
E n l a s p e t i c i o n e s a l m i n i s t r o d3. . 4 . g r i - ¡ d a de c a t o l i c i s m o , m á s s e d i m e n t o de re-1 a g r a d a b l e o r i e n t a l i s m o d( b i d o a l c o n -
c i l t u r a s o l i c i t a n q u e e l p r e c i o d e l t r i g o , l i g i o s i d a d q u e d e l i b e r a l i s m o d e b e n pe - t a c t o c o n a m b i e n t e s e x ó t i c o s q u e s u s 
p a r a es te a ñ o o s c i l e e n t r e 52 y 57 p ^ s e - l s a r s o b r e e l a u t o r y c o n m á s f u e r z a v j a j e s m a r í t i m o s l e p e r m i t e n . E s t e es 
t a s los 100 k i l o s . P a r a la e f e c t i v i d a d de a ú n , y, s i n e m b a r g o , de é s t e h a p r e s c i n - L j cago de gu e s c r i t o a ¿ o r d o , c o -
é s t o h a y q u e l l e g r a a la e s t a b i l i z a c i ó n i d i d o p o r c o m p l e t o , t a n t o t a l m e n t e , q u e ¡ m o c a s j ¿ o d a s gu'g o b r a s . E l s e g u n d o 
a r a n c e l a r i a . s u a c t i t u d es d e f r a n c o a t a q u e , t a n c l a - : t i e m p 0 | A n d a n t e , es e l m á s l o g r a d o , p u e s 
P a r a q u e e l p r e c i o d e l a c e i t e n o a c a b e ¡ r o y e v i d e n t e , q u e n o es y a e n l a a c - s i n SALIR DE LA FORMA MJ,^ ,» DERIVA HA. 
F O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A las 4,30 t a r d e ( m o d a ) . 
P r i m e r o (a r e m o n t e ) , I z a g u i r r e ( J . ) y 
A b a r i s q u e t a c o n t r a A r a s i o y E r r e z á b a l . 
S e g u n d o (a r e m o n t e ) . M u g u e t a y E r v i -
t i c o n t r a M ú g i c a y F i t e r o . 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A las 5, 7 y 
10.45: P a s a d o t n a ñ a n a ( p o r C h a r l e s F a -
r r e l l ) . N o t i c i a r i o F o x . L a c a z a de l a ba -
l l e n a . 
A S T O R I A ( a n t e s P . i a l t o . A v e n i d a de 
D a t o . 10. T e l é f o n o 1 2 8 8 0 ) . — A l a s 4,30 
( f u n c i ó n v e r m u t , a p r e c i o s e s p e c i a l e s ) y 
6,30 y 10,30: R e v i s t a P a r a m o u n t , P a r a -
m o u n t g r á f i c o , B i m b o , n i ñ e r a y U n a h o -
r a c o n t i g o ( p o r M a u r i c e C h e v a l i e r y 
J e a n n e t t e M a c d o n a l d , d i r i g i d o s p o r E r -
n e s t L u b i t s c h ) . 
B A R C E L O . — 6 . 3 0 y 10,30: E l d e s t i n o de 
u n c a b a l l e r o ( J o h n G i l b e r t ) . (26-4-32.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10.30: M a n ' z e l l e N l -
t o u c h e . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 3 0 y 10,30: 
A m a r g o i d i l i o . (31-5-32.) 
C I N E S A N C A R L O S ( t e l é f o n o 72827) . 
6.45 y 10,45 ( g r a n é x i t o ) : E l r e y d e l be-
ción de E . Católicos 
E l j u e v e s , a l a s se i s d e l a t a r d e , se 
r e u n i ó e n l a Casa , d e l E s t u d i a n t e l a 
A s a m b l e a de d e l e g a d o s d e l a s A s o c i a -
c i o n e s d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s p a r a 
p r o c e d e r a l a e l e c c i ó n d e n u e v a J u n t a 
f e d e r a l . 
R e s u l t ó e l e g i d a p o r u n a n i m i d a d l a s i -
g u i e n t e J u n t a : 
P r e s i d e n t e , C é s a r G r a n d a y G r a n d a ; 
v i c e p r e s i d e n t e , M a n u e l T e r á n ; s e c r e t a -
rio, C a r l o s P e l á e z C a m p o m a n e s ; v i c e s e -
c r e t a r i o , J o s é M a r í a R e i n a ; t e s o r e r o , 
M a n u e l F e r n á n d e z M o r e n o ; v i c e t e s o r e r o , 
J o s é L u i s G r a n d e . 
L o s ' r P e a i e S d e i s r ^ m ñ l & ' s ó ñ l o s p r e -
« i d e n t e s d e l a s A s o c i a c i o n e s f e d e r a d a s . 
La F. U. E . de Arquitectura 
— Y a h o r a m i s m o t e d e n u n c i o . 
L a a m e n a z a h a s i d o c u m p l i d a y l a ' 
c u s s t i ó n se h a l l a en l i t i g i o . 
P o r c i e r t o : t e n e m o s e n t e n d i d o q u e l a 
p i e z a l i t e r a r i a es m a r a v i l l o s a . P a r e c e 
q u e e m p i e z a a s í : 
" E n a q u e l l a s e l v a v i r g e n , d o n d e j a -
m á s l a m a n o d e l h o m b r e p u s o e l p i e . . . " 
Anciana ahogada 
j e s y a b r i g o s , de la= m e j o r e s c a s a s d e l E n e l l a g o e x i s t e n t e a l final d e l a C a s -
^>ans- t e l l a n a , a l p i e d e l P a l a c i o de E x p o s i c i o -
* nes , f u é h a l l a d o e l c a d á v e r d e l a a n -
" F T A i ^ A R A O I I F " c i a i l a de s e s e n t a y u n a ñ o s , d o ñ a J o -
EL, L~. | s e f a M o r a l e s v i u d a de p a i o m a r , c o n 
A l b i l l o m o r u n o , m e l ó n j a p o n é s , c h i r i m o - j d o m i c i l i o e n M e s ó n de P a r e d e s , 1 7 . 
y a s . a g u a c a t e s , p l á t a n o s de freír, m e l o - j C r é e s e ó a l j a c c i d e n -
c o t o n e s . p e r a s de P a r í s . T e l e f o n o 94915 
M a r q u é s de ' V a l d e i g l e s i a s , 2. 
de h u n d i r s e es p r e c i s o p r o h i b i r l a r e f t - , c i ó n y p o r b o c a d e s u s p e r s o n a j e s d o n - , c i a u n a s f r a s e s d e BLSp^cto p 0 p U i a r , q u e l t ú n , p o r G e o r g e M i l t o n . (5-4-32.) 
n a c i ó n d e l d e o r u j o . |de l a m u e s t r a , s i n o p o r s í p r o p i o , e n l a t i e n e n c i e r t o p a r e C ¡ d o a p r e g o n e s c a - l C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 . 3 0 y 10.30: 
P i d e n t a m b i é n p r o t e c c i ó n p a r a los c u l - o r a c i ó n a R u s i a , l e í d a p o r é l , d o n d e en l l e j e r o g „ r e c i t a n p o r t u r n o l o s tres E l t e n i e n t e s e d u c t o r . (26-4-32.) 
t i v o s d e l m a í z , r e m o l a c h a , t a b a c o . c á ñ a - . i 0 c o n c e p t u s o y a l a m b i c a d o de a l g u n a s i n s t r u m ¿ n t o s E j final b r ¡ i i a n t e y d i n á - i C I N E M A B I L B A O ( t e l é f o n o 30796) .— 
m o y a l g o d ó n . ¡ f r a s e s , m á s q u e e l e s c e p t i c i s m o v i b r a m j c o t e r m i n a d i g n a m e n t e l a o b r a ' A l a s 6.30 t a r d e y 10.30 n o c h e : H o n r a -
R e s p e c t o a l o s a r r e n d a m i e n t o s s o l i - j i a b l a s f e m i a , u n a b l a s f e m i a l í r i c a , s e n -
c i t a n q u e se p r e s e n t e a l P a r l a m e n t o l a ¡ t i m e n t a l , q u e p a r e c e h e n c h i d a de c o m -
l e y d e l a ba se 22 de l a R e f o r m a A g r a r i a , | p a s i ó n y q u e v i e n e a s e r u n c a n t o de 
L o s h e r m a n o s P a s o u i e r f u e r o n m u v i r a s a t u m a d r e - <27-4-32.) 
, VJ p a s q u i e r r i e r o n m u y ( I X K M . X C O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30 
a p l a u d i d o s , a u n q u e , a m i j u i c i o , n o t a n 1 
t o c o m o se m e r e c í a n . E l p ú b l i c o de l a 
p a r a l a t r a n q u i l i d a d de t o d o s , y q u e s e ' o d i o , q u e h a b l a d e e s p í r i t u s de j u s t i c i a , c u l t u r a l se h a l l a b a s u m e r g i d o e n u m 
E L T I G R E R E A L 
P E L E T E R I A F I N A 
en huelga 
L a A s o c i a c i ó n P r o f e s i o n a l de A l u m -
n o s d e A r q u i t e c t u r a h a p r e s e n t a d o a l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n es-
c r i t o e n e l q u e a c u e r d a n n o e n t r a r e n 
c l a s e h a s t a c o n s e g u i r q u e d e s a p a r e z c a l a 
m a l a o r g a n i z a c i ó n , a s u j u i c i o , d e l a 
e n s e ñ a n z a e n l a E s c u e l a de A r q u i t e c -
t u r a . 
T a m b i é n s o l i c i t a n u n c a m b i o e n l a d i -
r e c c i ó n d e l a E s c u e l a p o r h a b e r p e r d i -
d o , s e g ú n l a A s o c i a c i ó n , l a c o n f i a n z a de 
i o s a l u m n o s . 
Nuevo secretario de la 
t e c a s u a l . 
Caída mortal 
D e s d e e l p i s o t e r c e r o de l a c a s a d o n -
de h a b i t a b a , c a l l e de G o n z a l o de C ó r -
d o b a , n ú m e r o 23 , se c a y ó a l p a t i o C a -
U l t i m o s m o d e l o s ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s . t a l j n o L 0 z a n 0 i de s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s . 
C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 3 ( P l a z a B i l b a o ) . | Q u e d ó m u e r t o e n e í a c t o 
' ¡ E l d e s g r a c i a d o p a d e c í a t r a s t o r n o s , P " ^ , s u s c a l l o s - ^ 
N U E V A P U B L I C A C I O N m e n t a l e s . 
A c a b a de p u b l i c a r s e l a " G u í a I n t e r - ; Aparece un automóvil 
n a c i o n a l de C a r r e t e r a s de E s p a ñ a y P o r - f U n o d e l o g p a s a d o s d i a s d e l m e s de 
a m p i an e l c r é d i t o a g r í c o l a y se c r e e e l de c o s a s i n m a t e r i a l e s , y q u e s o n c o m o 
c r é d i t o t e r r i t o r i a l . l u n a e x a l t a c i ó n i d e a l i s t a d e l m a t e r i a -
Se q u e j a n d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e e n ' i j s m o . 
l a p r á c t i c a se p o n e a l u so de m á q u i n a s j E x a g e r a e l a u t o r , y a en m a r c h a l a 
a g r í c o l a s , y t e r m i n a n p i d i e n d p q u e e n | o b r a , u n a m a r c a d a a c t i t u d o b j e t i v a ; é l 
v i s t a de q u e l o s n u m e r o s o s s a b o t a j e s c o - [ q u i e r e m o s t r a r s e n e u t r a l , y p r r a e l l o se 
m e t i d o s h a n c a u s a d o s e r i o s t r a s t o r n o s a e n v u e l v e e n u n o l í m p i c o e c l e c t i c i s m o 
los a g r i c u l t o r e s , se e x i m a a l o s d a m n ñ - p e s i m i s t a , a t r a v é s d e l c u a l , p o r ese i n -
c a d o s d e l l a b o r e o f o r z o s o y se les c o n - j d i . s p e n s a b l e r e f l e j o d e l p r o p i o s e n t i m i e n -
c e d a u n a m o r a t o r i a p a r a e l p a g o de l a s j t o y de l a p r o p i a m e n t a l i d a d , se a d v i e r -
c o n t r i b u c i o n e s . t e l a a d m i r a c i ó n p o r el s e n t i d o l i b e r a l 
L O S c o n t r a t o s d e t r a b a j o ^ t o l e r a n t e de I n g l a t e r r a , e l p a í s d e l a 
s o m n o l e n c i a i n e x p l i c a b l e . 
J o a q u í n T U R E 
GACETILLAS TEATRALES 
l e y g a r a n t i z a n d o l a l i b e r t a d de t o d o s . 
A l m i n i s t r o d e l T r a b a j o p i d e n q u e l o s ' E l a s u n t o , a n t i g u o , es l a c o n o c i d a l u -
q u e c o n f e c c i o n e s 
Ideal 
L a s a l e -
g r e s c h i c a s de V i e n a . (13-4-32.) 
F I G A R O ( t e l é f o n o 93741) .—6.30 y 10,30: 
G r e i f e r , ( e l as p o l i c í a c o , l a p e l í c u l a q u e 
l l e n a d i a r i a m e n t e e l l o c a l ) . B u t a c a , t a r -
de , dos p e s e t a s ; n o c h e , u n a c i n c u e n t a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6 , 3 0 y 
10.30: M a t a - H a r i . 
P L E Y E L ( M a y o r . 6 ) .—6.45 y 10.45: E t i -
q u e t a ( S a n d a l i o ) . L a m u j e r en l a l u n a 
( s u p e r p r o d u c c i ó n U . F . A . ) . E l l u n e s : 
L a p r i n c e s a se e n a m o r a ( C h a r l e s F a r r e l l , 
H o y , t a r d e , l a s d o s j o y a s d e l g é n e r o I M a u r e n O ' S u l l i v a n . (27-2-31.) 
l o s c o n t r a t o s de t r a - c h a m o r a l d e l 
b a j o s e a n e l e m e n t o s t é c n i c o s y q u e l o s ¡ d e l a p e r s e g u i d a , t a n u s a d o e n l a s v i e -
c o n t r a t o s t e n g a n de v i g e n c i a u n a ñ o ! j a s o b r a s de e p i s o d i o s de l a r e v o l u c i ó n 
a g r í c o l a c o m p l e t o , p a r a q u e e l l a b r a d o r f r a n c e s a , y u t i l i z a d o r e c i e n t e m e n t e p o r 
l o s a u t o r e s de " K a t i u s k a " , p e r o s i e m p r e 
d e n t r o de esa e s p e c i e de a t m ó s f e r a s e n -
t i m e n t a l , d o n d e t o d o e l p r o b l e m a se 
s u s t r a e a l a r a z ó n , d o n d e e l c o n o c i d o 
c h i c o , " L a r e v o l t o s a " y " L a v e r b e n a de 
l a P a l o m a " , c o n u n m a g n í ñ e o r e p a r t o . 
N o c h e . " S o l é , l a p e l e t e r a " , e l s a í n e t e de l 
d í a , q u e a g o t a a d i a r i o l a s l o c a l i d a d e s . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o t r e s g r a n d e s f u n -
p e r s e g u i d o r e n a m o r a d o c i o n e g : A l a s 4.30, L a r o s a d e l a z a f r á n . 
A l as 6,30 y 10.45: S o l é , l a p e l e t e r a , cu -
S A N M I G U E L . — 6 . 3 0 y 10.30: B a j o f a l -
sa b a n d e r a . 
P L A Y A D E M A D R I D ( F u l - t e l a r r e i n a , 
c a r r e t e r a de E l P a r d o ) . — A b i e r t a desde 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a . 
* * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
a p r o b a c i ó n n ! r e c o m e n d a c i ó n . L a y a s r e p r e s e n t a c i o n e s se c u e n t a n p o r l i e - P o n e 
nos . D e s p á c h a s e C o n t a d u r í a . f e c h a e n t T e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a -
c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r i t i c a d e 
l a o b r a . ) Aven ida 
E l m a r t e s . 11 . a las d i e z y m e d i a , i n a u -
s i g n a r s e e l r e n d i m i e n t o m í n i m o , p u e s 
de l o c o n t r a r i o , se l l e g a a l s a b o t a j e . 
Q u e s e a d e r o g a d a l a d i s p o s i c i ó n q u e ¡ t i p o de l a n i h i l i s t a f a n á t i c a v u e l v e a j g u r a c i o n de t e m p o r a d a . C o m p a ñ í a de 
t u g a l " . o b r a g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l a , c o n - i T * A v e n i d a e s t a b l e c e l a s « f r o n t e r a s m u n i c i p a l e s » , i h a b l a r c o n l a e x a l t a c i ó n d e s i e m p r e J o s e f i n a D í a z de A r t i g a s y M a n u e l Co-
f e c c i o n a d a p o r p e r s o n a l t é c n i c o e s p a ñ o l . ! ^ ? ^ ^ d ^ a P a r ^ 1 0 . . . J d o n d e l a s p i n c e l a d a s d u r a s y s o m b r í a s n f d o . Se d e s p a c h a e n C o n t a d u r í a desde 
C o n s t a de t r e s f a c t o r e s : E l L i b r o o :de E d u a r 0 d ° u n a u t o m ó v i l , v a o- M a n t e n i m i e n t o d e l O r d e n s d c o n e n t e r a i n t e n s i d a d d o n d e se e l v l e r n e s -
G u í a , l a c o l e c c i ó n de 14 m a p a s y e l P o r - r a d o e n 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s , q u e s u p r o p i e - T u m e í t a d e n r i m e n t r h a l la^ t 
t a m a p a s . t a r i o , e l s ú b d i t o i n g l é s S i d n e y E d w a r d , A l m i n i s t r o d e l a G o b e r n ? c i ó n p i d e n a u m e n t a l o d e p r i m e n t e n a s c a c o n l a _ • • . 
E l L i b r o , j n u y b i e n e n c u a d e r n a d o e n ¡ G i l e , h a b í a d e j a d o a l a p u e r t a de l a c a - e l m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n y d i s c i ^ l i - ^ ' t f ^ / " n J ^ ^ ^ j j g g g Q g C t g C U l O S 
s a r de e x c e d e r de las 1.000 p á g i n a s . C o n -
ha.fo , , ¡ 0^ ~ « Tr=™*a . ^ T , f ! . l í ««-7£«o d i s t i n t i v a s c a r a c t e r í s t i c a s de c a d a p e r - ¡ 
h a c í a u n v i a j e de t u r i s m o p o r E s p a ñ a , s e g u n d a d d e l a s p e r s o n a s y l a c u s t o d i a n i e r d e n v d i l u v e n en la m i i - l 
m i s n e l c a s n en r n n o c i m i e n t n rie l a s a n - L » „ „ r . A „ „ t n a s o n a j e se p i e r a e n y a n u y e n en ia m i s t i e n e t o d o l o q u e p u e d e i n t e r e s a r a l v i a - . „ J „ i 0 = , , , , , 
i e r o o t u r i s t a t a n t o s i v a e n t r e n c o m o P u s . ° ^ f 5 0 e " t o r c i m i e n t o de l a s a u . i d e i o s p r o d u c t o s . 
t ii t o n d a d e s , y é s t a s c u r s a r o n l a s o r d e -n " a u t o " . i i - u x i u a u c a ,  t   l  r n e - Q u e i 0 3 r e s i d u o s q u e q u e d a n e n e l 
F e l i c i t a m o s a P u b l i c i t a s , S. A . , p r o p u l - 1 1 6 5 o p o r t u n a s p a r a a v e r i g u a r el p a r a - c a m p 0 d e s p u é s d e l a r e c o l e c c i ó n , se e n -
s o r a de e s t a m a g n i f i c a o b r a . j d e r o d e l c o c h e . t i e n d a q u e p e r t e n e c e n a l d u e ñ o . P u e s 
I H a c e y a d o s d í a s q u e e l g o b e r n a d o r ^ Q , , ej p r e t e x t o d e s u r e b u s c a se 
de C i u d a d R e a l d i ó c u e n t a a l m i n i s t r o g r a v e n i e n t e i a g f i n c a s . L o m i s m o se p i -
de l a G o b e r n a c i ó n de q u e e n e l p u e b l o d e p a r a i a p r o t e c c i ó n de l a g a n a d e r í a 
de V a l d e p e ñ a s f u e r o n d e t e n i d o s t r e s i n -
d i v i d u o s s o s p e c h o s o s q u e o c u p a b a n u n 
a u t o m ó v i l , l o s c u a l e s i n t e n t a r o n f u g a r -
se. R e v i s a d o e l c o c h e , v i ó s e e n s e g u i d a 
~ \ r t i - i " A c / - . i T, -T - . C, es p r e c i s a m e n t e el que d e s a p a r e c i ó 
S E Ñ O R ! 1 A S l C U L T A S . ¡ d e l a A v e n i d a de E d u a r d o D a t o . 
O J ^ m v ^ i x i / - w o . ^ V L u ^ d e t e n l d 0 8 Be l l a m a n J o s é J i m é n e z p u d i e r o n v e r a l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r - n i n h a s i d o f u e r a de e l l a , es p o r q u e sa 
m a n o t a c o m ú n de e x a l t a c i ó n y g r a n d i - B E A T R I Z ( H e r m o s i l l a , C l a u d i o Coe-
l o c u e n c í a , y d o n d e p o r ú l t i m o a p a r e c e ¡ H o . T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a L o l a M e m -
u n L e n i n . d u l z ó n t a m b i é n , q u e se o l v i d a | O r i v e s ) . — A la s 6.30 y 10.45: S a n t a R u -
s i a . ( L a o r a c i ó n s e r á l e í d a p o r e l a u t o r , 
M I • IH!B " m B " ' B B B " B E " B I I B 
m m m m m D E niRiiiij 
C i r u j a n o d i r e n t o r , D r . A G O T E 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
A * Z t a n t o de s u p r o p i a p e r s o n a l i d a d , q u e h a ; * 1 3 - ^ . o r a c i ó n s e r a l e í 
d a f t a de r e c o r d a r l a de t i e m p o e n t i e m p o c o n d o n J a c , n t 0 B e n a v e n t e . ) 
b r u s c o s a r r a n q u e s 
E s t a o b j e t i v i d a d , e s t a m a n e r a de h a -
Ayer, en el Congreso c e r . q u i t a t o d a s í g n i f i r a c i ó n y t r a s c e n -
— — d e n c i a a l a c o m e d i a ; h a s t a e l p u n t o de 
A y e r t a r d e e s t u v i e r o n e n e l C o n g r e - qUe gj ] a figura de L e n i n t i e n e c i e r t a 
so los c o m i s i o n a d o s c o n á n i m o d e v i s i - i m p o r t a n c i a , e s p o r m o t i v o s e x t e r i o r e s 
t a r a l p r e s i d e n t e y a l o s m i n i s t r o s . S ó l o a \a o b r a , es p o r q u e s a b e m o s l o q u e L e -
B B B1!lIBI!l!ll l!l l l l!ini¡¡Ili l l!: : B B B B B i 
" E L G A T O N E G R O " 
S e m a n a r i o f e s t i v o e i l u s t r a d o , q u e se p u -
b l i c a r á e l j u e v e s 20 d e l a c t u a l , 16 p á g i -
nas , a dos c o l o r e s 20 c é n t i m o s . C o n c u r -
sos de c a r i c a t u r a s e h i s t o r i e t a s c o n p r e -
m i o s de 50 y 100 pese t a s . Se r e c i b e n , des -
de h o y , en l a r e d a c c i ó n , P r e c i a d o s , 17, e n -
t r e s u e l o , d i b u j o s , c a r i c a t u r a s e h l s t o r i e -
i t a s p a r a e l e x p r e s a d o c o n c u r s o , a s í c o -
m o p a r a e l de C u e n t o s C ó m i c o s y p o e -
s í a s f e s t i v a s , c o n p r e m i o s t a m b i é n d e 
50 y 100 pese t a s . D i c h o s t r a b a j o s n o h a n 
de se r i n m o r a l e s . O f i c i n a s : P r e r l u d o s , 17, 
e n t r e s u e l o , d e I I a 2. 
I i 
b u e n a p r e s e n t a c i ó n , t r a b a j a r a r t í c u l o de 
e s c r i t o r i o , p o r v e n i r a s e g u r a d o . P resen- |Pesa r0 - de t r e i n t a y d o * anos, q u e l l e -
t a r s e de c u a t r o a se is . A v e n i d a P l y v a h a e l v o l a n t e : R i c a r d o G a r c í a B l a n -
M a r g a l l , 7, p r i n c i p a l , A . O f i c i n a n ú m . 1 1 . Ico y V i c e n t e T a r r e g o P a r d o . 
Diputación provincial 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i s i ó n 
g e s t o r a j i e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se 
t r a t ó de l a c o n v o c a t o r i a p a r a c u b r i r 28 
p l a z a s d e o f i c i a l e s t e r c e r o s d e l C u e r p o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , d o t a d a s c o n e l h a -
b e r a n u a l de 3.000 pese tas , y se a c o r d ó 
q u e l a c o n v o c a t o r i a se h a g a p a r a p l a z a s 
de a u x i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s , c o n s u e l -
d o d e i n g r e s o de 3.000 p e s e t a s a n u a l e s 
y a scensos p o r q u i n q u e n i o s v e n c i d o s de 
500 pese t a s , h a s t a u n m á x i m o de 8.000 
pese tas . 
E n r e l a c i ó n c o n e l " C o l e g i o de P a -
b l o I g l e s i a s " ( N u e v o H o s p i c i o ) , se a p r o -
b ó de a c u e r d o c o n l o t r a t a d o e n u n a 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l p a s a d o m e s p o r e l 
P a t r o n a t o , l o s i g u i e n t e : H a b i l i t a r dos 
p a b e l l o n e s p a r a 400 e s t a n c i a s ; r e t r i b u i r 
a l d i r e c t o r q u e se n o m b r e , y q u e p r o -
c e d e r á d e l e s c a l a f ó n d e l M a g i s t e r i o , c o n 
8 000 pese ta s s o b r e e l s u e l d o q u e p e r c i -
ba d e l E s t a d o ; c o n 4.000 a c a d a u n o de 
los d i e z m a e s t r o s , y c o n 500 a d i e z a l u m -
nos b e c a r i o s d e l a c a r r e r a d e l M a g i s t e -
rio, c o n d e r e c h o a i n t e r n a d o o e s t a n c i a 
c o m p l e t a . U n a C o m i s i ó n p r o p o n d r á a l a 
D i p u t a c i ó n c u a n t o sea p r e c i s o p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de m o b i l i a r i o , e n s e r e s y m e -
na j e n e c e s a r i o s p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o 
de l C o l e g i o . 
E n ú l t i m o l u g a r se t r a t ó d e l n o m b r a -
m i e n t o d e s e c r e t a r i o g e n e r a l de l a C o r -
p o r a c i ó n . 
Se p r o d u j o u n d e b a t e e n e l q u e i n t e r -
v i n i e r o n l o s s e ñ o r e s O v e j e r o . S a l a z a r 
A l o n s o y C a n t o s , y se s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n p o r u n o s m i n u t o s . 
R e a n u d a d a , se d i ó l e c t u r a a l a l i s t a de 
c o n c u r s a n t e s , e n n ú m e r o de 32 
e l e g i d o en v o t a c i ó n n o m 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d n 
n a c i ó n s e ñ o r E s p . h e m o s q u e f u é e l d i c t a d o r de R u s i a , n o 
L o s v i s i t a n t e s , a q u i e n e s se u n i e r o n p o r l o q u e B e n a v e n t e h a y a p u e s t o e n 
e n los p a s i l l o s l o s d i p u t a d o s p o r S e v i - é l ; su i m p o r t a n c i a v i e n e de f u e r a a d e n -
11a s e ñ o r e s G a r c í a y B r a v o F e r r e r , C e n - t r o n o de d e n t r o a f u e r a , q u e es c o m o 
t e ñ o , G o n z á l e z S i c i l i a y e l d e J a é n , se- se d e b e m e d i r l a i n t e n s i d a d t e a t r a l y 
ñ o r C a s t i l l o f a l a c h e , e x p u s i e r o n a l se- d r a m á t i c a . 
ñ o r E s p l á e l o b j e t o d e l a v i s i t a , p r o - ! D e n t r o de e s t a a t m ó s f e r a g r i s , c a d a 
m e t i é n d o l e s e l s u b s e c r e t a r i o q u e se d a - p e n s a m i e n t o t i e n e s u c o n t r a p e s o y s u 
r í a n ó r d e n e s a l o s g o b e r n a d o r e s de l a s c o n t e s t a c i ó n ; e n l o q u e p a r e c e n de a c u e r -
p r o v í n c i a s p a r a q u e se g a r a n t i z a s e l a d o c o n t r i s t e c o n s t a n c i a t o d o s , es e n l a 
; l i b e r t a d d e l t r a b a j o . P r o m e t i ó t a m b i é n a c t i t u d a n t i r r e l i g i o s a . L a i d e a de D i o s 
E l p r o c e d i m i e n t o q u e p r o p o n e e l G o - , t e de q u e a s u s p o b r e c i t o s j ó v e n e s , q u e e n t r e g a r e l e s c r i t o a l m i n i s t r o . n o t i e n e e n ese p á r a m o e s p i r i t u a l m á s 
b i e r n o p a r a s u s t i t u i r a l o s c o n c e j a l e s | n o h a n a r r a n c a d o u n p a s q u í n en su v i - c o m i s i o n a d o s a p r o v e c h a r o n l a ¡ d e f e n s a q u e u n a p o b r e j u d í a , q u e n i s i -
n o m b r a d o s p o r e l a r t i c u l o 29 ¿ e s c o n s - | d a , l e s e s t é n a r r a n c a n d o l o s p a s q u i n e s o c a s i ó n p a r a p e d i r a l s e ñ o r E s p l á l a l i - j q u i e r a s a b e r a z o n a r su f i n , y e s t a ne -
t i t u c i o n a l y d e m o c r á t i c o o t i e n e n m á s ¡ U n a v e r d a d e r a t r a g e d i a . P o r q u e h a s "le b e H ; a d d e los l a b r a d o r e s d e t e n i d o s e n | g r u r a e s p i r i t u a l se c o m p l e t a c o n l a c o n s -
b i e n s u s p u n t a s y r i b e t e s d e d i c t a t o r i a l ? ¡ s a b e r , l e c t o r , q u e " M a d r i d e s t a b a i n u n - s a l a m a n c a y les d i j o q u e a l g u n o s y a t a n t e v i b r a c i ó n d e l o d i o . 
H e a q u í u n g r a v e p r o b l e m a q u e a f a n o - ; d a d o de p a s q u i n e s r o j o s h a c e d o s d i a s . h a b r í a n s i d o l i b e r t a d o s , p e r o q u e a l o s E n e s t a s n o r m a s g e n e r a l e s se p l e r -
s a m e n t e se d e d i c a r o n a s o l u c i o n a r a y e r L o s h a b í a n c o l o c a d o l o s j ó v e n e s s o c i a - qUe a p a r e z c a n c o m o i n d u c t o r e s a n o d e n l o s p e r s o n a j e s . L o l a M e m b r i v e s c o n -
l o a d i a r i o s m a d r i l e ñ o s . L o s q u e se p u - ¡ l i s t a s u n o d e b a j o de o t r o " . Y se l o s g e r n j 3 r a r i e i m i n i s t r o p e n s a b a i m p o n e r - s i g u i ó , s i n e m b a r g o , m a r c a r c o n v e r d a -
b l i c a n , c l a r o e s t á . Y a s í , m i e n t r a s " E l a r r a n c a n - U n e s p a n t o . Y u n a r t i c u l o jes u n a s a n c i ó n . d e r o a c i e r t o s u t i p o , l o m i s m o q u e P u -
L i b e r » ! " y " L u z " p e n s a b a n q u e " e l G o - | e D t e r o . P o r o t r a p a r t e , l a s d e c l a r a c i o - 1 JSJ0 p u d i e r o n v e r a ' p r e s i d e n t e p o r h a - | g a ; a m b o s l o g r a r o n 
C u r a c i ó n 
I n t e r n a s e x t e r n t ) 
T u b o , 3.60 p t a s . ; c o r r e o , 4,10. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y A b a d a , 6, M a d r i d . 
b i e r n o t i e n e r a z ó n " , q u e a h o r a " r e s u l t a 
i n o p o r t u n o h a c e r e l e c c i o n e s p a r c i a l e s " , 
y a q u e l a s g e n e r a l e s h a n d e se r e n a b r i l , 
n e s de H i t l e r s o n m u y g r a v e s . E s o de ^ e r m a r c h a d o a l a s m a n i o b r a s d e l P i - | f u n d a m e n t e e n v a r i o s p e r s o n a j e s . A n a 
q u e e l d i a q u e o c u p e e l P o d e r h a r á u n a s u e r g a y a l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a l e de S i r i a m u y b i e n , m u y e n t o n a d a e n s u 
a l i a n z a c o n I t a l i a , s o b r e t o d o . C l a r o i l i c i e r o n e n t r e g a d e l d o c u m e n t o e n l a 
q u e e l G o b i e r n o t i e n e en s u a p o y o r a z o - <iue< s ' Para- l l e g a r a l P o d e r q u i e r e e m - | e s t a c i ó n d e A t o c h a , m o m e n t o s a n t e s d e 
n e s d e l e g a l i d a d y , s o b r e t o d o , q u e " s e - | P l e a r p r o c e d i m i e n t o s l e g a l i s t a s , p e r d e - | g a i i r e n e] e X p r e s o p a r a B a r c e l o n a . E l 
r í a u n a i n g e n u i d a d p r o c e d e r a s u s t i t u i r r á s u h o r a - s e ñ o r D o m i n g o l e s d i j o q u e e s t u d i a r í a 
E n fin, " H e r a l d o de M a d r i d " a f i r m a ]as p e t i c i o n e s c o n i n t e r é s . 
P6" 1 B • • • 1 B « B B B B B B ' B . 
A G U A D E B O R I N E S 
i m p r e s i o n a r p r o -
l e s A y u n t a m i e n t o s c a c i q u i l e s m e d i a n t e 
u n a s e l e c c i o n e s , p a r a l a s c u a l e s e s t á n h116 es r e p u b l i c a n o de t o d a l a v i d a , pe 
m o n t a d o s a l a m a y o r p e r f e c c i ó n " ; o t r o s ™ s ' n m a ¿ b ^ ' J d,edic^ ^ *rtíCU,0md( 
d i a r i o s s o s t i e n e n u n p u n t o de v i s t a d i a -
m e t r a l m e n t e o p u e s t o . " L a L i b e r t a d " , 
p o r e j e m p l o , a f i r m a q u e " e l p r o c e d i -
m i e n t o es d i c t a t o r i a l d í g a s e l o q u e se 
q u i e r a " , y q u e " h a s t a a h o r a " l a C o n s t i -
t u c i ó n n o e x i s t e m á s q u e en e l p a p e l . 
" L a T i e r r a " e n t i e n d e q u e " l o q u e p r e -
t e n d e h a c e r e l G o b i e r n o es l o m i s m o q u e S u g c o m e n t a r i 0 s de u n a a c r i t u d 
h i z o l a D i c t a d u r a y q u e se v a a i n f e - ^ r e m o ñ t r a n s c r i b i r . p e n s ó e n ^ 
r í r " u n u l t r a j e a l a C o n s t i t u c i ó n a a U ^ , h a o t r a C r e v ó s .n 
l i b e r t a d y a l a d e m o c r a c i a . " D i a r i o ! d u r i a n n a r r v o l u f , i 6 n o d i a p l a n e a r -
U n l v e r s a l " a s e g u r a q u e " l o q u e h a y e n , ^ r o m o ^ y e n c u a n t o a l a s 
t o d o e l l o n o es s i n o l o q u e y a se d i j o 
t a m b i é n e n l a C á m a r a : m i e d o a l p u e -
f o n d o a h a b l a r de l o s " p a r t i d o s p o l i t í -
c o s " . N o c a b e d u d a de q u e l a a l i a n z a 
d e i z q u i e r d a s l a p r e s i d i r á d o n M a n u e l i 
A z a ñ a . E l p a r t i d o r a d i c a l "se p u e d e d e -
c l r q u e en e s t o s m o m e n t o s e s t á e n c r i - j 
s i s " . " D o n J o s é O r t e g a n o t o m a e s t o i 
d e l a p o l í t i c a filosóficamente, y c i e r r a 
c o n t r a e l G o b i e r n o a p a s i o n a d a m e n t e . 
t i p o de v i e j a r u s a , y L u í s R o s é s a d m i 
r a b i e . M a x i m i n o a c e r t ó en l a c a r a c t e -
r i z a c i ó n d e L e n i n , y f u é b a s t a n t e , p o r -
q u e s u i n t e r v e n c i ó n n o d a b a p a r a m á s 
E l c o n i t i n t o , e x c e l e n t e . 
E l p ú b l i c o m o s t r ó v a r i a s o s c i l a c i o n e s 
e n su e n t u s i a s m o : a p l a u s o s g r a n d e s a l 
l e e r e l a u t o r su " o r a c i ó n a R u s i a " , u n 
R e i n a de las de m e s a p o r l o d i g e s t i v a . IPoco de f r i a l d a d en l a p a r t e c e n t r a l de 
h i g i é n i c a y a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o -
nes e i n f e c c i o n e s g a s t r o i n t e s t i n a l e s ( t l -
N f o l d e a s ) . 
l a o b r a , m á s c a l o r e n l a v i b r a n t e es-
c e n a d e l t e r c e r a c t o , u n v i v a a l a I n -
t e r n a c i o n a l c u a n d o L e n i n a p a r e c e a l 
N O M A S C A L L O S ! 
D ' S c h o í l L o s P a r c h e s Z I X O d e l a l a l c a n c e de t o d o s . Se 
h a l a n z a d o a l m e r c a d o l a n u e v a c a j i t a a 1,50 p t a s . p a r a c u a t r o c a l l o s . 
P í d a l a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s , O r t o p e d i a s y 
Z a p a t e r í a s de M a d r i d . 







Q u i t a n e l d o l o r e n e l a c t o . 
E v i t a n la p r e s i ó n y r o c e d e l D a l z s d d . 
N o se d e s p r e n d e n a l b a ñ a r s e . 
N o c o n t i e n e n s u s t a n c i a t ó x i c a . 
Se a d h i e r e n I n s t a n t á n e a m e n t e . 
S u p r i m e n e l c a l l o p a r a s i e m p r e . 
S e r v i c i o d e l D r . S C H O L L p a r a e l c o n f o r t d e l p i e , e n A r e n a l , 9 ; E d u a r -
d o D a t o , 9, M A D R I D , y R a m b l a C a t a l u ñ a , 84, B A R C E L O N A . 
d e r e c h a s . " ; . d ó n d e e s t á n ? N o t r a n s i g e n ¡ 
c o n l a R e p ú b l i c a , d e s d e ñ a n a M a u r a , n o ; 
3 2 ; y r e s u l - l b l o , q u e p u e d e s e n t i r s e d e f r a u d a d o p o r ^ ^ d e 0 ¿ g o r i o n o h a n ^ c u a j a r 
i n a l e l f u n - ¡ l a R e p ú b l i c a " . Y " E l S i g l o ^ " V ^ ^ ^ 6 . 0 ! a n i n g u n o de s u s l í d e r e s r e p u b l i c a n o s . 
c i o n a n o de l a D p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d o n , fin, c o n g e n t i l d e s e n v o l t u r a , s o s t i e n e q u e ; p o r q n e n n p U p d e n d o r j r n u e n o l o 
S m e s i o M a r t í n e z F e r n á n d e z Y á f t e z . p o r i e so es s e c u e s t r a r e l v o t o de l o s c i u d a d a - i . Q u i é n t i e n e j a r n l p a d e s u gtH 
c i n c o v o t o s e n p r o y t r e s a b s t e n c i o n e s | n o s 
de l o s s o c i a l i s t a s . 
S i g n o d e b u e n a c a l i d a d e n l á m p a r a ó 
s o n . ' 
u l p a d e s u s u e r t e ? ! 
y n e g a r e l d e r e c h o d e s u f r a g i o . C n a n d o ]of. h o m b r e s se o b s t i n a n en pe-1 
p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de l a d o c t r i n a H - recpr> n a d a p u e d e s a l v a r l e s " . Y e l " H e - j 
La E. de Artistas Postales'bera1"- T o t a 1 ' c u a t r o v o t o s c o n t r a dos- r a i d o " se q u e d a t a n t r a n q u i l o . 
E l G o b i e r n o d e r r o t a d o . Y v a m o s a o t r o s 
E n l o s s a l o n e s d e l C í r c u l o d e B e l l a s i t e m a s . 
•A-rtes se h a c e l e b r a d o l a i n a u g u r a c i ó n Se l a m e n t a " E l L i b e r a l " d e l t r i s t e "es-
de l a I I E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de A r - | p e c t á c u l o q u e d i e r o n a n t e a y e r e n e l C o n -
i s t a s P o s t a l e s . A l a c t o a s i s ü e r o n n u -
m e r o s a s p e r s o n a s y p r o n u n c i a r o n d i s c u r -
sos d o n J o s é F r a n c é s y e l d i r e c t o r d e 
f ó r r e o s , s e ñ o r O c ó n . A m b o s e l o g i a r o n 
ios t r a b a j o s p r e s e n t a d o s p o r l o s f u n c i o -
n a r i o s de C o r r e o s . 
Servicio médico de la Aso-
ciación de la Prensa 
a " v i 0 , ;xt6res*a,t*! ^ i a j t d t tíácudiüs 
d n n T ^ e Í e m i n e n t e s i f i l i ó g r a f o d o c t o r 
Qon J o s é S a n z B e n e d e d , q u e h a r e a n u -
d a d o s u c o n s u l t a e n l a c a l l e d e l A r e n a l . 
£ L h a 8eis d e l a t a r d e . h a b i 6 n -
ao^e h e c h o a s i m i s m o c a r g o de l a c o n -
g r e s o " a z a ñ i s t a s y r a d i c a l e s . E l s e ñ o r 
L e r r o u x es m e r e c e d o r de m á s r e s p e t o 
d e l q u e l e g u a r d a n sus a d v e r s a r i o s . T u -
v o u n " d e s l i z " c o n e l d i s c u r s o de Z a r a -
g o z a , p e r o l o h a s a c r i f i c a d o t o d o a la 
C o n s t i t u c i ó n y a l r é g i m e n . Y n o e s t á 
b i e n l o q u e se h a c e c o n é l . 
" A h o r a " d e d i c a u n c a r i ñ o s o s u e l t o de 
h e r m a n o a m a n t i s i m o a p e d i r q u e se le -
v a n t e l a s u s p e n s i ó n d l o s c o l e g a s e n s i -
t u a c i ó n a n o r m a l — c o s a p o r c i e r t o q u e n o 
n J el ... i - p ' - 'd i r h a s t a ; a y e r ! — 
y s u p o n e c o n s e n s a t e z m a n i f i e s t a q u e d i -
c h o s p e r i ó d i c o s h a b r á n " a p r o v e c h a d o la 
l e c c i ó n y q u e , en a d e l a n t e , s u a c t t u d 
o p o s i c i o n i s t a s e r á m á s c o m e d i d a y o b -
j e t i v a " . 
" E l S o c i a l i s t a " se q u e j a a m a r g a m e n -
. S e c c i ó n d e c a r i d a d 
I n v o c a m o s l o s g e n e r o s o s s e n t i m i e n t o s 
de n u e s t r o s l e c t o r e s e n s o c o r r o de u n 
p o b r e o b r e r o s i n t r a b a j o , q u e n o p u e d e 
a l i m e n t a r a u n a h e r m a n a e n f e r m a h ^ c e 
c u a t r o a ñ o s y a u n h i j o de c o r t a e d a d . 
Se h a l l a d e s a h u c i a d o de l a m í s e r a h a -
b i t a c i ó n en q u e v i v e , y p o r f a l t a de a l i -
m e n t o s , r o p a s y m e d i c i n a s , v e a c e r c a r -
se i r r e p a r a b l e m e n t e u n d e s e n l a c e f a t a l 
p a r a l a e n f e r m e d a d de s u h e r m a n a . 
iril<iii'Bii'iB!iii:BiiiiiBiiiiiB:!raiiiiiaiiiii|ii¡iiBiii!!nii¡iBiiiii|iilll| 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Raralislmoa. Costanll l» de los AngHett, 15. 
üHB m m m • l i M i i i i n i B • B • m m » 
E L D E B U T E " Alfonso X I , 4 
A l p r o f a n o n o l e e s p o s i b l e d i s t i n g u i r e n t r e 
l á m p a r a s b u e n a s y m a l a s , p u e s s u e x t e r i o r 
e s s e m e j a n t e . M a s si l a s l á m p a r a s l l e v a n 
g r a b a d a l a m a r c a O s r a m , u s t e d t e n d r á l a 
g a r a n t í a d e s u p r e m a c a l i d a d . F í j e s e , p u e s , 
e n l a m a r c a O s r a m . O s r a m p o s e e l a m á s 
a r g a e x p e r i e n c i a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
D e v e n t o e n l o s c o s a s d e e l e c t r i c i d a d . 
S á b a d o 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 (6) E L D E B A T E M A D R E O . — A ñ o X X I I . — N ( i m . 7 .184 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . B O M B O N E S . C O M E S T I B L E S F I N O S 
S u c e s o r e s de J . D I E Z Y D I E Z 
Barquillo, SO, M a d r i d . T e l é f o n o ;U'íf>í), y S a n A n t ó n , 6. S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l . 
f i j a T o r OMEGA 
P A R A E L P E L O , 1,25 P E S E T A S 
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N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
S e s i ó n d e l a n o c h e d e l C o n g r e s o S o c i a l i s t a 
m ftm l&l;:WinillWIIIH 
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^ L A f ñ A f A I 1 T I 6 U A Í 7 L A t M E J O R E S . 
C U R A f l R A D / C A L M E í l U L A J O m t C C I O f l E Í L 
D i L A G A R G m A P R m m L A O R I P P E Y i 
' E V I T A f i L O / E F t C T O f t i O C / V O / D E L T A B A C O . 
D E V E n l A f n í O D A f L A í F A R H A C í A S O f E / P A ñ A V A n f R I C A 
A l a s d l e a y c u a r t o e m p i e z a l a s e s i ó n 
d e l a n o c h e , b a j o l a p r e s i d e n c i a de D e 
F r a n c i s c o . 
A p e a a r de n u e s t r o s t r i u n f o s , i n -
n e g a b l e s , y o c r e o q u e h e m o s a b a n d o -
n a d o l a b u e n a s e n d a . E s t e n u d o q u e 
h e m o s h - c h o . n o es f á c i l r o m p e r l o , p e r o 
y o c r e o q u e c o n e n e r g í a p o d e m o s v o l -
v e r a l b u e n c a m i n o . N o t e n e m o s los 
g r a n d e s p r o b l e m a s d e o t r a s n a c i o n e s , 
p e r o e n e s t a h o r a de n u e s t r a f o r t u n a , 
n o h e m o s d e p e r d e r l a c a b e z a . E n la u * 
t i m a C á m a r a m o n á r q u i c a t e n í a m o s so -
l o s e i s d i p u t a d o s y en s i e t e a ñ o s n o s en-
c o n t r a m o s c o n t r e s m i n i s t r o s y 117 d i -
p u t a d o s . ¿ N o o s p a r e c e e s t o m u c h o ? 
¿ N o p a g a n n u e s t r o s c a m a r a d a a a l e m a -
n e s d u r a m e n t e e l h a b e r s i d o s o s t é n de 
l a R e p ú b l i c a ? 
C o n s e r v e m o s l a t r a d i c i ó n d e l p a r t i d o . 
Y o s e g u i r é e n m i p o s i c i ó n , a u n q u e m e 
q u e d e s o l o . Q u i s i e r a e q u i v o c a r m e , p e r o 
os h e d e r e c o m e n d a r p r u d e n c i a , a fln 
de q u e e l s a l t o m o r t a l , n o s e a m o r t a l . 
N o e n g o m á s q u e d e c i r . ( A p l a u s o s es-
t r e p i t o s o s . ) 
Largo Caballero rectifica 
S i g u e u n a b r e v e r e c t i f i c a c i ó n de B e s -
t e i r o , y se l e v a n t a h a b l a r e l s e ñ o r D e 
los R í o s . 
Fernando de los Ríos apoya 
L a r g o C a b a l l e r o h a b l a p a r a r e c t i f i c a r , 
y d i c e q u e n o v a a r e f e r i r s e a l a ú l t i -
m a p a r t e d e l d i s c u r s o de B e s t e i r o , p u e s 
é s t e h a t r a t a d o de u n p r o b l e m a t o t a l -
m e n t e d i s t i n t o d e l q u e se d i s c u t í a . 
E n l o r e f e r e n t e a l a p r i m e r a p a r t e i n -
s i s t e en s u s p u n t o s de v i s t a y e x p l i c a 
m i n u c i o s a m e n t e s u a c t i t u d . 
Y o n o h e t e n i d o i m p a c i e n c i a de n i n -
g u n a c l a s e p o r p r e c i p i t a r la p o l í t i c a d e l 
p a r t i d o , y p o r eso las f r a s e a de B e s t e i -
r o s o b r e e s t e p u n t o n o p u e d e n r e f e r i r -
se a m í . 
a Largo Caballero 
E l s e ñ o r D e l o s R í o s d i c e q u e n u n c a 
h a b l ó c o n t a n a m a r g o s a b o r c o m o a h o -
r a . N o c r e o q u e l a d i s c u s i ó n sea o p o r t u -
n a . L a r g o C a b a l l e r o h a d i c h o y a l o q u e 
h a b í a q u e d e c i r de m a n e r a m a r a v i l l o s a 
D e s d e e l a ñ o 1923 s o s t e n g o c o n t a c t o 
c o n l o s r e p u b l i c a n o s y e s t o p o r m i s idea -
les e n t o r n o a l p r o b l e m a e s p a ñ o l . L a 
D i c t a d u r a q u i s o c o l a b o r a r c o n l a s s o c i e -
d a d e s o b r e r a s y l a M o n a r q u í a q u i s o e v o -
l u c i o n a r h a c i a u n t i p o s o c i a l c o m o l a 
p r u s i a n a o c o r p o r a t i v o c o m o l a i t a l i a -
n a . E l a ñ o 1924 , t r a s u n a d i s c u s i ó n e n -
t r e e l M o n a r c a y e l d i c t a d o r , e l R e y i n -
t e n t ó f o r m a r u n G o b i e r n o d e l q u e y o 
f o r m a r a p a r t e . E s t e p e l i g r o m e h i z o t r a -
b a j a r p o r l a u n i ó n c o n l o s r e p u b l i c a n o s . 
Y o j u z g a b a q u e se r e q u e r í a l a c o a l i c i ó n 
de t o d a s l a s f u e r z a s . E n e l a ñ o 30, t r a s 
e l a c t o d e S a n S e b a s t i á n y l a s c o n v e r -
s a c i o n e s e n c a s a de B e s t e í r o , se l l e g ó a 
n u e s t r a i n c o r p o r a c i ó n e n e l C o m i t é r e -
v o l u c i o n a r i o , p e r o s i n t r a t a r p a r a n a -
d a de c o p e r a c i ó n m i n i s t e r i a l y s i e m p r e 
c o n l a ba se d e u n p r o g r a m a m í n i m o 
n u e s t r o . 
E l p r o g r a m a p a r e c i ó e x a g e r a d o , y L a r -
g o C a b a l l e r o m o d i f i c ó l o s o c i a l . E s t e d o -
c u m e n t o d e b e s e r p u b l i c a d o , p u s s v é s e 
e n é l l a p o l í t i c a e d u c a c i o n a l y a g r a r i a ' 
d e l a R e p ú b l i c a . E s t e p r o g r a m a e s t á y a i 
r e b a s a d o y e s t a f u é l a j u s t i f i c a c i ó n d e ' 
c o o p e r a r . 
L l e g a m o s a i 1 2 d e d i c i e m b r e . Y o es-
t u v e e n m i p u e s t o e n C u a t r o V i e n t o s , 
y d e a l l i a l a c á r c e l , y y a q u « B e s t e í -
r o s e d e d i c a a i n t e r p r e t a r e s t a d o d e 
á n i m o , s e p a q u e l o q u e y o r e c h a c é en 
l a c á r c e l n o f u é e l s o c o r r o d e l p a r t i -
d o . F a l t a b a c a l o r y c o m p r e n s i ó n , y eso 
es l o q u e y o n o e n c o n t r é e n B e s t e i r o . 
H a b l a d e s p u é s C o r d e r o p a r a d e c i r q u e 
l a p a r t i c i p a c i ó n m i n i s t e r i a l es u n c r i t e -
r i o p r á c t i c o p a r a r e a l i z a r l a r e v o l u c i ó n 
m á s c ó m o d a m e n t e desde d e n t r o . 
A c o n t i n u a c i ó n i n t e r v i e n e S a b o r l t , q u e 
se d e f i e n d e de l a s I m p u t a c i o n e s d e s f a v o -
b l e s p a r a su p e r s o n a y d i c e q u e n o v o t ó 
a L a r g o C a b a l l e r o p a r a m i n i s t r o p a r a 
n o d e s g a j a r el m o v i m i e n t o o b r e r o . C r e e 
q u e se c o m e t i ó u n e r r o r g r a n d e y q u e 
e l e r r o r se h a a g r a v a d o . D e s p u é s d i c e 
c o n r e s p e c t o a l a h u e l g a de d i c i e m b r e 
q u e s i l a s c o s a s n o se h i c i e r o n b i e n e l 
r e s p o n s a b l e es L a r g o C a b a l l e r o , p o r q u e 
é l f u é e l ú n i c o q u e d i ó ó r d e n e s . 
( A l a h o r a d e c e r r a r o o n t i n ñ a l a s e s i ó n . ) 
E X C U R S I O N A Z A R A G O Z A E N A U T O -
C A R S y visita al M O N A S T E R I O D E P I E -
D R A con motivo de las fiestas del P I L A R 
L O S D I A S 1 1 , 12, 13 y 14 D E O C T U B R E 
S a l i d a de M a d r i d , e l d í a 11 de o c t u b r e , a l a s o c h o de l a m a ñ a n a . 
R e g r e s o a M a d r i d , e l d í a 14 de o c t u b r e , p o r l a n o c h e . 
V i s i t a a l M o n a s t e r i o de P i e d r a , e l d í a 14. 
M a g n í f i c o s autocars -:- Hoteles confortables 
Precio del viaje solamente, pesetas 60 asiento 
I d e m i d . i d . y h o t e l e s c o m p r e n d i d o s , p e s e t a s 160 p o r p e r s o n a . 
I n f o r m e s e I n s c r i p c i o n e s : 
T R A N S P O R T E S " P A S V E L " 
M A Y O R , 2 1 . T E L E F O N O 11425. 
L a s e ñ o r a d e G o i c o e c h e a 
P E N S I O N A D O A C A D E M I A S A N J O S E 
A c r e d i t a d i s l n m r e s i d e n c i a p a r a o « l l i d i a n t e s d e t o d a s l a s c a r r e r a s . V i g i l a n c i a se-
r i a , t r a t o d i s t i n g u i d o . D i r e c t o r : R a f a e l M o n d r i a , c a p e l l á n de l a s C a l a t r a v a s . 
R E L A T O R E S , 4 y 6. — T e l é f o n o 95108. — M A D R I D . 
B O L S A F I L A T E L I C A D E M A D R I D 
P E L I G R O S , 5 
C A S A F U N D A D A E N 1894 
T o d o c o l e c c i o n i s t a q u e desee a d q u i r i r se l los e n b u e n a s c o n -
L j d i c i o n e s , debe p e d i r n u e s t r a s l i s t a s de se l los de o c a s i ó n . E n 
la ú l t i m a l i s t a o f r e c e m o s se l lo s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n d e l 
a g r a d o dp los c o l p o c i o n i s t a s . P r e p a r a m o s p a r a s u v e n t a u n a 
- j o l e c r ' ó n . de l a c u a l e n b r e v e o f r e c e r e m o s en u n c a t á l o g o 
ló.s s e l lo s c o r r e s p o n d i e n t e s a los p a í s e s de las l e t r a s A . f í . C. 
C A T A L O G O O í : K S I A S A , C O L O N I A S V E X C O L O N I A S 
E s p e c i a l , c o n t o d a s l a s v a r i e d r . d e s . p e s e t a s 6. 
N o r m a l , c o n m u c h a s v a r i e d a d e s , e m i s i ó n e c o n ó m i c a , p e s e t a s 2,50. 
S O M O S C O M P R A D O R E S D E B U E N A S C O L E C C I O N E S 
A l a s d o s y v e i n t i c u a t r o de l a m a d r u -
g a d a h a f a l l e c i d o é ü é l S a n a t o r i o d e l 
R o s a r i o l a d i s t i n g u i d a d a m a d o ñ a J o -
s e f i n a G a r c í a C l a r a m u n t , e s p o s a d e l ex 
m i n i s t r o d o n A n t o n i o G o i c o e c h e a . E n 
a q u e l r n o m e n l o r o d e a b a n a l a e n f e r m a 
l a h e r m a n a d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a . d o ñ a 
E u g e n i a G o i c o e c h e a de B a l s a n o y s u es-
p o s o ; e l p a d r e de l a finada, d o n S a n -
t i a g o G a r c í a , y s u s h e r m a n a s d o ñ a D e -
l i a y d o ñ a E s t e l a . 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a , q u e se h a l l a b a en 
H e n d a y a , h a e m p r e n d i d o e l v i a j e p a r a 
M a d r i d , a d o n d e l l e g a r é e s t a m a ñ a n a . 
P o r g e s t i o n e s de G i l R o b l e s se h a a u -
t o r i z a d o a l s e ñ o r G o i c o e c h e a a v e n i r a 
E s p a ñ a c o n l a p r o m e s a de p r e s e n t a r s e 
d e s p u é s a l a s a u t o r i d a d e s . 
S i n c e r a m e n t e t e s t i m o n i a m o s a l s e ñ o r 
G o i c o e c h e a n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
A z a ñ a e n F a l e n c i a 
P A L E N C I A , 7 . — E l j e f e d e l G o b i e r n o 
q u e e r a e s p e r a d o a l a s n u e v e de l a t a r -
de n o l l e g ó h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e , 
p o r h a b e r t o m a d o o t r o c a m i n o p a r a v e r 
a c t u a r á los p o n t o n e r o s e n l a s m a n i o b r a s 
L e r i n d i ó h o n o f é s u n a s e c c i ó n d e l b a t a -
l l ó n c i c l i s t a . E n e l A y u n t a m i e n t o f u é 
s a l u d a d o p o r d i v e r s a s c o m i s i o n e s , y d e s -
de a l l i se r e t i r ó a d e s c a n s a r . 
M o d e l o r e g i s t r a d o 
S a n t í s i m o Cristo Desamparado 
( M . R A F O L S ) 
E x c l u s i v a p a r a l a f a b r i c a c i ó n : 
P E D R O F A C I 
F A B R I C A D E P L A T E R I A , J O Y E R I A 
M E D A L L A S Y A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
M I 12 Z A R A G O Z A RPflRTflOO 222 
D e v e n t a e n M a d r i d : e n l a s I m p o r t a n t e s l i b r e r í a s 
r e l i g i o s a s . 
L O T E R I A N U M E R O 1 
P L A Z A D E C A N A L E J A S , 2 ( C u a t r o C a l l e s ) 
¡ L a m á s a f o r t u n a d a ! S u a d m i n i s t r a d o r a e n v í a p o r c o r r e o b i l l e -
t e s y d é c i m o s de t o d o s los S O R T E O S y de l a C R U Z R O J A y N A -
V I D A D a p r o v i n c i a s y E X T R A N J E R O 
A c o J L i m a i a ^ 
E D U A R D O D A T O , 9, M A D R I D 
E n e l c u r s o 1931-1932 h e m o s o b t e n i d o l o s r e s u l t a d o s s i g u i e n t e s : A R I T M E T I C A y A L G E B R A : A p r o b a d o s , s e ñ o r e s U g a l d e , 
M e n d í e t a , A r r l a g a , F e r n á n d e z E n c i n a s y A l o n s o ; p r e s e n t a d o s , n u e v e . f J E G M E l ' R I A y T R I G O N O M E T R I A : A p r o b a d o s , se-
ñ o r e s U g a l d e , A r r i a g a , V e l a s c o y . É s t é v e z ; p r e s e n t a d o s , c i n e o , F R A N C E S : A p r o b a d o s , s e ñ o r e s U g a l d e . A r r i a g a , G a l l e g o . 
J . L . F e r n á n d e z E n c i n a s , A . F e r n á n d e z E n c i n a s y M . S á n c h e z ; p r e s e n t a d o s , o c h o . I N G L E S : A p r o b a d o s , s e ñ o r e s U g a l d e , 
A r r i a g a , A l o n s o y M . S á n c h e z ; p r e s e n t a d o s , c i n c o . D I B U J O D E A D O R N O ; A p r o b a d o s , s e ñ o r e s U s a l d e , A r r i a g a , M . S á n c h e z , 
J . L . F e r n á n d e z E n c i n a s y A . F e r n á n d e z E n c i n a s ; p r e s e n t a d o s , s i e t e . P I R U J O L I N E A L : A p r o b a d o s , s e ñ o r e s U g a l d e , A r r i a -
g a , V i l l a r , J . L . F e r n á n d e z E n c i n a s y A . F e r n á n d e z E n c i n a s ; p r e s e n t a d o s , s i e t e . O b s é r v e s e q u e los s e ñ o r e s U G A L D E y 
A R R I A G A h a n a p r o b a d o t o d o e l i n g r e s o , e x c e p t ó l a F í s i c a , y es te v i l t i m o s o l a m e n t e en l a c o n v o c a t o r i a de s e p t i e m b r e 
L o s a b r i g o s , t r a j e s , 
v e s t i d o s y c h a q u e -
t a s q u e y a p r e s e n t a n 
S e d e r í a s M a n o n , 
t i e n e n e l s e l l o d e 
d i s t i n c i ó n q u e 
r a c t e r i z a a l a 
c a -
f í e l 
e x p r e s i ó n q u e e n 
s u s t a l l e r e s s e d a a 
l a e j e c u c i ó n d e l o s 
n u e v o s m o d e l o s . 
L o s p r e c i o s m á s 
b a r a t o s q u e e n 
n i n g u n a c a s a d e 
c o s t u r a . 
¡ J u z g u e V . m i s m a ! 
i < i 
S o b r a l v e n c e a S a n t o s p o r 
k . o . e n e l s é p t i m o a s a l t o 
F 1 B R 0 C E M E N T 0 S 
C A S T I L L A , S . A . 
h a i n a u g u r a d o e n G u a d a l a j a r a u n a f á b r i c a de p l a n c h a s l i s a s y o n d u l a d a s 
p a r a t e c h a r , t u b o s d e p ó s i t o s , e tc . 
E n e l f r o n t ó n J a i A l a i se h a c e l e b r a -
d o a n o c h e u n a v e l a d a q u e h a r e s u l t a d o 
m u y i n t e r e s a n t e e n c o n j u n t o . 
L o s r e s u l t a d o s f u e r o n : 
D u a r t e v e n c i ó a L i b e r a t o ( p e s o s l i -
b r e s ) , p o r p u n t o s e n seLs a s a l t o s . 
D e s p u é s E c h e v a r r í a v e n c i ó a m p l i a -
m e n t e p o r p u n t o s , e n d i e z a s a l t o s , a l 
e a t a l á n V i t r i a . E c h e v a r r í a h a j u s t i f i c a - ! 
d ó s u f a m a . H i z o u n a f o r m i d a b l e e x h i -
b i c i ó n . 
K i d T u n e r o ( 7 0 k . ) v e n c i ó a E r b a 
( 7 2 , 5 0 0 ) p o r p u n t o s e n d i e z a s a l t o s . A r -
b i t r ó P a u l i n o , o v a c i o n a d o l a r g a m e n t e a l 
s a l t a r a l " r i n g " . E l c o m b a t e f u é f e o . 
L a ú l t i m a p e l e a f u é de g r a n e m o c i ó n . 
S o b r a l , g a l l e g o , y S a n t o s , m a d r i l e ñ o , a! 
p e s o a m b o s de 7 0 , 5 0 0 . V e n c i ó e l p r i m e r o 
p ó r " k . o . " a l s é p t i m o a s a l t o . 
E l p r o c e d i m i e n t o de f a b r i c a c i ó n es m o d e r n í s i m o y l a n z a r á á l mer-* 
c a d o c l a r a b o y a s , s a l i d a s de h u m o s , e l e m e n t o s de a i r e a c i ó n , etc. , r e s o l -
v i e n d o c o n es tos d i s p o s i t i v o s t o d o s l o s p r o b l e m a s q u e p u e d e n p r e s e n -
t a r s e e n l a c o n s t r u c c i ó n de c u b i e r t a s de e d i ñ e í o s . H a s i d o o b j e t o de 
e s p e c i a l e s t u d i o e l t i p o de o n d a , d i m e n s i o n e s de las p l a n c h a s y c o l o -
r e s . P o r l as c o n d i c i o n e s de los m a t e r i a l e s q u e los i n t e g r a n y p o r l a 
t é c n i c a de f a b r i c a c i ó n , e s tos p r o d u c t o s s o r p r e n d e r á n p o r s u c a l i d a d . 1 
S o l i c i t e d e t a l l e * d e l r e p r e s e n t a n t e e n s u l o c a l M a d 1 o ' d © " " ' • • RI .mó.^«.->«ij 
F I B R O C E M E N T O S C A S T I L L A , S. A . 
G U A D A L A J A R A 
r e r í a ñ n a . S i e m p r e n o v e d a d e s , g u s t o 
y t r a j e s a m e d i d a e n p r e c i o s o s y r i c o s 
g é n e r o s a 125 y 150 p t a s . q u e v a l e n 200. 
L a c a s a m á s s u r t i d a de M a d r i d e n pa -
e x q u i s i t o . Z A R D A I N . H O R T A L E Z A , 138. 
L a s - t e l a s d e m o d a p a r a a b r i g o s , 
p a ñ o s , t e r c i o p e l o s y t r e n z a d o s d e 
l a n a , f r i s é a n g o r a e n m o a i r ; c o t c -
l é s y o t r a s b e l l a s t r a m a s , y l a s s e -
d a s o p a c a s e n M a r r o c a í n , F l a m i -
s o l , R i b o u l d i n g u e , F r í s o l y o t r a s 
P l i s s é o F a ^ o n é , l a s p r e s e n t a n S e -
d e r í a s M a n o n , e n g a m a s d e r i c o s c o -
l o r e s a p r e c i o s i n t e r e s a n t í s i m o s . 
Z A P A T O S 
h e r m o s o s d e h o m b r e , d e t o d o s l o s 
d o s , y e n c a d a p r e c i o 
L O S M E J O R E S 
MANON 
E D A • 5 
F R E N T E A¿ 
T Í A T R Q C O M C O 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 8 . G R A N V I A 
S E V I L L A , 1 6 . ^ S Í H ^ W E R N A N D O V l . 1 7 




M A D R I D — A ñ o X X I I . — N ú m . 7 .134 E L D E B A T E 
(7) S á b a d o 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
L a C á m a r a d i s c u t e e l c e s e y s u s t i t u c i ó n d e l o s c o n c e j a l e s 
e l e g i d o s p o r e l a r t i c u l o 2 9 
E l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o p i d i ó q u e l a s v a c a n t e s s e c u b r a n p o r e l e c -
c i ó n , y q u e h a s t a t a n t o , s e c o n s t i t u y a n l o s A y u n t a m i e n t o s p o r l o s e x c o n -
c e j a l e s d e m a y o r v o t a c i ó n . L o s r a d i c a l e s s e p r o n u n c i a r o n p o r q u e n o s e 
s i g a m á s p r o c e d i m i e n t o q u e e l e l e c t i v o . L a C o m i s i ó n , a i n d i c a c i ó n d e l 
G o b i e r n o , a c c e d i ó a l a f o r m a p r o p u e s t a p a r a n o m b r a r l o s c o n c e j a l e s i n -
t e r i n o s . E n c u a n t o a l a s e l e c c i o n e s , a c e p t ó l a p r o p o s i c i ó n , p e r o s i n f i j a r l a 
f e c h a e n q u e h a n d e c e l e b r a r s e 
L A S E S I O N T E R M I N O S I N Q U E S E L L E G A R A A U N A C U E R D O 
Se a b r e l a s e s i ó n a l a s c u a t r o y c i n c o 
m i n u t o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
B e s t e i r o . 
L a c o n c u r r e n c i a en e s c a ñ o s y t r i b u -
nas es e s c a s í s i m a . 
E n el b a n c o a z u l , los m i n i s t r a s de l a 
G o b e r n a c i ó n y T r a b a j o . 
Se d a l e c t u r a a l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , q u e q u e d a a p r o b a d a . 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r C O R D E R O B E L d a l e c t u r a 
a u n t e l e g r a m a q u e h a r e c i b i d o d e l a l -
c a l d e de u n p u e b l o de l a p r o v i n c i a d e 
H u e l v a , e n e l q u e p r o t e s t a c o n t r a e l g o -
b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a , p o r h a b e r 
d i s p u e s t o q u e f u e r a l e v a n t a d a l a s a n -
c i ó n q u e l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l i m p u s o 
a l c u r a p á r r o c o y a o t r o s e l e m e n t o s , p o r 
h a b e r c e l e b r a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n s i n 
l a a u t o r i z a c i ó n d e b i d a . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N 
c o n t e s t a q u e ese m i s m o t e l e g r a m a l o 
h a r e c i b i d o é l en e l d i a de h o y y q u e 
p o r l o t a n t o , c a r e c e de d a t o s m á s a m -
p l i o s q u e p e r m i t a n c o n t e s t a r c o n c o n o -
c i m i e n t o d e c a u s a a l s e ñ o r C o r d e r o B e l . 
A n u n c i a q u e p r o c u r a r á e n t e r a r s e d e t o -
d o ' l o o c u r r i d o . 
( E n t r a e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . ) 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O de -
n u n c i a q u e e n v a r i o s p u e b l o s de l a p r o -
v i n c i a de G u a d a l a j a r a l o s a l c a l d e s h a n 
I z a d o l a b a n d e r a m o n á r q u i c a . 
P r o t e s t a t a m b i é n de q u e c o n t i n ú a n l o s 
p u e s t o s d e l a G u a r d i a c i v i l e s t a b l e c i d o s 
e n fincas p a r t i c u l a r e s , p a r a d e f e n s a de 
l o s p r o p i e t a r i o s . 
E l m i n i s t r o d e l a G O B E R N A C I O N 
c o n t e s t a q u e t o m a n o t a d e l p r i m e r r u e -
g o p a r a e s c l a r e c e r l o d e b i d a m e n t e . E n 
l o q u e r e s p e c t a a l s e g u n d o , d i c e q u e des -
de e l p r i m e r m o m e n t o q u e p a s ó l a G u a r -
d i a c i v i l a d e p e n d e r de G o b e r n a c i ó n d i ó 
o r d e n p a r a q u e l o s p u e s t o s q u e e x i s -
t í a n e n c l a v a d o s en fincas p a r t i c u l a r e s , 
d e s a p a r e c i e r a n , s i b i e n n o h a p o d i d o e s t o 
l l e v a r s e a c a b o t a n r á p i d a m e n t e ; p e r o 
a f i r m a q u e e s t á d i s p u e s t o a a c a b a r c o n 
e l l o . 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O r e c -
t i f i c a b r e v e m e n t e , p a r a a g r a d e c e r l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o . 
Orden del día 
un iones f r a n c e s e s q u e p e n e t r e n e n E s p a -
ñ a en t r á f i c o de m e r c a n c í a s , q u e es a p r o . 
h a d o s i n d i s c u s i ó n . 
I g u a l m e n t e l o es o t r o de l a m i s m a C o -
m i s i ó n s o b r e el p r o y e c t o de l e y , i n c l u -
y e n d o en l a t a r i f a s e g u n d a d e l i m p u e s t o 
s o b r e H o n o r e s y C o n d e c o r a c i o n e s l a c a -
t e g o r í a de o f i c i a l . 
í E n t r a e) m i n i s t r o de J u s t i c i a . ) 
Se t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n u n a p r o -
p o s i c i ó n de l e y d e l s e ñ o r S i m ó B o f a r u l l 
s o b r e c o n d o n a c i ó n de m u l t a s a l o s A y u n -
t a m i e n t o s n o c a b e z a de p a r t i d o ; o t r a d e l 
s e ñ o r A y u s o , s o b r e e m i s i ó n de s e l l o s de 
C o r r e o s c o n el r e t r a t o de d o n M a n u e l 
R u i z Z o r r i l l a y o t r a d e l s e ñ o r A l v a r e z 
( d o n B a s i l i o i , s o b r e c o n s t r u c c i ó n de c a -
sas b a r a t a s . 
L o s c o n c e j a l e s p o r e l 
a r t í c u l o 2 9 
P r o s i g u e l a d i s c u s i ó n de l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n a c e r c a d e l 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o m i r a t l v o c i e n t í f i c o s i n o p e r a c i ó n n t p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a 
e s t a i c u r a d o l í r U l a n o s H o r t H l o / . H . Iñ ' a n t e s 17) . T f l é f o n o I5f)70. 
ll'IH'IIIIHüliinüB̂ IIH'liin'llliBilVI 
Se d a c u e n t a d e l d i c t a m e n d e l a C o -
m i s i ó n d e H a c i e n d a s o b r e e l p r o y e c t o 
d e l e y f a c u l t a n d o a l m i n i s t r o d e l R a m o 
- p a r * - f i j a r l a t r i b u t a c i ó n d e l o s a u t o c a -
¿ C A L L O N 2 
S I e a í f a s t e ó tí» toe p i e * 
a t p o r q u » q u i e r e O m i p r e 
h o y a » t u r r o d f i l pw-te-ntado 
O O G O E R T O m O G I C D 
r tm t r * s d f&e s « r e r f l o « t « d 
S & r e é * c a l l o s f d t i r e z a a , 
f í a m e t e » f a j o » i « g a l l a r n é b e l o f q u e d m * asom-
b r a d o » 
n t t f a e a C a m a c t a t t f r » » 
C a « r f a a 
t t e a r r e a , I f e se tae 
M n n iiniiiiBii iwianiüwiiiin IVIIIBUIIII w i 
L O E C H E S 
a L A M A R G A R I T A " , A g u a * M i n e r a l e s N a t u r a l e s 
EB m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l , da f a m a m u n d i a l E x i g i r l o a n t o d a a p a r t a a . 
M ~ ñ a p ó a i t o : J » r d l n e « , „ i a , M a d r i d , T e l é f o n o , I f iSML 
f. I •llliHIllllSllllinilllSIIIIHIIIIIBIIIIIiilllllIlllüHII r i • • H r* e j i i a m • i i i m m m 
B A T E R I A h C O C I N A 
£ > £ A i i / m M C U M / Ü L r f l k D C 
O R 2 5 C E N T I M O 
D E A H O R R O D I A R I O S 
P U E D E V D C O N S T I T U Y E S U S U E Ñ O P O S E E R L O Q U E 
U N A B U E N A B A T E R I A D E C O C I N A P R I M O R O S A M E N T E 
E S M A L T A D A A l F U E G O E N C O L O R M A R R O N 
o d a m ó s d« constituir on l obe rb io odorno de su cocina que p r o v o c a r á la 
admi rac ión de sui omis tode» , l« p r o p o r c i o n a r á una ENORME ECONOMIA 
•n • ! contumo de combustible, dado los propiedades de nuestro 
ALUMINIO PURO E X T R A F U E R T E 
calidad Inigualado hasta hoy 
Todos las piezas van provistos de asas a i s l ado ra s color negro, y no pueden 
o a r ' « t a ^ e como le sucede o l hierro esmaltado Su d u r a c i ó n es indefinida. 
Í E U I A U S T E D UNA D E U § S I G U I E N T E S C O M P O S I C I O N E S I 
COMPOtlCiON H : 1 
I puch.-o da 2 ;, 
¡ «Ha con tape 
I pola I t em 9 > 
j coca-rJa re» Mcw 
I cozo da 
I 
Riólo icharo cónico con < 
I oteurridare 
I CüĈ orÓn 
1 «ipumedare 
I coiodc •i'érice 
12 c m 
14 • 
I tmbudo cónico 




I loboneTi cocino 
1 ñañara con lopo 
PRECIO 9 9 PTAS pagodero» a 8 P'OI al mti 
COMPOSICION N.* 1 o a 
l í c m 
:o > 
elle con >epe d« 
» i 
¡ eocorele con topo 
. » > 
•" 'o poro hu«yoi 
poro •omílioi olflO i 




1 lechara con cualo 
1 cucharón 
I eipufflodara 













18 cm 1 coloder eitérico 
1 piolo o«ol para homo 28 
1 eicurrídera 22 
1 solva monlelal 19 » 
1 embudo bombado 10 > 
1 colador café telo met B > 
1 ñañaro 12 > 
I ¡ario cónko con pico Vi litro 
PRECIO. 1 4 0 fTAS posaderas a 1 0 pt<». al met 
Suscriba haj mumo ei td{unta Boletín de Compr» y recibirá la Baleni tranco 4e embalaje 
M E S 
p r o y e c t o de l e y r e l a t i v o a l a c e s a c i ó n 
e n sua c a r g o a de loa c o n c e j a l e s e l e g i d o s 
p o r e l a r t i c u l o 29 de l a l e y E l e c t o r a l . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
H a y u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r O s s o r i o y 
G a l l a r d o a l a r t i c u l o 3 .° 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O ; 
H a y o t r a e n m i e n d a m i a , q u e a c a b a de 
s e r p r e s e n t a d a , y r u e g o se de c u e n t a de 
e l l a , p o r q u e t a l v e z « a t a e n m i e n d a h i -
c i e r a i n n e c e s a r i a l a d i s c u s i ó n d e l a p r i -
m e r a . 
Se d a l e c t u r a a l a e n m i e n d a . 
E l s e ñ o r B E R E N G U E R , p o r l a C o -
m i s i ó n d i c e q u e a n t e s d e p r o n u n c i a r s e 
p o r s u a c e p t a c i ó n o r e c h a z a m i e n t o es 
p e r a o í r l a s r a z o n e s q u e a l e g a e l se-
ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o . 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L A R D O se 
l e v a n t a a d e f e n d e r s u e n m i e n d a . 
J u s t i f i c a l a s v a r i a n t e s i n t r o d u c i d a s en 
e s t a e n m i e n d a en r e l a c i ó n c o n l a a n t e -
r i o r m e n t e p r e s e n t a d a , p o r e l d e s a r r o l l o 
d e l d e b a t e e n e l d í a a n t e r i o r , y p a s a a 
d e f e n d e r l a . 
L a e n m i e n d a d i c e a s i : 
" A . L a m i t a d de l o s a c t u a l e s c o n c e -
j a l e s q u e h a b r í a n de c e s a r e n s u c a r g o , 
c o n a r r e g l o a l a L e y m u n i c i p a l , e n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s d e l raes de a b r i l , 
s e r á i n t e g r a d a p r e c i s a m e n t e p o r l o s q u e 
h u b i e r a n o b t e n i d o sus r e p r e s e n t a c i o n e s 
a v i r t u d d e l a r t í c u l o 2 9 de l a L e y e l e c -
t o r a l . 
B . Se f a c u l t a a l G o b i e r n o p a r a d e -
I c r e t a r e l cese de esos c o n c e j a l e s c u a n -
d o l o t e n g a p o r c o n v e n i e n t e . E n l o s 
A y u n t a m i e n t o s en q u e d e s p u é s d e c e s a r 
e s a m i t a d q u e d a r e n t o d a v í a c o n c e j a l e s 
d e l a r t í c u l o 29 , p o d r á e l G o b i e r n o d i s -
p o n e r i g u a l m e n t e l a c e s a c i ó n e n s u s 
c a r g o s . 
C . Se f a c u l t a a l G o b i e r n o p a r a a n -
t i c i p a r l a f e c h a de l a s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s , y p a r a a d o p t a r l a s d i s p o s i c i o -
n e s n e c e s a r i a s , a fin de q u e , c u m p l i e n -
d o e n l o m e n e s t e r e l R . D . de 13 d e m a r -
z o de 1 9 3 1 . p u e d a n q u e d a r c o n s t i t u i d o s 
l o s n u e v o s A y u n t a m i e n t o s e n 1 d e e n e -
' r o p r ó x i m o . 
D . E n a q u e l l o s A y u n t a m i e n t o s d o n -
de d e s p u é s d e l cese de l o s c o n c e j a l e s 
d e l a r t i c u l o 29 n o q u e d a r e n i n g ú n o t r o 
o q u e d a r e n m e n o s de l a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s , l o s g o b e r n a d o r e s p o d r á n h a c e r 
u s o de l a f a c u l t a d q u e l e s c o n c e d e e l 
a r t í c u l o 46 de l a L e y m u n i c i p a l v i g e n -
t e p a r a p r o v e e r I n t e r i n a m e n t e l a s v a -
c a n t e s . 
E . L o s A y u n t a m i e n t o s q u e q u e d e n j 
c o n s t i t u i d o s en l a f o r m a i n t e r i n a q u e 1 
a u t o r i z a e sa l e y , n o p o d r á n c o n t r a e r 
o b l i g a c i o n e s , s i n o d e n t r o de l o s l í m i t e s 
de s u s v i g e n t e s p r e s u p u e s t o s . " 
E l s e ñ o r G A L A R Z A : L a ú l t i m a l í n e a 
•leí a r t í c u l o 46 d i c e , s e ñ o r O s s o r i o . q u e 
l o s c o n c e j a l e s d e s t i t u i d o s se s u s t i t u i r á n 
p o r ex c o n c e j a l e s , c o n l o q u e v e n d r í a m o s 
a p a r a r a l o m i s m o q u e se t r a t a de e v i -
t a r . 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O : 
V a l o s é , s e ñ o r G a l a r z a . y n o l o n i e g o 
Pe.ro eso es l o l e g a l . A d e m á s , ¿ es q u e 
en u n l a p s o de t r e i n t a o c u a r e n t a a ñ o 5 ( 
n o h a h a b i d o n i n g ú n c o n c e j a l r e p u b l i -
c a n o e n esos A y u n t a m i e n t o s ? Y o c r e o 
q u e s í P e r o s i n o se q u i e r e h a c e r e s t o , 
b ú s q u e s e o t r a f ó r m u l a l e g a l . Y e s t a 
p u d i e r a s e r la de l a D i c t a d u r a , q u e s u s -
t i t u y ó a los A y u n t a m i e n t o s p o r l o s c o n -
c e j a l e s de laa" e l e c i o n e s a n t e r i o r e s q u e 
h a b í a n o b t e n i d o m a y o r n ú m e r o de v o -
t o s . 
EJ s e ñ o r B E R E N G U E R , de l a C o m i -
s i ó n , d i c e q u e é s t a a c e p t a en p a r t e l a 
e n m i e n d a d e l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o , 
a d a p t á n d o l a a l o s j j o s a r t í c u l o s d e l p r o -
y e c t o ^ a v o t a d o s p o r l a C á m a r a . 
( E n t r a e l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s . ) 
L o q u e l a C o m i s i ó n n o a c e p t a es l a 
f e c h a t o p e q u e se i n d i c a e n l a e n m i e n -
d a p a r a l a s e l e c c i o n e s ; l o q u e s i p o d e m o s 
a c e p t a r es q u e se f a c u l t e a] G o b i e r n o 
p a r a a d e l a n t a r l a f e c h a de l a s e l e c c i o -
n e s m u n i c i p a l e s y l a de c o n s t i t u c i ó n de 
l o s A y u n t a m i e n t o s c o n a r r e g l o a l r e s u l -
t a d o d e e l l a . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O p r o t e s -
t a de q u e l a C o m i s i ó n se e x p r e s e en 
esos t é r m i n o s , c u a n d o n o se h a r e u n i d o 
p a r a e x a m i n a r l a e n m i e n d a y t o m a r 
a c u e r d o . Y s i se h a r e u n i d o , ¿ p o r q u é 
n o se h a c i t a d o a n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r T e m p l a d o , y a los s e ñ o r e s F r a n -
c h y R o c a y G u a l l a r ( d o n A n t o n i o ) ? 
E l s e ñ o r B E R E N G U E R : E s u n a e n -
m i e n d a q u e se h a p r e s e n t a d o e s t a m i s -
m a t a r d e y h e m o s d e l i b e r a d o a q u í m i s -
m o , e n e l b a n c o . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : ¿ Y p o i 
q u é n o se h a l l a m a d o a l o s r e s t a n t e s 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n ? 
L o s D I P U T A D O S de l a m a y o r í a : ¡ Q u e 
e s t u v i e r a n a q u í , c o m o es s u d e b e r ! 
L o a r a d i c a l e s p r o t e s t a n y d i c e n q u e 
se e n c o n t r a b a n e n l a C á m a r a d e s d e p r i -
m e r a h o r a . 
L o s s o c i a l i s t a s r e p l i c a n a l o s d i p u t a -
d o s r a d i c a l e s , é s t o s c o n t e s t a n y se p r o -
d u c e u n e s c á n d a l o q u e c o r t a l a p r e s i -
d e n c i a . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z C O V I S A , p r e s i -
d e n t e de l a C o m i s i ó n , i n t e r v i e n e p a r a 
d e c i r q u e p o r p a r t e de é s t a n o h a h a b i -
d o n i n g u n a m a n i o b r a n i f a l t a , p o r c u a n -
t o el h a b e r s i d o p r e s e n t a d a la e n m i e n d a 
a l c o m i e n z o de l a s e s i ó n h a i m p e d i d o 
c i t a r p e r s o n a l m e n t e a los m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n . L a f a l t a , s i l a h a y , s e r á de 
a q u e l l o s q u e n o h a n o c u p a d o e l p u e s t o 
e n l a C á m a r a q u e t i e n e n o b l i g a c i ó n de 
o c u p a r . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O m a n i -
fiesta q u e n o h a s i d o su p r o p ó s i t o d i r i -
g i r c e n s u r a s a n a d i e ; p e r o c r e e q u e , 
p u e s t o q u e se t r a t a de u n a f ó r m u l a de 
t r a n s a c c i ó n , d e b i e r a n r e u n i r s e t o d o s los 
q u e f o r m a n p a r t e de l a C o m i s i ó n , p a r a 
q u e e l a c u e r d o r e f l e j e e l p e n s a m i e n t o 
de t o d o s l o s s e c t o r e s de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r B E R E N G U E R , e n n o m b r e de 
l a C o m i s i ó n , d i c e q u e é s t a n o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e en r o g a r a l a P r e s i d e n c i a 
q u o s u s p e n d a l a s e s i ó n d u r a n t e d i e z m i -
n u t o s , c o n o b j e t o de q u e l a C o m i s i ó n 
se r e f i n a y d e l i b e r e . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
L a P r e s i d e n c i a e n t i e n d e q u e n o h a y I n -
c o n v e n i e n t e en a c c e d e r a l o q u e s o l i c i -
t a l a C o m i s i ó n , p o r l o q u e p r o p o n g o q u e 
se s u s p e n d a l a s e s i ó n p o r d i e z m i n u t o s , 
y a q u e e s t e a p l a z a m i e n t o n o h a de e n -
t o r p e c e r l a m a r c h a de l o s d e b a t e s p a r -
l a m e n t a r i o s . 
A s í se a c u e r d a , y l a s e s i ó n q u e d a sus -
p e n d i d a a l a s c i n c o y v e i n t e m i n u t o s . 
Se reanuda la sesión 
l o s A y u n t a m i e n t o s q u e r e s u l t e n a f e c t a -
d o s p o r e s t a l e y " . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a d e s i g n a c i ó n 
d e l o s q u e h a n de d e s e m p e ñ a r e l c a r g o 
d e c o n c e c j a l i n t e r i n a m e n t e , l a C o m i s i ó n 
p r o p o n e q u e l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
q u e d e n f a c u l t a d o s p a r a n o m b r a r l o s e n -
t r e l o s v e c i n o s de d i c h o s p u e b l o s , a u n -
q u e n o h a y a n s i d o c o n c e j a l e s . ( R u m o r e s ) 
te , s o b r e e s t e e x t r e m o l a C o m i s i ó n d e -
s e a r l a o í r e l c r i t e r i o d e l m i n i s t r o . 
E l ú l t i m o p i n a t o de l a e n m i e n d a , q u e 
d i c e q u e " e sos A j o i n t a m l e n t o s I n t e r i n o s 
n o p o d r á n . c o n t r a e r o b l i g a c i o n e s s i n o 
d e n t r o de l o s l i m i t e s de s u s v i g e n t e s p r e -
s u p u e s t o s " , l a C o m i s i ó n l o a c e p t a i n -
t e g r a m e n t e . 
Opinión del ministro 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O : 
P e r o eso ú n i c a m e n t e c u a n d o n o h a y a i E l m i n i s t r o d e l a G O B E R N A C I O N 
n ú m e r o s u f i c i e n t e de e x c o n c e j a l e s . r e c h a z a e l q u e e l G o b i e r n o t r a t e de l l e -
E l s e ñ o r B E R E N G U E R : N o , n o ; e n v a r a l o s A y u n t a m i e n t o s , c o m o c o n c e -
t o d o s l o s c a s o s . ( F u e r t e s r u m o r e s en j a l e s i n t e r i n o s , a a m i g o s s u y o s . P a r a 
l o s b a n c o s d e l a o p o s i c i ó n . ) e v i t a r s u s p i c a c i a s — a ñ a d e — m e he a b s -
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : ¡ P e o r t e n i d o de i n t e r v e n i r e n l a d i s c u s i ó n , d e -
q u e B e r e n g u e r , e l o t r o ! j a n d o a l a s C o r t e s q u e a c u e r d e n l a s g a -
E l s e ñ o r B E R E N G U E R : N o o b s t a n - , r a n t í a s q u e e s t i m e n o p o r t u n a s . 
B O L E T I N D E C O M P R A 
To «i oboio Tirmodo. dedoro comproi o CREDITO S. tOINAZ, 5 A., uno Boforio de cocino, modelo núm. _ _ 
Ptoi. que me comprometo o pogor en Son Sebostión por vencimientos mensuolej de Pío»., 
D f i B . 2-10-32. 
juicr.pción y por el preoo 
mes. hosi-3 . el primero o la recepción y lo» otros codo 
complete liquidoción ^Mientras rnThoyo wTisTecho el imporíe'totarde^ía prendo, lo consideraré en colidod de depósito en mi pcdei 
Al contado 10'/ . descuente fIRVA 
JJorbre y dosopellidos . , Edad , m* 
6r - • •• Dirección del empleo — — — • — 
* * — P o b l a c i ó n . i , i ——-
4 i ^ , • ^ • " . FcInriAn I r . , 
\ C R | D ! T O $ J O ! M A Z . S . A . ' M I G U E L ¡ M A Z . S . S A K ^ E S K J T Í A N 
Delegaciones en: MADRID: Fuencarral, 127, entio. (Glorieta de Bilbao).—BARCELONA: Aribau, 61, 
principal.—SEVILLA: Calle Carpió, 6 a 12.—VALENCIA: Sorni, 28. 
A l a s se i s m e n o s v e i n t i c i n c o m i n u t o s 
! se r e m i d a l a . s e s i ó n . 
E l s e ñ o r B E R E N G U E R , e n n o m b r e 
de l a C o m i s i ó n , da c u e n t a d e l r e s u l t a d o 
de l o a c o r d a d o p o r é s t a . 
D i c e q u e r e s p e c t o a l o a dos p r i m e r o s 
I a p a r t a d o s de l a e n m i e n d a , s i b i e n n o 
t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n a c e p t a r l o , n o 
p u e d e h a c e r l o , p o r q u e p u g n a c o n l o q u e 
se e s t a b l e c e e n e l a r t í c u l o p r i m e r o y a 
a p r o b a d o . 
E n c u a n t o a l a f e c h a d e l a s e l e c c i o -
nes , d i c e q u e n o p u e d e a c e p t a r e l t o p e 
f i j o q u e se m a r c a p o r e l s e ñ o r O s s o r i o , 
i y q u e l o q u e a c e p t a es q u e se d i g a q u e , 
J*'el G u b i o r n o q u e d a f a c u l t a d o p a r a c o n -
v o c a r e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s e n t o d o s i 
* ** «.iR'vRiühlllKllil 
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P r o d u c 
i 
m d u c h s d e p e r f u m e r í a 
B L A N C A F L O R 
Jabón tocador BLANCAFLOR. 
Jabón en crema p a r a afeitar 
BLANCAFLOR • Nieve CiÁ/fí-
na S L W C A F L O R • F i j a d o r 
p a r a e ¡ oelo F I X A U N • De-
9 p i i a t o r í ó ODALISCA • Talco 
EL DOCTOR • Brillantina CRIS-
TALINA (varias esencial •Líqui-
do desodorante N O - O - L O R 
U'auido p a r e broncear la p i e l 
BRONCE-MAR 
Aaenda añeial: 
C A f A A E O U A . , 
Au. C Penal ver, 24- madnd 
üBILB '< •íül • l í l S I I V ' i : R.i|j • m U I »••••: • i f l U I H I 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n a c e p t a r l o q u e e l s e ñ o r O s -
s o r i o y G a l l a r d o p r o p o n e , c o n a r r e g l o 
a l a r t i c u l o 4 6 de l a l e y E l e c t o r a l , de q u e 
l o s n o m b r a m i e n t o s de c o n c e j a l e s i n t e -
r i n o s se h a g a n e n t r e ex c o n c e j a l e s , s i e m -
p r e q u e sea p o s i b l e . 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O 
r e c o n o c e q u e s o n j u s t o s l o s t e m o r e s e x -
p r e s a d o s p o r l a C o m i s i ó n r e s p e c t o a l a 
f i j a c i ó n d e u n a f e c h a p a r a l a s e l ec -
c i o n e s . P e r o , n o o b s t a n t e , e s t i m a q u e 
d e b e i r s e c u a n t o a n t e s a l a e l e c c i ó n , 
t a n t o m á s c u a n t o q u e n o c r e e q u e o c u -
r r a a c t u a l m e n t e n a d a e n E s p a ñ a q u e 
h a g a t e m e r e l c o n v o c a r l a s . 
E l m i n i s t r o d e l a G O B E R N A C I O N : 
¡ E n m u c h o s p u e b l o s se c e l e b r a r í a n a 
t i r o s ! 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : ¿ Q u é I m p o r -
t a ? ¿ E s q u e t e n é i s m i e d o a l p u e b l o ? 
( L o s d i p u t a d o s de l a m a y o r í a p r o t e s -
t a n y s o n c o n t e s t a d o s p o r l o s de l a o p o -
s i c i ó n . ) 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O 
t e r m i n a i n s i s t i e n d o en q u e se c e l e b r e n 
e l e c c i o n e s , sea c o m o sea . 
E l s e ñ o r B E R E N G U E R m a n i f i e s t a l a 
c o n f o r m i d a d d e l a C o m i s i ó n c o n e l c r i -
t e r i o de ! m i n i s t r o , s i e m p r e q u e n o se 
t r a t e d e e x c o n c e j a l e s d e l a D i c t a d u r a . 
Facultad anticonstitucional 
A ñ a d e q u e é ! p r o t e s t ó d e l a f o r m a c i ó n 
d e t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s m o n á r q u l -
q u l c o a c o n s t i t u i d o s e n l a s P a l m a s p o r 
e l a r t í c u l o 2 9 , y e l e n t o n c e s m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a u r a , a c c e d i ó a 
s u r u e g o y f u e r o n d e s t i t u i d o s d i c h o s 
A y u n t a m i e n t o s . P e r o se c o n v o c a r o n 
e l e c c i o n e s a n t e s d e loa v e i n t e d í a s . A h o -
r a se d a e l c a s o d e q u e u n G o b i e r n o 
m á s i z q u i e r d i s t a q u e a q u é l , v a a m e t e r 
m a n o e n l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l p a -
r a n o m b r a r a l o s c o n c e j a l e s d e s d e e l 
d e s p a c h o d e u n g o b e r n a d o r c i v i l . 
E l p a r t i d o r a d i c a l , a q u i e n se h a n 
I o f r e c i d o p u e s t o s e n e s t e r e p a r t o , d e c l i -
n a e l o f r e c i m i e n t o y p i d e q u e se c u m -
I p l a l a C o n s t i t u c i ó n c o n v o c a n d o e l e c c i o -
| nes . ( A p l a u s o s d e l o s d i p u t a d o s d e l a 
o p o s i c i ó n . ) 
E l s e ñ o r S A N C H E Z C O V I S A , p o r l a 
C o m i s i ó n , d i c e q u e c o n e s t a l e y se t r a -
t a d e q u e l a v o l u n t a d d e l o s p u e b l o s n o 
s i g a s i e n d o f a l s e a d a . 
A ñ a d e q u e l a a c t i t u d d e l a s o p o s i c i o -
n e s . s p e r j u d i c i a l , p u e s s i t r i u n f a s e s u 
c r i t e r i o s ó l o se c o n s e g u i r í a q u e c e s a -
s e n en los c a r g o s de c o n c e j a l e s los h i -
j o s , p a r a s e r s u s t i t u i d o s p o r s u s p a d r e s . 
( A p l a u s o s de l a m a y o r í a . ) 
Dos enmiendas 
L a A n e m i a venc ida 
Se caracteriza la aneroia por U 
msufíciencia en la cantidad o en la 
calidad de los glóbulos rojos de la 
sangre Favorecen la anemia : las 
fatigas, la preñez, las malas condi-
ciones higiénicas y alimenticias La 
acompañan palpitaciones, opres ión , 
dolores de cabeza, vértigos, malea 
de es tómago, digestiones dolorosas 
La» PíldoYas Pmk transforman radi-
calmente las anemia* Acrecientan 
el n ú m e r o de los glóbulos rojos de la 
«angr© v mejoran la calidad. Las 
Pildora» Pink reconstituyen a d e m á s 
las fuerzas nerviosas, excitan el 
apetito y aseguran el buen funciona-
miento del es tómago. 
Las Pddorás Pink poseen un valor 
de regeneración sin igual y consti-
tuyen por excelencia el remedio 
contra I» anemia, la clorosis, la neu-
rasténia. la debilidad general, ios 
desarreglos consecuente» al c red-
miente y a lo» cambio» de edad, los 
males de es tómago, dolores de cabeza, 
i r regular idade» en los períodos 
Se hallan de venta en todas la» 
farmacias 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A e s t i m a 
| q u e l a C á m a r a n o p u e d e c o n c e d e r a l 
G o b i e r n o u n a f a c u l t a d a n t i c o n s t i t u c i o -
n a l , c o m o l a q u e se c o n t i e n e e n l a e n -
m i e n d a d e l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o , 
| e n c o n t r a d e l a c u a l se p r o n u n c i a . 
A p r o b a r l a , s u p o n e u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l C ó d i g o C o n s t i t u c i o n a l , y eso n o p u e -
d e h a c e r s e s i n q u e l o p i d a n los d o s t e r -
c i o s de l a C á m a r a : a p r o b a r l o q u e p r o -
p o n e l a C o m i s i ó n s i g n i f i c a u n a b u s o d e 
P o d e r y u n a c o n c u l c a c i ó n d e l o s p r e -
c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s , y v i o l a d o s é s -
t o s p o r e l G o b i e r n o y p o r l a C á m a r a , 
¿ c o n q u é r a z ó n p o d r á n i n v o c a r l o s e n 
o t r a s o c a s i o n e s a q u é l y é s t a s ? 
N o se p u e d e — t e r m i n a — r e n o v a r esos 
A y u n t a m i e n t o s p o r o t r o m e d i o q u e e l 
q u e s e ñ a l e l a C o n s t i t u c i ó n ; es d e c i r , 
p o r s u f r a g i o i g u a l , d i r e c t o y s e c r e t o . 
E l s e ñ o r B E R E N G U E R d a l e c t u r a a l 
a r t i c u l o t e r c e r o , t a l c o m o q u e d a d e f i -
n i t i v a m e n t e r e d a c t a d o . 
Los radicales, en contra 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O c o n s u -
m e u n t u r n o e n c o n t r a . 
N o c o m p a r t e los t e m o r e s e x p r e s a d o s 
p o r e l m i n i s t r > de l a G o b e r n a c i ó n a c e r -
c a d e q u e se p u e d a h a c e r o b r a c a c i q u i l 
m o n á r q u i c a d e s d e esos A y u n t a m i e n t o s , 
y a q u e l a m a y o r í a se h a n h e c h o r e p u -
b l i c a n o s , a l v e r q u e y a l a M o n a r q u í a 
n a d a p u e d e d a r l e s . 
C i t a , e n t r e o t r o s c a s o s , e l d e l p u e b l o 
de V i l l a n u e v a d e S a n B a r t o l o m é , d o n d e 
e x i s t í a n l o s p a r t i d o s l i b e r a l y c o n s e r -
v a d o r . V i n o e l n u e v o r é g i m e n , y l o s l i -
b e r a l e s se h i c i e r o n r e p u b l i c a n o s y l o s 
c o n s e r v a d o r e s s o c i a l i s t a s . ( P r o t e s t a s d e 
l a m i n o r í a s o c i a l i s t a . ) 
E l c a c i q u i s m o se a c a b a r á c u a n d o los 
c a c i q u e s n o e n c u e n t r e n a p o y o e n e l m i -
n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , e n los g o b e r -
n a d o r e s c i v i l e s , e n l o s d e l e g a d o s d e H a -
c i e n d a y e n l a r d e m á s a u t o r i d a d e s . 
Se d a c u e n t a d e d o s e n m i e n d a s p r e -
s e n t a d a s . E n u n a d e e l l a s , q u e es a c o -
g i d a c o n t u e r t e s r u m o r e s , se p r o p o n e 
q u e q u e d e n e x c e p t u a d o s d e e s t a l e y l o s 
q u e s e a n c o n c e j a l e s p o r e l a r t í c u l o 29 , 
c o n e l c a r á c t e r d e r e p u b l i c a n o o s o c i a -
l i s t a . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O r e c t i f i c a 
y p r o p o n e c o m o f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n 
q u e se fije l a f e c h a de las e l e c c i o n e s . 
Los radicales socialistas 
E l s e ñ o r G A L A R Z A , e n n o m b r e d e 
l a m i n o r í a r a d i c a l s o c i a l i s t a , d i c e q u e 
é s t a e n t i e n d e q u e en t o d o s a q u e l l o s p u e -
b l o s d o n d e h a y A y u n t a m i e n t o s e l e g i d c á 
p o r e l a r t í c u l o 29 , n o h a y n i p u e d e h a -
b e r l i b e r t a d n i i n d e p e n d e n c i a p a r a v o t a r . 
E s t o s A y u n t a m i e n t o s d e b i e r o n d e s -
a p a r e c e r a l d í a s i g u i e n t e de p r o c l a m a -
d a l a R e p ú b l i c a . 
E s t i m a i m p r o c e d e n t e i r a u n a s e l e c -
c i o n e s c o n l a a c t u a l l e y E l e c t o r a l , y 
t a m b i é n e l n o m b r a m i e n t o de d e l e g a d o s 
d e l G o b i e r n o , p o r q u e l o s d e r r o t a d o s 
a c h a c a r í a n a é s t o s s u d e r r o t a . D e s d e 
b a n c o s r e p u b l i c a n o s se p i d i ó en a l g u n a 
o c a s i ó n c o s a p a r e c i d a ; p e r o y o , y c o n -
m i g o e s t a m i n o r í a , e n t i e n d o q u e n o d e -
be h a c e r s e t a l c o s a . 
E l S r . M A R T I N E Z B A R R I O S : S e ñ a -
le s u s e ñ o r í a d e s d e q u é b a n c o s r e p u b l i -
c a n o s . 
E l s e ñ o r G A L A R Z A : L e a s u s e ñ o r í a 
e l " D i a r i o de l a s S e s i o n e s " y v e r á c ó m o 
se h a p e d i d o eso c o m o m e d i o d e p u r i f i -
c a r e l s u f r a g i o . C o n e s t e p r o p ó s i t o l o 
p i d i ó , l o r e c o n o z c o ; p e r o se p i d i ó . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : ¿ P e r o 
no a c a b á i s de e n v i a r v o s o t r o s u n d e l e -
g a d o g u b e r n a t i v o a S e p ú l v e d a ? 
E l s e ñ o r G A L A R Z A : E s o a l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : ¡ C o m o 
s u s e ñ o r í a es g u b e r n a m e n t a l ! 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : S u se-
ñ o r í a t a m b i é n ; p e r o n o p u e d e . ( R i s a s . ) 
E l s e ñ o r G A L A R Z A l l a m a l a a t e n c i ó n 
a l a C o m i s i ó n y a l G o b i e r n o s o b r e l a 
g r a v e d a d d e l i m i t a r l a f a c u l t a d de l o s 
g o b e r n a d o r e s p a r a e l n o m b r a m i e n t o de 
c o n c e j a l e s i n t e r i n o s , p o r q u e eso s i g n i f i -
c a r á i m p o s i b i l i t a r l o s p a r a p o n e r r e m e -
d i o a l m a l q u e se t r a t a d e e v i t a r . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
m a n i f i e s t a q u e v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s d e 
l a C á m a r a h a n e x p r e s a d o su deseo d e i n -
t e r v e n i r ; p e r o se v e n o b l i g a d a s a a u s e n -
t a r s e , p o r l o q u e l e r u e g a n q u e se a p l a -
ce e s t e d e b a t e . 
C o m o n o h a y m á s a s u n t o s e n el o r d e n 
d e l d í a q u e p u e d a n p o n e r s e a d i s c u s i ó n , 
p r o p o n e q u e q u e d e s u s p e n d i d a e s t a d i s -
c u s i ó n h a s t a l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
Se a c u e r d a a s í y se l e v a n t a l a s e s i ó n 
a l a s s i e t e m e n o s c u a r t o . 
S U R T I D O 
r 
E n e l S u r t i d o N e b í , e l m e j o r d e 
o s s u r t i d o s A r t i o c h , h o y finísi-
m a s g a l l e t a s p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . V e i n t i u n a c l a s e s c o n 
o t r o s t a n t o s s a b o r e s e x q u i s i -
t o s : d i v e r s i d a d d e r e l l e n o s , 
b a r q u i l l o s , c h o c o l a t e , c a c a o , 
m a n t e q u i l l a . . . 
|Y qué galletas! Lo mejor, lo más sano y 
nutritivo y, a la vez, lo más económico. 
Nuestros grandes medios de fabricación 
nos permiten producir la mejor calido:! 
al coste más reducido posible. 
Como prueba, recomendamos la cajita SÍ. 
las medias latas, más grandes, son 
^roporcionalmente más e c o n ó m i c a s . 
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L o s s u c e s o s o c u r r i d o s e l d í a 1 0 d e a g o s t o 
E n Madrid 
D í a s a n t e s de e s t a l l a r a l m o v i m i e n t o 
t u v o e l G o b i e r n o n o t i c i a s d e l c o m p l o t 
q u e se p r e p a r a b a , p u e s m a n d ó r e f o r z a r 
l a g u a r d i a d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . 
p r i s i ó n p a r a E s t e b a n I n f a n t e y* l a a b - V i l l a m i r a n d a . Jefe d e l a A r m a d a , r e t i -
r a d o . J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
D o n F e r n a n d o G o n z á l e z - C o n d e y B o r 
b ó n , a b o g a d o . M a d r i d . 
D o n J o a q u í n P a t l f i o M e s a , c o n d e d e 
s o l u c i ó n pa.ru el c a p i t á n S a n j u r j o . 
Los deportados 
E l 1 7 d e s e p t i e m b r e e n t r e g a r o n e n e l l j , Q u e m a d a s . 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n u n a n o t a i D o n J u a n O r o z c o A l v a r e z - M i j a r e s , 
S ú T e m b a r g o , s e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n de q u e d e c í a a s í : ' c o r o n e l d e C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . 
" E l S o c i a l i s t a " se s u p o a q u e l l a m i s m a I « R e l a c i ó n d e i n d i v i d u o s q u e h a n de D o n G a b r i e l de B e n i t o I b á ñ e z A l d e -
n o c h e p o r u n c o n f i d e n t e q u e el m o v i - ¡ c u m p l i r e n V i l l a C i s n e r o s l a s a n c i ó n d e | c o a c o r o n e l d e C a b a l l e r í a , r e t i r a d o , 
m i e n t o p r e p a r a d o p a r a f e c h a p o s t e r i o r , C o n f i n a m i e n t o q u e les h a s i d o i m p u e s - | D o n R i c a r d o de S e r r a d o r S a n t o s , c o -
i b a a e s t a l l a r l a m a d r u g a d a d e l d í a L * t * p o r e l m i n i - t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . r o n e , de i n f a n t e r í a . S a l a m a n c a . 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s h a b l a b a n de r e - i c o n a r r e g l o a l a s f a c u l t a d e s q u e le c o n - , D o n E u g e n i o S á i z de L e r í n . c o r o n e l 
u n i o n e s e n d i v e r s a s ca sa s d e l b a r r i o ' c e d e la l e y de 2 1 d e o c t u b r e de 1 9 3 1 s o - i d e i n f a n t e r í a , r e t i r a d o . M a d r i d , 
c e r c a n o a l M i n i s t e r i o de ta G u e r r a . U n a ^ r e a c t o s d e a g r e s i ó n a l a R e p ú b l i c a : | D p n A n t o n i o C a n o O r t e g a , c o r o n e l de 
d e t a l e s r e u n i o n e s de c o n s p i r a d o r e s se D o r i A l f o n s o de B o r b ó n Y J - ^ . m a r - | I n f ? ) n f e r i a . M a d r i d . 
c e l e b r a b a , a l d e c i r d e l a s r o n f i d e n c l a 8 . l c l u é s d p S q u i l a c h e , c a p i t á n de A v i a c i ó n . | D n n H o n o r a t o M a n e r a y D a d i c o , l e -
e n e l e s t u d i o d e u n p i n t o r s i t u a d o e n e l 
n ú m e r o 16 d e l a c a l l e de d o ñ a B á r b a r a 
d e B r a g a n z a . A l a s d o s d e l a m a d r u g a -
d a , u n c a m i ó n t r a n s p o r t ó g u a r d i a s de 
A s a l t o a d i c h a c a l l e y p o c o d e s p u é s 
f u e r o n d e t e n i d o s el p i n t o r y o t r a s v a r i a s 
p e r s o n a s q u e c o n é l se e n c o n t r a b a n , 
M a d r i d . j n i e n t e c o r o n e l de I n g e n i e r o s , r e t i r a d o . 
D o n F r a n c i s c o M a r í a d e B o r b ó n y d e ; M a d r i d , 
l a t o r r e , d u q u e d e S e v i l l a , t e n i e n t e c o - ¡ D o n E n r i q u e M i l i á n M a r t í n e z , t e n l e n 
r o n e l d e I n f a n t e r í a . M a d r i d . 
D o n S a n t i a g o M u g u i r o y P i e r r a d , 
c o n d e d e L i n i e r s , a b o g a d o . M a d r i d . 
D o n J o s é M a r i a M á r q u e z C a s t i l l e j o , 
q u i e n e s d e c l a r a r o n e n el m o m e n t o de d u q u e d e G n m a l d . . m í r e n i c r o . M a d r i d , 
s e r d e t e n i d o s , q u e se h a b í a n r e u n i d o en D o n V i c ^ r M c - l l a d o P é r e z ^ M e c a , 
t e r t u l i a p a r a j u g a r a l « p o c k e r . . P o s t e - c o n d e d ? R a n • I u l j 5 n - M f , d n d 
riormente, t o m a r o n p r e c a u c i o n e s y s a - ' D o n ^ n c i s c o T u e r o G u e r r e r o , m a r -
t e c o r o n e l de I n g n i e r o s , r e t i r a d o . M a -
d r i d . 
D o n T á r s i l o U g a r t e F e r n á n d e z , t e n i e n -
t e c o r o n e l de I n f a n t e r í a , r e t i r a d o . M a -
d r i d . 
D o n B o n i f a c i o M a r t í n e z B a ñ o s y F e -
r r c r . t e n i e n t e c o r o n e l de C a b a l l e r í a , r e -
t i r a d o . M a d r i d . 
l i e r o n f u e r z a s de A s a l t o p r o v i s t a s de ^ d e los d a r n o s y dRl C a ™ P o d P l V I - D o n F e d e r i c o G . de L e ó n , c o r o n e l de 
a m e t r a l l a d o r a s y a r m a s a u t o m á t i c a s L a l l a r - c a p i t á n d e I n f a n t e r í a ^ M a d r i d i n f a n t e r í a . M a d r i d . 
D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d f u é r o d e a d a de D o n J o a q u í n S e n m e n a t S a r r i e r a , d u - D o n j o a q u í n A l c o n c h e l L u b e c , t e n i e n -
g u a r d i a s y a l M i n i s t e r i o l l e g a r o n sec- ^ d e ^ r i \ A n g e l o , m a r q u é s de S e n m e - t e c o r 0 n e l de C a b a l l e r í a . A l c a l á de H e -
c l o n e s d e A s a l t o . , n a t - M a d r i d - - . ^ , ^ n a r e s . 
D o n P e d r o R o d r í g u e z d e l T o r o , c o n - D o n P a b l o M a r t í n A l o n s o , t e n i e n t e c o -
Contra el T i i n i s t e r i o d e de d e ' o s V i l l a r e s . M a d r i d . I r o n e l de I n f a n t e r í a . 
la Guerra 
D o n A l v a r o P a c h e c o R u b i o , m a r q u é s 
¡ d e G a n d u l . 
D o n C r i s t ó b a l G o n z á l e z d o A g u í l a r y 
A l a s t r e s y m e d í a de la m a d r u g a d a F e r n á n d e z - G o l f í n , m a r q u é s d e S a u c e d a 
s é f o r m ó u n g r u p o de m á s d é s e s e n t a | c o m a n d a n t e d e I n g e n i e r o s , r e t i r a d o . S e - : M a d r i d . 
p e r s o n a s p a i s a n o s , s o l d a d o s y o f i c i a l e s , ¡ v i l l a . 
U n o s s é c o r r i e r o n h a c i a l a s c a l l e s C o n - 1 r » 0 " C f t t t d s P a r b e r i a b o m b i l l o s , r o n d e 
de de X l q u e n a y P r i m y o t r o s s i g u i e r o n !dp C a s a L o m b d l o s . M a d r i d 
D o n E m i l i o de C a s t r o A l o n s o , c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . M a d r i d . 
D o n M a n u e l M é n d e z Q n e i p o de L l a n o 
y P a r d o , c o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r . 
a l a C i b e l e s . I n v i t a b a n a los escasos 
t r a n s e ú n t e s de t a l e s h o r a s a u n i r s e a l 
m o v i m i e n t o . O t r o g r u p o r e c o r r i ó l a ca -
l l e de A l c a l á . 
E l p r i m e r a t a q u e f u é d i r i g i d o c o n t r a 
e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . A l a s c u a -
t r o , o m i n u t o s d e s p u é s , f u é a t a c a d o p o r 
l a v e r j a d e la c a l l e de P r i m . A l a h o r a 
c i t a d a l l e g a r o n j u n t o a l a v e r j a dos ca -
m i o n e s de los q u e se a p e a r o n u n a s c i n -
c u e n t a p e r s o n a s , l a m a y o r í a de p a i s a -
n o , a u n q u e f i g u r a b a n t a m b i é n v a r i o s 
s o l d a d o s y seis u o c h o o f i c í a l e s de u n i -
f o r m e . L a l u z p o t e n t e de los f a r o s de 
los c a m i o n e s f u é d i r i g i d a s o b r e l a s p u e r -
t a s p a r a d e s l u m h r a r a l o s c e n t i n e l a s , y 
m o m e n t o s d e s p u é s , los s u b l e v a d o s , c o n 
p i s t o l a s y a l g u n a s f u s i l e s d i s p a r a b a n 
c o n t r a e l r e c i n t o d e l M i n i s t e r i o . A d e -
m á s de l o s c e n t i n e l a s , se h a l l a b a n c e r -
ca , s e n t a d o s f r e n t e a l p a b e l l ó n de O r -
d e n a n z a , o t r o s s o l d a d o s , y a l s o n a r los 
p r i m e r o s d i s p a r o s , u n g r u p o de c i n c u e n -
t a , a l m a n d o d e l t e n i e n t e de g u a r d i a se 
s i t u ó t r a s l a v e r j a y r e s p o n d i ó a l a 
a g r e s i ó n . 
C o m o l o s q u e I n t e n t a b a n e n t r a r en 
l o s j a r d i n e s n o l o c o n s i g u i e r a n , c o m e n -
z a r o n a r e t i r a r s e p o r l a c a l l e de P r i m 
h a c i a R e c o l e t o s . G u a r e c i d o s e n l o s p o r -
t a l e s d i s p a r a b a n c o n t r a l a s v e r j a s . 
C e s ó d e s p u é s d u r a n t e u n o s m i n u t o s el 
t i r o t e o ; p e r o l o s a t a c a n t e s se r e h i c i e -
r o n de n u e v o e i n i c i a r o n u n s e g u n d o 
a t a q u e , q u e t a m b i é n f u é f á c i l m e n t e r e -
c h a z a d o y los q u e a c o m e t i e r o n d e j a r o n 
a l g u n a s b a j a s 
En el P. de Comunicaciones 
O o n J u a n . T á c o m e R a m í r e z C a r t a g e -
n a , m a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , c o n d e d e 
D n n H e l i o d o r n R o l a n d o T e l i a y C a n 
D o n J o s é M a r t í n e z V a l e r o , c o m a n d a n -
t e de A r t i l l e r í a , r e t i r a d o . 
D o n J o a q u í n B u l l ó n G a r c i a , t e n i e n t e 
de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . A r a n j u e z . 
D o n J o s é B e r r o c a l C a r l i e r , c o m a n d a n -
t e de I n f a n t e r í a , d i s p o n i b l e . M a d r i d . 
D o n L e o p o l d o T r e n o r P a r d o de D o u -
l e g ó n , t e n i e n t e de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . 
M a d r i d . 
D o n F r a n c i s c o R o s a l e s G u r s e l e t i , c o -
m a n d a n t e d e I n f a n t e r í a , r e t i r a d o . M a -
d r i d . 
D o n J o s é M a r í a M é n d e z V i g o R o d r í -
g u e z d e l T o r o , t e n i e n t e de A r t i l l e r í a , r e -
t i r a d o . M a d r i d . 
D o n L u i s L o ñ o A c q u a r o n i , c o m a n d a n -
t e de I n f a n t e r í a , r e t i r a d o . M a d r i d . 
D o n C a r l o s G u t i é r r e z M a t u r a n a , c o -
m a n d a n t e de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . M a -
d r i d . 
D o n A g u s t í n C r e s p i de V a l d a u r a , t e -
n i e n t e de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . M a d r i d . 
D o n L u í s P o n t e y M a n s o de Z t í ñ í g a . 
c o m a n d a n t e de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . M a -
d r i d . 
D o n E m i l i o A b a r c a M i l i á n , c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a , r e t i r a d o . M a d r i d . 
D o n J o a q u í n C r e s p i de V a l d a u r a y 
C a r o , c a p i t á n de C a b a l l e r í a . M a d r i d . 
D o n R i c a r d o F e r n á n d e z G a r c í a de V i -
n u e s a . c a p i t á n de C a b a l l e r í a de c o m p l e -
m e n t o M a d r i d . 
D o n L u í s D í a z de A i v e r a , c a p i t á n r e -
t i r a d o . M a d r i d . 
D o n J o s é L ó p e z G a r c í a , c a p i t á n r e -
t i r a d o . 
D o n G a b r i e l P o z a s P e r e a , c o m a n d a n -
t e de I n f a n t e r í a . V i t o r i a . 
D o n M i g u e ] M o r l á n L o b a r r a , c a p i t á n 
de I n g e n i e r o s , r e t i r a d o . M a d r i d . 
D o n F e r n a n d o C o b i á n y F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , c o m a n d a n t e a d m i n i s t r a t i v o de 
l a A r m a d a . M a d r i d . 
D o n A n i c e t o R a m o s C h a r c o V i l l a s e -
ñ o r , c a p i t á n de I n f a n t e r í a , d i s p o n i b l e . 
M a d r i d . 
D o n R i c a r d o U h a g ó n de C e b a l l o s , c a -
t f t í m m a n d a n t r l a u r e a d o de I n f a n t e r í a . I P 1 ^ " 6 1 C a b a l l e r i a . M a d r i d . 
M a d r i d . 
D o n J o a q u í n M i l á n s d e l B o s c h . c a p i -
t á n de C a b a l l e r í a , r e t . ' r a d o . M a d r i d . 
J a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u m a , c i á t i c a y 
t o d o d o l o r n e r v i o s o d e s a p a r e c e c o n loa 
S E L L O S D K R A F E R I N A P R I E T O . 
E n f a r m a c i a s . L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z - P R I E T O . F e m a n d o e l S a n t o , 5. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Para preparar un agua alcalina digestiva 
( ' n ip l ea i l s iP inpvf l . i 
SAL VICHY-ÉTAT 
p r o d n r l o n a t n r a l cplfl la hUr.P ng rndn l . l f» a l p a l a d a r y 
u n a o x r d f M i t o I la p a r a r é g i m e n y p a r a l a m e a a . 
F n c i l i t a la i l i t , ' ! - ! i o n y e v i t a I.IH i n t e r c i o r u i s . I n s n a l i t u i M i ! 
c o n t r a c\ a r t r i t i s n i o , r o n n i a , d i a h o t e s , g o t a , e t c . 
StL NtTUSEL 
A l m i s m o t i e m p o , o t r o g r u p o i n t e n 
t a b a a p o d e r a r s e d e l P a l a c i o de C o 
m u n i c a c i o n e s . H a b l a a l l i s ó l o de v i g i -
l a n c i a , u n a p a r e j a d e l a G u a r d i a c i v i l . 
U n t e n i e n t e c o r o n e l r e q u i r i ó a u n o de 
los g u a r d i a s p a r a q u e se p u s i e r a a sus 
ó r d e n e s , p e r o e l g u a r d i a se r e s i s t i ó . E l 
g u a r d i a se v i ó a m e n a z a d o y e c h ó e l f u -
s i l a l p e c h o . S u c o m p a ñ e r o a v i s ó a l r e -
t é n y e s t e a c u d i ó c o n l o s o c h o g u a r -
d i a s y e l c a b o , q u i e n e s a p u n t a r o n a l o s 
s u b l e v a d o s . E s t o s q u e d a r o n d e t e n i d o s . 
M o m e n t o s d e s p u é s s o n a b a n e n l a ca-
l l e l o s p r i m e r o s d i s p a r o s . L a s b a l a s pe-
n e t r a b a n e n e l " h a l l " y l l e g a b a n a l a s 
o f i c i n a s . A l p a s a r u n c a m i ó n de g u a r d i a s 
de A s a l t o p o r l a c a l l e d e A l c a l á , a l a 
a l t u r a d e M a r q u é s d e C u b a s se l e h i z o 
f u e g o . T r a s e s t e t i r o t e o l a l u c h a se c o n -
c e n t r ó e n l a C i b e l e s y R e c o l e t o s . A l l í 
l l e g ó p e r s o n a l m e n t e e l d i r e c t o r de Se-
g u r i d a d y r e f u e r z o s d e g u a r d i a s de 
A s a l t o . E l f u e g o f u é i n t e n s o . L o s dos 
o f i c i a l e s c o n m a n d o q u e v i n i e r o n a l f r e n -
t e d e l o s s o l d a d o s d e l a R e m o n t a c a y e -
r o n e l u n o m u e r t o y e l o t r o h e r i d o . S u -
c u m b i e r o n t a m b i é n v a r i o s s o l d a d o s . D e s -
p u é s de l a s c i n c o y m e d i a , t e r m i n ó l a 
l u c h a . 
D o n E n r i q u e S á n c h e z O c a f l a d e l C a m -
po , c a p i t á n de C a b a l l e r í a . M a d r i d . 
D o n F é l i x V a l e n z u e l a H i t a , c a p i t á n 
de Ingen ie ro . -? . G u a d a l a j a r a . 
D o n J o s é S e r r a n o R o s a l e s , c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a , d i s p o n i b l e . M a d r i d . 
D o n J a i m e A r t e a g a F e l g u e r a , c o n d e 
de! S e r r a l l o , e x t e n i e n t e de I n g e n i e r o s . 
M a d r i d . 
D o n E r n e s t o F e r n á n d e z M a q u e í r a , co -
m a n d a n t e de C a b a l l e r í a , d i s p o n i b l e . A l -
c a l á . 
D o n A n t o n i o S á l n z F e r n á n d e z , c a p i -
t á n de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n M a n u e l F e r n á n d e z S i l v e s t r e D u a r -
te , c a p i t á n de C a b a l l e r í a . M a d r i d . 
D o n J u a n D e l g a d o M e n a , c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a , r e t i r a d o . C i u d a d R o d r i g o . 
D o n N e m e s i o M a r t í n e z H o m b r e , c a -
p i t á n de C a b a l l e r í a . M a d r i d . 
D o n J e s ú s C l e m e n t e A l o n s o , c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . A l c a l á . 
D o n J o s é V a l l e j o P e r a l t a , t e n i e n t e de 
C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n F r a n c i s c o M a n e l l a D u q u e s n e , t e -
n i e n t e d e C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n E n r i q u e B a r g é s P o z u r a m a , t e -
n i e n t e de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n D a n i e l A l ó s H e r r e r o , t e n i e n t e de 
C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n A n t o n i o S a n t a C r u z B a h í a , t e -
n i e n t e de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n M a r c e l i n o L ó p e z S á n c h e z , t e n i e n -
t e de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n A l f o n s o G ó m e z P i n e d a , t e n i e n t e 
de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n A l v a r o S o r i a n o M u ñ o z , t e n i e n t e 
de A v i a c i ó n . M a d r i d . 
D o n H o r a c i o M o r ó n H u r t a d o , t e n i e n t e 
de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n J u a n de O z a e t a G u e r r a , c o m a n -
d a n t e de I n f a n t e r í a , r e t i r a d o . M a d r i d , 
D o n R a f a e l L ó p e z H e r e d l a , t e n i e n t e 
de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n E n r i q u e M e l l a d o y M e l l a d o , t e -
S I N C U L A T A S - S I N V A L V U L A S - E M B O L O S D O B L E S — F A C I L M A N E J O n i e n t e de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
R E D U C I D O C O N S U M O - E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A n n _ p(S- f l r M í , n a n „ a „ ^ Q „ r j k 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D . - M A R I A N A P I N E D A , 5. D o n C é s a r M a n s o S a n z . c o m a n d a n t e 
de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . A l c a l á . 
i i B i i m i i H i i i i n i n n ü n ! ; 
D I A B E T E S 
/ s u s c o m p i l c a c i o n e a s o c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r d í a ; f o r -
t i f i c a , c a l m a l a a e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
Laboratorio PESQUI í ^ í i & Í S Oe venta en las far-macias y d r o g u e r í a s 
G B R rBiiiiBiiiriiiíü'iiiüUiiil.kiiiliBiiii'iiiiiiBüü'Bü^BiiiiflHiHaii f ' 3 " mi ' iwi 'n i wini!F 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n « I n o p e r a r y po r e l w t r o f o H j í i i l a r t ó n . D r M O K K N O M A K T I . H o n o r a 
r í o s d e s p u é s d e l a l i a . F U K N C A K K A I - I f l . a n l e » 3(1 De 5 a : T p l ^ f n n o 96101 
CALVO 
D o n J o s é M a r í a G a r c í a L a n d e i r o , t e -
n i e n t e de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n P e d r o S e r r a i z A l c a r a z . t e n i e n t e 
de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n I ñ i g o de A r t e a g a F a l g u e r a , d u -
q u e de F r a n c a r i l l a . c o n d e de S a l d a ñ a . 
c a p i t á n de E s t a d o M a y o r . M a d r i d . 
D o n C a p í t o l i n o . E u r i l e L ó p e z de M o r -
í a , c a p i t á n de I n g e n i e r o s , r e t i r a d o . Se-
v i l l a . 
D o n I s i d r o C á c e r e s P o n t e d e l e ó n . co -
m a n d a n t e de l a G u a r d i a c i v i l . 
S F r i l I R k l ^ D o n A l f o n s o B a r r e r a C a m p o s , c a p i t á n 
^ L - V I V ^ I I X I . I de [ n f a n t e r j a r e t i r a d o . 
5 S I E N D O L O , i D o n J u a n R o c a de T o & o r e s C a b a l l e r o 
E x i j a n e s t a m a r c a 
" A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R " 
E l v e r d a d e r o A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E 
R A E S P A Ñ O L A . C a r m e n , 10, M a d r i d , e v i t a ta c a í d a d e l pe lo , d á n d o l e f u e r z a y v i 
g o r ; p e r o n o e n g a ñ a a l p ú b l i c o o f r e c i e n d o d e v o l v e r a los c a l v o s s u pe lo p e r d i d o . 
C u í d e s e m u c h o , a! hace r la c w n p r a . de e x i g i r la m a r c a r e g i s t r a d a en el p r e c i n t o 
ü m s e g u i d a n í a d e t e n i d o e l g e n e r a l d e l fra3CO ( c a b e z a de m u j e i . c o n sug c a b e l l o g e x t e n d l d o s ) p a r a n o a d m i t i r i m i t a 
c l o n e s de n i n g ú n v a l o r o f r e c i d a s por I n c a p a c e s de n a d a o r i g i n a l , que b u s c a r o n la 
v e c i n d a d y s e m e j a n z a en la p r e s e n t a c i ó n e x t e r n a de l f a m o s o A L C O H O L A T O A J , 
A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , p a r a I n t e n t a r v i v i r i 
la s o m b r a d e l f r u t o a l e ñ o s o r p r e n d i e n d o a los q u e se e q u i v o c a n . 
E x i t o d e s d e IÍKM, V e n t a e n p e r f u m e r í a » y d r o e u e . i a n I m p o r t a n t e s . 
F r a s c o desde -Uft pese tas . E n v í o » a p r o t i n r . i a « . p r e v i o r p c l h o de s u v a l o r . 
F e r n á n d e z P é r e z y t r e s h o r a s d e s p u é s 
e l g e n e r a l C a v a l c a n t i . E n l a z o n a de 
l a l u c h a y en o t r o s p a r a j e s de M a d r i d 
f u e r o n o c u p a d o s d i v e r s o s c o c h e s p r o -
p i e d a d d é l c o n d e de H e r e d l a S p l n o l a , 
d u q u e d e l I n f a n t a d o y s e ñ o r e s M a s s ó . 
G o n z a l o y V i l l a n o v a . 
E l G o b i e r n o se r e u n i ó a q u e l l a m a ñ a -
n a y a d o p t ó m e d i d a s r e p r e s i v a s . Se 
c l a u s u r a r o n i n f i n i d a d de c e n t r o s d e r e -
c h i s t a s y se s u s p e n d i e r o n e n t o d a E s -
p a ñ a m á s de c i e n p e r i ó d i c o s d e I g u a l 
s i g n i f i c a c i ó n . I n m e d i a t a m e n t e e m p e z a -
r o n l a s d e t e n c i o n e s e n M a d r i d y p r o -
v i n c i a s . 
El proceso contra Sanjurjo 
c a p i t á n de E s t a d o M a y o r , r e t i r a d o . M a -
d r i d . 
D o n J o a q u í n B a r r o e t a P a r d o , c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . M a d r i d . 
D o n L u í s V a l d e r r á b a n o s A g u í r r e , t e -
n i e n t e de C a b a l l e r í a . A l c a l á . 
D o n F r a n c i s c o A n s a l d o B e j a r a n o , a u -
d i t o r de l C u e r p o J u r í d i c o M i l i t a r . 
D o n B e n i t o G o n z á l e z U ñ a , c o m a n d a n -
t e r e t i r a d o . G u a d a l a j a r a . 
D o n A n g e l M o r a G a r c í a , a l f é r e z de 
I n g e n i e r o s , r e t i r a d o . G u a d a l a j a r a . 
D o n C a r l o s C a s a d e m u n t R o i g . t e n i e n -
t e de C a b a l l e r í a . 
D o n B a l t a s a r G i l M a r c o s , c a p i t á n d é 
C a b a l l e r í a , r e t i r a d o . 
D o n J o s é M a l c a m p o F e r n á n d e z de V I -
l l a v l c e n c i o . m a r q u é s de S a n R a f a e l , c o n -
de de J ó l o , v i z c o n d e de M i n d a n a o , c d -
m a n d a n t e de I n f a n t e r í a . 
D o n A g u s t í n C a r o V e l a r d c . t e n i e n t e 
de C a b a l l e r í a . 
D o n C a r l o s G o n z a l o R o g e r , c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a . 
D o n L u í s C a v a n a V a l l e , c a p i t á n de 
C a b a l l e r í a . 
D o n J u l i o P é r e z P é r e z , c a p i t á n de l a 
G u a r d i a c i v i l . 
D o n M a n u e l R o d r í g u e z G o n z á l e z , I n -
g e n i e r o de M i n a s . M a d r i d . 
D o n J o s é G ó m e z F e r n á n d e z , i n d u s -
t r i a l . M a d r i d . 
D o n R i c a r d o D u q u e de E s t r a d a V e r e -
t e r r a . a b o g a d o de L l a n e s . 
D o n J o s é G o i t i a M a n c h i m b a r r e n a . 
m a r q u é » de l o s A j a m o s d e l G u a d a l e t e . 
M a d r i d . 
D o n T e o d o r o A g u i l e r a B l a n c o . M a d r i d . 
D o n M a u r i c i o L ó p e z d e l R i v e r o y G u -
t i é r r e z , a b o g a d o . M a d r i d . 
D o n A n t o n i o C a n o S á n c h e z P a s t o r , 
e m p l e a d o . M a d r i d . 
D o n F e r n a n d o R o c a de T o g o r e s C a b a -
l l e r o , m a r q u é s de T o r n e r o s , p r o p i e t a r i o . 
M a d r i d . 
D o n J a v i e r G o n z á l e z de A m é z u a N o -
r i e g a , a b o g a d o . M a d r i d . 
D o n A d o l f o G ó m e z S a n z . m é d i c o . M a -
d r i d . 
D o n F e r n a n d o G o n z á l e z A g u i l a r , p r ó -
p i e t a r i o . M a d r i d . 
D o n F r a n c i s c o S u á r e z E l c o r t . e s c r i t o r . 
M a d r i d . 
D o n G o n z a l o V a l e r o R u i z d e l V a l l e , 
m i l i t a r . M a d r i d . 
D o n A n g e l D u a r t e de l a T o r r e , es-
t a n q u e r o . M a d r i d . 
D o n F r a n c i s c o M i n t e g u i Z a r a u z . r a -
d i o t e l e g r a f i s t a . M a d r i d . 
D o n A f r e d o B u e n o A t a n c e , i n d u s t r i a l . 
M a d r i d . . 
D o n R i c a r d o C h i c h a r r o N i c ó l á s y d o n 
P e d r o C h i c h a r r o N i c o l á s , e m p l e a d o * . 
M a d r i d . 
D o n J o s é M a n u e l D o m e n é c h I b a r r a . 
A l m a n s a . 
D o n A r í s t i d e s F e r n á n d e z B a l l e s p í n . 
M a d r i d . 
D o n A n d r é s G a m b o a T o l e d a n o , s a r -
g e n t o d e c o m p l e m e n t o . M a d r i d . 
D o n C a m i l o H u r t a d o d e A m é z a g a . 
S a n S e b a s t i á n . 
D o n D i e g o P o y a t o s B e r m e j o . M a d r i d . 
D o n J u a n J o s é R o d r í g u e z D í a z P r i e -
t o . M a d r i d . 
D o n A l f o n s o M u ñ o z G o n z á l é z . M a -
d r i d . 
D o n A l f o n s o M a r i o s Z a b a l b u r u . M a -
d r i d . 
D o n J o s é M a r i a L ó p e z M a n c i s i d o r d e 
S o l a n o , a b o g a d o . M a d r i d . 
D o n J u l i o T o r r á s A z a r a . M a d r i d . 
D o n A l b e r t o R o d r í g u e z S e r r a n o B o c h . 
M a d r i d . 
D o n F r a n c i s c o O z a e t a y B o l e ó n . M a -
d r i d . 
D o n M a r i a n o A l o n s o M o n t e s . M a d r i d 
D n n J o a q u í n P a h i s a L ó p e z d e Q u e -
r a l t . o f i c i a l de c o m p l e m e n t o . M a d r i d . 
D o n S a n t i a g o M a t e s a n z M a r t i n , i n -
d u s t r i a l . M a d r i d . 
D o n M a r i n o R u i z E z q u e r r a . M a d r i d 
D o n F r a n c i s c o L ó p e z M a s í p M a d r i d 
D o n M a n u e l L ó p e z M a r t í n e z . M a d r i d 
D o n E m i l i o R o t o n d o P e t r e r , a b o g a d o 
^ e n i e n t p d e C a b a l l e r í a , d é c o m p l e m e n t o . 
M a d r i d . 
D n n M a m i P l G n n z á l p z J o n t e , p r o p i e -
t a r i o . M a d r i d 
D o n D i e g o Z u l e t a y Q u e í p o d e l L l a -
no , p r o p i e t a r i o . J e r e z . 
D n n F r a n c i s c o M i e r T e r á n v d o n J a i -
n-i° B a r b e a n a g r i m l t o r e s . J e r e z . 
D o n L u i s I s a s i G o n z á l e z , p r o p i e t a r i o 
J e r e z . 
D n r l u á n J . P a l o m i n o J i m é n e z , c o n -
c e i a l . J e r e z . 
D n n L u i s P e r e i r a D a r n e i l l . c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a . C á d i z . 
D o n L o r e n z o D í a / P r i e t o , r o m a n d a n -
t e . r e t i r a d o . V a l e n c i a . 
D o n A n d r é s C o l l P é r e z , c a n ó n i g o . M á -
l a g a . 
D n n A g u s t í n C a b e z a de V a c a y R t i i z -
S n l d a d n . m a r q u é s de C r ó p a n i . M á l a g a 
D o n R a f a e l P é r e z d e V a r g a s y Q u e -
ro, c o n d e d e la Q u i n t e r ' a . A n d ú j a r . 
D o n J u l i o M u ñ o z M u ñ o z , t e n i e n t e r e -
t i r a d o . S a n S e b a s t i á n . 
D o n J u l i o O r t e g a T e r c e r o , c o m a n d a n -
te de I n f a n t e r a í . r e t i r a d o . S a n Sebas -
t i á n . 
D o n J u s t o S a n j u r j o J i m é n e z P e ñ a , 
c a n i t á r t de I n f a n t e r í a . 
D n n J o s é F a l c ó n C a r m e n o , e x a l c a l -
de de L a R i n c o n a d a . " 
* * * 
D e es tos , f u e r o n s e p a r a d o s y v u e l t o s a 
M a d r i d , e l c o r o n e l de I n f a n t e r i á . d o n 
A n t o n i o C a n o O r t e g a , d o n R a f a e l P é r e z 
de V a r g a s y Q u e r o , c o n d e de la Q u i n t e -
r í a y e l c o r o n e l de C a b a l l e r í a , d o n J u a n 
O r o z c o y A l v a r e z - M i j a r e s , p o r s exage -
n a r i o s ; d o n L u i s V a l d e r r á b a n o s A g u l r r e , 
t e n i e n t e de C a b a l l e r í a , y d o n V í c t o r M e -
l l a d o P é r e z de M e c a , c o n d e de S a n J u -
l i á n , p e n d i e n t e s de la p r á c t i c a de a l g u -
n a s d i l i g e n c i a s en sus e x p e d i e n t e s ; d o n l a i n t e n t o n a , r e c i b i d a s c o n f u s a m e n t e , y 
J o s é S e r r a n o M o r a l e s , c a p i t á n de C a b a 
H e r í a , h o s p i t a l i z a d o p o r h e r i d o e n C a r a -
b a n c h é l y é l t e n i e n t e de A v i a c i ó n , d o n 
A l v a r o S o r i a n o M u ñ o z , p r o c e s a d o y de-
t e n i d o en P r i s i o n e s M i l i t a r e s de. G u a d a -
l a j a r a , q u e e s t á e n f e r m o . 
* * * 
E l " E s p a ñ a , 5", q u e c o n d u c í a a l o s de-
p o r t a d o s , z a r p ó de C á d i z el d í a 22 de 
s e p t i e m b r e . 
E n la cárcel 
P e r s o n a s q u e t o d a v í a c o n t i n ú a n d e t e -
n i d a s e n l a c á r c e l : 
D o n A l v a r o A l c a l á G a l l a n o . d o n A n -
A n s ó n 
J o a q i 
d a d a s a l a p u b l i c i d a d p o r l a P r e n s a l o -
c a l , p r o d u j e r o n e x t r a o r d i n a r i a s e n s a c i ó n . 
A d o p t a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s l a s p r e -
c a u c i o n e s de r i g o r , f u e r o n a c u a r t e l a d a s 
l a s t r o p a s d e l E j é r c i t o y d e l a G u a r d i a 
c i v i l , y l o s g u a r d i a s d e S e g u r i d a d c o -
m e n z a r o n a p r e s t a r s e r v i c i o a r m a d o s d s 
c a r a b i n a s . A q u e l l a m i s m a t a r d e , el a l a 
s a z ó n g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r F e r n á n d e z 
V e g a , d e c r e t ó l a s u s p e n s i ó n d e l d i a r l o 
d e r e c h i s t a " I d e a l " , c u y o s t a l l e r e s f u e r o n 
i n c a u t a d o s . 
C o m o c o r r i e r a e l r u m o r de l a l l e g a d a 
d e l g e n e r a l G o n z á l e z C a r r a s c o p a r a p o -
n e r s e a l f r e n t e d e l m o v i m i e n t o s e d i c i o s o 
g e l A n s ó n . d o n P e d r o M a r i a A r t i ñ a n o , c o n q u e G r a n a d a h a b í a de s e c u n d a r ^ 
d o n J o a q u í n C a l v o S o t e l o . d o n G o n z a l o ( a l z a m i e n t o d e S e v i l l a , el g o b e r n a d o r d l s -
C r e u s . d o n J o s é C r u z C o n d e , d o n E n r i - ; p u s o q u e se r e a l i z a r a u n r e g i s t r o en e l 
q u e D u r a n A r r e g u i , d o n F e d e r i c o E s p i d o m i c i l i o d e l c o n d e de l a J a r o s a , d o n d s 
nosa de l o s M o n t e r o s , d o n F r a n c i s c o se a s e g u r a b a h a l l a r s e h o s p e d a d o e l g e -
F é r n á n d é z J i m é n e z , d o n T o m á s G o i z u e - n e r a l . r e g i s t r o q u e r e s u l t ó i n f r u c t u o s o , 
t a d o n E n r i q u e G ó m e z A s e n s i o , d o n T a m b i é n se g i r a r o n ó r d e n e s a l a s 
L e a n d r o G ó m e z S a n J o s é , d o n T o m á s a g r u p a c i o n e s s o c i a l i s t a s de l a p r o v i n c i a 
H u s é , d o n L u i s J o r d á n de U r r i e s , d o n p a r a q u e se p u s i e r a n e n p i e de g u e r r a . 
A n t o n i o L ó p e z M a r t í n , d o n A n g e l M a r - 1 G r u p o s a r m a d o s c o m e n z a r o n a r e c o r r e r 
t í n e z G a r c í a , d o n E n r i q u e M a t e o , d o n J o - l a c a p i t a l y , p o c o d e s p u é s , los q u e t r a n -
s é M i t j a n s C u r i e t a . d o n J o s é L u i s M o n t e - : s i t a b a n p o r l a c a l l e de S a n ; J e r ó n i m o , 
r o de E s p i n o s a , d o n H e r n a n d o M o r e n e s i n i c i a r o n el a s a l t o d e l e d i f i c i o d e l pe -
r i ó d i c o " I d e a l " , e v a c u a d o m o m e n t o s a n -
tes , y e n el q u e s ó l o p e r m a n e c í a n doa 
o b r e r o s q u e t e n í a n en é l s u v i v i e n d a , y 
q u e n o h a b í a n p o d i d o s a l i r , p o r q u e a l se r 
d e s a l o j a d a l a c a s a f u é c e r r a d a c o n l l a -
ve p o r f u e r a u n a de l a s p u e r t a s . 
U n g r u p o de u n o s t r e i n t a a s a l t a n t e s 
p e n e t r ó e n el e d i f i c i o y p r e n d i ó f u e g o a 
u n a r e g u l a r c a n t i d a d de p a p e l , p r e v i a -
m e n t e a r r a n c a d o de dos b o b i n a s q u e en 
e l p a t i o h a b í a A l g u n o s de l o s a s a l t a n -
t e s p r e t e n d i e r o n v i o l e n t a r , s i n conse -
g u i r l o , l a c a n c e l a q u e d a acce so a los 
t a l l e r e s , y q u e e s t a b a p r e c i n t a d a y ae-
l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a , y 
e l l o s d i s p a r a r o n c o n t r a las 
y A r t e a g a . d o n B e n e d i c t o N i e t o , d o n 
V í c t o r M a n u e l O r t e g a . 
D o n G e r a r d o O s s o r ' o de M o s c o s o d o n 
M a n u e l P o m b o P o l a n c o , d o n A n t o n i o 
R o d r í g r u e z G i m e n o B a y ó n , d o n A n g e l 
R o d r í g u e z J i m é n e z , d o n R o b e r t o S á n -
chez J i m é n e z , d o n J o s é M a r i a U r r u t i a , 
d o n V i c e n t e Z u l o a g a , d o n J u a n V i s c a 
s i l l a s y F e r n á n d e z , d o n B e r n a r d o Sala-
z a r y G a r c í a V i l l a m i l . d o n F r a n c i s c o 
B a l d ú z . d o n J o s é M a r t í n e z H e r n á n d e z 
d o n V í c t o r M e l l a d o , c o n d e de S a n J u -
l i á n , y d o n J u a n B a r c a de l a J u s t i c i a . 
E l movimiento en Sevilla 
E n S e v i l l a se a d v i r t i e r o n s í n t o m a s e x -
t r a ñ o s a l a s dos de l a m a d r u g a d a d e l 
d i á 10. L a P o l i c í a r e c o r r i ó l a c á u d a d a 
esa h o r a . D e s d e M a d r i d se h i z o r e c a e r 
l a a t é n c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s s o b r e 
S a n j u r j o . E l g e n e r a l l l e g ó a las t r e s y 
m e d i a y se d i r i g i ó a l c h a l e t C a s a b l a n -
ca , p r o p i e d a d d e l a m a r q u e s a de E s -
q u i v e ! . A l l i se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n c o n 
d i v e r s o s e l e m e n t o s m i l i t a r e s y p a i s a n o s 
q u e n o p u d o s o r p r e n d e r l a P o l i c í a , p o r 
e s t a r r o d e a d o s l o s j a r d i n e s de G u a r d i a 
c i v i l . L o s r e u n i d o s r e d a c t a r o n u n b a n -
d o y se d i r i g i e r o n a l c u a r t e l de I n f a n -
t e r í a . 
Actuación de Sanjurjo 
l i a d a p o r 
v a r i o s d e 
v e n t a n a s . 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a l l e g ó S a n -
j u r j o a C a p i t a n í a . C e l e b r ó u n a e n t r e v i s -
t a c o n é l g e n e r a l de la D i v i s i ó n , s e ñ o r 
G o n z á l e z y m a r c h ó a l c u a r t e l . A l l i c o n -
v e r s ó c o n l o s o f i c i a l e s , les a s e g u r ó q u e 
e l m o v i m i e n t o n o i b a c o n t r a l a R e p ú -
b l i c a , s i n o c o n t r a e l G o b i e r n o y c o n v e n -
c i ó aJ p r o p i o c o r o n e l d e l R e g i m i e n t o , se-
ñ o r R o d r í g u e z P o l a n c o . A c t o s e g u i d o a i 
p r e s e n t a r s e a l l í e l g e n e r a l G o n z á l e z , h u -
b o d i á l o g o v i v o e n t r e é s t e y S a n j u r j o 
y oí g e n e r a l de l a D i v i s i ó n t e r m i n ó p o r 
r e s i g n a r e l m a n d o . 
M o m e n t o s d e s p u é s S a n j u r j o c o n f u e r -
z a s de I n f a n t e r í a . G u a r d i a c i v i l . C a r a b i -
n e r o s e I n g é n i e r o í i d e c l a r ó el e s t a d o de 
g u e r r a en l a P l a z a de S a n F e r n a n d o 
A f i r m ó q u e q u e d a b a n d i s u e l t a s 'as C o r -
t e s y a s e g u r ó q u e el m o v i m i e n t o n o i b a 
c o n t r a l a R e p ú b l i c a . E l G o b i e r n o q u e -
d a b a d e s t i t u i d o y s u s t i t u i d o p o r u n a 
Armerías asaltadas 
L a s a g r e s i o n e s se g e n e r a l i z a r o n a p a r -
t i r de e s t e m o m e n t o , y l a I n t r a n q u i l i d a d 
se e n s e ñ o r e ó de l a p o b l a c i ó n . U n g r u p o 
de r e v o l t o s o s p e n e t r ó en el C e n t r o T r a -
d i c i o n a l i s t a de l a c a l l e de E l v i r a , v a c í o 
a a q u e l l a h o r a , y a r r o j a r o n a l a ca l l e , 
d o n d e e r a n d e s t r o z a d o s , t o d o s los m u e -
b l e s . C o i n c i d i e n d o c o n e s t o s h e c h o s se 
o r g a n i z ó a l a s p u e r t a s d e l G o b i e r n o c i -
v i l u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e , e n m e d i o de 
v i v a s a la a J a r q u í a y a l c o m u n i s m o , d i -
r i g i ó s e a l c e n t r o de la c i u d a d , a s a l t a n -
d o e i n c e n d i a n d o a s u p a s o p o r e l E m b o -
v e d a d o e l e d i f i c i o d e l C a s i n o e i n t e n t a n -
d o h a c e r l o m i s m o c o n e l p a l a r ' o d e l 
c o n d e de G u a d i a n a , de sde e l i n t e r i o r d e l 
c u a l se h i z o f u e g o s o b r e l o s a s a l t a n t e s . 
O t r o s g r u p o s , p i d i e n d o a r m a s a g r i -
t o s , se d i r i g i e r o n a las a r m e r í a s de l o s 
s e ñ o r e s H e r n á n d e z C o b o s . R u i z y M a r -
t i n A l v a r e z , de l a s q u e h a b í a n s i d o r e -
t i r a d o s l o s g u a r d i a s q u e l a s c u s t o d i a b a n , 
y l u e g o de a s a l t a r l a s se l l e v a r o n g r a n 
c a n t i d a d de e s c o p e t a s , p i s t o l a s a u t o m á -
t i c a s , r i f l e s , r e v ó l v e r e s y c u c h i l l o s y d i -
v e r s a s c a n t i d a d e s en m e t á l i c o . 
Sale, la Guardia Civil 
Y a a h o r a a v a n z a d a de l a m a d r u g a d a 
se o r d e n ó q u e s a l i e r a a l a c a l l e l a G u a r -
d i a c i v i l en v i s t a d e l s e s g o q u e I b a n t o -
m a n d o l o s s u c e s o s . L a s p a r e j a s q u e se 
p r e s e n t a r o n e n el E m b o v e d a d o f u e r o n 
J u n t a p r o v i s i o n a l . Se o n d e ó la b a n d e r a j r e c i b i d a s a t i r o s . M i e n t r a s t a n t o , a l g u -
t r i c o l o r en e l A y u n t a m i e n t o y S a n j u r - | n o s de los e l e m e n t o s q u e r o d e a b a n l a 
j ó v o l v i ó a p í e , a C a p i t a n í a . E n l a c i u d a d 
t o d a v í a la v i d a e r a n o r m a l . 
A l a s d i e z de la m a ñ a n a se r e q u i r i ó 
a l g o b e r n a d o r c i v i l p a r a q u e r e s i g n a r a 
el m a n d o . D e s p u é s de u n a c i e r t a r e s i s -
t e n c i a y de u n a l t e r c a d o q u e p r o d u j o el 
c o r o n e l P u i g d e n d o l a s q u e i n c r e p ó á l o s 
f a c c i o s o s , el s e ñ o r V a l e r a q u e d ó d e t e -
n i d o . L l e g ó e n t o n c e s a l G o b i e r n o e l n u e -
v o g o b e r n a d o r n o m b r a d o p o r e l g e n e r a l 
G a r c í a de l a H e r r a n z . el m a r q u é s de 
S a u c e d a , c o m a h d a n t e de I n g e n i e r o s O r -
d e n ó v a r i a s d e t e n c i o n e s . A las doce se 
r e t i r a r o n l a s f u e r z a s a los c u a r t e l e s . L a 
c i u d a d e s t a b a t r a n q u i l a , p e r o n o cesa-
b a n de c i r c u l a r r u m o r e s c o n t r a d i c t o r i o s . 
C o n el n u e v o g o b e r n a d o r c o n f e r e n c i a r o n 
d i v e r s a s p e r s o n a s , e n t r e e l l a s a l g u n o s 
s i g n i f i c a d o s e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s . 
P o r s u p a r t e e l a l c a l d e de S e v i l l a a c u -
d i ó a l A y u n t a m i e n t o a las o c h o de l a 
m a ñ a n a a e n t e r a r s e de l o q u e o c u r r í a 
C o n v o c ó a t o d o s los c o n c e j a l e s , se c o n s -
t i t u y ó en s e s i ó n p e r m a n e n t e y p u b l i c ó 
u n b a n d o . V a r i a s veces f u é r e q u e r i d o p o r 
e m i s a r i o s de S a n j u r j o y se n e g ó r o t u n -
d a m e n t e . O r g a n i z ó u n C o m i t é de S a l u d 
p ú b l i c a y t r a b a j ó p o r c o n s e g u i r l a h u e l 
casar d e l ' í ' o t t , d é " d é " G u a d í f t n a : a r t t é ' t á t t t a l -
s e . h a b í a g e n e r a l i z a d o e l t i r o t e o , m a r -
c h a r o n a l G o b i e r n o c i v i l p a r a p e d i r l a 
c a b e z a d e l a r i s t ó c r a t a , e l c u a l , p o r d i s -
p o s i c i ó n de l g o b e r n a d o r , f u é c o n d u c i d o a 
l a c á r c e l en u n c o c h e de s u p r o p i e d a d , 
s o b r e el q u e se h i z o f u e g o p o r l o s g r u -
p o s a p o s t a d o s en l a s b o c a c a l l e s . 
Al otro día 
A l d í a s i g u i e n t e , de sde p r i m e r a s h o -
r a s de l a m a ñ a n a , g r u p o s de r e v o l t o s o s 
a s a l t a r o n u n a c u c h i l l e r í a , de l a q u e f u e -
r o n r o b a d a s n a v a j a s , hoces , e tc . , e i n -
t e n t a r o n o t r o s d e s m a n e s . A p e s a r d e l 
t e m o r d e q u e , l l e g a d a l a n o c h e , l a s t u r -
b a s se l a n z a r a n a l a s e s c e n a s de l a v i s -
p e r a , a l a s s i e t e de la t a r d e f u é r e t i r a d a 
d e l a c a l l e l a f u e r z a p ú b l i c a . U n a h o r a 
d e s p u é s a r d í a e l C o l e g i o de l a D i v i n a 
I n f a n t i t a , q u e q u e d ó r e d u c i d o a cen i za s , 
y a l g ú n t i e m p o m á s t a r d e c o r r i ó g r a v e 
p e l i g r o de a r d e r l a f á b r i c a de c e r á m i -
c a q u e en F a j a l a u z a p o s e e n los s e ñ o r e s 
D e M o r a l e s . C a s i a l m i s m o t i e m p o u n 
g r u p o n u m e r o s o d e r r i b ó a h a c h a z o s l a s 
lülülll 
E l d í a 1 1 l l e g ó a M a d r i d p r o c e d e n t e 
de H u e l v a , d o n d é f u é d e t e n i d o e l g e n e -
r a l S a n j u r j ó . E n l a D i r e c c i ó n d e S e g u -
r i d a d f u é i n t e r r o g a d o p o r e l d i r e c t o r , 
p o r e l j u e z e s p e c i a l , s e ñ o r D i m a s Ca -
m a r e r o , y p o r e l f i s c a l d e l a R e p ú b l i c a . 
E l g e n e r a l p a s ó l a n o c h e e n l a D i r e c -
c i ó n . A l d í a s i g u i e n t e f u é t r a s l a d a d o a 
P r i s i o n e s M i l i t a r e s . V e r i f i c a d a s l a s d i l i -
g e n c i a p r o c e s a l e s , se c e l e b r ó l a v i s t a 
c o n t r a é l y s u s c o m p a ñ e r o s d e s u b l e -
v a c i ó n , e l g e n e r a l G a r c i a de l a H e r r a n z . 
e u a y u d a n t e , e l t e n i e n t e c o r o n e l d o n 
E m i l i o E s t e b a n I n f a n t e y s u h i j o e l c a -
p i t á n d o n J u s t o S a n j u r j o , e l d í a 2 4 de 
a g o s t o . P r e s i d i a e l T r i b u n a l d o n M a r i a -
n o G ó m e z G o n z á l e z , y d e f e n d i e r o n a 
l o s p r o c e s a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , d o n 
F r a n c i s c o B e r g a m i n , d o n L u i s B a r r e n a , 
d o n J o s é E s t e b a n I n f a n t e y d o n J u a n 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . L e í d o s l o s f o - | 
l í o s d e l s u m a r l o , y v e r i f i c a d a l a p r u e b a 
t e s t i f i c a l . I n f o r m a b r e v e m e n t e e l fiscal 
de l a R e p ú b l i c a , q u i e n a c u s a d u r a m e n -
te a S a n j u r j o y p i d e l a p e n a d é m u e r t e . ! 
B e r g a m i n h a r é , en l a ' I p t r n - ^ . u n a s e r a - | 
b l a n z a d e S a n j u r j o , a n a l i z a j u r í d i c a -
m e n t e e l d e l i t o , y p i d e l a c o n m u t a c i ó n 
p o r l a p e n a i n m e d i a t a m e n t e i n f e r i o r . 1 
B a r r e n a d e f i e n d e a G a r c í a d e l a H e -
r r a n z c o n u n a d i s e r t a c i ó n p r o f u n d a de 
c á t e d r a . E s t e b a n I n f a n t e y F e r n á n d e z 
y R o d r í g u e z h a c e n v i b r a r l a e m o c i ó n y 
p i d e n l a a b s o l u c i ó n de i»*" p a t r o c i n a d o s . 
L a s e n t e n c i a t a r d a t o d a a q u e l l a t a r -
de y l a n o c h e q u e s i g u e . A l fin se c o n o -
ce a l a m a n e c e r . H a y p e n a d e m u e r t e 
c o n t r a S a n j u r j o , r e c l u s i ó n p e r p e t u a p a -
r a G a r T a de l a H e r r a n z . d o c e a ñ o s de 
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p u e r t a s de l a h i s t ó r i c a y p o p u l a r i g l e -
g a y o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a l o s ! 8 ' 3 de S a n N i c o l á s , q u e f u é c o n s u m i d a 
f a c c i o s o s . p o r las l l a m a s , h a s t a e l p u n t o de q u e d a r 
S a n j u r j o c o m i ó a l a u n a en T a b l a d a . I e n p i e s ó l o l a s p a r e d e s y l a t o r r e . I g u a l 
E l a e r ó d r o m o p e r m a n e c í a n e u t r a l . E n - 1 s u e r t e e s t u v i e r o n a p u n t o de c o r r e r e l 
t r e t a n t o e m p e z a b a y a el d e s a l i e n t o en [ c o n v e n t o d e S a n t a P a u l a y l a i g l e s i a 
e l G o b i e r n o c i v i l . 
A l a s t r e s de l a t a r d e f u e r o n d e t e n i -
d o s e n é l p r o p i o A y u n t a m i e n t o el a l c a l -
d e y t r e c e c o n c e j a l e s . T r a s l a d a d o s a l 
c u a r t e l d e l C a r m é n . p e r m a n e c i e r o n a l l i 
h a s t a l a s t r e s d e l a m a d r u g a d a . U n a 
h o r a d e s p u é s se c o n s t i t u í a el C o m i t é de 
S a l u d P ú b l i c a c o n r e p r e s é n t a c i ó n d é t o -
d o s l o s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s y s o c i a -
l i s t a s . 
A l l l e g a r l a n o c h e y s a b e r s e p o r la 
r a d i o e l f r a c a s o d e l m o v i m i e n t o . S a n j u r -
j o e m p e z ó a p r e p a r a r l a r e s i s t e n c i a 
c o n t r a l a s f u e r z a s q u e v e n í a n de M a -
d r i d . L a c i u d a d y a n o e s t a b a t r a n q u i l a . 
C o m e n z a b a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s c o m u 
p a r r o q u i a l d e S a n L u i s . 
Delegado especial gubernativo 
E n la m a d r u g a d a d e l d í a 12 l l e g ó a 
G r a n a d a el s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z , g o -
b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a de C ó r d o -
ba , y e n v i a d o p o r e l m i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n c o n el c a r á c t e r de d e l e g a d o 
e s p e c i a l g u b e r n a t i v o , e n c a r d a d o de a s u -
m i r c u a n t o se r e l a c i o n a r a c o n el o r d e n 
p ú b l i c o . L a s p r i m e r a s m e d i d a s d e l se-
ñ o r G o n z á l e z L ó p e z se o n c a m i n a r o n a 
r e s t a b l e c e r la t r a n q u i l i d a d de la p o b l a -
c i ó n y a g a r a n t i z a r el d e r e c h o de todos , 
p a r a l o q u e d i c t ó u n b a n d o q u e p r o d u j o 
n l s t a s . E n C a p i t a n í a se d i s p u s o l a v o - j e x c e l e n t e e f e c t o . E l m i s m o d í a , y Pr0* 
l a d u r a d e l p u e n t e f é r r e o de L o r a r ie l c e c l c n ' e s de M á l a g a , l l e g a r o n c u a r c n l n y 
R í o . L a o p e r a c i ó n f r a c a s ó . A l a s d o c e 
se d e c l a r ó l a h u e l g a g e n e r a l . 
c i n c o g u a r d i a s de A s a l t o , m a n d a d o s p o r 
u n t e n i e n t e , q u e i n m e d i a t a m e n t e t u v i e -
P r ó x i m a m e n t e a e s t a h o r a se r e u n i e - ' r o n ( lue i n t e r v e n i r c o n t r a l a s t u r b a s que 
r o n l o s j e f e a y o f i c i a l e s . A c o r d a r o n n c , ! i n t e n t a h a n i n c e n d i a r de n u e v o el C a s i n o 
h a c e r f r e n t e a l a s t r o p a s d e M a d r i d . A s i i ^ e l C o l e g i o de la D i v i n a I n f a n t i t a . E l 
l o c o m u n i c a r o n a S a n j u r j o . D e s d e e 8 t e | S e f l 0 r C o n z á i e z L ó p e z r e c o r r i ó a p ie la5 
m o m e n t o c u n d i ó l a d e s b a n d a d a . E l p r o - c a l l e s c é n t r i c a s d e la c i u d a d p a r a He-
p i o S a n j u r j o s a l i ó en a u t o m ó v i l c o n d o s v a r la t r a n q u i l i d a d a l o s h a b i t a n t e s , y 
c h o f e r e s m i l i t a r e s h a c í a P o r t u g a l . o r d e n ó a l o s c o m e r c i a n t e s q u e a b r i e r a n 
s u s e s t a o l e c í m i e n t o s . d á n d o l e s t o d o g é -Desmanes de las turbas 
T r a s e l f r a c a s o , l o s g r u p o s r e p u b l i r v i -
n o s l i b e r t a r o n a l g o b e r n a d o r c i v i l y a l 
a l c a l d e . A c t o s í g u i d o c o m e n z a r o n los 
d e s m a n e s . A l a s t r e s de l a m a d n i g - a d a 
u n g r u p o de c o m u n i s t a s i n c e n d i ó e 
C í r c u l o de L a b r a d o r e s . A l a m a n e c e r la 
ñ e r o de g a r a n t í a s U n a de l a s p r i m e r a s 
m e d i d a s del d e l e g a d o e s p e c i a l fue la de 
r e c o g e r las a r m a s q u e s i n l i c e n r l á es-
t u v i e r a n en p o d e r de p a r t i c u l a r e s . 
L a s s a l u d a b l e s m e d i d a s de l s e ñ o r 
| j G o n z á l e z L ó p e z p r o d u j e r o n i n m e d i a t o s 
' e f e c t o s , y e l d í a 13 t r a n s c u r r i ó n o r m a l -
c o " É " " " . ^ ^ 
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c i u d a d e s t a b a r e v u e l t a . A l a s n u e v e I m e n t e ' s i n q'Je se r e g i s t r a r a n i n c i d e n -
u n a m a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a I n c e n d i ó i t e s - C o n t rí* [* a c t u a c i ó n d e l d e l e g a d o ea-
l a c á r c e l . R e s i s t i ó l a f u e r z a p ú b l i c a y ¡ p e c i a l se a l z a r o n los S i n d i c a t o s U n i c o s , 
f u é m u e r t o u n g u a r d i a c i v i l y u n co- l a U G T- y o t r a 3 o r g a n i z a c i o n e s , q u e 
m u n l s t a . L o s a l b o r o t a d o r e s i n c e n d i a r o n I e x t e r i o n Z H r o n su p r o t e s t a , p a r a e n c a u -
a d e m á s el N u e v o C a s i n o y el c a s i n o d e r a r la c u a I se c e l e t » r ó e n e l A y u n t a r o i e n -
l a U n i ó n C o m e r c i a l . L u e g o i n t e n t a r o n ' t o u n a r e , i n i ^ n de s i g n i f i c a d o s e l e m e n -
los t i t o 
d i s P e p 
e n -
O t o 
o * * 
q u e m a r el p e r i ó d i c o " L a U n i ó n " . M o -
m e n t o s m á s t a r d e a r d í a n e l c h a l e t " C a -
s a b l a n c a " y el q u e p o s e í a l a f a m i l i a dp 
L u c a de T e n a e n e l P a s e o de l a P a l -
m e r a . T a m b i é n h u b o i n t e n t o d é i n c e n -
d i a r l a s i g l e s i a s de S a n L e a n d r o . S a n 
D d e f o n s o , S a n J u a n d e la P a l m a y S a n 
M a r t í n . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o f u é d e t e n i d o en 
t o s de i z q u i e r d a , l o s c u a l e s se t r a s l a d a -
r o n a l G o b i e r n o c i v i l p a r a d a r c u e n t a a l 
s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z de l o s a c u e r d o s 
a d o p t a d o s . C o m o e s t o s a c u e r d o s no t u -
v i o r n t i b u e n a a c o g i d a p o r p a r t e d e l m i -
n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , s a t i s f e c h o de 
l a a c t u a c i ó n d e l d e l e g a d o e s p e c i a l , l o s 
d i r e c t i v o s d e la U G . T . y de l a C . N . T . 
d e c r e t a r o n l a h . - e l g a g e n e r a l en G r a n a -
l a m a d r u g a d a d e l d i a 1 1 e n l a c a r r e t e - ^ ' ^ c o m e n z ó l a ^ o c h e d e l d í a 14 y 
r a d o H u e l v a y c o n d u c i d o a M a d r i d . I ^ 6 t e r m i n ó ^ ,a ™ ñ a n a d e ] d í a m 
| E l d í a 17 f u é n o r n h r r u ! ' » n u e v o g o b e r -
Repercusiones en Granado ,I1;,,inr. G r a n a d a d o n M a r i a n o J o y « ¡ 
r x . . . ^ . . « . n w » „ v ge r r i n ( e f r ó a j G o b i e r n o 
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T I T U L O P R I M E R O 
Disposiciones generales 
A r t í c u l o 1 . " C a t a l u ñ a se c o n s t i t u y e 
é n r e g i ó n a u t ó n o m a d e n t r o d e l E s t a d o 
e s p a ñ o l , c o n a r r e g l o a l a C o n s t i t u c i ó n 
d e l a R e p ú b l i c a y e l p r e s e n t e E s t a t u t o . 
S u o r g a n i s m o r e p r e s e n t a t i v o es l a G e -
n e r a l i d a d y s u t e r r i t o r i o e l q u e f o r m a n 
l a s p r o v i n c i a s de B a r c e l o n a , G e r o n a . L é -
r i d a y T a r r a g o n a en el m o m e n t o de p r o -
m u l g a r s e e l p r e s e n t e E s t a t u t o . 
Cooficialidad de idiomas 
A r t . 2 .° E l i d i o m a c a t a l á n es, c o m o 
ej c a s t e l l a n o , l e n g u a o f i c i a l en C a t a l u ñ a . 
p a r a l a s r e l a c i o n e s o f i c i a l e s de C a t a -
l u ñ a c o n e l r e s t o de E s p a ñ a , a s i c o m o 
p a r a l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e l a s A u t o r i -
d a d e s d e l E s t a d o y l a s de C a t a l u ñ a , l a 
l e n g u a o f i c i a l s e r á e l c a s t e l l a n o . 
T o d a d i s p o s i c i ó n o r e s o l u c i ó n o f i c i a l 
d i c t a d a d e n t r o de C a t a l u ñ a , d e b e r á s e r 
p u b l i c a d a en a m b o s i d i o m a s . L a n o t i f i -
c a c i ó n se b a r á t a m b i é n en l a m i s m a f o r -
m a , c a s o de s o l i c i t a r l o p a r t e i n t e r e s a d a . 
D e n t r o d e l t e r r i t o r i o c a t a l á n , l o s c i u -
d a d a n o s , c u a l q u i e r a q u e sea s u l e n g u a b l i o t e c a s - C o n s e r v a c i ó n 
E l c a t a l á n y el castellano, idiomas oficiales en la r e g i ó n . L a Generalidad ejecuta las leyes e s p a ñ o l a s sobre m i n a s , montes, 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , aguas . Sanidad, P r e n s a y Asociac iones; legisla sobre r é g i m e n local , materias civiles y adminis tra-
t ivas. Nombra a d e m á s los jueces , magistrados y notarios . E l Estatuto c r e a una Univers idad b i l ingüe . E l Orden p ú b l i c o in-
terior, reservado a l a General idad. F o r m a n el Gobierno de Cata luña: el Presidente, un Consejo ejecutivo y el P a r l a m e n -
to. E l Tr ibunal de G a r a n t í a s resuelve los conflictos entre l a Generalidad y el Poder central . E l Estado cede la c o n t r i b u c i ó n 
terri torial ( r ú s t i c a y u r b a n a ) y l a de Derechos reales í n t e g r a s ; un veinte por ciento en l a de Utilidades y una part ic ipa-
c i ó n en T i m b r e , s i fuese necesario 
E L E S T A T U T O R E Q U I E R E , P A R A S E R R E F O R M A D O , E L V O T O D E L O S D O S T E R C I O S D E L P A R L A M E N T O 
m a t e r n a , t e n d r á n d e r e c h o a e l e g i r e l 
I d i o m a o f i c i a l q u e p r e f i e r a n en s u s r e l a -
c i o n e s c o n l o s T r i b u n a l e s , A u t o r i d a d e s y 
f u n c i o n a r i o s de t o d a s c l a se s , t a n t o de l a 
G e n e r a l i d a d c o m o de l a R e p ú b l i c a . 
A t o d o e s c r i t o o d o c u m e n t o q u e se 
p r e s e n t e a n t e l o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a 
r e d a c t a d o e n l e n g u a c a t a l a n a , d e b e r á 
A c o m p a ñ a r s e s u c o r r e s p o n d i e n t e t r a d u c -
c i ó n c a s t e l l a n a , s i a s i l o s o l i c i t a a l g u n a 
de l a s p a r t e s . 
L o s d o c u m e n t o s p ú b l i c o s a u t o r i z a d o s 
p o r l o s f e d a t a r i o s e n C a t a l u ñ a , p o d r á n 
r e d a c t a r s e I n d i s t i n t a m e n t e en c a s t e l l a n o 
o en c a t a l á n ; y o b l i g a d a m e n t e en u n a u 
o t r a l e n g u a a p e t i c i ó n de p a r t e i n t e r e 
Bada. E n t o d o s l o s c a s o s l o s r e s p e c t i v o s 
f e d a t a r i o s p ú b l i c o s e x p e d i r á n e n c a s t e -
l l a n o l a s c o p i a s q u e h u b i e r e n de s u r t i r 
e f e c t o f u e r a d e l t e r r i t o r i o c a t a l á n 
Derechos individuales 
A r t . S." L o s d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s s o n 
l o s fijados p o r l a C o n s t i t u c i ó n d e l a R e -
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . L a G e n e r a l i d a d de C a -
t a l u ñ a n o p o d r á r e g u l a r n i n g u n a m a t e -
ria c o n d i f e r e n c i a de t r a t o e n t r e l o s n a -
t u r a l e s d e l p a l a y los d e m á s e s p a ñ o l e s . 
E s t o s n o t e n d r á n n u n c a en C a t a l u ñ a m e -
n o s d e r e c h o s d e l o s q u e t e n g a n l o s c a -
t a l a n e s e n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a . 
A r t . 4 . ° A l o s e f e c t o s d e l r é g i m e n a u -
t ó n o m o de e s t e E s t a t u t o , t e n d r á n l a c o n -
d i c i ó n d e c a t a l a n e s : 
1 . " L o s q u e l o s e a n p o r n a t u r a l e z a y 
n o h a y a n g a n a d o v e c i n d a d a d m i n i s t r a -
t i v a f u e r a d e l a r e g i ó n . 
2. ° L o s d e m á s e s p a ñ o l e s q u e a d q u i e -
r a n d i c h a v e c i n d a d e n C a t a l u ñ a . 
T I T U L O II 
Atribuciones de la Genera 
lidad de C a t a l u ñ a 
A r t . 5.8 D e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o 
e n e l - a r t í c u l o -11 d e l a C o n s t i t u c i ó n , l a 
G e n e r a l i d a d e j e c u t a r á l a l e g i s l a c i ó n d e l 
E s t a d o e n l a s s i g u i e n t e s m a t e r i a s : 
I . " E f i c a c i a d e l o s c o m u n i c a d o s o f i -
c i a l e s y d o c u m e n t o s p ú b l i c o s . 
2 . , P e s a s y m e d i d a s . 
3. * R é g i m e n m i n e r o y bases m í n i m a s 
s o b r e m o n t e s , a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , 
e n c u a n t o a f e c t a a l a d e f e n s a d e l a ri-
q u e z a y a l a c o o r d i n a c i ó n de l a e c o n o -
m í a n a c i o n a l . 
4 . » F e r r o c a r r i l e s , c a r r e t e r a s , c a n a l e s , 
t e l é f o n o s y p u e r t o s q u e s e a n d e I n t e r é s 
g e n e r a l , q u e d a n d o a s a l v o p a r a e l E s -
t a d o l a r e v e r s i ó n y p o l i c í a d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s y d e l o s t e l é f o n o s y l a e j e c u c i ó n 
d i r e c t a q u e p u e d a r e s e r v a r s e d e t o d o s 
e s to s s e r v i c i o s . 
S.1 B a s e s m í n i m a s de l a l e g i s l a c i ó n 
« a n l t a r l a I n t e r i o r . 
6. * R é g i m e n de s e g u r o s g e n e r a l e s y 
s o c i a l e s , s o m e t i d o s e s t o s ú l t i m o s a l a 
I n s p e c c i ó n q u e p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 6 . ° . 
7. » A g u a s , c a z a y p e s c a fluvial, s i n 
p e r j u i c i o d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t i c u l o 
14 d e l a C o n s t i t u c i ó n . L a s M a n c o m u n i -
d a d e s h i d r o g r á f i c a s c u y o r a d i o d e a c c i ó n 
« e e x t i e n d a a t e r r i t o r i o s s i t u a d o s f u e r a 
d e C a t a l u ñ a , m i e n t r a s c o n s e r v e n l a v e -
c i n d a d y a u t o n o m í a a c t u a l e s d e p e n d e -
r á n e x c l u s i v a m e n t e d e l E s t a d o . 
8. » R é g i m e n de P r e n s a , A s o c i a c i o n e s , 
r e u n i o n e s y e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
O-1 D e r e c h o d e e x p r o p i a c i ó n , s a l v o 
• l e m p r e l a f a c u l t a d d e l E s t a d o p a r a e j e -
c u t a r p o r s i s u s o b r a s p e c u l i a r e s . 
10 . S o c i a l i z a c i ó n d e r i q u e z a s n a t u r a -
les y E m p r e s a s e c o n ó m i c a s , d e l i m i t á n d o -
»« p o r l a l e g i s l a c i ó n l a p r o p i e d a d y l a s 
f a c u l t a d e s d e l E s t a d o de l a s r e g l o n e s . 
I I . S e r v i c i o s d e a v i a c i ó n c i v i l y r a -
d i o d i f u s i ó n , s a l v o e l d e r e c h o d e l E s t a d o 
a c o o r d i n a r l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n 
en t o d o el p a í s . 
E l E s t a d o p o d r á I n s t a l a r s e r v i c i o s 
p r o p i o s de r a d i o d i f u s i ó n , y e j e r c e r á l a 
I n s p e c c i ó n de l o s q u e f u n c l o n f í n p o r c o n -
c e s i ó n de l a G e n e r a l i d a d . 
A r t . 6 .° L a G e n e r a l i d a d o r g a n i z a r á 
t o d o s l o s s e r v i c i o s q u e l a l e g i s l a c i ó n so -
f i a ! d e l E s t a d o h a y a e s t a b l e c i d o o e s t a -
b l e z c a . P a r a l a e j e c u c i ó n de l o s s e r v i -
c ios y a p l i c a c i ó n de l a s l e y e s s o c i a l e s , 
« a t a r á s o m e t i d a a l a I n s p e c c i ó n d e l G o -
b i e r n o p a r a g a r a n t i z a r d i r e c t a m e n t e s u 
« B t r i c t o c u m p l i m i e n t o y e l de l o s T r a t a -
dos I n t e r n a c i o n a l e s q u e a f e c t e n a l a m a -
t e r i a 
E n r e l a c i ó n c o n l a s f a c u l t a d e s a t r i -
b u i d a s en el a r t i c u l o a n t e r i o r , el E s t a -
do p o d r á d e s i g n a r en c u a l q u i e r m o m e n t o 
de m o n u m e n t o s 
y a r c h i v o s , s a l v o e l de l a C o r o n a d e 
A r a g ó n . 
S i l a G e n e r a l i d a d l o p r o p o n e , el G o -
b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a p o d r á o t o r g a r a 
l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a u n r é g i -
m e n de a u t o n o m í a ; en t a l caso , é s t a se 
o r g a n i z a r á c o m o U n i v e r s i d a d ú n i c a , r e -
g i d a p o r u n P a t r o n a t o q u e o f r e z c a a l a s 
l e n g u a s y a l a s c u l t u r a s c a s t e l l a n a y c a -
t a l a n a l a s g a r a n t í a s r e c í p r o c a s de c o n -
v i v e n c i a , e n i g u a l d a d de d e r e c h o s , p a r a 
p r o f e s o r e s y a l u m n o s . 
L a s p r u e b a s y r e q u i s i t o s q u e , c o n a r r e -
g l o a l a r t i c u l o 49 d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
e s t a b l e z c a e l E s t a d o p a r a l a e x p e d i c i ó n 
de t í t u l o s , r e g i r á n c o n c a r á c t e r g e n e r a l 
p a r a t o d o s l o s a l u m n o s p r o c e d e n t e * de 
los E s t a b l e c i m i e n t o s d o c e n t e s d e l E s t a -
d o y d e l a G e n e r a l i d a d . 
Una Junta mixta en 
t e s m e n o r e s d e l o s q u e s e ñ a l e l a l e y g e -
n e r a l d e l E s t a d o . 
P a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u s fines, l a 
G e n e r a l i d a d p o d r á e s t a b l e c e r d e n t r o de 
C a t a l u ñ a l a s d e m a r c a c i o n e s t e r r i t o r i a -
les q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
Organización judicial 
A r t . 1 1 . C o r r e s p o n d e a l a G e n e r a l i -
d a d l a l e g i s l a c i ó n e x c l u s i v a e n m a t e r i a 
c i v i l , « a l v o l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 
15, n ú m e r o 1 / de l a C o n s t i t u c i ó n , y l a 
a d m i n i s t r a t i v a q u e l e e s t é p l e n a m e n t e 
a t r i b u i d a p o r e s t e E s t a t u t o . 
L a G e n e r a l i d a d o r g a n i z a r á l a A d m i -
e ) E l e s t a b l e c i m i e n t o y o r d e n a c i ó n de 
C e n t r o s d e c o n t r a t a c i ó n d e m e r c a n c í a s 
y v a l o r e s , c o n f o r m e a l a s n o r m a s g e -
n e r a l e s d e l C ó d i g o de C o m e r c i o . 
f ) C o o p e r a t i v a s , M u t u a l i d a d e s y P ó -
s i t o s , c o n l a s a l v e d a d , r e s p e c t o de l a s l e -
y e s s o c i a l e s , h e c h a e n e l p á r r a f o p r i m e -
r o d e l a r t i c u l o 1 5 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
A r t . 1 3 . L a G e n e r a l i d a d d e C a t a l u -
ñ a t o m a r á l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a 
l a e j e c u c i ó n de l o s T r a t a d o s y C o n v e -
n i o s q u e v e r s e n s o b r e m a t e r i a s a t r i b u i -
d a s , t o t a l o p a r c i a l m e n t e , a l a c o m p e -
t e n c i a r e g i o n a l p o r e l p r e s e n t e E s t a t u -
t o . S i n o l o h i c i e r a en t i e m p o o p o r t u n o , 
c o r r e s p o n d e r á a d o p t a r d i c h a s m e d i d a s a l n i s t r a c l ó n de J u s t i c i a e n t o d a s l a s j u 
risdlcclonea, e x c e p t o e n l a m i l i t a r y e n ¡ G o b t e r n o d e l a R e p ú b l i c a . P o r t e n e r a 
l a d e l a A r m a d a , c o n f o r m e a los p r e - s u ^ a r g o l a t o t a l i d a d de l a s r e l a c i o n e s 
c e p t o s d e l a C o n s t i t u c i ó n y a l a s l e y e s ! e x t e | ' l o r e s - e j e r c e r á s i e m p r e l a a l t a I n s 
p r o c e s a l e s y o r g á n i c a s d e l E s t a d o 
Orden público 
A r t . 8.» E n m a t e r i a de o r d e n p ú b l i -
co q u e d a r e s e r v a d o a l E s t a d o , de a c u e r -
d o c o n l o d i s p u e s t o e n l o s n ú m e r o s 4.". 
10 y 1 6 d e l a r t i c u l o 14 de l a C o n s t i t u -
c i ó n , t o d o s l o s s e r v i c i o s d e s e g u r i d a d 
p ú b l i c a e n C a t a l u ñ a e n c u a n t o s e a n d e 
c a r á c t e r e x t r a r r e g l b n a l o s u p r a r r e g i o -
n a l . l a P o l i c í a de f r o n t e r a s , i n m i g r a c i ó n , 
e m i g r a c i ó n , e x t r a n j e r í a y r é g i m e n d e 
e x t r a d i c i ó n y e x p u l s i ó n . C o r r e s p o n d e r á n 
a l a G e n e r a l i d a d t o d o s . l o s d e m á s s e r v i -
c i o s de P o l i c í a y o r d e n i n t e r i o r e s d e C a -
t a l u ñ a . 
P a r a l a c o o r d i n a c i ó n p e r m a n e n t e d e 
a m b a s c l a s e s d e s e r v i c i o s , m u t u o s a u x i -
l i o s , a y u d a e i n f o r m a c i ó n y t r a p a s o d e 
l o s q u e c o r r e s p o n d a n a l a G e n e r a l i d a d 
se c r e a r á e n C a t a l u ñ a , h a b i d a c u e n t a d e 
l i o o r d e n a d o e n e l a r t í c u l o 20 de l a C o n s -
t i t u c i ó n , u n a J u n t a d e S e g u r i d a d , f o r -
m a d a p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o 
d e l a R e p ú b l i c a y de l a G e n e r a l i d a d y 
p o r l a s A u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s q u e , d e -
p e n d i e n t e s d e u n o y o t r a , p r e s t e n s e r -
v i c i o s e n e l t e r r i t o r i o r e g i o n a l , l a c u a l 
e n t e n d e r á en t o d a s l a s c u e s t i o n e s d e r e -
L a G e n e r a l i d a d n o m b r a r á loa j u e c e s 
y m a g i s t r a d o s c o n j u r i s d i c c i ó n e n C a -
t a l u ñ a m e d i a n t e c o n c u r s o e n t r e los c o m -
p r e n d i d o s e n e l e s c a l a f ó n g e n e r a l d e l r e v i s t a n e s t e c a r á c t e r , c o m o l a p a r t i d -
E s t a d o . E l n o m b r a m i e n t o de m a g i s t r a - P a c i ó n o f i c i a l e n E x p o s i c i o n e s y C o n g r e -
d o s d e l T r i b u n a l de c a s a c i ó n de C a t a - sos i n t e r n a c i o n a l e s , l a r e l a c i ó n c o n los 
l u f i a c o r r e s p o n d e r á a l a G e n e r a l i d a d , 
c o n f o r m e a l a s n o r m a s q u e s u P a r l a -
m e n t o d e t e r m i n e . L a o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o d e l m i n i s t e r i o fiscal c o -
r r e s p o n d e i n t e g r a m e n t e a l E s t a d o , de 
a c u e r d o c o n l a s l e y e s g e n e r a l e s . L o s 
f u n c i o n a r i o s d e l a J u s t i c i a m u n i c i p a l se-
r á n d e s i g n a d o s p o r l a G e n e r a l i d a d , s e g ú n 
e l r é g i m e n q u e e s t a b l e z c a . L o s n o m b r a -
m i e n t o s d e s e c r e t a r l o s j u d i c i a l e s y de 
p e r s o n a l a u x i l i a r d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
r e a l e s , l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s y l a s t r a n s -
m i s i o n e s d e b i e n e s c o n s u s r e c a r g o s y 
c o n l a o b l i g a c i ó n d e a p l i c a r l o s m i s m o s 
t i p o s c o n t r i b u t i v o s e s t a b l e c i d o s en l a s 
l e y e s d e l E s t a d o . 
I I I . — E l 2 0 p o r 1 0 0 de p r o p i o s , e l 10 
p o r 1 0 0 de P e s a s y m e d i d a s , al LO p o i 
1 0 0 de A p r o v e c h a m i e n t o s f o r e s t a l e s , e l 
p r o d u c t o d e l c a n o n d e s u p e r f i c i e y el 
I m p u e s t o s o b r e l a s e x p l o t a c i o n e s m i n e -
r a s . 
I V . — U n a p a r t i c i p a c i ó n e n l a s s u m a s 
q u e p r o d u z c a n en C a t a l u ñ a l a s c o n t r i b u -
c i o n e s I n d u s t r i a l y de U t i l i d a d e s , I g u a l a 
l a d i f e r e n c i a e n t r e l a c u a n t í a d e l a s c o n -
t r i b u c i o n e s c o n sus r e c a r g o s q u e se c e d e n 
en v i r t u d d e l a s t r e s r e g l a s a n t e r i o r e s 
y e l c o s t e t o t a l d e l o s s e r v i c i o s q u e el 
E s t a d o t r a n s f i e r e a l a R e g l ó n a u t ó n o m a . 
p e c c l ó n s o b r e e l c u m p l i m i e n t o d e los r e - j t o d o e l l o r e f e r i d o a l m o m e n t o d e l a 
f e r i d o s T r a t a d o s y C o n v e n i o s y s o b r e t r a n s m i s i ó n . S I c o n u n a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l 20 p o r 1 0 0 n o ae c u b r i e r e d i c h a d i -
f e r e n c i a , se a b o n a r á e l r e s t o d e l a m i s -
m a en f o r m a d e p a r t i c i p a c i ó n e n e l I m -
p u e s t o d e l T i m b r e e n l a p r o p o r c i ó n ne -
c e s a r i a 
l a o b s e r v a n c i a d e l o s p r i n c i p i o s d e l de -
r e c h o de g e n t e s . T o d o s los a s u n t o s q u e 
a l a R e p ú b l i c a , y p o d r á d a r u n a n u e v a 
o r d e n a c i ó n a sus I n g r e s o s . 
L o a n u e v o s t r i b u t o s q u e e s t a b l e z c a la 
G e n e r a l i d a d n o p o d r á n s e r o b s t á c u l o a 
l a s n u e v a s I m p o s i c i o n e s q u e c o n c a r á c -
t e r g e n e r a l c r e e el E s t a d o , y en c a s o d e 
I n c o m p a t i b i l i d a d , a q u e l l o s t r i b u t o s que-
d a r á n a b s o r b i d o s p o r l o s d e l E s t a d o , e n 
l a c o m p e n s a c i ó n q u e c o r r e s p o n d a . E n 
n i n g ú n c a s o l a o r d e n a c i ó n t r i b u t a r i a de 
l a G e n e r a l i d a d p o d r á e s t o r b a r l a i m p l a n -
t a c i ó n y d e s a r r o l l o d e l i m p u e s t o s o b r e 
l a r e n t a , q u e s e r á t r i b u t o d e l E s t a d o . 
L a H a c i e n d a d e l a G e n e r a l i d a d p o d r á 
c o n t i n u a r r e c a u d a n d o p o r d e l e g a c i ó n de 
l a H a c i e n d a d e l a R e p ú b l i c a y c o n e l p r e -
m i o q u e é s t a t e n g a c o n s i g n a d o e n p r e -
s u p u e s t o , l a s c o n t r i b u c i o n e s , I m p u e s t o s 
y a r b i t r i o s q u e e l E s t a d o d e b e p e r c i b i r 
e n C a t a l u ñ a , c o n e x c e p c i ó n de los m o -
n o p o l i o s y de l a s A d u a n a s c o n sus a n e -
x o s . S i n e m b a r g o , e l E s t a d o se r e s e r v a 
el d e r e c h o de r e s c a t a r l a r e c a u d a c i ó p d e 
sus t r i b u t o s y g r a v á m e n e s e n el t e r r i t o -
r i o c a t a l á n y de o r d e n a r l a l i b r e m e n t e . 
L a G e n e r a l i d a d p o d r á e m i t i r D e u d a 
E l r é g i m e n de l a s c o n c e s i o n e s de m i -
n a s p o t á s i c a s y d e l o s p o s i b l e s y a c i -
m i e n t o s de p e t r ó l e o s s e g u i r á r i g i é n d o s e 
p o r l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , m i e n t r a s 
el E s t a d o n o d i c t e n u e v a l e g i s l a c i ó n s o -
b r e e s t a s m a t e r i a s . 
E l T r i b u n a l d e C u e n t a s d e l a R e p ú -
b l i c a fiscalizará a n u a l m e n t e l a g e s t i ó n 
de l a G e n e r a l i d a d e n c u a n t o a l a r e c a u -
d a c i ó n d e I m p u e s t o s q u e l e e s t é a t r i -
b u i d a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l a H a c i e n -
d a de l a R e p ú b l i c a y l a e j e c u c i ó n d e 
s e r v i c i o s c o n e n c a r g o d e é s t a , s i e m p r e 
q u e Se t r a t e de s e r v i c i o s q u e t p n g a n 
d e s i g n a c i ó n e s p e c i a l e n l o a P r e s u p u e s -
t o s d e l E s t a d o . 
T I T U L O V 
De la m o d i f i c a c i ó n del 
Estatuto 
A r t . 18 . E s t e E s t a t u t o p o d r á s e r r e -
f o r m a d o : 
a ) P o r i n i c i a t i v a de l a G e n e r a l i d a d , 
m e d i a n t e " r e f e r é n d u m " de l o s A y u n t a -
m i e n t o s y a p r o b a c i ó n d e l P a r l a m e n t o 
de C a t a l u ñ a ; 
b ) P o r i n i c i a t i v a d e l G o b i e r n o d e l a 
R e p ú b l i c a y a p r o p u e s t a d e t a c u a r t a 
p a r t e d e l o s v o t o s de l a s C o r t e s ; 
E n u n o y o t r o c a s o s e r á p r e c i s o p a r a 
l a a p r o b a c i ó n ( d e f i n i t i v a ) d e l a l e y d e 
R e f o r m a d e l E s t a t u t o , l a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s d e l v o t o d e l a s C o r t e s . S i e l a c u e r -
d o de tas C o r t e s de l a R e p ú b l i c a f u e r a 
r e c h a z a d o p o r e l " r e f e r é n d u m " d e C a -
t a l u ñ a , s e r á m e n e s t e r , p a r a q u e p r o s p e -
r e l a r e f o r m a , l a r a t i f i c a c i ó n d e l a s C o r -
t e s o r d i n a r i a s , s u b s i g u i e n t e s a l a s q u e 
le h a y a n a c o r d a d o . 
Disposiciones transitorias 
A r t i c u l o ú n i c o . E l G o b i e r n o d e l a 
R e p ú b l i c a q u e d a f a c u l t a d o , d e n t r o de l o s 
d o s m e s e s s i g u i e n t e s a l a p r o m u l g a c i ó n 
d e e s t e E s t a t u t o , p a r a e s t a b l e c e r l a s 
n o r m a s a q u e h a n de a j u s t a r s e e l I n -
v e n t a r i o de b i e n e s y d e r e c h o s y l a a d a p -
t a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s q u e p a s a n a l a 
c o m p e t e n c i a d e l a G e n e r a l i d a d , e n c a r -
g a n d o l a e j e c u c i ó n d e d i c h a s n o r m a s a 
u n a C o m i s i ó n m i x t a q u e d e s i g n e n p o r 
e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s en e l e x t r a n j e r o o 
c u a l e s q u i e r a o t r o s a n á l o g o s , s e r á n d e l a 
e x c l u s i v a c o m p e t e n c i a d e l E s t a d o . 
T I T U L O III 
De la Generalidad de 
C a t a l u ñ a 
G e n e r a l i d a d e s t a r á I n t e -
e l 
C a d a c i n c o a ñ o s se p r o c e d e r á p o r u n a I n t e r i o r , p e r o n i l a G e n e r a l i d a d n i susH1*"1 e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s y e l G o 
C o r p o r a c i o n e s l o c a l e s p o d r á n a p e l a r a l | b , e r n o p r o v i s i o n a l d e l a G e n e r a l i d a d . E s 
A r t . 14 . L a 
de J u s t i c i a se h a r á n p o r l a G e n e r a l i d a d | & r a d a P o r e l P a r l a m e n t o , 
c o n a r r e g l o a l a s l e y e s d e l E s t a d o . d e l a G e n e r a l i d a d y e l C o n s e j o E j e c u -
E l T r i b u n a l d e c a s a c i ó n de C a t a l u ñ a t i v o . 
t e n d r á j u r i s d i c c i ó n p r o p i a s o b r e l a s m a - L a s l e y e s I n t e r i o r e s de C a t a l u ñ a o r d e - , 
t e r l a s c i v i l e s y a d m i n i s t r a t i v a s c u y a l e - n a r á n e l f u n c i o n a m i e n t o de e s t o s orga-itraordinaria e n e l r é g i m e n d e H a c i e n -
g r l s l a c l ó n e x c l u s i v a e s t é a t r i b u i d a a l a n i s m o s , de a c u e r d o c o n e l E s t a t u t o y l a i d a de I p r e s e n t e T i t u l o , de c o m ú n a c u e r -
C o n s t i t u c i ó n . l d o c o n I a G e n e r a l i d a d , y s i e s t o n o f u e -
C o m i s i ó n de t é c n i c o s n o m b r a d o s p o r e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a de l a R e p ú b l i c a 
y p o r l a G e n e r a l i d a d , a l a r e v i s i ó n de l a s 
c o n c e s i o n e s h e c h a s en e s t e a r t i c u l o . T a n -
t o los i m p u e n t o s c e d i d o s c o m o l o s s e r v i -
c i o s t r a s p a s a d o s a l a G e n e r a l i d a d s e r á n 
c a l c u l a d o s c o n u n a u m e n t o o c o n u n a 
r e b a j a i g u a l a l a q u e h a y a n e x p e r i m e n -
t a d o u n o s y o t r o s en l a H a c i e n d a d e l a 
R e p ú b l i c a . L a p r o p u e s t a de e s t a C o m l -
P r e s l d e n t e s l ó n s e r á e l e v a d a a l a a p r o b a c i ó n de l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s . E n c u a l q u i e r m o -
m e n t o , el m i n i s t r o d e H a c i e n d a de l a 
R e p ú b l i c a p o d r á h a c e r u n a r e v i s i ó n ex -
G e n e r a t l d a d i 
C o n o c e r á , a d e m á s , el T r i b u n a l d e c a -
s a c i ó n de C a t a l u ñ a de l o s r e c u r s o s s o b r e 
c a l i f i c a c i ó n d e d o c u m e n t o s r e f e r e n t e s a l 
D e r e c h o p r i v a t i v o c a t a l á n q u e d e b a n 
m o t i v a r i n s c r i p c i ó n e n l o s R e g i s t r o s de 
l a P r o p i e d a d . A s i m i s m o r e s o l v e r á l o s 
c o n f l i c t o s de c o m p e t e n c i a de j u r i s d i c -
g u l a c i ó n d e s e r v i c i o s , a l o j a m i e n t o de c i ó n e n t r e l a s A u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s de s u c a r g o , 
f u e r z a s y n o m b r a m i e n t o y s e p a r a c i ó n 
de p e r s o n a l . 
E l P a r l a m e n t o , q u e e j e r c e r á l a s f u n -
c i o n e s l e g i s l a t i v a s , s e r á e l e g i d o p o r u n 
p l a z o n o m a y o r de c i n c o a ñ o s , p o r s u -
f r a g i o u n i v e r s a l , d i r e c t o , ig -ua l y s e c r e t o 
L o s d i p u t a d o s d e l P a r l a m e n t o de C a -
t a l u ñ a s e r á j i i n v i o l a b l e s p o r l o s ^ o t o s 
u o p i n i o n e s q u e e m i t a n en e l e j e r c i c i o de 
E s t a J u n t a , c u y o R e g l a m e n t o o r d e n a -
r á su o r g a n i z a c i ó n y s u f u n c i o n a m i e n t o , 
de a c u e r d o c o n e l c o n t e n i d o de e s t e a r -
t í c u l o , t e n d r á u n a f u n c i ó n I n f o r m a t i v a ; 
p e r o l a G e n e r a l i d a d n o p o d r á p r o c e d e r 
C a t a l u ñ a . E n l a s d e m á s m a t e r i a s se p o - ] E l P r e s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d a s u -
d r á i n t e r p o n e r r e c u r s o de c a s a c i ó n a n - m e l a r e p r e s e n t a c i ó n de C a t a l u ñ a . A s i -
t e el T r i b u n a l S u p r e m o de l a R e p ú b l i c a 
o el p r o c e d e n t e s e g ú n l a s l e y e s d e l E s -
t a d o . E l T r i b u n a l S u p r e m o de l a R e p ú 
b l l c a r e s o l v e r á a s i m i s m o los c o n f l i c t o s l e e s t é r e s e r v a d a 
de c o m p e t e n c i a y d e j u r i s d i c c i ó n e n t r e 
m i s m o r e p r e s e n t a a l a r e g i ó n en s u s r e -
l a c i o n e s c o n l a R e p ú b l i c a , y a l E s t a d o 
e n l a s f u n c i o n e s c u y a e j e c u c i ó n d i r e c t a 
c o n t r a s u s d i c t á m e n e s en c u a n t o t e n g a h o s T r i b u n a l e s de C a t a l u ñ a y l o s d e m á s 
r e l a c i ó n c o n l o s s e r v i c i o s c o o r d i n a d o s . de E s p a ñ a . 
E n c u a n t o a l p e r s o n a l de l o s s e r v i c i o s L o s r e g i s t r a d o r e s de l a P r o p i e d a d se-
de P o l i c í a y o r d e n I n t e r i o r d e C a t a l u ñ a . ' r á n n o m b r a d o s p o r el E s t a d o . 
a t r i b u i d o s a l a G e n e r a l i d a d , l a p r o p u e s -
t a de l o s n o m b r a m i e n t o s l a h a r á s u r e -
p r e s e n t a c i ó n e n l a J u n t a , s i n p e r j u i c i o 
L o s n o t a r i o s los d e s i g n a r á l a G e n e r a -
l i d a d m e d i a n t e o p o s i c i ó n o c o n c u r s o , q u e 
c o n v o c a r á e l l a m i s m a c o n a r r e g l o a l a s 
d e l o d i s p u e s t o e n e l p á r r a f o a n t e r l o r . | l e y e s d e l E s t a d o . C u a n d o c o n f o r m e a 
l é s t a s d e b a n p r o v e e r s e l a s n o t a r í a s v a -
Intervención del Poder c e n t r a l l c a n t e s p o r c o n c u r s o o p o r o p o s i c i ó n e n -
; t r e l o s n o t a r l o s , s e r á n a d m i t i d o s t o d o s 
A r t . D." E l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i - ' c o n i g u a l e s d e r e c h o s , y a e j e r z a n en el 
ca , en u s o d e s u s f a c u l t a d e s y e n e j e r - l t e r r i t o r i o de C a t a l u ñ a , y a e n e l r e s t o 
c i c l o d e s u s f u n c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s , ! d e E s p a ñ a . 
p o d r á a s u m i r l a d i r e c c i ó n d e l o s s e r v i -
c i o s c o m p r e n d i d o s e n e l a r t í c u l o a n t e -
r i o r e i n t e r v e n i r e n e l m a n t e n i m i e n t o d e l 
o r d e n i n t e r i o r d e C a t a l u ñ a en l o s s i -
g u i e n t e s c a s o s : 
! . • A r e q u e r i m i e n t o d e l a G e n e r a l i -
d a d . 
2 . ° P o r p r o p i a i n i c i a t i v a c u a n d o es-
t i m e c o m p r o m e t i d o e l i n t e r é s g e n e r a l 
d e l E s t a d o o s u s e g u r i d a d . 
E n a m b o s c a s o s s e r á o í d a l a J u n t a d e 
S e g u r i d a d d e C a t a l u ñ a p a r a d a r p o r | 
t e r m i n a d a l a I n t e r v e n c i ó n d e l G o b i e r n o 
d e l a R e p ú b l i c a . 
P a r a l a d e c l a r a c i ó n de e s t a d o d e g u e -
r r a , a s i c o m o p a r a e l 
E n c u a n t o s c o n c u r s o s c o n v o q u e l a G e 
n e r a l l d a d s e r á n c o n d i c i o n e s p r e f e r e n t e s 
el c o n o c i m i e n t o de l a l e n g u a y d e l d e r e -
c h o c a t a l a n e s , s i n q u e en n i n g ú n ca so 
p u e d a e s t a b l e c e r s e l a e x c e p c i ó n d e n a -
t u r a l e z a o v e c i n d a d . 
L o s fiscales y r e g i s t r a d o r e s d e s i g n a -
dos p a r a C a t a l u ñ a d e b e r á n c o n o c e r l a 
l e n g u a y el D e r e c h o c a t a l a n e s . 
Legislación exclusiva de 
la Generalidad 
A r t . 1 2 . C o r r e s p o n d e r á a l a G e n e r a -
m a n t e n i m i e n t o . l l i d a d d e C a t a l u ñ a l a l e g i s l a c i ó n e x c l u -
s u s p e n s i ó n o r e s t a b l e c i m i e n t o d e l o s d e -
r e c h o s y g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s , se 
a p l i c a r á l a l e y g e n e r a l de O r d e n p ú b l i -
c o , q u e r e g i r á en C a t a l u ñ a c o m o e n t o d o 
e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n r e g i r á n e n C a t a l u ñ a l a s d i s -
p o s i c i o n e í r d e l E s t a d o .sobre f a b r i c a c i ó n , 
v e n t a , t r a n s p o r t e , t e n e n c i a y u s o de a r -
m a s y e x p l o s i v o s . 
A r t . 10 . C o r r e s p o n d e r á a l a Q e n e r a -
l l d a d l a l e g i s l a c i ó n s o b r e r é g i m e n l o -
c a l , q u e r e c o n o c e r á a l o s A y u n t a m i e n t o s 
y , d e m á s C o r p o r a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s 
q u e c r e e , p l e n a a u t o n o m í a p a r a el g o -
b i e r n o y d i r e c c i ó n de sus i n t e r e s e s p e -
c u l i a r e s y lea c o n c e d e r á r e c u r s o s p r o -
p i o s p a r a a t e n d e r a l o s s e r v i c i o s de s u 
c o m p e t e n c i a . E s t a l e g i s l a c i ó n n o p o d r á 
r e d u c i r l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l a 
s i v a y l a e j e c u c i ó n d i r e c t a de l a s f u n c i o -
nes s i g u i e n t e s : 
a ) L a l e g i s l a c i ó n y e j e c u c i ó n de f e -
r r o c a r r i l e s , c a m i n o s , c a n a l e s , p u e r t o s y 
d e m á s o b r a s p ú b l i c a s d e C a t a l u ñ a , s a l -
v o l o d i s p u e s t o en el a r t i c u l o ir» de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
h ) L o s s e r v i c i o s f o r e s t a l e s , l os a g r o -
n ó m i c o s y p e c u a r i o s , S i n d i c a t o s y C o -
o p e r a t i v a s a g r í c o l a s , p o l í t i c a y a c c i ó n 
s o c i a l a g r a r i a , s a l v o l o d i s p u e s t o en e l 
p á r r a f o q u i n t o d e l a r t í c u l o 15 de l a 
C o n s t i t u c i ó n y l a r e s e r v a s o b r e l e y e s 
s o c i a l e s c o n s i g n a d a e n el n ú m e r o d e l 
m i s m o a r t i c u l o . 
c ) L a B e n e f i c e n c i a , 
d ) 
a l P o d e r c e n t r a l . 
E l P r e s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d s e r á 
e l e g i d o p o r e l P a r l a m e n t o de C a t a l u ñ a , 
y p o d r á d e l e g a r t e m p o r a l m e n t e sus f u n -
c i o n e s e j e c u t i v a s , m a s n o l a s d e r e p r e -
s e n t a c i ó n , e n u n o d e l o s c o n s e j e r o s . E l 
P r e s i d e n t e y l o s c o n s e j e r o s de l a G e n e -
r a l i d a d e j e r c e r á n l a s f u n c i o n e s e j e c u t i -
v a s , y d e b e r á n d i m i t i r sus c a r g o s en c a -
so d e q u e e l P a r l a m e n t o les n e g a r a de 
u n m o d o e x p l í c i t o s u c o n f i a n z a . 
U n o y o t r o s s o n I n d i v i d u a l m e n t e r e s -
p o n s a b l e s a n t e e l T r i b u n a l d e G a r a n -
t í a s , en e l o r d e n c i v i l y e n e L c r i m i n a l , 
p o r l a s I n f r a c c i o n e s d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
d e l E s t a t u t o y de l a s l e y e s . 
Resolución de las competencias 
r e p o s i b l e , d e b e r á s o m e t e r s e l a r e f o r m a 
a l a a p r o b a c i ó n d e l a s C o r t e s , s i e n d o 
p r e c i s o el v o t o f a v o r a b l e l e l a m a y o r í a 
a b s o l u t a d e l C o n g r e s o . 
Prohibición de Deuda exterior 
A r t . 17 . L a H a c i e n d a de l a R e p ú b l i -
c a r e s p e t a r á l o s a c t u a l e s I n g r e s o s de 
l a s H a c i e n d a s l o c a l e s de C a t a l u ñ a , s i n 
g r a v a r c o n n u e v a s c o n t r i b u c i o n e s las 
ba se s de t r i b u t a c i ó n d e a q u é l l a s . L a G e -
n e r a l i d a d p o d r á c r e a r n u e v a s c o n t r i b u -
c i o n e s q u e n o se a p l i q u e n a l a s m i s m a s 
c r é d i t o e x t r a n j e r o s i n a u t o r i z a c i ó n dp 
l a s C o r t e s d e l a R e p ú b l i c a . S i el E s t a -
d o e m i t e D e u d a c u y o p r o d u c t o h a y a de 
i n v e r t i r s e , t o t a l o p a r c i a l m e n t e , e n l a 
c r e a c i ó n o m e j o r a m i e n t o d e s e r v i c i o s 
q u e , en c u a n t o a C a t a l u ñ a h a y a n s i d o 
t r a n s f e r i d o s a l a G e n e r a l i d a d , é s t a fi-
j a r á l a s o b r a s y s e r v i c i o s de l a m i s m a 
n a t u r a l e z a q u e se p r o p o n e r e a l i z a r c o n 
l a p a r t i c i p a c i ó n q u e se l e o t o r g u e en el 
e m p r é s t i t o d e n t r o d e u n l í m i t e q u e n o 
p o d r á e x c e d e r d e u n a p a r t e p r o p o r c í o 
n a l a l a p o b l a c i ó n d e C a t a l u ñ a c o n r e s -
p e c t o a l a p o b l a c i ó n d e E s p a ñ a , 
Bienes de la Generalidad 
t a C o m i s i ó n d e b e r á t o m a r s u s a c u e r d o s 
p o r e l v o t o de l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e sus m i e m b r o s c o m o m í n i m o , s o m e -
t i e n d o , e n c a s o n e c e s a r i o , s u s d i f e r e n -
c i a s a l a r e s o l u c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e 
l a s C o r t e s d e l a R e p ú b l i c a . 
P r e v i o a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o , l a 
G e n e r a l i d a d fijará l a f e c h a p a r a l a e l e c -
c i ó n d e l p r i m e r P a r l a m e n t o d e C a t a l u -
ñ a c o n a r r e g l o a l m i s m o p r o c e d i m i e n t o 
de l a s e l e c c i o n e s a C o r t e s C o n s t i t u y e n -
t e s . 
Número de diputados 
P a r a l a s e l e c c i o n e s a q u e se r e f i e r e 
el p á r r a f o a n t e r i o r , e l t e r r i t o r i o d e C a -
t a l u ñ a se d i v i d i r á e n l a s c i r c u n s c r i p c i o -
nes s i g u i e n t e s : B a r c e l o n a - c i u d a d , B a r c e -
o n a - c i r c u n s c r l p c i ó n , G e r o n a , L é r i d a y 
T a r r a g o n a . L a s c i r c u n s c r i p c i o n e s v o t a -
r á n u n d i p u t a d o p o r c a d a 4 0 . 0 0 0 h a b i -
t a n t e s , c o n e l m í n i m o d e 1 4 d i p u t a d o s -
p o r c i r c u n s c r i p c i ó n . 
M i e n t r a s n o l e g i s l e s o b r e m a t e r i a s d e 
\ c o m p e t e n c i a , c o n t i n u a r á n en v i g o r 
m a t e r i a s q u e y a t r i b u t a n en C a t a l u ñ a l a r s i n a u t o r i z a c i ó n d e l E s t a d o . 
L o s d e r e c h o s d e l E s t a d o e n t e r r i t o r i o 
c a t a l á n r e l a t i v o s a m i n a s , a g u a s , c a z a 
y p e s c a , los b i e n e s de u s o p ú b l i c o y l o s 
q u e . s i n s e r d e u s o c o m ú n , p e r t e n e z c a n 
p r i v a t i v a m e n t e a l E s t a d o y e s t é n des-
t i n a d o s a a l g ú n s e r v i c i o p ú b l i c o o a l f o -
m e n t o de l a r i q u e z a n a c i o n a l , se t r a n s -
fieren a l a G e n e r a l i d a d , e x c e p t o los q u e 
s i g a n a f e c t o s a f u n c i o n e s c u y o s s e r v í - laa l e y e s a c t u a l e s d e l E s t a d o q u e a d i -
c i o s se h a y a r e s e r v a d o e l G o b i e r n o de c h a s m a t e r i a s se r e f i e r a n , c o r r e s p o n -
l a R e p ú b l i c a . D i c h o s b i e n e s y d e r e c h o s d i e n d o s u a p l i c a c i ó n a l a s a u t o r i d a d e s y 
n o p o d r á n s e r e n a j e n a d o s , g r a v a d o s n i ! o r g a n i s m o s de l a G e n e r a l i d a d , c o n l a s 
d e s t i n a d o s a fines de c a r á c t e r p a r t i c u - f a c u l t a d e s a s i g n a d a s a c t u a l m e n t e a l o a 
d e l E s t a d o . 
A r t . 1 5 . T o d o s l o s c o n f l i c t o s de j u -
r i s d i c c i ó n q u e se s u s c i t e n e n t r e a u t o r i -
d a d e s d e l a R e p ú b l i c a y d e l a G e n e r a l i -
d a d o e n t r e o r g a n i s m o s d e e l l a s d e p e n -
d i e n t e s , s a l v o l o d i s p u e s t o p o r e l a r t í c u -
l o 1 2 de e s t e E s t a t u t o p a r a l a s c u e s t i o -
nes de c o m p e t e n c i a e n t r e a u t o r i d a d e s 
j u d i c i a l e s , s e r á n r e s u e l t o s p o r e l T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s , el c u a l 
t e n d r á l a m i s m a e x t e n s i ó n de c o m p e t e n -
c i a e n C a t a l u ñ a q u e e n e l r e s t o d e l t e -
r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a . 
T I T U L O I V 
De la Hacienda 
A r t . 1C. L a H a c i e n d a d e l a G e n e r a -
l i d a d de C a t a l u ñ a se c o n s t i t u y e : 
a ) C o n el p r o d u c t o de l o s I m p u e s t o s 
q u e e l E s t a d o c e d e a l a G e n e r a l i d a d . 
b ) C o n u n t a n t o p o r c i e n t o en d e t e r -
m i n a d o s I m p u e s t o s de los n o c e d i d o s p o r 
el E s t a d o . 
c ) C o n los i m p u e s t o s , d e r e c h o s y t a -
sas de l a s a n t i g u a s D i p u t a c i o n e s p r o -
v i n c i a l e s d e C a t a l u ñ a y c o n l o s q u e es-
M U S C U L O N S A D O S 
L a S a n i d a d I n t e r i o r , s a l v o l o d i s - t a b l e z c a l a G e n e r a l i d a d . 
p u e s t o e n el n ú m e r o s é p t i m o d e l a r t i c u -
l í m l - ' l o 1 5 d e l a C o n s t i t u c i ó n . 
d i v e r g e n c i a a l f a l l o d e l T r i b u n a l d e G a -
r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s , de a c u e r d o c o n 
el a r t i c u l o 1 2 1 de l a C o n s t i t u c i ó n . E l | s 
T r i b u n a l d e G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s , i 5 
• l o e s t i m a p r e c i s o , p o d r á s u s p e n d e r la 2 
e j e c u c i ó n de l o s a c t o s o a c u e r d o s a que 5 
« e r e f i e r e l a d i s c r e p a n c i a , en t a n t o r e - 2 
s u e l v e d e f i n i t i v a m e n t e . £ 
Una sola Universidad 5 
a ñ o 1 7 3 0 
A r t . 7." L a G e n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a 
P o d r á c r e a r y s o s t e n e r l o s C e n t r o s de 
e n s e ñ a n z a en t o d o s los g r a d o s y ó r d e -
n e s q u e e s t i m e o p o r t u n o s , s i e m p r e c o n , 
a r r e g l o a l o d i s p u e s t o e n e l a r t i c u l o 501 
d e l a C o n s t i t u c i ó n , c o n i n d e p e n d e n c i a de 
l a s i n s t i t u c i o n e s d o c e n t e s y c u l t u r a l e s 
d e l E s t a d o y c o n l o s r e c u r s o s de l a H a -
c i e n d a d e l a G e n e r a l i d a d d o t a d a p o r es-
t e E s t a t u t o . 
L a G e n e r a l i d a d s e e n c a r g a r á d e í o s 
s e r v i c i o s de B e l l a s A r t e s , M u s e o s . B i - ' 
PROPIETARIA 5 
¡d« los dos tercios del pago cU 
Machamudo, v i ñ e d o el más reoom 
lirado de la región. 
D i r e c d ó m PEDRO OOMECQ Y CIA. J . de U Pmtera | 
9 
n i i i i n m m i m m u i i i m n i i i m i i m i i i i i m m i m m n t M i i i m i m i i i i i i i m ^ 
L o s r e c u r s o s de l a H a c i e n d a d e l a Ge 
ñ o r a l i d a d se c i f r a n ' m r o n s u j e c i ó n a l a s 
s i g u i e n t e s r e g l a s : 
P r i m e r a . E l c o s t o d e l o s s e r v i c i o s c e 
d i d o s p o r el E s t a d o . 
S e g u n d a . U n t a n t o p o r c i e n t o s o b r e 
l a c u a n t í a q u e r e s u l t e de a p l i c a r l a r e -
g l a a n t e r i o r p o r r a z ó n de l o s g a s t o s 
I m p u t a b l e s a s e r v i c i o s q u e se t r a n s f i e -
r a n y q u e , t e n i e n d o c o n s i g n a c i ó n e n e l 
P r e s u p u e s t o d e l E s t a d o , n o p r o d u z c a n 
p a g o s en C a t a l u ñ a o los p r o d u z c a n en 
c a n t i d a d i n f e r i o r a l i m p o r t e d e l o s s e r -
v i c i o s . 
T e r c e r a . T i n a s u m a i g u a l a l c o e f i c i e n -
t e d e a u m e n t o q u e e x p e r i m e n t e n e n l o 
s u c e s i v o l o s g a s t o s d e l o s P r e s u p u e s t o s 
f u t u r o s de l a R e p ú b l i c a e n l o s s e r v i c i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s q u e se t r a n s f i e r a n 
a l a G e n e r a l i d a d d e C a t a l u ñ a . 
P a r a c u b r i r l a s c u a n t í a s q u e r e s u l t e n 
de a p l i c a r l a s r e g l a s a n t e r i o r e s , s e g ú n 
el c á l c u l o q u e r e a l i z a r á l a C o m i s i ó n m i x -
t a c r e a d a en e l a r t í c u l o ú n i c o d e l a d i s -
p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a d e e s t e E s t a t u t o y ¡ 
que se s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n d » l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s , el E í t a d o c e d e a 
la G e n e r a l i d a d : 
L — L a c o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , R ú s t l - { 
t;a y U r b a n a , c o n l o s r e c a r g o s e s t a b l e c l -
j o s s o b r e l a m i s m a , d e b i e n d o a b o n a r a 
loe A y u n t a m i e n t o s l a s p a r t i c i p a c i o n e s 
que les c o r r e s p o n d a . I 
n . — E l i m p u e s t o s o b r e l o a D e r e c h o s 
L o q u e m á s r e a n i -
m a d e s p u é s d e l 
d e p o r t e : f r i c c i o -
n e s d e C o l o n i a 
A ñ e j a , c o n g u a n t e 
r u s o . L o s m ú s c u -
l o s c a n s a d o s r e c o -
b r a n v i g o r : s e n o -
t a u n g r a n a l i v i o . 
E l a l c o h o l n e u t r o 
y l a s e s e n c i a s n a -
t u r a l e s , p r o d u c e n 
s u e f e c t o t ó n i c o ; 
p o r q u e e l a l c o h o l 
e s d e 9 0 ° , y l a s 
e s e n c i a s , d e f l o -
r e s , f r u t a s y p l a n -
t a s e s c o g i d a s . 
F R A S C O , 2,50 
IITRO, 15 PTAS. 
T I M B R E A P A R T É 
A G U A D 
P E R F U M E R Í A A l M A D R I D 
I A A N E J A 
B U E N O S A I R E S 
S á h a d o 8 de octubre de 1932 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.154 
E S C U E L A D E P E R I O D I S M O D E " E L D E B A T E 
Se a m p l í a n los esludios en el c u r s o 1932-1933. Cinco a ñ o s , consecutivos y c í c l i c o s . Un curso intensivo. Cur-
si l los, ser ies de conferenc ias y c á t e d r a s especiales. Instancias , desde hoy has ta e l d í a 16 
LA INAUGURACION EN LOS NUEVOS LOCALES, EL 23 DE OCTUBRE 
E l p r ó x i m o d í a 23 de o c t u b r e se i n a u - i d e é l c o n a g i l i d a d y m o d o s p e r s u a s i v o s . 
1 
— r — 
g f u r a r á e l a ñ o a c a d é m i c o de 1 9 3 2 - 3 3 de 
l a E s c u e l a de P e r i o d i s m o de E L D E B A -
T E e n l o s n u e v o s l o c a l e s h a b i l i t a d o s c o n 
ese d e s t i n o e x c l u s i v o , e n u n a m p l i o p i -
so de l a c a s a de A l f o n s o X I , 4 . 
L o s a l u m n o s i n g r e s a r á n e n l a E s c u e l a 
de l o s c a t o r c e a l o s d i e z y s i e t e a ñ o s 
y p e r m a n e c e r á n e n e l l a d u r a n t e c i n c o 
c u r s o s , a l t e r n a n d o d e s d e e l p r i m e r d í a 
l a s c l a s e s t e ó r i c a s c o n l o s t r a b a j o s p r á c -
t i c o s , e n l o s c u a l e s r e c o r r e r á n t o d a s l a s 
G r u p o s d e estUCllOS y C O n - s e c c i o n e s de u n g r a n d i a r i o m o d e r n o . 
. , | C u r s o i n t e n r i v o . — C o n e l c u r s o i n -
d l C l O n e S d e S U S a l u m n O S j t e n s i v o se desea i l u s t r a r a j ó v e n e s m a -
L o s e s t u d i o s de l a E s c u e l a de P e r i o - y o r e s de d i e z y s i e t e a ñ o s , q u e p o s e a n 
d i s m o de E L D E B A T E f o r m a r á n t r e s a l g u n o s e s t u d i o s c o m o l o s de S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a o u n i v e r s i t a r i o s , e n l o m á s g r u p o s : 
P r i m e r g r u p o : C i n c o c u r s o s n o r m a l e s , 
c o n s e c u t i v o s y c í c l i c o s . 
S e g u n d o g r u p o : U n c u r s o i n t e n s i v o . 
T e r c e r g r u p o : C u r s i l l o s y s e r i e s de 
c o n f e r e n c i a s . 
C u r s o s n o r m a l e s . — E l fin q u e p e r s i -
g u e n l o s e s t u d i o s d e l p r i m e r g r u p o es 
f o r m a r p e r i o d i s t a s c o n s ó l i d a c u l t u r a 
f u n d a m e n t a l , p r e p a r a c i ó n t é c n i c a c o m -
p l e t a y d o m i n i o d e l i d i o m a p a r a v a l e r s e 
f u n d a m e n t a l de l a p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i -
c a , p a r a q u e r á p i d a m e n t e p u e d a n d e d i -
c a r s e a e l l a . 
C u r s i l l o s y c o n f e r e n c i a s . — L o s c u r s i -
l l o s y s e r i e s de c o n f e r e n c i a s q u e c o n s t i -
t u y e n e l t e r c e r g r u p o de e s t u d i o s , p r o -
c u r a r á n d o c u m e n t a r a l o s a l u m n o s o a 
p e r s o n a s e x t r a ñ a s a l a E s c u e l a , e n m a -
t e r i a s de c u l t u r a g e n e r a l o de a c t u a l i -
d a d p a l p i t a n t e . 
PLANES DE ESTUDIOS 
C u r s o s n o r m a l e s 
P R I M E R C U R S O 
C r l t e r l o l o f f í a . — E s t u d i o d e " E l C r i t e -
r i o " , de B a l m e s , e i n i c i a c i ó n e n l a F i l o -
s o f í a . ( T r e s h o r a s s e m a n a l e s ) . 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . — ( S e i s h o r a s 
s e m a n a l e s . ) 
F r a n c é s ( P r i m e r c u r s o ) . — E s t u d i o de 
l a p r o n u n c i a c i ó n y de l a s r e g l a s de l a 
G r a m á t i c a . T r a d u c c i ó n de t e m a s . ( T r e s 
h o r a s s e m a n a l e s . ) 
M e c a n o g r a f í a . — ( T r e s h o r a s s e m a n a -
l e s . ) 
T i p o g r a f í a . — O r i g e n de l a I m p r e n t a . 
S u d e s c u b r i m i e n t o . D i f u s i ó n e n E u r o -
p a y s u s p r o g r e s o s . ( U n a h o r a s e m a -
n a l . ) 
S E G U N D O C U R S O 
A p o l o g é t i c a . — P r e á m b u l o s de l a F e , 
R e l i g i ó n , r e v e l a c i ó n e I g l e s i a . ( T r e s h o -
r a s s e m a n a l e s . ) 
t í f i c a y p u b l i c i d a d p r á c t i c a . M e d i o s p a r a 
c o n s e g u i r l a p u b l i c i d a d . ( D o s h o r a s se -
m a n a l e s . ) 
I n f f l é s ( S e g u n d o c u r s o ) . — E s t u d i o de 
f r a s e s d i f í c i l e s . T r a d u c c i ó n de t r o z o s l i -
t e r a r i o s y de p e r i ó d i c o s . ( T r e s h o r a s 
s e m a n a l e s . ) 
T a q u i g r a f í a . — ( T r e s h o r a s s e m a n a -
l e s . ) 
T i p o g r a f í a , — C l a s e p r á c t i c a . I m p r e -
s i ó n . P r e n s a de G u t e n b e r g . P r e n s a m e -
c á n i c a . L a r o t a t i v a . I m p r e s i ó n e n c o l o -
r e s . G r a b a d o en m a d e r a y h u e c o g r a b a -
d o . ( C u a t r o h o r a s s e m a n a l e s . ) 
Q U I N T O C U R S O 
T e o l o g í a s o c i a l . — L o s p r o b l e m a s so -
c i a l e s y l a s E n c í c l i c a s p o n t i f i c i a s . ( T r e s 1 
h o r a s s e m a n a l e s . ) • 
E d i t o r i a l e s y n o r m a s d e d i r e c c i ó n . 
( U n a h o r a s e m a n a l . ) 
R e p o r t a j e s . — ( T r e s h o r a s s e m a n a l e s . ) 
C o r r e s p o n s a l e s . — E s t u d i o d e l c o r r e s -
p o n s a l i n f o r m a t i v o e n u n p e r i ó d i c o . C ó -
R e d a c c i ó n . — N o r m a s g e n e r a l e s : d e s - d e b e t r a b a j a r p a r a s e r d e s d e s u 
c r i p c i ó n . n a r r a c i ó n c o m p o s i c i ó n m i x t a . p u e s t o u n c o l a b o r a d o r o r d e n a d o d e l d i a -
( S e i s h o r a s s e m a n a l e s . ) r ¡ 0 M e d i o s i n f o r m a t i v o s y a s u n t o s q u e 1 
F r a n c é s ( S e g u n d o c u r s o ) . - G i r o s m á s r e u i e r e n l a m á x i m a c e i e r i d a d . ( T r e s l 
d i f í c i l e s y p r o p i o s d e l a l e n g u a . T r a d u c - h o r a s s e m a n a i e s ) 
c i ó n d i r e c t a e i n v e r s a d e p e r i ó d i c o s l u g ] é n ( T e r c e r c u r S o ) . _ T r a d u c c i ó n 
C O Í Z e l a ^ l t ^ Z ^ á í ^ v i S -ÍSÜ^ d i r e c t a e i n v e r s a de p e r i ó d i c o s . G i r o s j 
d i f í c i l e s y p r o p i o s de l a l e n g u a . C o n - | 
M e c a n o g r a f í a . — ( T r e s h o r a s s e m a n a -
l e s . ) 
T a q u i g r a f í a . — ( T r e s h o r a s s e m a n a -
l e s . ) 
T i p o g r a f í a , — C l a s e s p r á c t i c a s . C o m -
p o s i c i ó n : e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s y e v e n -
t u a l e s de l a c o m p o s i c i ó n . C ó m o se d i s -
t i n g u e n l o s c a r a c t e r e s . ( S e i s h o r a s se-
m a n a l e s . ) 
T E R C E R C U R S O 
C u l t u r a r e l i g i o s a . — C o m p e n d i o d e l 
d o g m a c a t ó l i c o . D e r e c h o p ú b l i c o e c l e -
s i á s t i c o . L i t u r g i a . ( T r e s h o r a s s e m a n a -
l e s . ) 
ASIGNATURAS DEL CURSO INTENSIVO 
v e r s a c i ó n y e s c r i t u r a . ( S e i s h o r a s se-
m a n a l e s . ) 
T i p o g r a f í a . — D i r e c c i ó n t é c n i c a de 
u n a i m p r e n t a . C o n t a b i l i d a d e n l a l m 
p r e n t a . P r e s u p u e s t o s . 
C u r s o i n t e n s i v o 
fidrese e s t a p a r t e d e l p r o g r a m a a l a s 
r e l a c i o n e s d e l d i r e c t o r c o n l a E m p r e s a 
c o n l a R e d a c c i ó n , c o n o t r o s d i a r i o s , c o n 
» * » I l a s a u t o r i d a d e s , c o n e l p ú b l i c o e n g e n e -
* , . . . , J - n * , » T. ' r a l , e t c . L o s a l u m n o s d a r á n s u d i c t a -^Apo logé t i ca f1^ ° o t i c m S e n l a s d i s t i n t a s p l a n a s P r o - | m e n s o b r e b l e m a s l a p r i i c t l c a 
. c e d i m i e n t o p a r a se e c c i o n a r e n t r e t o d o s e a a l d , r e c t o r ^ u n j ( y i l c 0 L a 
; E n e s t a a s ^ n a t u r a se c o n d e n s a r á n l o s o r i g i n a l e s a q u e l l o s q u e m e r e c e n se r ' ¡ a g e f i ó a ¿ r t e n t o n c e s c o m o u n C o n -
^ q u e l l o s e l e m e n t o s de c u l t u r a r e l i g i o s a m a s d e s t a c a d o s . C ó m o d e b e t i t u l a r s e de R q U ^ 6 £ a l u m n o s h a r á n 
| q u e c o n s i d e r a m o s i n d i s p e n s a b l e s a l p e - p a r a ^ c U i t a t l a U - r u n a, a ü n dp q u e | ^ . I . e a a / t o r e 9 ^ e d i t o r i a l e s . x i s i d e r a o s | > c ü t a { ; l ^ 1 * ^ P 116 ¡¿5
r i o d i s t a , l o m i s m o en l o q u e t i e n e n d e r á p i d a m e n t e e l l e c t o r de p e r i ó d i c o s p u e - 1 
¡umuMitu iur 
Condiciones de la convocatoria 
Se convoca para el ingreso en el Primer año de los 
Cursos Normales y en el Curso intensivo 
C o n d i c i o n e * d e l o s s o l i c i t a n t e s . — 1 I n s t a n c i a s . — H a s t a e l d í a 16 de 00-
P a r a e l C u r s o n o r m a l h a b r á n de t e - ¡ t u b r e . a lajs n u e v e de l a n o c h e , e s t á 
n e r de c a t o r c e a d i e z y s i e t e a ñ o s de a b i e r t o e l p l a z o d e p r e s e n t a c i ó n de s o . 
e d a d I l i c i t u d e s . E n é s t a s d e b e r á d e t a l l a r e l 
P a r a e l C u r s o i n t e n s i v o t e n d r á n ! a l u m n o : s u n o m b r e y a p e l l i d o s , e d a d , 
d i e z y s i e t e a ñ o s c u m p l i d o s , c o m o ¡ n a t u r a l e z a , d o m i c i l i o , t í t u l o s a o a d é -
í d a d m í n i m a . ¡ m i c o s , c e n t r o s e n q u e h a y a c u r s a d o 
R é g i m e n de e s t u d i o s . — L o s a l u n a - s u s e s t u d i o s , i d i o m a s q u e t r a d u c e e 
n o s de C u r s o n o r m a l se d i v i d i r á n e n ¡ i d i o m a s q u e h a b l a , p e r i ó d i c o s en q u e 
i n t e r n o s y e x t e r n o s . A m b o s g r u p o s ! h u b i e s e t r a b a j a d o , s i h a p u b l i c a d o 
a s i s t i r á n , p o r l a t a r d e , a l a s c l a s e s 
c o n a r r e g l o a l h o r a r i o q u e p u b l i c a -
m o s . 
P e r o l o s i n t e r n o s a c u d i r á n a p r i m e -
t r a b a j o s l i t e r a r i o s , s i s a b e t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a , o c u p a c i ó n a c t u a l 
q u e t e n g a , o b s e r v a c i o n e s q u e desee 
f o r m u l a r y " C l a s e s e s p e c i a l e s " q u e 
r a h o r a d e l d í a aJ p e r i ó d i c o , e n e l i e ^ e s i s o l i c i t a e l i n g r e s o e n e l " C u r -
c u a l se les d a r á e l d e s a y u n o , y t r a - | s o i n t e n s i v o " . 
b a j a r á n e n d i s t i n t a s s e c c i o n e s de l} P a r a f a c i l i d a d de l o s a s p i r a n t e s h a -
m i s m o , a l a s q u e se les d e s t i n a r á s u - j b r á en l a s p o r t e r í a s de E L D E B A T E 
c e s i v a m e n t e . ¡ u n o s i m p r e s o s , q u e se e n t r e g a r á n & 
S a l d r á n a l a u n a de l a t a r d e p a r a ' q u i e n l o s p i d a , y d o n d e se e n u n c i a n 
v o l v e r a l a s c u a t r o , y p e r m a n e c e r á n ! t o d o s l o s r e q u i s i t o s a p u n t a d o s , 
h a s t a l a h o r a e n q u e c o n c l u y a n l a s L o s i m p r e s o s p o d r á n r e c o g e r s e de 
c l a s e s . o n c e a u n a de l a m a ñ a n a y de c u a -
L o s t r a b a j o s q u e r e a l i c e n p o d r á n t r o a n u e v e d e l a t a r d e . 
s e r l e s r e m u n e r a d o s . Q u e d a n a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i d a s 
l a s r e c o m e n d a c i o n e s , q u e s u r t i r á n 
e f e c t o s c o n t r a p r o d u c e n t e s . Se a d m i t i -
r á n , e n c a m b i o , r e f e r e n c i a s de c e n -
t r o s , c e r t i f i c a d o s de e s t u d i o s y c u a n -
t o s d o c u m e n t o s e s t i m e c o n v e n i e n t e s 
e l a s p i r a n t e p a r a a p o y a r s u p r e t e n -
L o s a l u m n o s d e l C u r s o I n t e n s i v o 
s e r á n o f i c i a l e s y U b r e s . 
A l u m n o s o f i c i a l e s . — A s i s t i r á n o b l i -
g a t o r i a m e n t e a l a s c i n c o c l a s e s g e -
n e r a l e s d e A p o l o g é t i c a , R e d a c c i ó n , | 
R e p o r t e r i s m o , A r t e d e T i t u l a r y T i - L a g b e c a s n o ^ o t o r g a r á n h a s t & 
p o g r a f i a , y a l a s q u e e l i j a n d e e n t r e j d é g d e c o m e n z a d o e i c u r s o y m e . 
l a s a s i g n a t u r a s e s p e c i a l e s s e g ú n el jdiaJte c o n v o c a t o r i a e s p e c i a l . P o r lo 
h p r a n o d e t a l l a d o e n o t r o l u g a r . t a n t 0 ) ^ l a s i r i s t a n c i a s se a b a t e n d r á n 
Se c r e a n se i s becas , d e 9 0 0 p e s e - ; d e h a c e r i n d i c a c i ó n n i n g u n a 8 o b r e 
t a s c a d a u n a , e s t o es. d e 1 5 0 P e s e " í a a u é n A 3 
t a s m e n s u a l e s d u r a n t e l o s se i s m e s e s 4 ' 
d e l c u r s o I-,os s o l i c i t a n t e s p o d r á n s e r l l a m a -
A d e m á s . se e s t a b l e c e n c u a t r o p r e - U o s p o r l a S e c r e t a r í a d e l a E s c u e l a 
m í o s de 3 0 0 p e s e t a s c a d a u n o . q u e se P 3 - ™ p e d i r l e s a c l a r a c i o n e s o d a t o s 
o t o r g a r á n a l final d e l c u r s o a q u i e - : c o m P l e m e n t a r i o s de sus i n s t a n c i a s , 
nes se h a y a n d i s t i n g u i d o p o r s u a s i - j L 0 3 a s p i r a n t e s a d m i t i d o s s e r á n a v i -
d u i d a d y a p r o v e c h a m i e n t o e n l a s s a d o s a d o m i c i l i o p a r a q u e se p r e s e n -
" C l a s e s e s p e c i a l e s " . 
A l u m n o s l i b r e s . — E n l a s c l a s e s s e 
t e n e n c l a s e e l d í a de l a a p e r t u r a . 
P o r g a s t o s de m a t e r i a l c a d a a l u m -
a d m i t i r á n c o m o a l u m n o s l i b r e s a n o a b o n a r á a s u I n g r e s o d i e z p e » ^ -
p e r s o n a s q u e d e s e e n a s i s t i r a e l l a s . t a 8 . s e a c u a l q u i e r a e l n ú m e r o de 
D e b e r á n s o l i c i t a r l o e n i n s t a n c i a s . ' a s i g n a t u r a s q u e c u r s e , 
c o m o l o s d e m á s p e t i c i o n a r i o s . L a a s í s - D e s p u é s d e l o s e x á m e n e s d e ene-
t ^ n c i a a l a s c l a s e s q u e h a y a n e l e g i d o r o , q u e s e r á n e l i m i n a t o r l o s , l o s a p r o -
s e r á rigurosamente o b l i g a t o r i a . ' h a d o s a b o n a r á n o t r a s d i e z p e s e t a s . 
n a l e s . ) 
N o t i c i a s . — ( T r e s h o r a s s e m a n a l e s . ) 
A r t e d e t i t u l a r . — E n s e ñ a e l m e d i o d e 
d i s p o n e r a t r a c t i v a m e n t e l a s n o t i c i a s y t u d i o d e s u p o l í t i c a . U n i d a d n a c i o n a l , 
l a s i n f o r m a c i o n e s , h a c i e n d o r e s a l t a r en C á t e d r a d o M e n é n d e z P e l a y o . — E s t u -
l o s t í t u l o s l o s a s p e c t o s m á s i m p o r t a n -
t e s y q u e I n t e r e s a n m á s l a a t e n c i ó n d e l 
l e c t o r . ( T r e s h o r a s s e m a n a l e s . ) 
I n g l é s ( P r i m e r c u r s o ) . — E s t u d i o de 
l a p r o n u n c i a c i ó n . R e g l a s d e l a G r a m á -
t i c a . V e r b o s I r r e g u l a r e s . T r a d u c c i ó n de 
t e m a s . ( T r e s h o r a s s e m a n a l e s . ) 
T a q u i g r a f í a . — ( T r e s h o r a s s e m a n a -
l e s . ) 
T i p o g r a f í a . — C l a s e p r á c t i c a . C o m p o -
s i c i ó n , a j u s t e , e j e c u c i ó n d e c u a d r o s de 
A s i g n a t u r a s g e n e r a l e s . — A p o l o g é t i c a v a l i o s o s p a r a l a f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l d a e s c o g e r l o q u e m á s l e i n t e r e s e y 
R e p o r t e r i s m o . N o r m a s g e n e r a l e s de r e - j y m o r a i q U e e n i 0 ú t i l e s p a r a t r a t a r d e i t e n e r u n a i d ^ a r á p i d a y s e g u r a de l o 
m á s s a l i e n t e d e l a a c t u a l i d a d . 
Se a t e n d e r á p r i n c i p a l m e n t e a l a p a r t e 
p r á c t i c a d e l a a s i g n a t u r a , de s u e r t e q u e 
• l e s p u é s d e u n a s i d e a s g e n e r a l e s de l o 
q u e d e b e se r l a c o n f e c c i ó n d e l p e r i ó d i c o 
y e l a r t e de t i t u l a r , l o s a l u m n o s t r a b a -
j a r á n s o b r e l o s h e c h o s q u e a d i a r i o l a 
a c t u a l i d a d o f r e z c a . 
^Tipografía 
d a c c i ó n . A r t e d e t i t u l a r y c o n f e c c i ó n . ! e s t a c l a s e d e t e m a s e n l a s c o l u m n a s 
T i p o g r a f í a . d e l p e r i ó d i c o . 
A s i g n a t u r a s e s p e c i a l e s . — E d i t o r i a l e s y j S e d a r á n , p u e s , u n a s n o c i o n e s d e c r i -
n o r m a s de d i r e c c i ó n . P o l í t i c a e x t r a n j e - | t e r i o l o g i a , u n a p a r t e d e A p o l o g é t i c a p r o -
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a — E l e s t i l o p e - r a - S e c c i ó n a g r a r i a . E c o n o m í a . T e a t r o y | p í a m e n t e t a l ( P r e á m b u l o s de l a F e , 
r i o d í s t í c o e n g e n e r a l . ( T r e s h o r a s s e m a - C r i t i c a t e a t r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . I n g l é s ! R e l i g i ó n , r e v e l a c i ó n e I g l e s i a ) y u n 
Cátedras formativas 
C á t e d r a d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s . — E s -
c o m p e n d i o d e l d o g m a c a t ó l i c o , d e r e c h o 
p ú b l i c o e c l e s í á s i í c o y L i t u r g i a . 
• N a t u r a l m e n t e se n a U í . ue l U d l S t i r e n 
el e s t u d i o de a q u e l l o s p u n t o s q u e ü o y 
s o n b l a n c o p r e f e r i d o d e l a i n c r o d u i i ü a d 
d i a r á a l i n s i g n e p o l í g r a f o c o m o h o m b r e m o d e r n a , y s e r á o b l i g a d o e n l a s e l e c -
f o r m a t í v o . c i ó n d e a r g u m e n t o p r e s t a r p r i n c i p a l 
C á t e d r a d e F r a y L u í s d e L e ó n . — S e a t e n c i ó n a l o s q u e s u m i n i s t r a el p r o g r e -
t r a t a r á de f o r m a r e n l o s j ó v e n e s u n a ' s i v o a v a n c e d e l a s c i e n c i a s p s i c o - í i s i c a s . 
i d e a c l a r a d e l v a l o r e d u c a t i v o d e n ú e s - _ 
t r o s c l á s i c o s . Reporterismo 
Calendario escolar 
c o n s e j e r o s de l a D i r e c c i ó n . 
-Sección de política extranjera 
E n e s t a c l a s e , q u e s ¿ r á e m i n e n t e m e n -
te p r á c t i c a , se d i r i g i r á u n a o j e a d a a 
l o s p r o g r e s o s t i p o g r á f i c o s e n e l s i g l o 
Se p r e t e n d e e n e s t a c l a s e o r i e n t a r en 
f o r m a p r á c t i c a a l p e r i o d i s t a p a r a q u e 
p u e d a i n t e r p r e t a r y c l a s i f i c a r en l a f o r -
m a d e b i d a los t e l e g r a m a s d e l e x t r a n j e -
r o . L a p a r t e e x p o s i t i v a d e l a a s i g n a t u -
r a n o e s t á d e s t i n a d a , p o r l o t a n t o , a q u e 
e l a l u m n o se l a a p r e n d a d e m e m o r i a 
c o m o u n l i b r o d e t e x t o , s i n o a q u e s a p a 
q u é m a i e n a l e s d e b e m a n e j a r y d ó n d e 
p u e d e e a c o n l r a r l o s . 
E n c o n s e c u e n c i a , e s t a c l a s e t r a b a j a 
s o b r e l a a c t u a l i d a d . L o s a l u m n o s a p r e n -
X I X , se e s t u d i a r a l a m á q u i n a r o t a t i v a , , ^ . ' . ., . v 
,17* , 1 d e n , n o s ó l o l a t é c n i c a , s i n o q u e se 
l a l i n o t i p i a , l a c o m p o s i c i ó n a m a n o y l a 
c o m p o s i c i ó n m e c á n i c a . V e n d r á i n m e d i a -
t a m e n t e e l e s t u d i o de l a t i p o g r a f í a p r o -
p i a m e n t e d i e b a . l o s t i p o s , s u c l a s i f i c a -
c i ó n , c u e r p o s y d e n o m i n a c i o n e s , t i p o s 
E l e s t u d i o de l a n o t i c i a es e l o b j e t o 
d e e s t a c l a s e . L o s a l u m n o s o b t e n d r á n 
E l c u r s o c o m e n z a r á e l d í a 23 de o c - ¡ o n p o c a s lecciones t e o n c a s l a s n o c i o n e s | c o m u i i e s ^ ^ P 0 3 P a r a t l t u J a r É * . a j u s t e 
t u b r e , c o n e l d i s c u r s o de a p e r t u r a p a r a g e n e r a l e s d e l o q u e es n o t i c i a v des ^e l a s P ^ o i n a s d e l p e r i ó d i c o , e l g r a b a d o l a a 
1 9 3 2 - 3 3 , q u e e s t a r á a c a r g o de d o n J o s é : a r r o i i a t á n e n t o d o el c u r s o u n a l a b o r •en l a P r e n s a - l a s c l a s e s de g r a b a d o y suj a g r í c o l a " o ' • A g r i c u l t u r a p a r a p e r i o d i s -
e s t a . d i W í c a s . " u n o t i p i a s : s u m a n e j o.1 L a r r a z , P r o f e s o r de E c o n o m í a d e l a E s - p r á c t i c a q u e les c a p a c i u ' n a r a D i e s e n - | c o J o c a c i ó n ' e n fin> c u a n t o i n t e r e s a co - TA3". se d a r á a c o n o c e r a é s t o s " c ó m o 
o r i e n t a n s o b r e l o s p r o b l e m a s I n t e r n a -
c i o n a l e s , l a s c u e s t i o n e s d e p o l í t i c a ex -
t r a n j e r a d e m a y o r i n t e r é s . 
'Secc ión agraria 
P r á c t i c a y c o m p o s i c i ó n e n l i n o t i p i a s , c u e l a d e P e r i o d i s m o . 
( C u a t r o h o r a s s e m a n a l e s . ) 
I t a r a n t e e l l e c t o r l o s h e c h o s que , p o r s u n o c e r de u n m o d o p r á c t i c o a l p e r i o d i s t a ! es y c u á n t o v a l e l a A g r i c u l t u r a e spa -
C o n c l u í r á el C u r s o e l d í a 15 de m a y o . | n o v e d a d e i n t e r é s d e b a n l l e v a r s e * a l a s ! P a r a <Jue su l a ^ o r a y u d e c o n e f i c a c i a a fioli» ' e n sus a s p e e U s s c o n ó m i c o , s o c i d l 
C U A R T O C U R S O 
E t i c a . — E t i c a g e n e r a l e I n d i v i d u a l , l a s n a c i o n a l e s 
E s t u d i o de l a s E n c í c l i c a s c o r r e s p o n d i e n -
tes . ( T r e s h o r a s s e m a n a l e s . ) 
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a , — I m p r e s i o n e s , 
c r ó n i c a s y c u e n t o s . 
l í e p o r t a j e s . — ( T r e s h o r a s s e m a n a l e s . ) 
F i e s t a s y v a c a c i o n e s . — S e r á n fiestas,| c o l u m n a s d e l p e r i ó d i c o p a r a s e r v i r a l j l a d e t a l l e r e s . y l o s o r i g i n a l e s v a y a n a j y p o l í t i c o , 
a d e m á s de l o s d o m i n g o s , l a s r e l i g i o s a s y i p ú b l co U. q u e m á s le i n t e r e s a de l a s h o - ' ' a i m p r e n t a c o n l a s i n d i c a c i o n e s p r e c i - i a l u m n o r d q j ' r i r á u n a I d e a g e n e -
IÜ.S i m f . r e s a s : l a " U . n i i a ^ a l s a s y c o n c e b i d o s y a e n l a m e n t e d e l r a l e c o n ó m i c o - a g r a r i a en E s p a ñ a , de los 
L a s v a c a c i o n e s de N a v i d a d c o m e n z a - ; A e s t a s c l a ses , a m < ÍO de tí»seccion au t -o r c o n v i s t a s a l a s c o n s e c u e n c i a s t i -
r á n e l 2 0 d e d i c i e m b r e y c o n c l u i r á n e l :dc ; IU n o t i c i a que* p< de i W v e a n t e ' p o S T ^ 0 ^ -
1 0 de e n e r o . los h i m n o s l o q u e es ntacia v - M l a U e i a -
E n C a r n a v a l n o h a b r á c l a s e s e l l u n e s m e n U i y c o m o debe o l a b o r a i s e p a r a q u e 
y e l m a r t e s , n i t a m p o c o e l m i é r c o l e s de uo s u f r a a l t e r a c i ó n h a s t a s e r p t e s e n t a -
C o u f e c c l ó n . — E n s e ñ a r á a c o l o c a r o r - , C e n i z a . d a a l l e c t o r , s e g u i r á e l e s t u d i o d e l a s 
d e n a d a m e n t e l o s d i v e r s o s o r i g i n a l e s e n i E n S e m a n a S a n t a , d u r a r á n l a s v a c a - t u e n t e s p r i n c i p a l e s de n o t i c i a s , u n a s p e r -
la? p l a n a s d e l p e r i ó d i c o c o n a r r e g l o a u n c i e n e s d e s d e e l D o m i n g a d e R a m o s a l m a n e n t e s , c o m o l o s C e n t r o s o f i c i a l e s , y 
c r i t e r i o y a u n a o r i e n t a c i ó n . ( T r e s h o - j d e R e s u r r e c c i ó n . o i r á s , l a s m á s v a l i o s a s , q u e e s p e r a n a i 
r a s . ) I E x á m e n e s . — E l p r i m e r p e r í o d o de p e r i o d i s t a b i e n i n f o r m a d o y b i e n o n e n -
A d t n i n i s t r a c i ó n p e r i o d í s t i c a . — A d m í - . e x á m e n e s s e r á d e l 20 a l 3 0 de e n e r o . t a d o p a r a r e c o m p e o a a r l ú s a a t e n c i ó n 
n i s t r a c i ó n de u n a E m p r e s a p e r i o d í s t i c a . 1 L o s de fin de C u r s o , d e l 5 a 15 de c o n las i n f o r t a a c i u n é a m á s m l - ' i o s a n t e s . 
D i f u s i ó n d e l p e r i ó d i c o . P u b l i c i d a d c i e n - ' m a y o . K o c i b i d a s e s t a s n o r m a s g c n r i a l e s r e s -
¡ p e c t o a l o s e l e m e n t o s c o a q u e n a n d e 
t r a b a j a r los a l u m n o s , e m p i e z a sv l a b o r 
p r a c t i c a . A l e c c i o n á n d o l o s , p r e v i a m e n t e , 
e n c a d a c a s o , c o n las a d v e r t e n c i a s q u e 
l a e x p e r i e n c i a s u m i i u s l r a , se les e n v í a 
a r e a l i z a r t r a b a j o s p e r i o d í s t i c o s d e i m -
p o r t a n c i a g r a d u a l m e n t e c r e c i d a , s e g ü n 
u n p r o g r a m a que e m p i e z a e n l a g a c e t i -
l l a s i m p l e p a r a l l e g a r a l a g r a n i n f o r -
m a c i ó n da a c t u a l i d a d . 
— Normas generales 
^ Editoriales y Dirección 
CURSO I N T E N S I V O 
ASIGNATURAS, PROFESORES Y HORARIO ^ 
— ^ 
E n e l C u r s o i n t e n s i v o s o n a s i g n a t u - d i r e c c i ó n " ( u n a c l a s e s e m a n a J ) : d o n A n -
r a s g e n e r a l e s l a s s i g u i e n t e s : ¡ g e l H e r r e r a O r i a . 
S e r á o b j e t o de e s t a a s i g n a t u r a , e n 
p r i m e r l u g a r , e l e s t u d i o t e ó r i c o y p r á c -
t i c o d e l m o d e r n o a r t í c u l o de f o n d o y de 
l o s s u e l t o s e d i t o r i a l e s . R e a l i z a r á n l o s I r l ü r e n E s p a ñ a . 
v a l o r e s de su A g r i c u l t u r a y d e s u G a -
n a d e r í a , d e l p a p e l de e l l o s e n l a b a l a n -
z a c o m e r c i a l ; d e l t r i g o y d e l a p o l í t i c a 
Lrtguerá; d e l p a n ; l o s v i n o s , l o s a c e i t e s , 
e l r e g a d í o , y de l a I m p o r t a n c i a y los p r o -
b l e m a s de n u e s t r o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
d e e x p o r t a c i ó n , base d e l c o m e r c i o e x t e -
" A p o l o g é t i c a " ( t r e s c l a s e s s e m a n a l e s ) : 
d o n J o s é G a r c í a G o l d a r a z . 
" R e p o r t e r i s m o " ( t r e s c l a s e s s e m a n a -
l e s ) : d o n F r a n c i s c o de L u i s D í a z . 
" N o r m a s g e n e r a l e s de R e d a c c i ó n " 
( t r e s c l a s e s s e m a n a l e s ) : d o n N i c o l á s 
G o n z á l e z R u í z . 
" A r t e de T i t u l a r y C o n f e c c i ó n " ( u n a 
c l a s e s e m a n a l ) : d o n V i c e n t e G á l l e g o . 
de Redacción 
" S e c c i ó n de P o l í t i c a e x t r a n j e r a " ( u n a 
c l a s e s e m a n a l ) : d o n R a f a e l de L u i s D í a z . 
" S e c c i ó n A g r a r i a " ( u n a c l a s e s e m a -
n a l ) : d o n F e r n a n d o M a r t i n - S á n c h e z 
" E c o n o m í a " ( d o s c l a s e s s e m a n a l e s ) : 
d 0 . ? ^ ' , 0 f é ^^V1 '̂ * . i» ^ 1 q u e y a se s u p o n e a d q u i r i d a p o r l o s a l u m " T e a t r o y C r i t i c a t e a t r a l ( d o s c l a s e s „ n m , „ .„.JA " : ^ „ . . 1 : . . , . . . ¡ ^ . 
s e m a n a l e s ) : d o n J o r g e de l a C u e v a . 
a l u m n o s d e s d e e l p r i m e r d í a t r a b a j o s 
p r á c t i c o s ; j u i c i o d e l o s e d i t o r i a l e s p u -
b l i c a d o s en l a P r e n s a d e M a d r i d , b ú s -
q u e d a d e a s u n t o s p r o p i o s p a r a f o n d o s 
y s u e l t o s , e n f o q u e p e r i o d í s t i c o d e l a s 
c u e s t i o n e s , u s o d e l g u i ó n , m a n e j o d e l 
m a t e r i a l d e l A r c h i v o , r e d a c c i ó n , e t c . 
C o m p r e n d e r á , a d e m á s , l a a s i g n a t u r a , 
e l e x a m e n de l a s d i s t i n t a s s e c c i o n e s de 
u n d i a r i o , y p a r a e l l o se u t i l i z a r á l a ac -
t u a l o r g a n i z a c i ó n d e E L D E B A T E c o m -
p l e t a d a c o n e l e s t u d i o d e a l g u n o s p e r i ó -
d i c o s e x t r a n j e r o s . L o s a l u m n o s , d i v i d i -
d o s en p e q u e ñ o s g r u p o s , a s i s t i r á n a l o s 
t r a b a j o s de R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n 
e I m p r e n t a . 
L a s n o r m a s d i r e c t i v a s se r e f i e r e n , t a n -
t o a l o r d e n t é c n i c o c o m o a l m o r a l . R o -
E n e l a s p e c t o p o l í t i c o - s o c i a l se e s t u -
d i a r á n l a s l e y e s q u e a c t u a l m e n t e r i g e n 
l a A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , y de m o d o e x -
p r e s o l a R e f o r m a a g r a r i a y l a p r o l i f i c a 
l e g i s l a t i v a de l a R e p ú b l i c a . 
E l d e s a r r o l l o d e l c u r s o c o m p r e n d e c l a -
ses t e ó r i c a s y e j e r c i c i o s p r á c t i c o s . 
I m p o r t a m u c h o l a a s i g n a t u r a , n o s ó l o 
a q u i e n e s p i e n s e n d e d i c a r s e a e s c r i b i r 
de e s t a s c u e s t i o n e s , s i n o a t o d o s los p e -
r i o d i s t a s e n g e n e r a l . O r i e n t a r a f u t u r o s 
r e d a c t o r e s de p e r i ó d i c o a c e r c a de l o s 
p r o b l e m a s d e l c a m p o e s p a ñ o l , d e s u i n -
t e r é s a b s o l u t o 
v m / B U L 0 
A U L A N P A 
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A U L A N ? 
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S E C R E T A Ñ I A 
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d o s i p i e n s a l l e g a r a c a r g o s d i r e c t i v o s 
03 
C o m p r e n d e uiia.= n o c i o n e s g r a m a t i c a -
l e s . N o u n a e n s e ñ a n z a d e l a G r a m á t i c a , 
" A d m i n i s t r a c i ó n y P u b l i c i d a d " ( u n a ; 
c l a s e s e m a n a l ) : d o n P a b l o F o a l . 
" T i p o g r a f í a " ( u n a c l a se s e m a n a l ) : d o n ! " i n g l é s " ( t r e s c l a s e s s e m a n a l e s ) : d o n ' 
S a n t i a g o G i l . G a b r i e l V a q u e r o de A n t a . 
E n t r e l a s " C l a s e s e s p e c i a l e s " q u e s i - ' E n l a s i n s t a n c i a s se h a r á n c o n s t a r l a s 
g u e n d e b e r á n l o s s o l i c i t a n t e s e l e g i r l a s | " C l a s e s e s p e c i a l e s " q u e se e l i g e n , 
q u e m á s c o n v e n g a n a su v o c a c i ó n : L a s c l a se s do " E d i t o r i a l e s " no c o -
l e c c i o n e s e d i t o r i a l e s y N o r m a s de m e n z a r á n h a s t a e n e r o . 
C U A D R O H O R A R I O 
6 , l u 
Lunes 
I n g l é s 
C r i t i c a 
t e a t r a l 
Ma r l e « 
7,10 Apologética 
E c o n o m í a 
P u b l i c i d a d 
R e p o r t e -
r i s m o 
B U é r e o l c i 
I n g l é s 
C o n f e c c i ó n 
E d i t o r i a l e s 
y D i r e c c i ó n 
8,10 
S e c c i ó n 
Agríco la R e d a c c i ó n Apolo^ótira 
Viernes 
E c o n o m í a I n g l é s 
v < bado 
C r í t i c a 
t e a t r a l 
R e p o r t e -
r i s m o 
R e d a c c i ó n 
T i p o g r a f í a 
A p o l o g é t i c a 
P o l í t i c a i 
e x t r a n j e r a 
R e p o r t e -
r i s m o 
R e d a c c i ó n 
nos, s i n o l a o r d e n a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n 
e n v i s t a d e u n fin p r á c t i c o de n o r m a s 
i n d i s p e n s a b l e s y de c o n s t a n t e a p l i c a -
c i ó n . L o s a l u m n o s a p r e n d e r á n u n a s e r i e 
d e r e g l a s q u e p r e v i e n e n m u c h o s u s o s ; 
v i c i o s o s i n v e t e r a d o s . 
L a a s i g n a t u i a p r u | i i a m e n t e d i c h a se 
d i v i d e en t r o s p a r l e s ; d e s c r i p c i ó n , n a -
r r a c i ó n y c i m i p n n i..11 m i x t a . E s , g e n o -
r a l m e n t e , l a c l a s l t i c a c í ó n a d o p t a d a e n 
l o a m e j o r e s t e x c o a e x t r a n j e r o s y a p l i c a -
d a en E s c u e l a s y U n i v e r s i d a d e a . C a d a 
u n a d e l a s t r e s p a r t e s t i e n e u n d e s a r r o -
l l o m e t ó d i c o , q u e v a desde e l t r a b a -
j o s u j e t o a l i m i t a c i o n e s d e t o m a y c íe 
e s t i l o h a s t a l a c o m p o s i c i ó n l i b r e o e l 
e n s a y o . 
1 L o s a l u m n o s h a r á n e j e r c i c i o s e s c r i t o s 
p a r a c a d a u n a d e l a s c l a se s . E l p r o f e -
s o r l o s c o r r e g i r á y o b t e n d r á de e l l o s l a s 
¡ a d v e r t e n c i a s de í n d o l e g e n s r a l a p r o v e -
i c h a b l e s p o r t o d o s . 
Arte de titular y confección 
y r e l a t i v o , n o s p a r e c e ' « t , JJ "JT" ~ « « w * * . » 
u n a t a r e a u r e e n t e ¡ e n u n g r a n d i a n o , p u e d e i g n o r a r I _ . 
u n a t a r e a u r g e n t e . I f u n d a m c n t o s de l a E c o n o m í a y l o s p r o -
> - s Economía! b l e m a s e c o n ó m i c o s m á s i m p o r t a n t e s de 
¡ s u p a í s . 
N i n g ú n p e r i o d i s t a m o d e r n o , s o b r e t o - v n ¡a ^rir^.^..» ^„ f~ A 
^ •p'n l a p r i m e r a p a r t e d e e s t a a s í g -
— I n a t u r a , se e s t u d i a r á l a E c o n o m í a g e n e -
r a l , d e s d e l o a t i e m p o s m e d i e v a l e s h a s t a 
e l d í a . Se p a s a r á r e v i s t a a los g r a n d e s 
m e r c a d o s m u n d i a l e s y a l a G e o g r a f í a 
r 1 m e r cu rso no rma 
PROFESORES, ASIGNATURAS Y HORARIO 
1
P e r o n o b a s t a o r i e n t a r a l a l u m n o « o 
l a p a r t e l i t e r a r i a ; es p r e c i s o o r i e n t a r l o 
e n l a p a r t e m o r a l e i d e o l ó g i c a , y P a r * 
e l l o es n e c e s a r i o c o n o c e r l a s m a n i í e * ' 
t a c i o n e s d e l p e n s a m i e n t o m o d e r n o , sus 
f o r m a s de e x p r e s i ó n y a d q u i r i r u n a s ó -
l i d a b a s e d o c t r i n a l . 
C o m p l e t a r á e l c u r s o u n e s t u d i o « * -
t e n s o d e l t e a t r o n a c i o n a l , p r i n c i p a l m e n -
t e e n l a é p o c a m o d e r n a ; a n á l i s i s de 
L o s p r o f e s o r e s y a s i g n a t u r a s d e l P r i -
m e r C u r s o N o r m a l son l o s s i g u i e n t e s : 
" C r i t e r í o l o g í a " ( t r e s h o r a s s e m a n a -
l e a ) ; d o n M á x i m o Y u r r a m e n d í . 
" G r a m á t i c a C a s t e l l a n a " ( s e i s h o r a s 
s e m a n a l e s ) : d o n T o m á s C e r r o . 
" F r a n c é s " ( p r i m e r c u r s o ) ( t r e s h o r a s 
I n d u s t r i a l . C o n c l u i r á e s t a p r i m e r a p a r - i o b r a s y a u t o r e s , d e m o m e n t o s t e a t r a l * » 
t e c o n l a e x p o s i c i ó n d e l a s t e o r í a s so-! c u l m i n a n t e s , y se h a r á n e i e r c í c i o s p r ^ ' 
b r e l a m o n e d a y el c a m b i o ; l a o r g a n i -
z a c i ó n de l a b a n c a de e m i s i ó n y de la 
p r i v a d a ; l a p o l í t i c a c o m e r c i a l y los i m -
s e m a n a l e s ) : d o ñ a C a r m e n R . d e A r ó s e - 1 p u e s t o s . 
" " • • M ^ a n o g r a f í a " ( p r i m e r c u r s o ) ^ ^ 2 * ^ ^ L ? * T \ * T e * t u d i a r á ^ 
h o r a s s e m a n a l e s , : d o ñ a L o r e n z a L l o r e n - 1 ^ ° ^ , a ^ c a d e n c i a e c o -
te d e C a b r e r a n ó m i c a e n E s p a ñ a , n u e s t r a s i t u a c i ó n 
I a c t u a l , n u e s t r o s v a l o r e a g e o g r á f i c o s y " T i p o g r a f í a " ( u n a h o r a s e m a n a l ) 
S a n t i a g o G i l . 
d o n 
C U A D R O H O R A R I O 
I J u u d i . i l a m . i a ó i a iie p i c-.-oMudr a i 
teclor de m o d o a t r a c t i v o y " p e í l u d i . m -
c o " t o d o l o q u e el p e r i ó d i c o c o n t i e n e . 
( V a l o r a c i ó n de l a s i n f o r m a c i o n e s y d e i 
L u n e s Martes 
5,00 
C I O 
7,10 
M e c a n o g r a -
f í a 
G r a m á t i c a 
C i i t e r i o -
l o g i a 
F r a n c é s 
G r a m á t i c a 
T i p o g r a f í a . 
Miércoles 
M e c a n o g r a 
fía 
G r a m á t i c j 
C r i t e V i o -
l o g i a 
Jueves 
F r a n c é s 
G r a m á t i c a 
V i e r n e s 
M e c a n o g r a ' 
f i a 
G r a m á t i c a 
C r i t e r i o -
l o g i a 
S á b a d o 
F r a n c é s 
G r a m á t i c a 
e c o n ó m i c o s y e l i d e a l e c o n ó m i c o de E s -
p a ñ a y s u f o r m u l a c i ó n p r o g r a m á t i c a . 
^Teatro y crítica teatral 
t i c o s d e l e c t u r a s y r e d a c c i ó n de c r í t i c a s -
Administración y publicidad 
T i e n d e e s t a a ? : f c i i a t u r a a p r e p a r a r s ó -
l i d a m e n t e a l a l u m n o p a r a e n f r e n t a r s e 
c o n l a a c t i v i d a d l i t e r a r i a m á s p o p u l a r 
l a q u e m á s a r r a s t r a y a p a s i o n a a l p ü - ! l a s e s p e c i a l e s de l a p u b l i c i d a d en t a P r e n -
o l i r o . !a m á s p e r i o d í s t i c a , p o r l o t a n t o J s a . E s t u d i a r á n s e e n é s t a s u s c a r a c t e r e s y 
P a r a p o d e i o r i e n t a l a l o s l e c t o r e s en ¡ s u s c l a s e s d i v e r s a s , e l e s p a c i o y «1 l u 
E l c o m p l e j o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
u n a E m p r e s a p e r i o d í s t i c a s e r á e l t e m a 
d e e s t u d i o de e s t a a s i g n a t u r a . E n « N * 
se a n a l i z a r á n l o s v a r i o s s i s t e m a s de a d -
m i n i s t r a c i ó n p e r i o d í s t i c a , s u f u n c i o n a -
m i e n t o en s e c c i o n e s y su a c t u a c i ó n i n -
t e r n a y e x t e r n a . P a r t i c u l a r m e n t e n a de 
s e r o b j e t o de a t e n c i ó n t o d o l o r e l a t i v o 
a l a d i f u s i ó n d e l p e r i ó d i c o y s u d i s t r i -
b u c i ó n a l e c t o r e s y s u s c r i p t o r e a . 
C o m p r e n d e r á t a m b i é n e s t a a s i g n a t u r a 
l a s n o r m a s de l a p u b l i c i d a d e n g e n e r a l y 
u n a r t e t a n t r a b a j a d o p o r t e n d e n c i a s 
q u e l o d e s n a t u r a ' i z a n , es n e c e s a r i o u n 
I c o n o c i m i e n t o p r e f u n d o d e l t e a t r o , d e lo 
j q u e ea p e r m a n e n t e y f u n d a m e n t a l e n e l 
d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de la c r e a c i ó n 
g a r d e c o l o c a c i ó n e n el p e r i ó d i c o , l a s 
t a r i f a s y r e g l a s a l a s c u a l e s d e b e n 66 -
t a s s o m e t e r s e , e l d i b u j o , e l g r a b a d o y 
l a r e d a c c i ó n en e l a n u n c i o , l a s A g e n c i a s 
y los a g e n t e s y , p o r U l t i m o , l a t r a s c e n -
t e a t t a l , d e loa d i f e r e n t e s g é n e r o s y d e , d e n c i a e c o n ó m i c a q u e t i e n e l a p u b l i c l 
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Otra vez elecciones en Alemania 14cademia k ^ i1 Inquietud política en la America española 
El Reichstág fue disuelto antes de aprobar un voto de censura. 
Ruptura completa entre Hitler y el Gobierno 
l a P a r l a m p n t n i l e M U H t f f H d P\ d i a M a s H t t l e r q u e r l « r e s o l v e r la c r i s i s = 
< i de j u l i o f u é d i s u e l t o el d i n 12 d e s e g ú n Ia3 n o r m a s p a r l a m e n t a r i a s P u e s - = 
« e o t i e h b r e m i n u t o s a n t e s de a p r o b a r t o q u e d i r i g í a e l p a r t i d o m á s p o d e r o s o = 
ñ o r 5 1 ° . v o t o s c o n t r a 32 y c i n c o a b s t e n - le c o r r e s p o n d í a — d i j o - l a d i r e c c i ó n de l a = 
r i o n e s u n a m o c i ó n de c e n s u r a a l G o - p o l í t i c a , e l p u e s t o de c a n c i l l e r A s i lo = 
3 (l..< • anfcifftui «i-- B í p a f t f t ) z. 
§ Los métodos más modernos E 
con 40 dños de experiencia S 
A r q u i t e c t o s , I n g e n i e r o s y su.- 3 
X y u d a n t e s . D e r e c h o y P e r i t o s 3 
A g r í c o l a s . — 
MADRID Í 
Dos revoluciones triunfantes en Chi le. Fracasa la s u b l e v a c i ó n bras i leña 
y una intentona en el Ecuador . Cont inúa la guerra entre Paraguay y So-
livia. D i m i s i ó n del presidente de M é jico. Asesinatos po l í t i cos en C u b a 
. = ARENAL, 15 
b i e r n o p r e s e n t a d a p o r los c o m u n i s t a s , r e c l a m ó de H í n d e n b u r g d e s p u é s de h a - ¡ r ' _ 
S o l a m e n t e los n a c i o n a l i s t a s , el a n t i g u o b e r r e c h a z a d o e l o f r e c i m i e n t o de l a v i - r f i | | | | n i i n i l l i i l l l l l l l l l i l l l l l l l | | | | | | | | | l l l l l l l F vo ta ron a favor c e c a n c i l l e r í a y de v a r i o a " m i n i s t e r i o s B R R • R R R R1 RrilBIIIiVllinillWlilV nartido c o n s e r v a d o r , 
HP v o n P a p e n A l g ú n o t r o d e r e c n i s t a t é c n i c o s y p o l í t i c o s i m p o r t a n t e s L a ne 
d S D T S O se a b s t u v o - p o r los d e m á s g r u - g o c i a c i ó n i n i c i a d a p o c o d e s p u é s de l a s l ^ $ ^ § ^ g í ^ § ^ $ í í ^ © ^ $ ^ í í « í ^ 
p o f h a b l a n l a s c i f r a s d e l e s c r u t i n i o . ^ ^ ¡ J ^ ^uí i ^ ^ ^ i f Hogar - R e s i d e n c i a f 
L a s e l e c c i o n e s próximas, c o n v o c a ^ g ^ d S ^ d e é f p ^ f l de v i 9 t a p a r - | 
p a r a n o v i e m b r e , d i r á n f ^ ' ^ ^ ' " ' 0 " ^ ; l a m e n t a r i o . a p o y a d o en la C o n s t i t u c i ó n i 
b l i c a es t a n a d v e r s a a l G o b e r n ó c o m o £ a c t i t u d de H i t l e r es l ó g i -
i n d i c a l a v o t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . P a r a ^ D . ^ ^ n u m e r o s o , e l 
a p r e c i a r l o h a b r á q u e o b s e r v a r a l P ^ r - m á s t6en t é ^ h a e x l s t i d o eD A l e m a . 
t i d o n a c i o n a l i s t a c o l o c a d o p o r la u e r - n i a : ^ n a f j 
Za de l a s c i r c u n s t a n c i a s _ e n J a _ p o s j c i ó n ^ c o r i c ^ i 0 a i o g s o c i a l i s t a s . M a s s i , 
para señori tas 
F u n d a d a p o r l a V i z c o n d e s a de 
S a n E n r i q u e 
M a g n i f i c * I n s t a l a c i ó n — C a s a R e -
l i g i o s a 
Enseñanzas: 
B a c h i l l e r a t o - I d i o m a s - C u l t u r a 
g e n e r a l - M e c a n o g r a f í a - T a q u i 
g r a f í a - C o m e r c i o . 
v ' I G I L A N C I A - G A R A N T I A F A 
M I L I A S 
InfOftltM! Kn I.-. Srcrcfaria del H<> 
g a r . R e s i d e n c i a : 
M A R Q U E S D E U R Q U 1 J O . 10. 
M A D R I D . T e l é f o n o 31278. 
d e p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l E l d í a 3 1 « 6 c o n a i d e r a en i m e r t é r m i n o ,a ^ , 
j u l i o n o " p o d í a ^ r n . d f / r ^ a d ; . nVnona ^ c i ó n . la s o c i e d a d ¿ c ó m o n e g a r e x a c t i - 1 
p c n . p o r q u e s u M i n i s t e r i o a j e n o a a . a r „ u m e n t o d € l p e d e n t e H i n - ^ 
l u c h . s de p a r t i d o n o m b r a d o s,n c ó n s u l - ^ £ H i t l e r q u e r í a u t i l i z a r ^ 
t a r a losJefPS d e / r " p ^ . hs,0ln ^ P ^ * e, P o d e r s ó l o en i n t e r e s a de su p a r t i d . , ' | 
d e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , v a d , - 0 f r e c e r ej . m e r a 5 
s o l v e r el R e i c h s t a g . m i r a b a s o b r e t o d o , r o S o d a d a ^ m e n t a l i d a d a f f r e a i v a . su 8 
a e l e g i r u n a C á m a r a q u e r e f l e j a s e px«6- j n t e n c i ó n r e v o l u c i o n a r i a y l a p o l í t i c a d e 1 ^ 
t a m e n t e el s e n t i r d e l p u e b l o a l e m á n . E l t e r r o r é se h a b i a i n l c l a d o a r a í z de 
d e c r e t o de d i s o l u c i ó n j u s t i f i c a b a l a a c - | l a s e m o c i o n e s . U n a v e z e n el g o b i e r n o s 
t i t n d d e l p o d e r e j e c u t i v o p o r q u e . r e g p e t a r i a n l a c o n s t i t u c i ó n q u e I n v o - 1 
g ú n los r e s u l t a d o s d e l a s e l e c c i o n e s , a c a b a n ? ¿ a b a n d o n a r í a n e l P o d e r si e l I O T P R I A 
las D i e t a s de los p a í s e s e f e c t u a d a s en R e i c h s t á g les n e g a b a su c o n f i a n z a ? j R - W i ^ n i « \ J * J 
l o s , ú l t i m o s mese s ( e l R e l c h s t a g i no H i t l e r en a q u e l l a s n e g o c i a c i o n e s h a - j E s p o z y M i n a , 1 1 . M a d r i d . S u a d m l n l s -
r e s p o n d e a l a v o l u n t a d p o l í t i c a d e l i b l a b a go lo en n o I T l b r e d é l a t e r c e r a p a r - t r a d o r a , F . M é n d e z , e n v í a a p r o v i n c i a s 
p u e b l o a l e m á n " . i t e de A i e m a n i a . E r a poCo p a r a su a m - ¡ Y e x t r a n j e r o los b i l l e t e s m á s a f o r t u n a -
E v i d e n t e . M a s el p r o p ó ? i t o de " i l u m i - ¡ b l c i ó n D e g p U é s ha n e g a d o — d i c e r t - a u n dc>s' i n c l u s o de C r u z R o j a (10 de o e t u -
n a r la p o l í t i c a i n t e r i o r " a n u n c i a d o p o r ¡ a c u e r d o c0r t ^ C e n t r o c a t ó l i c o , p e r o l b r e ) y Nav , ( l a (5 -
r l c a n c i l l e r en su d e c l a r a c i ó n m i n i s t e - ; n a d a se s a b e c o n c r e t a m e n t e . Y a fte h a - OllllllillIlHilililwWllillllllillllillWl^^^^^ 
r i a l — p u b l i c a d a en l o s p e r i ó d i c o s v ; b l a p e r d i d o l a o p o r t u n i d a d de r e s o l v e r A U T O M O V I L E S D E O C A S I O N 
t r a n s m i t i d a p o r " r a d i o " a c a u s a de la ^ c r i s i s d e n t r o de l a l e y f u n d a m e n t a l . E l n | | T n | , | , n n n n n u . T r c n i i o 
G o b i e r n o s é h a b i a v i s t o e n l a n e c e s i d a d i flU I U - b A L V f l u U K . ü ü l A , 4 1 . I . DOZOO d i p o l u c i ó n — d a b a a l G o b i e r n o de v o n 
P a p e n c i e r t o c a r á c t e r t r a n s i t o r i o y a u -
t o r i z a b a l a h i p ó t e s i s de q u e a l d e r r o c a r 
a B r u n i n g y c o n s t i t u i r u n G o b i e r n o I n -
d e p e n d i e n t e de l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
H í n d e n b u r g q u e r í a f a c i P t a r e l a c c é s o 
C o m p r a - v e n t a - c a m b i o de r e p r i m i r c o n e n e r g í a é l t e r r o r . Y l a 
c o n d e n a m á s d u r a — c i n c o p e n a s d e , 
m u e r t e — r e c a y ó s o b r e los r a c i s t a s . D e s - • " ™ ! ' ' ™ , ' ^ ^ • L l 
de l a p r o c l a m a de H i t l e r . e l d i a 2 4 ^ S e m a n a CatÓlica, , 
¡ d e a g o s t o , e r a i m p o s i b l e l a c o n c i l i a c i ó n . i " * * ^ 
Je los r a c i s t a s a l P o d e r . A s í e r a . e n c o n t o d o e l R e i c h s t á g v a c i l a b a a n t e s d e i se p u b l i c a desde 1882. c o n c e n s u r a ec le-
e f e c t o , p e r o n o e n l a s c o n d i c i o n e s i u e r o m p e r l a s h o s t i l i d a d e s . Se r e u n i ó e l : S i a s t i c a , ^ c ^ ^ n ^ ^ 
H i t l e r e s p e r a b a y l o s a d v e r s a r i o s d e l d í a ? 0 . y h a s t a e i 12 de s e p t i e m b r e n o \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J S ! % 
G o b i e r n o t e m í a n . L o s a c o n t e c i m i e n t o s ¡ S e n e g ó a v o t a r . Y a ú n ese d í a s i n u n a d i v u l g a c i ó ^ y a p 0 l 0 g é t r C o s , p o e s í a s , c u e n -
p n s t e n o r e s h a n d e m o s t r a d o l a s i n c e r l - ! m a n ¡ o b r a de i o s c o m u n i s t a s q u e p a r l a - t o s . n o v e l a e n c u a d e m a b l e y a m p l i a l n -
d a d de v o n P a p e n , d e l m i n i s t r o d e l I ñ - ' m e n t a r l o s h á b i l e s h u b i e s e n d e s c o n c e r t a 
t e r i o r , v o n G a y l , y d e l g e n e r a l S c h o l e i - d o . es p o s i b l e q u e l a C á m a r a t e m p o r i 
c h e r c u a n d o a f i r m a b n n l o s p r o p ó s i t o s z a se t o d a v í a . 
de l n u e v o M i n i s t e r i o de a c t u a r c o n ca -
r á c t e r i n d e p e n d i e n t e y c o n t e n d e n c i a 
n a c i o n a l p a r a u n a r e f o r m a p r o f u n d a de 
l a p o l í t i c a y de l a e c o n o m í a a l e m a n a . 
P a r a e l l o d e s e a b a n y a u n s o l i c i t a b a n é l 
c o n c u r s o d e l o s r a c i s t a s , p e r o n o e s t a -
b a n d i s p u e s t o s a e n t r e g a r l e s l a d i r e c -
c i ó n d e l E s t a d o . 
V o n P a p e n y e l g e n e r a l v o n S c h s l e l -
c h e r h a b r á n c a l c u l a d o c o n e x a c t i t u d l a s 
p r o b a b i l i d a d e s e l e c t o r a l e s d e c a d a p a r -
t i d o . E n l a C á m a r a e l e g i d a e l 3 1 d e j u -
l i o n i n g u n o d e l o s d o s b l o q u e s e n q u e 
a p a r e c e d i v i d i d a l a o p i n i ó n p o l í t i c a d e 
A l e m a n i a e r a c a p a z d e c o n s t i t u i r u n 
G o b i e r n o p a r l a m e n t a r i o . L o a r a c i s t a s 
n e c e s i t a b a n e l c o n c u r s o d e l C e n t r o , d i -
f í c i l í s i m o c u a n d o n o I m p o s i b l e d e o b t e -
n e r y l o s s o c i a l i s t a s en b a j a c o n s t a n t e 
d e s d e 1 9 2 4 s ó l o p o d í a n d i r i g i r l a o p o -
s i c i ó n . E l m o m e n t o , p u e s , p a r e c í a o p o r -
t u n o p a r a e s t a b l e c e r d e h e c h o l a r e f o r -
m a c o n s t i t u c i o n a l , q u e c o n m á s a h i n c o 
l o t f t i p n t ! v o n P a p e n y q u e e u - d e r o c h o p o -
l í t i c o t i e n e ú n n o m b r e c l á s i c o : p r e s i d e n -
c i a l i s m o . U n G o b i e r n o i n d e p e n d i e n t e d e 
l o s p a r t i d o s , r e s p o n s a b l e s ó l o a n t e e l 
p r e s i d e n t e d e l R e í c h . Y é s t a f u é l a p r o -
p u e s t a d e v o n P a p e n a loa r a c i s t a s . 
f o r m a c i ó n c a t ó l i c a de R o m a , E s p a ñ a 
y e x t r a n j e r o . 
A ñ o : 10 p t a s . Somcstre: 5 p t a s . 
Z O R R I L L A , 10. M A D R I D . T e l é f . 14548. N u e v a s e l e c c i o n e s , p u e s . P r o b a b l e -
m e n t e s e r á n t a n i n ú t i l e s c o m o l a s p a -
s a d a s . L a s v a r i a c i o n e s q u e p u e d a n e x i s -
t i r n o a l t e r a r á n , de m o d o s e n s i b l e , l a 
p r o p o r c i ó n de l a s f u e r z a s e s t a b l e c i d a 
e l 3 1 de j u l i o . V o n P a p e n n o p u e d e o f r e -
c e r a l o s e l e c t o r e s r e s u l t a d o s q u e c o m -
p e n s e n s u a u t o r i t a r i s m o , su g o b i e r n o | 
d i c t a t o r i a l . L e h a f a l t d o t i e m p o , s u p o - í 
n i e n d o q u e t e n g a l a s d o t e s de g o b e r - ! | 
n a n t e n e c e S & í i a s . 
M a s e n é l f o n d o l o s a l e m a n e s n o p a - | 
r e c e n p r o f e s a r a l c a n c i l l e r e l r e n c o r de 
l o s d i r e c t o r e s p o l í t i c o s . S i e n t e n q u i z á s 
de u n m o d o c o n f u s o , q u e H í n d e n b u r g , 
v o n P a p e n y l a R e í c h a w e h r , c o n s t i t u y e n 
u n a b a r r e r a s ó l i d a c o n t r a l a a n a r q u í a . 
Y l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r h a p e r d i -
d o s u p r e s t i g i o h a c e y a m u c h o t i e m p o . 
Q u i z á s n o se l e r e c o n o z c a o t r o m é r i t o 
q u e s u i n f i n i t a e l a s t i c i d a d , l a c a p a c i d a d j 
q u e o f r e c e p a r a s e r v i o l a d a " c o n s t i t u -
c i o n a l m e n t e " . C o n t o d o r e f o r m a r l a p o r j * 1 
d e c r e t o Y . f ^ es . e l h e c h o m á s e x p r e s i - j L O T E R I A 1 6 ^ J ^ % ^ 1 
v o d e l a a c t u a l c o n f u s i ó n de A l e m a n i a 
E l g r á f i c o m u e s t r a l a I n t r a n q u i l i d a d 
d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a e n l o s d o s m e -
ses q u e h a n t r a n s c u r r i d o desde l a s u s -
p e n s i ó n de E L D E B A T E . Y n o f i g u r a en 
el m a p a n i n g u n a i n d i c a c i ó n s o b r e e l 
c o n f l i c t o e n t r e C o l o m b i a y P e r ú , l i m i t a -
d o p o r a h o r a a r e c l a m a c i o n e s d i p l o m á -
t i c a s . 
P r o v o c a r o n el c h o q u e los c o m u n i s -
t a s p e r u a n o s , p o r h a b e r s e a p o d e r a d o 
d e P u e r t o L e t i c i a , c i u d a d c o l o m b i a n a 
d e l A l t o A m a z o n a s . P a t e c í a n a t u r a l q u e 
el G o b i e r n o d e l P e r ú d € s a u t o r i z a s 3 a 
esas b a n d a s , p e r o P u e r t o L e t i c i a e s t á s i -
t u a d o e n u n a r e g l ó n q u e h a s t a h a c e p o -
cos a ñ o s e s t a b a e n l i t i g i o e n t r e C o l o m b i a 
y P e r ú y q u e f u é a t r i b u i d a a l p r j m e r o 
d e d i c h o s p a í s e s c o n l a p r o t e s t a de m u -
c h o s p a t r i o t a s p e r u a n o s . A s í se e x p l i c a 
en c i e r t o m o d o l a a c t i t u d d e S á n c h e z 
d e l C é r r o , d i s p u e s t o c a s i a " r e c o n o c e r " l a 
t a d o c o n sus c o m p a ñ e r o s de e n t o n c e s , 
el E j é r c i t o l e m i r a b a c o n d e s c o n f i a n z a , 
se v e í a o b l i g a d o a c a m b i a r de m i n i s t r o s 
c a d a q u i n c e d í a s , e s p e c i a l m e n t e p o r é l 
f r a c a s o d e t o d a s l a s s o l u c i o n e s p r o p u e s -
t a s p a r a r e m e d i a r l a c r i s i s e c o n ó m ' c a . 
y . finalmente, a n t e l a a m e n a z a de m á s 
c o n s p i r a c i o n e s , t u v o q u e r e c u r r i r a l es-
t a d o de s i t i o p a r a m a n t e n e r s e . L o s m i l i -
t a r e s s3 n e g a r o n a s o s t e n e r l e m á s t i e m -
p o . E l d í a 13 de s e p t i e m b r e , u n m o v i -
m i e n t o d i r i g i d o p o r e l a l m i r a n t e J o u a n -
ne, e l j e f e de A v i a d ó n y e l g e n e r a l 
B l a n c h e , d e c l a r a b a d e p u e s t o a D á v i l a y 
d e s i g n a b a a l g e n e r a l B l a n c h e P r e s i d e n -
t e p r o v i s i o n a l . M a s n o h a b l a n t r a n s c u -
r r i d o v e i n t i c u a t r o h o r a s y se s u b l e v a b a 
l a A v i a c i ó n . F u é d o m i n a d o e l m o v i m i e n -
t o , p e r o l a t r a n q u i l i d a d d u r ó p o c o . A 
p r i m e r o s de o c t u b r e , u n a s d e c l a r a c i o -
nes d e l ex d i c t a d o r I b á ñ e z , a n u n c i a n d o 
Solivia y Paraguay 
E n c u a n t o a l c o n f l i c t o e n t r e B o l l v i a 
y P a r a g u a y , p o r a h o r a , l a s o l u c i ó n c o n -
t i n ú a e n c o m e n d a d a a l o s e j é r c i t o s . L o s 
I n f o r m e s q u e l l e g a n d e l c a m p o d e b a t a -
l l a s o n c o n t r a d i c t o r i o s , p e r o l a i m p r e -
s i ó n es q u e l o s b o l i v i a n o s , d e s p u é s de 
h a b e r o b t e n i d o u n a s e r l e de é x i t o s d u 
r a n t e el m e s de a g o s t o y l a s p r i m e r a s 
s e m a n a s de s e p t i e m b r e , h a n s u f r i d o u n 
d e s c a l a b r o s e r i o en l o s c o m b a t e s d e l 
F u e r t e B o q u e r ó n . C o n t o d o , l a n o t i c i a 
de q u e e s t e l u g a r h a b í a s i d o r e c u p e r a d o 
p o r l o s p a r a g u a y o s n o h a s i d o c o n f i r -
m a d a t o d a v í a , de m o d o q u e n o o f r e z c a 
l u f r a r a d u d a s . 
E n c u a n t o a l a s g e s t i o n e s de p a z n o 
h a n d a d o r e s u l t a d o a l g u n o . L a v o l u n -
t a d c o n c i l i a d o r a d e l o s d o s p a í s e s se 
m a n i f i e s t a e n r a z ó n i n v e r s a d e s u s í -
o E i P O l O r 
T f l O R 1 V Í 
L imp ia r , prote-
qen v hermosean 
la dentadura 
A G U A S M I N E R A L E S 
de t o d a á c lases . - S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C R U Z 30. T E L E F O N O 13279. 
U n a ñ o de C o r t e s 
Constituyentes 
( I m p r e s i o n e s p a r l a m e n t a r í a s p u -
b l i c a d a s e n E L D E B A T E ) 
p o r 
José de Medina y Togores 
P R Ó L O G O 
d n 
José M.' Gil Robles 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s l i b r e -
r í a s . P r e c i o : 3 p e s e t a s . 
••••••••••«••••••••••••••tai 
i i B i i i i m i i n i R • H • i • n 
Ni p a r t i d o s p o l í t i c o s n i C o n s t i t u c i ó n . L a 
v i d a d e l R e í c h t i e n e c o m o c i m i e n t o a 
u n g e n e r a l d e O c h e n t a y c i n c o a ñ o s . 
R . L . 
" C a s a de las Conchas^, A R A N D A H E R M A N O S 
A r t í c u l o s de c o n c h a y c e l u l o i d e p a r a r e g a l o , b o l s o s y n o v e d a d e s de a l t a f a n t a s í a 
V i s i t e s u e x p o s i c i ó n , r e c i é n i n s t a l a d a e n ^ s u s n u e v o s l o c a l e s . Fábr ica de p e i n e s 
m a r c a " A B C " . F l o r i d a , 18 ( a n t e s 1 6 ) , y S a n O p r o p l o , 9. T e l é f o n o 31415. M A D R I D 
a ' ü i ' m • m { • " • ' h n , ' : H ' •^ 'Sf ' •:r'<iBIMll''B • " • i l " ! H M H 'H<::>H M W 
M a d r i d . S u a d m i 
n í s t r a d o r a , D . ' F . O r t e g a , r e m i t e b i l l e t é s 
C r u z R o j a a 25 p t a s . d é c i m o , N a v i d a d 
y t o d o s s o r t e o s , e n v i a n d o su I m p o r t é . 
i i n B i n i i i n i a i i i n i i i n y 
C r e m a cTel C A P É L L A 7i 
Lo mejor para el cutís , 
Eficacísimo p-vá el afcít.ulo í 
Frasco, 2,50 N a / a r r i . . Bordadores, 3 
l i ' i i i i i i i inii i inii i i iBiii i iBiii i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i iMiiii iN11 
t e n d r á Sus p i s o s y m u e -
b l e s , l u s t r a d o s c o n brillo 
p r e p a r a d o en l í q u i d o y p a s t a , a 3 y 6 p e s e t a s b o t e . | 
E l m á s r á p i d o y e l de m e n o s t r a b a j o . D r o g u e r í a s y 
H O R T A L E Z A , 2 4 . — T E L E F O N O 13084. 
S I E M P R E N U E V O S 
" E L R A Y O " 
•OI IMi i l l i lB lWl l«n i« l l l l l l l lM 
S E R N A , A n g e l J . G R A N D E S O C A S I O N E S 
A l h a j a s , R e l o j e s y P a ñ u e l o s M a n i l a 
F U E N C A R R A L , 10 -:- P r ó x i m o a G r a n V í a 
un 




R U G Ü A Y 
m 0 L U C J 0 N £ S ( m U N F A N T 6 S 0 
F R A C A S A D A S ) 
G U E Ñ f í A , 
O m i S I Q N D £ L J E F E D E L L 
A S E S I H A T O S f * 0 L I T I C O S . 
C A M A S Y M U E B L E S 
M á x i m a c a l i d a d , p r e c i o í n f i m o . 
P L A Z A D E S A N T A A N A , n ú m e r o L 
s * p 19 *! a Rt e» 8 a R R I'1- • 
Ult imas publicaciones 
V I V A N T E . — T r a t a d o de D e r e c h o M e r c a n -
t i l . V o l u m e n I I . L a s s o c i e d a d e s m é r -
c a n t i l e s , 20 pese t a s . 
F O R C A T . - C u r s o de A d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a 3." e d i c i ó n , p u e s t a a l d í a p o r 
F á b r e g a í » d e l P i l a r , 18 p t a s . 
G A R R I O U E S . — L a p r ó r r o g a de los a r r e n -
d a m i e n t o s y l a r e v i s i ó n de r e n t a e de 
fincas r ú s t i c a s . A n t e c e d e n t e s . L e g i s l a -
c i ó n C o m e n t a r i o s . 4 p t a s . 
G A R C L 4 G O N Z A L E Z . — E l P o d e r j u d i -
c i a l . P r ó l o g o de S á n c h e z R o m á n . 8 pe-
se tas . 
E S T A T U T O D E C A T A L U Ñ A de 15 de 
s e p t i e m b r e de 1932. E d i c i ó n o f i c i a l . 0,50 
pe se t a s . 
R E F O R M A A G R A R I A . — L e y de 15 de 
s e p t i e m b r e de 1932. E d i c i ó n o f i c i a l . 1,50 
pe se t a s . 
C O D I G O P E N A L . — L e y de B a s e s p a r a 
l a r e f o r m a d e l de 1870 E d i c i ó n o f i c i a l . 
E S T A T U T O D E L V I N O de 8 de sep-
t i e m b r e de 1932. E d i c i ó n o f i c i a l . 1 pe-
s e t a . 
B A R A H O N A . — C o n t e s t a c i o n e s a l p r o g r a -
m a de A u x i l i a r e s de G o b e r n a c i ó n . 25 
pe se t a s . 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
A c a d e m i a : P r e c i a d o s , 1 . — L i b r e r í a : P r e -
c i a d o s , 6. A p a r t a d o 12.250. M A D R I D . 
c o n q u i s t a ; m a s é a a a c t i t u d c o n s t i t u y e i 
u n a a m e n a z a p a r a l a s r e l a c i o n e s p a ü f i - | 
c a s e n t r e l o s dos p a í s e « . 
v L a dimisión de Ortiz Rubro 
Madrid. Se r e m i t e e n v i a n d o 2,50 |». 
tas se l los . 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z A r e n a l , 18. T e l é f o n o 11219. C O M E S T I B L E S F I N O S 
M 
L O S N U E V O S T I E M P O S 
L a E N C I C L O P E D I A E S P A S A o f r e c e u n n u e v o 
t i p o de e n c i c l o p e d i a , a c o r d é eon l o s d é s e o s y l a é 
n e c e s i d a d e s d e l h o m b r e de h o y . N o es s u p e r f i c i a l , 
s i n o c o m p l e t a y a m p l i a . P o r eno es ú t i l de m o d o 
a b s o l u t o , p u e s r e s u e l v e y c o n t e s t a a f o n d o a t o d a s 
l a s c o n s u l t a s . G r a c i a s a su e s p e c i a l s i s t e m a de 
p u b l i c a c i ó n , e s t á s i e m p r e a l d í a . 
H a r e s u e l t o I g u a l m e n t e e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
de su a d q u i s i c i ó t l . S é Ofrece u n a obra g i g a n t e s c a , 
c u y o c o s t e e d i t o r i a l l l e a a a los c i n r u n r i t a m i l l o n o s 
de pepé tas , r n forma dé p a p o f ác i lp . ^ y a r r e s i b l e ? 
a todos. SI pptá c o n v e n c i d o d é s u u t i l i d a d , p u e d e 
a d q u i r i r l a s r g u r a m e n t e . 
Y es f á c i l c o n v e n c e r s e . E x a m í n e l a e n PU l i b r e -
ría o p i d a e l n u e v o e s t u d i o que h e m o s p u b l i c a d o 
a n a l i z a n d o e s t a o b r a y q u e l e r e m i t i r e m o s g r a t i s . 
E n s u l i b r e r í a y e n 
A l b u m 
de 
P U N T O S D E M E D I A 
(Tricot) 
C o n m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s de las m á s 
b o n i t a s y v a r i a d a s m u e s t r a s de p u n t o s 
de m é d i a y la e x p l i c a c i ó n en " c a s t e l l a -
n o " p a t a e j e c u t a r l a s . 
I . S E R I E . 2 2 I T . S E R I E . 2 1 
m u e s t r a s d i f e r e n t e s m u e s t r a s d i f e r e n t e s 
c o n ?u r x p l l r a c í ó n . c o n su e x p l l t í a c i ó n . 
Í.KO p é s e l a s . 2 , Í 0 p é s é t a a . 
( g a s t o s de e n v í o de u n a o l a s dos se-
ríes. 0.50). 
D E V E N T A e n las t i e n d a s de L A B O -
R E S Y F I G U R I N E S y e n 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R F. 
r i u / . u d(> Simia Ana, 10. M A i m i l ) . 
C A S A D E L L I B R O I - « ^ V Í 
O f i c i a l m e n t e O r t i z R u b i o h a d i m i t i d o 
p o r r a z o n e s de s a l u d , p e r o la r e a l i d a d 
es m u y d i s t i n t a . E n e l l a r g o m e n s a j e d i -
r i g i d o a l C o n g r e s o p a r a j u s t i f i c a r s u 
d e c i s i ó n , O r t i z R u b i o d a a e n t e n d e r 
q u e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a le o b l i g a a r e -
t i r a r s e , p o r q u e n o l o g r a b a la c o r d i n a -
c i ó n d e e s f u e r z o s n e c e s a r i a p a r a h a c e r 
f r e n t e a l a s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s eco -
n ó m i c a s . E n o t r a s p a l a b r a s , q u e el p a r -
t i d o n a c i o n a l r e v o l u c i o n a r i o , m a n e j a d o 
p o r e l ex p r e s i d e n t e C a l l e s , y d u e ñ o a b -
s o l u t o de los d e s t i n o s de M é j i c o — e n l a s 
e l e c d ó n e s de j u l i o o b t u v o t o d o s los 
p u e s t o s — n o p e r m i t í a a l P r e s i d e n t e e j e r -
c e r c o n l i b e r t a d y c o n a u t o r i d a d s u 
c a r g o . 
A l g u n o s i n c i d e n t e s de o r d e n p e r s o n a l , 
l a s a m b i c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s d e c i e r t o s 
m i n i s t r o s s u y o s , l a s d i v i s i o n e s y e s c i -
s i o n e s d e l p a r t i d o , m u y f r e c u e n t e s en 
l o s ú l t i m o s m e s e s , a u n q u e t o d a s h a y a n 
s i d o d o m i n a d a s p o r e l P o d e r , l l e v a r o n 
A l á n i m o d s l P r e s i d e n t e l a c o n v i c c i ó n 
d e q u e t o d o í sua e s f u e r z o s s e r i a n i n ú t i -
l e s s í n o q u e r í a s o m e t e r s e p o r c o m p l e t o 
a l a c a m a r i l l a q u e d i r i g e a l p a r t i d o n a -
c i o n a l r e v o l u c i o n a r i o . Y p r o f i r i ó d e j a r 
l a m a g i s t r a t u r a . 
S e ñ a l a m o s l a c o i n c i d e n c i a de q u e c o n 
l a c r i s i s d e l p a r t i d o n a c i o n a l r e v o l u c i o 
n a r i o h a c o l n c i d d o u n r e c r u d e c i m i e n t o 
de l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a , c o m o s i se 
q u i s i e s e d e s v i a r l a a t e n c i ó n d e l p u e b l o 
y de l a o p i n i ó n m u n d i a l s o b r é los d e -
m á s s u c é s o s . 
Las crisis de Chile 
E s m u y d i f í c i l d e s e n m a r a ñ a r l a m a d e -
j a de f u e r z a s m i l i t a r e s , p o l í t i c a s y s o -
c i a l e s q u e se d i s p u t a n el P o d e r e n O í d -
l e . O á v l l a , d e s p u é s d e h a b e r e x p u l s a ^ n 
a s u a n t i g u o a m i g o el P r e s i d e n t e I b á -
f iez , q u e e m p e z ó a c o n s p i r a r a p e n a s l l e -
g a d o a O h l l e , h a b i a a n u n c i a d o e l e c c i o -
n e s p a r a o c t u b r e y se h a b í a p r o c l a m a d o 
P r e s i d e n t a p r o v i s i o n a l , p r e s c i n d i e n d o a s í 
d é l o s t r i u n v i r a t o s y J u n t a i c o n q u e 
h a s t a e n t o n c e s h a b l a g o b e r n a d o l a r e -
v o l u c i ó n d e j u n i o . P e r o se h a b l a e n e m i s -
q u e v o l v í a a su p a í s , p r o v o c a r o n u n a s u -
b l e v a c i ó n en A n t o f a g a s t a , en d o n d e u n i 
d o s m i l i t a r e s y p a i s a n o s , l l e g a r o n a 
a m e n a z a r c o n s e p a r a r s e de l a n a c i ó n 
L a c r i s i s se r e s o l v i ó h a c i e n d o P r e s i d e n -
t e p r o v i s i o n a l de l E s t a d o a l P r e s i d e n t e 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , O y a n a d e l , y c o n -
v o c a n d o e l e c c í o n u e s a u n a A s a m b l e a 
c o n s t i t u y e n t e p a r a el d í a 30 de o c t u b r e . 
Una revolución en el Ecuador 
L a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s d e l E c u a -
d o r d i e r o n e l t r i u n f o a B o n i f a z . c o n s e r -
v a d o r p o r 26 .000 v o t o s c o n t r a 2 8 . 0 0 0 a 
sus d o s c o n c u r r e n t e s . L a e l e c c i ó n no h a -
b l a p r o v o c a d o p r o t e s t a s , c u a n d o los a d -
v e r s a r i o s d e B o n i f a z d e s c u b r i e r o n q u e 
é s t e , a u n q u e n a c i d o e n Q u i t o , e r a h i j o 
d e u n d i p l o m á t i c o p e r u a n o , y s u n a c i o -
n a l i z a c i ó n p o s t e r i o r n o e s t a b a m u y c í a 
r a . ¿ C ó m o e r a p o s i b l e e l e g i r a u n p e -
r u a n o p a r a l a m a g i s t r a t u r a s u p r e m a 
c u a n d o t a n p o c o c o r d i a l e s e r a n " l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e el E c u a d o r y e l P e r ú , C o n 
e s t o s p r e t e x t o s , e l C o n g r e i s o . p o r 48 v o -
t o s c o n t r a 36 , d e c l a r ó a B o n i f a z i n e l e -
g i b l e . 
E s t a m a n i o b r a p r o v o c ó e l l e v a n t a -
m i e n t o de l a g u a r n i c i ó n de Q u i t o en f a 
v e r d e l P r e s i d e n t e d e p u e s t o , y u n a se-
r i e de c o m b a t e s s a n g r i e n t o s en l a s c a -
l l e s de l a c a p i t a l , q u e t e r m i n a r o n c o n 
l a d e r r o t a d e los c o n s e r v a d o r e s . 
L a s i t u a c i ó n n o se l i a d e s p e j a d o t o 
d a v í a . S e g ú n los ú l t i m o s t e l e g r a m a s , e l 
l ' : < s i ( h ' n t e p r o v i s i o n a l , B a q u e r i z o M o -
r e n o , q u e c o n t i n ú a en e l c a r g o h a s t a q i r 
se h a g a n n u e v a s e l e c c i o n e s , h a t e n i d o 
q u e d e t e n e r a l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
aoUaMo d e c o n s p i r a r c o n t r a é l G o -
b i e r n o . 
t u a c i ó n m i l i t a r y n o h a s i d o p o s i b l e o b -
t e n e r u n a s e n t i m i e n t o S i m u l t á n e o a n i n -
g u n a d e l a s p r o p o s i c i o n e s p a c í f i c a s p r e -
s e n t a d a s i n s i s t e n t e m e n t e p o r l o s n e u -
t r a l e s d e A m é r i c a . 
Asesinatos en Cuba 
N i 
I n v e n t o m a r a v i l l o -
so p a r a v o l v e r los 
¿ a b e l l o s b l a n c o s a BU 
c o l o r p r i m i t i v o a los 
16 d í a s d e d a r s e u n a 
l o c i ó n d i a r l a . S u ac-
c i ó n es d e b i d a a l 
o x i g e n o d e l a i r e . L a 
c a s p a desaparece 
r & p » 4 a m e n t é . N o 
m a n c h a n i l a p i e l tu 
l a r o p a . V e n t a eu 
t o d a s p a r t e s . 
L a ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n d e l o d i o q u e 
p a r e c e i n s p i r a r ú n i c a m e n t e a l o s b a n -
d o s p o l í t i c o s e n C u b a , h a s i d o e l a s e s i -
n a t o d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a d o , y , p o -
c a s h o r a s d e s p u é s , c o m o s i f u e r a u n a 
r e p r e s a l i a , d e c u a t r o p e r s o n a j e s p o l í t i -
co s d e l p a r t i d o c o n t r a r i o . U n a i n f o r m a -
c i ó n d e o r i g e n n o r t e a m e r i c a n o a s e g u -
r a q u e loa a s e s i n o s d e l p r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o h a b í a n m i n a d o l a c r i p t a d o n d e 
d e b í a r e c i b i r s e p u l t u r a e l c a d á v e r , p a r a 
h a c e r l e s a l t a r en e l m o m e n t o d e ' e n t i e -
r r o , c o n l a e s p e r a n z a , s i n d u d a , d e q u e 
p e r e c i e s e el p r e s i d e n t e M a c h a d o . F r a c a -
í ó el i n t e n t o p o r q u e l a v i u d a d e c i d i ó a 
ú l t i m a h o r a l l e v a r e l c a d á v e r a l a p o -
s e s i ó n d e l a f a m i l i a e n S a n t a C l a r a . 
L a revolución del Brasil 
Gafas y lentes 
C o n c r i s t a l e s f i -
nos p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a 
v i s t a . 
L ü u b o h c . O p t i c o . A r e n a l . 2 L M A D R I D . 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6, E S P O Z Y M I N A . 6. E N C A J E S 
L a r e v o l u c i ó n b r a s i l e ñ a t e r m i n ó c o n 
l a d e r r o t a d e l E s t a d o r e b e l d e . N o e n -
c o n t r ó e l a p o y o q u é e s p e r a b a e n R i o 
G r a n d e y s u s a l i a d o s de M i n a s G e r a e s 
y M a t t o G r o s s o , n o l o g r a r o n r e u n i r 
f u c r z í i s Huficíentps pnrn u n a a c c i ó n e f i -
c a z . A s í , dcHpués de t r o s m e s e s d e r e -
i l á t e n ó f á , S a o P a u l o se v i ó o b l i g a d o a 
r e n d i r s e . 
C o n t o d o , v e n c i d o e n los c a m p o s de 
b a t a l l a , p u e d o j u z g a r s e v i c t o r i o s o e n e l 
t e r r e n o p o l í t i c o , y a q u e e l G o b i e r n o 
c e n t r a l a c c e d e a l o q u e r e c l a m a b a n l o s 
s u b l e v a d o s . 
M E J O R 
T O N I C O 
^ 0 
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A TRAVES DE LOS DEPORTES 
U n b r e v e r e s u m e n . E s p a ñ a e n l o s p a s a d o s J u e g o s O l í m p i c o s . E l 
p r i m e r T o u r i s t T r o p h y e s p a ñ o l . A u n o s 1 4 . 0 0 0 m e t r o s e n a v i ó n 
con una velocidad | 
60 kilómetros por; 
ganó Jesús Batlló, 
] edia de más de 
hora. 
L a copa Harmswarth, regata entre 
Estados Unidos e Inglaterra, entre los 
dos «asesv de los «outboards», fué nue-
vamente para los norteamericanos. Gar 
Wood batió a Kaye Don. 
Después, volvió a triunfar Gar Wood 
Desds que tenemos perdido contacto [Tourist Trophy español. E n Bilbao y a. establecer el «record» mundial de la. BeaeiAn r M u í t l dPi Zkhurozal c . * 
i nuestros lectores, hace cerca de dos'bajo la organización de la Peña Moto.;máxima velocidad en canoa automóvil L a ^ e ^ n Ciclista ^ Zaragoza Sels reuniones dió este año t \ h i p ó -
. — o om i^iAmot^c nnr F , C , organizadora del campeonato de dromo de Lasarte, una de ellas dedicada 
El campeonato ciclista 
español de velocidad 
M A Ñ A N A , L A S P R I M E R A S S E R I E S 
Las carreras de caballos en Madrid 
L a s d o s p r i m e r a s j o r n a d a s . " L a C a c h u c h a " t r i u n f ó e n 
l a p r u e b a m á s i m p o r t a n t e 
meses, es fácil suponer que se han re 
gistrado un sin fin de hechos en el mun 
do deportivo. 
No vale la pena entrar en detalles, 
pero creemos necesario señalar lo más 
importante, dar una ligera idea, siquie-
ra como recordatorio para los buenos 
aficionados. Empezaremos las distintas 
manifestaciones. 
Juegos Olímpicos 
L a clasificación final de los diez pri-
meros países, con sus puntos respecti-
vos, si la memoria y el "desentrena-
miento" no nos engañan, fué la si-
guiente: 
1. Estados Unidos 748 puntos. 
2. Italia 287 — 
3. Suecia 168 — 
4. Finlandia 161 — 
5. Francia 156 — 
6. Alemania 155 — 
7. Japón 148 — 
8. Inglaterra 144 — 
9. Hungría 112 — 
10. Canadá 103 — 
Como era de esperar, el triunfo de 
los Estados Unidos ha sido rotundo, con 
una puntuación superior al doble con 
relación a su inmediato seguidor, que es 
Italia. Se patentizó, sobre todo, la ca-
lidad, pero no hay que olvidar que los 
norteamericanos presentaron un buen 
número. 
L a posición de Italia ha sorprendido 
un poco; pero demuestra el culto que 
se rinde en este país al deporte. De-
muestra también la influencia del sport, 
ya que, como ha ocurrido en los E s 
tados Unidos e Inglaterra, coincide con 
la preponderancia en otras actividades 
de la vida. 
España se ha clasificado entre los úl 
timos puestos, el vigésimo quinto, "ex 
equo", con brasileños y uruguayos. Pe-
ro esto no quiere decir un mal papel 
E s que España envió un número muy 
reducido de participantes, que actua-
ron, además, sólo en dos manifestacio-
nes: regatas a la vela y tiro. 
Relativamente se ha hecho buen pa 
peí. Porque se ocupó el tercer puesto en 
vela, y en cuanto al tiro, a pistola, por 
ejemplo, se llegó a la última vuelta de 
calificación. 
Los Juegos Olímpicos de Los Angeles, 
a pesar de la ausencia del "foot-ball", 
que es lo que dió mayor o exclusivo 
rendimiento en las anteriores Olimpia-
das, ha constituido un verdadero éxito, 
Con enormes gastos, con más presu-
puesto que los torneos precedentes, se 
ha obtenido un beneficio de más de 13 
millones de pesetas. 
Aerostación y Aviación 
L a I I Vuelta a España, que debía ce-
lebrarse en pleno período de nuestra 
suspensión, se aplazó para el año pró-
ximo. 
Se estableció un gran «record» de 
Aviación: el de altura. Fué el aviador 
Hugus, que con un «Bristol» se elevó 
a nada menos qu i 13.700 metros, supe-
rando la hazaña de hace dos años (me-
tros 13.157) del norteamericano San-
cek. 
E n cuanto a Aerostación, se celebró 
la famosa prueba Gordon Bennett, ga-
nada por u i norteamericano. 
Como otras veces, no faltaron los es-
pañoles a este concurso. Participó el 
globo «14 de Abril;», tripulado por el 
capitán de corbeta don Antonio Núfiez 
y el teniente de navio Francisco Ca-
rrasco. Menos de 300 kilómetros de re-
rido los separó del vencedor. 
Automovilismo 
Entre las grandes pruebas automo-
vilistas destaca su triunfo en el Gran 
Premio de Hinza Caracciola, el antiguo 
corredor del «Mercedes», contratado en 
la actualidad por «Alfa Romeo». 
Ciclismo 
Por tratarse de su verdadera época, 
digámoslo así, menudearon las pruebas 
ciclistas, sobre todo nacionales. Se dis 
putaron las carreras más importantes 
cb resistencia. 
Primeramente, la carrera Barcelona 
Madrid, instituida por primera vez y 
que la gana el italiano Marchinio. 
Después, la importante carrera Va,' 
lencia-Alcoy-Valencia, que fué también 
para un italiano, MeinI, el ganador de la 
primera etapa de la prueba anterior, 
Como en la última temporada, no se 
ha vuelto a hablar de la Vuelta al País 
Vasco. Celebraremos que pronto se ce 
lebre una carrera tan interesante. 
L a Vuelta a Cataluña, la más impor 
tante de los concursos de su género, fué 
para Mariano Cañardo, sobresaliendo en 
las distintas etapas los corredores Har-
digest, Digneff, Piamontesi, el ya cita-
do Meini y Cardona. 
E n la Vuelta a Levante, en cambio, 
Cañardo no pudo contra Ricardo Mon-
tero, quien además de la clasificación 
general, triunfó en las etapas primera 
y tercera. 
Y vamos ahora a las pruebas Inter-
nacionales. E n dos de ellas, el campeo-
nato mundial de fondo de carretera y el 
Gran Premio de las Naciones, participa-
ron corredores españolea. E n la primera 
prueba triunfó Buida. Un buen papel 
desempeñL Montero, clasificándose en el 
cuarto lugar, entre los ases. Cañardo 
sólo pudo clasificarse el 11.° 
E n cambio, en la otra carrera, gana-
da por Archambaud, los españoles se 
clasificaron muy mal; Ezquerra y Der-
mit llegaron de los últimos. 
Regatas a remo 
rista Vizcaína. 'marchando a más de 201 kilómetros por 
De las tres pruebas, correspondientes;hora 
a las tres categorías clásicas, hubo dosi 
vencedores^ el inglés Walker en 250 y| 
500 ce y el alemán Lovf en 350 c.c.| conocida prUeba de traineras de 
Se registró un buen triunfo español en J ^ conoc v 
el extranjero, el de Aranda, g a n a d o r ^ beoasuan iue pai» D J 
de las Doce Horas, que triunfó en j V 6 ^ - tos mundiales termina-
clase de 500 ce. en el Gran Premio de Ajua 
Marsella. 
Natación 
ron como sigue: 
Italia ganó tres pruebas: 4 remeros 
y timonel y doble «scult>. 
Suecia ganó la prueba de dos reme-
Dos han sido las pruebas nacionales ros sin timonel: Holanda, la de dos re-
imn^r^ntP» rp.^tAnHíi- la tra-meros con timonel; Hungna, la de cua-
tro remeros sin timonel y Yugoeslavia, 
la de ocho remeros. 
más po tantes de esiste cia;  
vesía del Urumea, ganada por el fran 
cés Rompson, y la de Barcelona, gana 
da por Ramón Artigas. 
Pugilato 
Muchos combates, a cual más impor-
tantes, y peso, los más salientes son los 
que citamos a continuación. 
Sobre todo, por su calidad de español, 
la fulminante victoria de Gaztañaga so-
bre Retzlaff. Por "knock-out" en el pri-
mer asalto. 
Arilla celebró un combate nulo con 
Petit Biquet, en Argel. También fué nu-
lo el "match" entre Ara y Kid Tunero, 
celebrado en Barcelona. 
Con buena sorpresa, Mac Gulre derro-
tó al campeón del mundo, Young Pérez, 
por k. o. en dos asaltos. 
E n Toronto se celebró el campeona-
to mundial de peso extraligero. Alf. 
Brown venció por k. o. a Pladner. 
Y hace poco, uno de los grandes com-
bates es el de Schmellng y Walker. 
Triunfó el alemán por k. o. técnico. 
Regatas a motor 
Este año correspondió disputarse en 
Bilbao el campeonato de España. Lo 
Tiro 
Los campeonatos de España de tiro 
se disputaron este año en Valladolid. 
Cinco han sido las pruebas importan-
tes, con tres ganadores. 
Martin Cañero, de Cádiz, triunfó en 
carabina y arma libre de «match». Ci-
priano Romero, de Valladolid, ganó en 
arma corta, militar y libre, de «match». 
Angel Ballesteros, de Valladolid, 
triunfó en el concurso de fusil. 
España de velocidad 1932-33. adelantajeXpresamente con motivo de la visita 
los trabajos que deben hacer revista e3-idel Presidente de la República. Sin con-
té año el requerido esplendor la más currencia extranjera, pero la temporada 
vistosa de 1 
oficiales. 
las competiciones ciclistas ha sido un éxito superior al último 
"meeting". E l éxito se debe principal-
Corresponde el próximo domingo la mente al buen contingente que se tras-
disputa de las series, y a tal efecto, ha ^5 aní y que proporcionó siempre muy 
cursado los respectivos avisos a cuan- buenos campos. 
tos pueden estar interesados en la com-
petición. 
Salvo contadas excepciones, prevale 
ció la forma de Madrid. "Atlántlda" si-
Parece que este año va a acudir a guió siendo el mejor ejemplar. 
Zaragoza una buena serie de "sprin-i con respecto a los dos y tres años, 
ters", pues sabemos que en Barcelona ¡pUede decirse que se han batido mutua-
y en Palma, principales centros de la mente, lo que demuestra que no dispo-
especialidad, son varios los que han sig- nemos de ningún "crack" 
nificado deseos y han seguido, incluso, "Amosanda". que fué invencible en la 
un extremo intenso para participar. 
E n la carrera figuran, como oficiales, 
los siguientes premios: 
Primero, copa, banda y 400 pesetas; 
segundo, 250 pesetas; tercero, 150 pese-
tas, y cuarto, 100 pesetas. 
Las Inscripciones deben dirigirse al 
domicilio social del Zaragoza F . C , San ta. E s una prueba que la conceptuamos 
Voto, 6 primero (Zaragoza), debiendo• como normal. E s temible " L a Cachu-
satisfacer el corredor como derechos |Cha" en las luchas y en las finales. Sin 
Castellana, no pudo allí con la carrera 
más importante. 
Y ya estamos en Madrid, habiéndose 
celebrado ya dos reuniones. L a carrera 
más Importante, una de 10.000 pesetas, 
fué para "La Cachucha" en magnífica 
lucha con "Pretel" en casi toda la rec 
lüiniiiiBiiimiiiinuiiiüHii 
J O Y E R I A 
Carrera de San Jerónimo, 1. 
de inscripción la cantidad de cinco pese 
tas, reembolsables, tomando salida. 
iiniiiHiiiiiiiiiiw 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Platería y relojería. Gran surtido en artículos pa-
ra regalo. Visitad estas casas antes de comprar. 
Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
á á k H E R N I A S 
CURACION RADICAL POR I N Y E C C I O N E S 
Informes gratis. Honorarios al obtener curación. 
Dr. M. ESPINOSA SAGASTA, 1. De 3 a 5. Teléfono 93164. 
embargo, se le analizó la saliva, sin du 
da por temor al "doping". No está mal 
para cumplir los requisitos del regla-
mento, pero no conviene tampoco abu-
sar de estos análisis. 
Esto del "doping" es un tema Intere-
sante del que pronto volveremos a 
hablar. 
Mañana, tercer día. Y. según costum-
bre, daremos el cuadro de apreciaciones. 
2 0 0 
P R I M E R DIA 
(Madrid, septiembre 25.) 
Premio Vendeix (vallas). 
3.000 pesetas. 
SPORRAN, 68 (F. 
García), de Alfre-
do Bueno 1 
Dirt track 
Se acabó la temporada madrileña de 
carreras de motos en pista de ceniza. Pe-
ro lo lamentable es que tal vez pasará 
mucho tiempo sin este espectáculo en 
Madrid. 
E l campeonato del mundo de "dirt 
track" lo ganó el australiano Bluey. 
Esgrima 
E n este sport sólo podemos registrar 
un torneo muy interesante en San Se-
bastián, entre los equipos representati-
vos de España y Francia. 
Muy mal quedaron los tiradores espa-
ñoles. Por la sencilla razón de que sus 
contrincantes ocuparon del primero al 






Pronto el frío y la hume-
dad, con todo su cortejo 
de molestias y enfermeda-
des, invadirán una vez más 
su hogar y atacarán reite-
radamente a Vd. y a fot 
suyos. La Calefacción IDEAL 
CLASSIC puede librarle por 
siempre más de tan insanos huéspedesa Con un 
coste inicial reducido y un gasto diario modera» 
do restablece, contra el más crudo invierno, los 
encantos del hogar y crea en toda la casa un 
ambiente tibio, puro y sano como un anticipo 
de la primavera. — Fácil de instalar en todas 
partes, funciona económicamente con antracita, 
leña o cok, y se adapta por Igual a los grandes 
edificios, a las pequeñas casitas o a los pisltos 
independientes. — Infórmese gratuitamente, 
L A C A L E F A C C I O N 
111)9 
C L A » K 
I D E A L C L A S S I C 
198' Forét des Soignes, 
67 (Guzmán) 2 
(141) Rubia, 68 (Alonso). 3 
Diaooul, 68 (Jacin-
to Sánchez) 4 
Sánchez) 
3' 6" 2/5. 3 L 8 1. 
G., 71; col., 13.50 y 6,50. 
g - ^ g - X m * Premio San Damián, 3.800 
I pesetas; 1.000 metros. 
^ R E U S . 56 (Sánchez) 
. de la Yeguada Na-
cional) i 1 
166' Ancheta, 54 ( B e l -
monte) 2 
166 Albana, 57 (• P. Gó-
mez) 3 
166 Randa, 56 (Perelli)... 4 
157 Fleche d'Or, 54 (Mén-
dez) 5 
Bolina, 54 (J. Mén-
dez) 6 
V 6" 4/5. 1 1., corta cabeza. 1 1. 
G.. 6,50; col., 6 y 7. 
g - t g - m Premio Casa-Antúnez (ven-
¿ L \ J ^ , ta). 2.500 pesetas; 1.800 
metros. 
(196) S A L A , 62 (Lefores-
tler). de J . Sanchiz. 1 
198' Pinocho 11, 62 (Lefo-
restier) 2 
(191) Blue Eyes, 62 (Cha-
varrias) 3 
156' Toisón d'Or, 54 (Ro-
mera) 4 
(167) Croísilles 52 (Perelli). 5 
177» Chiffonler, 58 (Ollo-
quiegui) 6 
165' Mariani, 58 (Sánchez). 7 
88' La Sota. 52 (Méndez). 8 
1' 59" 2/5. 1 L, 1/2 l , 3 L 
O., 19; col., 6.50, 7 y 8. 
O f f c O Premio Cap. Palonio, pe-
é £ \ J & setas 10.000; 2.200 metros. 
(198) L A CACHUCHA, 57 
( L e f o r e stier). de 
Carlos Figueroa 1 
(188) Pretel, 65 (Sánchez)... 2 
148' Cordón Rouge, 52 ( C 
Diez) 3 
(199) Capri, 54 (• M. Gar-
cía) 4 
164 The Bath, 55 (Mén-
dez) 5 
2* 30" 1/5. Cabeza. 11., 3 L 
G., 12,50; col., 6,50 y 5,50. 
Premio Axdir ("handicap"), 
3.800 pesetas; 1.800 me-
tros. 
169 AVANT ROI, 49 1/2 
(J. Méndez), de Fer-
nández Moctezuma. 1 
168 Poker, 61 (Romera) ... 2 
(197) Vipatric, 54 (Lefores-
tler) 3 
189 Blonde, 60 (C. Diez)... 4 
189» West Wind, 55 (Bel-
monte) 5 
198 Pipo, 62 (J. García)... 6 
182 T í t e r e , 49 (Chava-
rrías) 7 
156 L a d y Pondoland, 50 
(Perelli) 8 
167 MIralcampeña, 43 (• P. 
Fómez) 9 
1' 58" 2/5 2 1. 8 1., 2 1/2 L 
G., 36,50; col., 13. 10,50 y 7,50. 
SEGUNDO DIA. 
(Madrid, 3 de octubre.) 
Premio Laquotot (civil, mi-
litar, lisa), 2.000 pesetas; 
2.200 metros. 
L A A L B U F E R A , 67 (§ Ca-
van i 11 aa), de Fernando 
de la Macorra 1 
D«dé. 71 (| M. Ponoc) ... 2 
Overland, 66 (5 Luzatti)... 3 
MIralcampeña, 59 (§ Cues* 
ta) 4 
Sorrento, 76 í | Coello) ... — 
Turia, 72 (§ Macorra) — 
2* 29" 4/5. 1 l , 1 1/2 1.. 6 L 
G., 18,60; col., 7.50 y 6,50.. 
f % á \ £ £ Premio Ruiz de 
- f c U O 3.800 pesetas; 
tros. ( 
WHO'SHE 68 (Jiménez), 
de Ramón G. de las Cor-
tinas i 
Cándida, 52 (Perelli) 2 
Apelación, 66 (C. Diez) ... 3 
Amosanda. 54 (Romera). 4 
C h o í x de Rosita, 50 (Ollo-
quiegul) g 
Gaffino, 56 (J. Sánchez). 6 
Selgaval, 56 (Leforestler). 7 
Tzuica, 62 (Belmonte) .... 0~ 
V 11" 3/5. 1 1/2 1., 1 L, 2 1. 
G., 49; col., 11.60, 7,60 y 38,50. 
Premio Caullna (venta), 
pesetas; 2.400 me-
2 0 4 
Castilla, 
1.100 me-
Campeonato de España 
de "footbaU" 
2 0 7 2.500 
tros. 
SALA, 60 (Leforestier), de 
J . Sanchiz i 
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GRATIS 
D e s e o r e c i b i r s u p r o s p e c t o 
U N H O G A R F E L I Z 
Nombre _ 
S e ñ a s 
P o b l a c i ó n 
e s i n d i s p e n s a b l e e n 
t o c i o s l o s h o g a r e s 
(TOMPAÑiA ROCA-RADIADORES 
Mariani, 55 (Sánchez) . 
Toisón d'Or, 51 (Romera). 
Flor de Lis, 64 (C. Diez). 
Capri, 64 (• M. García) 
Chiffonnier 56 (Olliqule-
ffui) 
Sandino, 51 1/2 (Perelli')" 
Super, 56 (• Pedro Gó-
mez) 
Adelaida IT. 55 (Jiménez) 
Senador. 43 (• Redondo). 11 
2' 39" 4/5. 1 L 2 1/2 1., 2 1 
G., 20,50; col. 9.50. 7.50 y 17. 
Premio Mauriac, 3.800 mese-
tas, 2.200 metros. 
ONTANEDA 57 (J. Sán-
chez), de la Yeguada 
Nacional j 
Andoriña. 55 ( C Diez).... 2 
Cordón Rougp. 53 (Perelli) 3 
The Bath, 55 (Jiménez)..! 4 
Poker, 61 (Romera) .. 5 
Vipere. 49 (• Arcos) 6 
Proteine (Rodríguez) .. 7 
Pipo. 58 (J. García) ...... 8 
Sitillos. 59 (Chavarrias) 9 
Veloz, 59 (Belmonte) . 10 
2" 28" 3/5. 3 l , 1/2 L, 1 L 
G. 35; col., 11,50, 13 y 7. 
Premio Checkmate ("han-
d i c a p " ) , 3.800 pesetas; 
1800 metros. 
T I T E R E . 52 (Leforestier). 
de Mana Fernández He-
nestrosa j 
Amade 57 (C. D i e z ) . . . . . . . 2 
Agustina de Aragón, 59 
Chavarrias) 3 
Panamá, 62 (Sánchez) . ' 4 
Belle de Jour I I , 51 (Jimé-
nez) 5 
Rigne, 55 (Belmonte) 6 
Croisilles. 53 (Romera) .. 7 
Pipióla, 56 (Olloqulegui) S 
Piamonte. 50 (Perelli) 9 
1' 58" 3/5. Cabeza 3 L 2 1/2 1 
G., 13,50; col., 7. 14 y 11,50. 
L A M E J O R 
T I E N D A 
L O S P A R T I D O S D E M A Ñ A N A 
Mañana domingo se jugarán los par-
tidos que se indican a continuación, co-
rrespondientes al campeonato de Es-
paña, eliminatorias regionales previas: 
A S T U R I A S 
Stadium Avilesino-Spórting Gijón. 
Club Gijón-Ovledo F . O. 
B A L E A R E S 
Constancia-España. 
Athlétic-Manacor. 
C A N T A B R I A 
Tetuán-Torrelavega. 
Palencia-Ráclng de Santander. 
C A S T I L L A - S U R 
Madrid F . C.-C. D. Nacional 
Valladolid F . C.-Athlétic Club 
Sevilla F . C.-Betis Balompié. 
CATALUÑA 
C. D. Español-F. C . Barcelona. 
Martin enc-Sans. 
C. E . Sabadell-Palafrugell 
Badalona-C. D. Júpiter. 
G A L I C I A 
Unión-Club Celta. 
Eiriña-Rácing Ferrolano. 
C. D. Coruña-Orense. 
GUIPUZCOA-ARAGON-NAVARRA 
Zaragoza-Tolosa F . C. 
C. A. Osasuna-Irún F . O. 
Donostia-Logroño. 
M U R C I A 
Hércules-Murcia F . C. 
Imperial-Elche F . C. 
Cartagena-Gimnástica. 
V A L E N C I A 
Levante-Valencia F . C. 
Glmnástica-Saguntino. 
Spórting-Castellón. 
V I Z C A Y A 
Baracaldo-Arenas. 
Todos los partidos se jugarán en loa 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son loa 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal es, a nuestro juicio, un empate. 
Breves impresiones 
Jornada tranquila la de mañana, por-
que en todas las reglones no hay más 
que un partido sobresaliente, el Espa-
ñol-Barcelona, en que, después de la úl-
tima derrota de los españolistas no es 
fácil que triunfen en su propio campo, 
máxime porque el Barcelona parece en-
contrarse mucho más en forma. 
L a fisonomía de los distintos campeo-
natos no ha variado en lo más mínimo 
a juzgar por los primeros partidos ce-
lebrados. Subsisten los mismos equipos 
rivales, sin surgir ningún nuevo elemen-
to de gran valor. 
Entre los distintos campeonatos, el 
que al parecer se presenta con más In-
terés es el de la mancomunidad Cas-
tilla-Sur, por la Inclusión de los dos 
primeros equipos sevillanos y del Valla-
dolid y porque el Athletlc madrileño, si-
guiendo la senda trazada por el Madrid, 
ha procurado formar este año un acep-
table equipo a fuerza de dinero. Siste-
ma, no muy convincente desde el punto 
de vista deportivo-y .regional—a nuest 
modo de ver—pero acertado en el as-
pecto económico, que es lo que miran 
más actualmente la mayoría de los 
clubs. 
Sociedades 
S. Gimnástica Española 
E n la última Junta general de la So-
ciedad Gimnástica Española, quedó nom-
Diada la siguiente .'unta directiva. 
Presidente, don Santiago Reyes; vice-
presidente, don Antonio Flores; secre-
tarlo, don Luis Román; vicesecretario, 
don Luis Blanco; tesorero, don Angel 
Arraiz; contador, don Ignacio Ruiz; vo-
cales, don Joaquín Rodríguez, don José 
Olivares; don Ignacio Guillermo Pérez 
Seivane, don Eduardo Zamora y don 
Francisco López. 
" I I I " Gran Semana Gimnástica 
Continúan recibiéndose inscripciones 
para el campeonato de España de gim-
nasia, que tendrá lugar en el próximo 
mes de diciembre, organizado por la So-
ciedad Gimnástica Española. 
Si por omisión involuntaria ha deja-
do de enviarse los reglamentos y descrip-
ción de ejercicios, a alguna Sociedad 
que desee tomar parte, pueden solicitar-
lo en la Secretaría de la Sociedad Gim-
nástica Española, Barbieri, 20, Madrid, 
y se le remitirá seguidamente. 
Continúan por buen camino las ges-
tiones para la participación en exhibi-
ción de los equipos de Francia, Italia y 
Checoslovaquia. 
Dado el carácter divulgador de la 
Gran Semana Gimnástica, podrán con-
currir en exhibición las Sociedades, Ins-
tituto, etc., que lo soliciten. 
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Por primera vez se celebra el primer! 
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